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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España: Tiempo inseguro. 
Temperatura máxima de ayer: 16 grados en Almería; 
mínima, 3 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima de 
ayer, 8; mínima, 2. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico). 
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oque espiritual contra los soviets :Tardieu ha resuelto la;HINDENBURG 1NTEMNBL 0 D E L D I A 
El bárbaro frenesí de ateísmo que se ba apoderado de un gran, sector ds 
la nación rusa es tá produciendo en Europa un fenómeno de orden espiritual 
di^no de saria consideración. A la carta dirigida por el Papa al Cardenal Pom-
pTi, en la cual Su Santidad defiende la conciencia religiosa de todos los que 
creen en Dios, han contestado los soviets con las mayores insensateces. L a 
primera es que "el Papa confiesa que es tá haciendo una campaña antisoviética, 
siguiendo el ejemplo de Benedicto XV, y no cesa de incitar los Gobiernos 
europeos a un bloqueo contra la Unión Socialista de los Soviets Rusos". 
No hay duda que se es tá levantando "un bloqueo espiritual" contra el a teís-
mo salvaje que se quiere imponer a viva fuerza sobre la conciencia religiosa 
de Europa, que, al f in y al cabo, es hija de Roma en Derecho como en Reli-
gión. Pero este levantamiento general de todas las religiones contra los bru-
tales excesos ds la impiedad bolchevique, y el que las distintas creencias de 
las mayores agrupaciones humanas se unan a Roma para combatirlos, signi-
nca: pr-mero, que en Rusia se atrepellan los semtimientos y aspiraciones m á s 
Hondas de la humanidad, y segundo, que sólo Roma puede di r ig i r la defensa 
de los grandes intereses morales y religiosos de Europa, que es como decir 
de la civiliaación. 
Haciendo eco a la solemne advertencia del Sumo Pontífice, se han levan-
tado anglioanos, ortodoxos, luteranos y protestantes de toda confesión; judíos, 
musulmanes, orientales, racionalistas; todos los que tienen fe en un Padre 
común de todos los hombres. Podr íamos llenar algunas columnas cotn las apro-
baciones, protestas similares y comentarios condenatorios que la carta del 
Papa ba suscitado en la Prensa de las principales naciones. E n Inglaterra, 
particularmente, por sus relaciones polít icas con los soviets, los principales 
periódicos han hecho suya la condenación pontificia; l a cuestión se ha tratado 
en el Parlamento, y el mismo Primado anglicano unió su protesta a la del 
"Obispo de Roma". En Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Checo-
eslovaquia, Sudáfrica, Grecia, Hungría , Argentina; en f in, en casi todas las 
naciones cristianas, la voz del Papa ha encontrado aprobaciones y ha susci-
tado idéntica condenación. 
L.os órganos de publicidad de los soviets niegan naturaimeinte la inaudita 
persecución religiosa, el furibundo ateísmo, que en Rusia oprime, persigue y 
pretende exterminar todo sentimiento religioso; pero las blasfemias, las profa-
naciones, las iglesias convertidas en g-anerois, las parodias sacrilegas, la 
enseñanza organizada de la impiedad, las imágenes quemadas, la prohibición 
absoluta de enseñar religión, el asesinato de sacerdotes y otras tantas mani-
ísstaciones de ese odio feroz a todo lo que suene a religión, corren por toda 
la Prensa de Europa y América, y provocan ínevitablemenfce ese "frente único 
d€ todos los que creen en un Dios Creador". Es que la demencia soviética ataca 
rabiosa y sarcás t icamente los m á s profundos sentimientos de la civilización 
cristiana, que es la civilización común de los pueblos oocidembaiLes; de las 
naciones que constituyen el mundo civilizado. Las verdades religiosas y mora-
les, fundamento de la convivencia humana y esencia misma dsl progreso y 
superioridad de los pueblos europeos van envueltas, ven ese ataque, que es 
en realidad una oleada de barbarie asiát ica, el mayor peligro, hoy por hoy, 
de nuestra civilización. 
La Iglesia católica, maestra y defensora de esas verdades que constituyen 
el mas noble patrimonio de Europa y del mundo, debía interponerse una vez 
más entre la civilización y la barbarie; y lo ha hecho con tanta oporbmrdad 
y con tanta razón, que el judaismo, el islamismo, el protestantismo y los cis-
máticos, se ponen a su lado, porque saben que sólo ella es la cindadela inex-
pugnablie de la civilización cristiana; que sólo Roma es capaz; de dir igir esta 
lucüa secular contra los bárbaros de toda especie. 
Por otra parte, véase también cómo la persecución rusa provoca un fenó-
meno espiritual de la m á s alta significación. Los grandes sectores religiosos 
crisis francesa 
Gobierno con radicales, pero 
contra el partido radical 
Había querido formar un "Ministe-
rio de tregua", pero las iz-
quierdas se negaron 
BRIAND CONTINUA EN NE-
GOCIOS EXTRANJEROS 
Sin importancia Se ha declarado partidario de au-
mentar el impuesto sobre la renta 
Restricción de la propaganda y man-
tenimiento del orden público son, como 
A s i lo ha comunicado al jefe del par- anunciamos ayer, propósitos actuales 
del Gobierno. E l primero de ellos, ma- | 
| teria m á s compleja, necesita mayor 
espacio y se lo dedicaremos muy en 
breve. Sobre el segundo queremos hacer 
hoy unas consideraciones muy claras, 
destinadas en nuestra intención a des-
N A U E N , 1.—La intervecnión de Hin- P6^1" el amttente y a poner las cosas 
I 
A y e r m u c h a s p e r s o n a s L o s t r i g u e r o s v i s i t a r o n a l 
tido popular, enemigo de 
esa solución 
Con ello se espera evitar la crisis 
denburg parece que resolverá la crisis 
i política producida por la oposición del 
Tranquilidad completa en 
en toda la nación 
en su punto. 
Conviene, en primer término, insistir! 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—Se han constituido el Go-
bierno en la siguiente forma: 
Presidencia e Interior, Tardieeu (re-
publicano de izquierda). 
Vicopresidencía y Justicia, Raúl Pe-
ret (senador). 
Negocios Extranjeros, Briand (r. soc.) 
Presupuestos, Gennain Mar t ín (iz-
quierda radical). 
Guerra, Maginot. 
Hacienda, Paú l ReeynautL 
Obras públicas, Pernot. 
Comercio, Flandin. 
Colonias, PietrL 
Agricultura, Fernand David. 
Trabajo, Laval. 
Marina Mercante, Rollín. 
Pensiones, Cahmpetler de Ribes. 
Aire, Laurent Eynac. 
Comunicaciones, Malí arme. 
Sanidad pública, Desiré Ferry . 
Ins t rucción pública, Marraud (sena-
dor radical). 
Subsecretarios: 
Presidencia del Consejo, Marcel He-
raud. 
Interior, Manaut. 









Trabajos públicos, Catalá . 
Enseñanza técn ica Lillaz. 
Bellas Artes, Lautier. 
Educación física, Morinaud. 
Comisario turismo, Gastón Gerard. 
partido popular a lemán al aumento del 611 lo ^ e ya el mismo Gobierno, por 
impuesto sobre la renta para colmar el 
déficit ocasionado "por los seguros del 
paro forzoso. E l mariscal, presidente de 
la República, ha hecho saber itoy al 
diputado Scholz que él también era par-
boca del general Berenguer, declaró 
hace dos d ías : lo ocurrido carece de 
importancia. Las palabras "al teración 
del orden" son demasiado para tan mí-
nimos sucesos. Incidentes, algaradillas... 
y ya es bastante. No hay gran ciudad 
del mundo donde no ocurran tales co-
sas con frecuencia. Durante el mes de 
febrero ha habido cargas en Nueva 
York casi todos los días. Los comunis-
tas de aquella populosa urbe parecen 
empeñados en dar gritos y t i rar pie-
dras. No es tán nada lejos los disturbios 
ocurridos en va r í a s ciudades alemanas, 
principalmente en Berlín. N i los de Bue-
nos Aires. En todos esos sitios los guar-
dias han despejado la situación, y a 
¡nadie, dentro n i fuera, se le ha ocurrí-
Ido pensar que la cosa tenía importan-
cia, que los comunistas iban a ocupar 
EN VALENCIA S E CONSTITUYE 
UNA ORGANIZACION POLI-
TICA DE DERECHA 
En las distintas dependencias de Pa-
lacio se es tán recibiendo numerosos te-
legramas de adhesión a la persona de 
su majestad y al Trono, la m a y o r í a 
de ellos concebidos en términos de ele-
vado patriotismo. 
Por Mayordomía acuden muchas per-
sonalidades, de todas las clases socia-
les, algunas de destacada significación, 
a f i rmar en el á lbum de su majestad. 
Nuevo partido de derecha 
E L M A R I S C A L H I N D E N B U R G 
tidario del aumento d© ese impuesto, 
porque pensaba como los partidos que lo 
defienden, que en los momentos difíci-
les, los que m á s tienen es tán m á s obli-
gados a hacer un esfuerzo especial pa-
ra ayudar a los que sufren. 
E l aumento de ese impuesto es de-
fendido por los socialistas, los dos par-
tidos católicos y los demócratas , por las 
mismas razones que invoca el presiden-
te Hindenburg. La oposición del partido 
i popular y de sus dos ministros, Molden-
jhauer y Curtius, se apoyan en que, se-
Igún ellos, es imposible sanear el presu-
La delegación en la Conferencia na- V™sto mientras no se elimine 
val de Londres la fo rmarán los seño-!del . ^ i sm« el s ^ r o ^ Pa™ 0 f6, ad-
ministre de modo que la Caja del se-
guro se baste a si misma, sea por el 
res Tardieu, Briand, Dusmenil y Pie-
t r i y el embajador de la república en 
aquel país . 
ae Jos pueblos civilizados caminan despacio, pero caminan hacia la "unión" 
religiosa. Unión no es lo mismo que uniformidad. L a colaboración p r á c t i c a ' t r a la impresión de hoy que aplazaba 
y circunstancial en estos casos extraordinarios descubre las aspiraciones co-¡ hasta m a ñ a n a el desenlace de la crisis, 
muñes hacia un ideal, implícito evidentemente en la común filiación divina. 
l\'o haas mucho 80 millones de luteranos, esparcidos por el mundo y repre-
sentados en Eisenach, proclamaban también su "sincero deseo" de que se 
unan todos los cristianos. Esta vez hasta los musulmanes y los judíos "se han 
aumento de las cotizaciones de patro-
Como se ve queda confirmado, con-1 ¿os y obreros sea por la d i s ^ n u c i ó n 
!de la cuant ía del socorro. En realidad, 
se t rata m á s bien de una cuestión de 
principios financieros que de cuantía, 
puesto que la suma sobre que se dis-
cute, viene a ser el 1 por 100 del im-
porte total del presupuesto. Precisamen-
el Poder en los Estados Unidos 
estaba a punto de estallar la guerra cí-
¡vil en Alemania. Todos han pensado lo 
mismo: algaradillas, incidentes... ¿Quién 
puede eliminar del todo los grupitos 
díscolos de ciudades que cuentan por 
millones sus habitantes? 
Esta es la primera consideración. La 
segunda es que en parte alguna se tie-
ne con esos grupitos ningún género de 
contemplaciones. La autoridad mantie-
ne el orden en la calle, como es su de-
ber. Hace poco se celebraba un mi t in 
en un teatro neoyorquino. La Policía 
despejó no sólo la calle donde estaba 
enclavado el local, sino cuatro calles 
hacia arriba y cuatro hacia abajo. Los 
que por necesidad iban a una casa si-
tuada en alguna de esas vías eran 
acompañados hasta su destino por un 
guardia. ¿ Quién no ha visto en Ingla-
terra las manifestaciones? Un pelotón 
de guardias a la cabeza, otro a la cola 
y una fila a cada lado. E l cuadro com-
pleto. Y nada digamos del momento en 
que se intenta producir algún desorden. 
La represión tiene un carác te r tan du-
ro, que a nosotros, habituados a la blan-
dura con cue estas cosas se suelen ha-
V A L E N C I A , 1.—Se ha celebrado esta 
noche una importante reunión política, 
presidida por el director del "Diario de 
Valencia", don Luis Lucia, a la que han 
asistido las personalidades m á s desta-
el pronóstico publicado por E L DEBA-
TE: la lista del Ministerio se conocería 
el sábado por la noche. 
En ella figuran los nombres que días f " ^ ^ ^ m ^ y ^ . ^ c w ^ x . -
a t r á s ant ic ipábamos. Una resistencia ¡te por eso la lucha entre los partidos 
unido con Koma para dar la batalla general a la impieaad soviética. S ignos1^ ^a podido vencer Tardieu: la delera enconada. 
«te los nuevas tiempos. "Todos nosotros, dice el manifiesto dirigido por los Frankl in Bouillon, quien, corno se Vé, ^ decisión de Hindenburg ha calma-
^ l " 6 ! cadas de la antigua polít ica derechista, 
elementos significados de la Banca va-
lenciana y las primeras firmas de la 
industria y comercio de Valencia. A la 
reunión, que ha sido hecha por invi ta-
ción personal, asistieron 170 personas 
En medio del mayor entusiasmo se 
acordó constituir en Valencia la orga-
nización política nacional propugnada 
por el señor Lucía en su libro "En es-
tas horas de t ransic ión" . Se organiza-
rán cuatro secretariados: electoral, de 
propaganda, administrativo y otro es-
pecialmente dedicado al estudio de los 
problemas económicos de la región va-
lenciana. 
Después de la reunión se ha ul t ima-
do el contrato de arrendamiento de dos 
grandes pisos en la pdaza de la Reina, 
centro de la ciudad, para el domicilio 
social, que será inaugurado el día de 
San José. 
Amplia reforma de los 
servicios corporativos 
S E POSESIONAN LOS DIRECTO-
R E S DE B E L L A S A R T E S Y 
PRIMERA ENSEÑANZA 
M presidente dió por la tarde un pa-. 
seo en automóvil y después, en el m i -
nisterio del Ejército, recibió ai doctor 
Bartrina. 
A las ocho de la noche se t ras ladó 
al palacio de la Presidencia, donde 
despachó con el subsecretario, señor 
Benítez de Lugo, y, a las nueve y me-
dia, se re in tegró a su despacho oficial, 
donde celebró la conferencia citada con 
los generales Cavalcanti y Saro. 
A ú l t ima hora, el general Berenguer 
recibió al director de Seguridad, gene-
ral Mola, con quien conferenció exten-
samente. 
A las diez y media de la noche, ter-
minada ya la labor del día, el general 
Bereng-uer conversó breves minutos con 
los periodistas. 
—No hay nada señore?; siento que 
me hayan estado ustedes esperando 
tanto tiempo, porque no tengo nada 
que decirles. Hay tranquilidad en todo 
el pa ís ; afortunadamente todas las no-
ticias que tengo son tranquilizs.doras. 
— ¿ N o s podía usted decir algo de su 
entrevista con Saro y Cavalcanti? 
—No tiene ninguna trascendencia; 
me han visitado con ca rác te r particu-
lar, como amigos míos que son, pero 
nada más . 
— ¿ Y de las noticias de" Barcelona 
sobre la dimisión del general Barrera? 
—No sé yo que haya nada de eso; 
probablemente se t r a t a r á de una mala 
interpretación, porque yo no tengo no-
ticias de esa dimisión. En Barcelona 
está todo tranquilo. 
Terminó diciendo él presidente que 
LINARES, 1.—Se cree que los ami-
gos del señor Yanguas en esta provin-
cia const i tu i rán un partido social con-
servador. P róx imamen te se publicará un 
manifiesto del señor Yanguas aceptan-
España , llega a parecemos do la je{Sítur& y señalando las orienta-
ciones de la organización. Numerosas 
no hab ía realizado visita alguna de ra-
Un partido SOClal Conservador r ác te r político ni sabía cuándo las iba 
a hacer. 
Los trigueros 
cristianos, judíos y mahometanos a las autoridades soviéticas, somos hermanos 
por nuestra fe en Dios, aunque lo confesamos de manera distinta y lo implo-
ramos con diferentes oraciones." 
Todos estos hechos son clara revelación del indudable aumento del prestigio 
de la Iglesia Católica en el mundo. L a voz del Jefe de la Iglesia legí t ima des-
pierta un eco extraordinario, y las demás religiones cooperan a la obra de la 
única Religión verdadera. Nuestro deber de españoles y católicos, sumisos a las 
palabras del Pontífice, es el de unimos a las oraciones que en todas partes se 
elevan por el pueblo ruso perseguido. En otro lugar de este número van las ins-
trucciones del Cardenal Primado a este respecto. 
Un defecto nacional 
Siempre, por desgracia, ha sido el ca-
rácter español inclinado al "derrotismo". 
Lo que nada tiene de importancia n i de 
extraordinario, encuentra entre nosotros 
no pocas personas que lo exageran y lo 
revisten de alarmantes proporciones. Si 
a esto se junta el pipiolismo político de 
algunos elementos, fácil es comprender 
que se figuren cosa nunca vista lo que 
en realidad ha sucedido en todas las 
épocas aun en las m á s recientes. He 
aqui cómo se ofrecía el panorama na-¡ 
cional a los ojos de don Juan Válera, | 
siendo tan optimista Valera, el año 1892:! 
"Triste comienzo va teniendo pfira este! 
desgraciado país el presente año. La si-; 
tuación es angustiosa por todos estilos,) 
y no se oyen n i se ven sino lás t imas; por 
Un legado de Moore para 
beneficencia en España 
PITTSEURGO, 1.—Según escribe el 
"Sun Telegraph", el señor Alexander 
Moore, embajador que fué de los Esta-
dos Unidos en Madrid, recientemente 
fallecido, ha legado^ en su testamento 
100.000 dólares a su majetstad la reina 
Victoria de España , con objeto de que 
destine esa cantidad a obras de caridad. 
qme 
no figura en el Gobierno, aunque delega 
en Cathle, que pertenece al mismo 
grupo parlamentario que aquél, ya que 
por l a composición y fracdoi-amiento 
de la Cámara , 15 votos pueden ser de-
cisivos en determinadas votaciones. 
En cambio, acceden a colaborar con 
Tardieu personalidades tan relevantes 
del partido radical socialista como Fer-
nán Da,vid y Dumesnil, que pertenecen, 
respectivamente, al Senado y a la Cá-
mara. ¿Influirá la decisión de éstos en 
la actitud del grupo parlamentario ra-
dical socialista que esta tarde censura-
ba la negativa del grupo al ofrecimien-
to de Tardieu? E l programa mínimo 
que presentaba éste y la presencia de 
Herriot, Daladier y Chautemps en su 
Gabinete, hubiera sido g a r a n t í a sufi-
ciente para nuestro programa, argüían. 
Ido bastante los ánimos, pero no se po-
drá decir si la crisis está resuelta basta 
que se conozca el resultado de la re-
unión que m a ñ a n a domingo celebrará 
el Comité ejecutivo del partido popu-
lar alemán en Berlín. 
ÑAUEN, 1.—El Gabinete del Reich 
no ha llegado todavía a un acuerdo so-
bre el programa financiero, que ha sido 
aplazado hasta el lunes. Otra vez vuel-
ve a ganar terreno la proposición de 
los socialistas en lo referente al "sa-
crificio de necesidad sobre las mayores 
rentas". 
Los dos ministros, Curtius y Molden-
hauer, consul tarán a la Junta Central 
'del partido popular, y se cree que en 
último término acep ta rán una fórmula 
brutal. 
No añoramos estos procedimientos n i 
otros. Afirmamos que en todas partes 
la autoridad reprime las algaradas enér-
gicamente. En este punto, como hemos 
señalado, los Gcbiernos españoles han 
pecado siempre m á s bien de suavidad. 
Si los actuales gobernantes quieren que 
el orden no sea alterado, no se les po-| 
drá negar que es tán estrictamente eni 
los límites que les impone su deber.! 
Y no hay por qué darle m á s impor-
tancia al asunto. Unos cientos de albo-
rotadores entre un millón de madrile-
ños valen bien poca cosa. 
La revisión del régimen 
Comisiones de pueblos de la provincia 
le visitaron con este motivo. 
Hoy regresó a Madrid el ex presi-
dente de la Asamblea. En la estación 
de Baeza le despidieron numerosos ami-
gos. 
Un juicio inglés sobre 
y para que en ningún momento núes- de transacción, o bien le da r án el ca 
í n d i c e - r e s u m e n 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág . 
Cinematógrafos y teatros Pág . 
. La vida en Madrid Pág . 
calles y plazas, pordioseros que piden Deportes pá"-
mosna; los capitalistas lamentando la¡ | | ^ t ^ X v a „ 
ominosa baja de los fondos públicos y la 
"hi^h Ufe" deplorando lo mucho que le. 
costará ir a Francia y traer de allí ves-
tidos y otros elegantes primores, por cul-
pa de la diferencia enorme de valor, ma-l 
yor cada día entre la peseta y el franco.! 
El oro va siendo invisible y, sobre todo,: 
intangible para los españoles; los hacen-1 
dados no hablan más que de crisis agrí-| 
colas; los contribuyentes afirman que los^ 
tributos los abruman; no hay político 
que no pida economía; mucha rebaja en 
el presupuesto de gastos; los empleados 
miran con horror la cesantía que de las 
reformas económicas les pueden sobre-
venir, y los cosecheros de vino piensan 
en echarse a nadar o en ahogarse en lo 
que produzca en octubre, si en Francia 
persisten en.no querer comprárnosle por 
la cuarta o quinta parte del precio a la 
que ]e venden luego después de hacer con 
el varios operaciones farmacéuticas. 
Aumenta lo lúgubre del aspecto gene-
ral que han muerto bastantes personas 
conocidas y se ven muchos entierros y 
lutos, y para colmo de males, el socia-! 
hamo^ más rudimentario y ejecutivo se 
insinúa en el espíritu inculto de los obre-
ros, y de abominable razón de si en al-
gunos lugares; pocos días ha, una turba 
de campesinos penetró en Jerez por la 
noche 
De sociedad Pag. 
Información comercial y f i -
nanciera Vk%. 7 
Turismo Pág . 9 
¡Pedrito, que voy'...., por Jor-
ge de la Cueva (dibujos 
de Agustín) Pág . 10 
Ctarlas del tiempo (Ya es 
primavera), por Meteor... P á g . 11 
E l arte de amar a los n i -
ños, por Fidelino de F i -
gueiredo Pág. 13 
Elegía de la casa grande, 
por José María Fernán.... Pág . 12 
La nueva Boma, por Joa-
quín Ar ra rá s Pág . 12 
Chinitas, por "Viesmo" Pág . 12 
La reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág . 12 
MADíUD.—Importantes actos de afir-
mación monárquica y de adhesión al 
Rey (pág. 1). — E l general Weyler, 
enfermo de gravedad (pág. 3).—La 
Fiesta del Estudiante se celebrará 
con una gran sesión universitaria y 
otros brillantes actos.—Sexta lección 
de don Eloy Montero sobre el ma-
trimonio canónico (página 5). 
tros correligionarios pudiesen creer que 
traicionamos nuestros compromisos. 
Los comentarios de hoy son la aJbso-
luta entrega del partido radical socia-
lista a los socialistas, quienes han acor-
dado la siguiente nota: " E l partido so-
cialista francés, estimando que la repú-
blica no sabr ía ser un régimen que re-
posara sobre un hombre, sino que es 
esencialmente un régimen de reposo so-
bre las ideas, declara que no pertenece 
a n ingún ciudadano el abrogarse el de-
recho exclusivo de ofrecer a los parti-
dos l a formación de un Gobierno de tre-
gua o de conciliación, que sólo los par-
tidos tienen la facultad de concluir en-
tre todos t a l acuerdo. El partido socla-
¡ lista rechaza, pues, toda tentativa de po-
lít ica personal, incluso disfrazada con el 
pretexto del interés nacíanal ." 
E l vicepresidente del grupo radical del 
Senado Fernand David, ha aceptado su 
cargo de ministro con una carta, cu-
yos pár ra fos esenciales son los siguien-
tes: 
"En l a hora grave en que nos encon-
tramos no puedo permanecer sordo al 
llamamiento, pues estimo que todas las 
buenas voluntades deben aceptar para 
servir a la nación, al menos en él Minis-
terio de tregua que usted aborda. Le 
doy, pues, m i concurso para realizar ur-
gentemente el programa que me indica. 
Cuando se agote me pe rmi t i r á usted que 
me inspire en mi conciencia para esti-
mar si m i colaboración le podría ser 
útil todavía ." .—Daranas . 
Un Gobierno de tregua 
rác te r de anticipo a cuenta del próximo 
año, para que, entonces, se descuente, 
si la situación financiera lo permite. 
El sueldo de los ministros 
y quiso saquear la ciudad; ahora 
nay en Bilbao una sediciosa y turbulen- , 
ta huelga de mineros, que no podrá re- PRQVINCLVS. —Accidente de avia-
S i g o í S,n eíusiÓTl de san&re y severos | c¡ón en Madridejos (Toledo). — Se 
Tanta desventura acrecienta el abati-
nnonto de las gentes, y el mal humor 
cunde entre los españoles ya biliosos y 
^go maledicientes por naturaleza." 
- ^a s impresiones se escribieron en, 
1892, y no ocurrió nada, y E s p a ñ a sa-¡ 
I:o adelante y realizó innegables pro-
gresos, con lamentable descrédito de i 
ios agoreros. L a Historia enseña mu-1 
cno; pero a los que leen, claro está, 
ahriendo un paréntesis para l a lectura 
efc los absorbentes afanes políticos. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
), 71501, 71509 y 72805 71500, 
inaugura la nueva Casa de Correos 
de Vigo.—Llega a Zamora la Tuna 
vallisoletana.—Se pide en Barcelona 
la implantación del servicio de "ta-
xis" por carreras (página 3). 
EXTRANJERO.—Tardieu ha resuel-
to la crisis francesa. — Parece qus 
Lloyd George dimitirá la jefatura del 
partido liberal.—El presupuesto de 
gastos inglés aumenta en 44 millo-
nes.—Hindenburg interviene para po-
ner de acuerdo a los partidos guber-
namentales. — Manifestaciones anti-
yanquis en Haití . — Ayer nevó ea 
Marsella.—Llega a Roma un herma-
no de Merry del Val (págs. 1 y 4). 
B E R L I N , 1.—El Reichstag ha acor-
dado modificar los sueldos de los minis-
tros, quienes cobrarán en lo sucesivo, 
independientemente de los gastos de re-
presentación, 36.000 marcos al año. 
E l sueldo del canciller ha sido fijado 
en 45.000 marcos anuales. 
ba por Tardieu como el único medio 
para adelantar la marcha de la crisis, 
salvaguardando los derechos y la digni-
dad de los partidos sin descuidar los 
deberes urgentes que impone el interés 
nacional. 
Por ello exhor tó a Herriot para que 
recomendara a sus amigos la conve-
niencia de formar este Gobierno de tre-
corporatívo 
Han de ser úti les para el ministro 
del Trabajo en la reforma a que sea 
sometido el actual régimen de organi-
zación corporativa las bases que le ha 
presentado la Asociación Patronal "Es-
tudios Sociales y Económicos". Anote-
mos en primer término el valor de opi-
nión que representan dichas bases, te-
niendo en cuenta que la referida Aso-
ciación es tá compuesta de 177 entida-
des patronales, que en conjunto signifi-
can más de siete m i l millones de pese-
tas y emplean m á s de trescientos m i l 
obreros. Por otra parte, las bases son 
concretas y tocan los puntos m á s vul-
nerables del actual régimen paritario. 
Sin hacer un análisis detallado de las 
mismas, advertimos puntos importantes 
de coincidencia con cuanto ha propug-
nado E L DEBATE desde el primer de-
creto del señor Aunós sobre organiza-
ción corporativa. Asi, es justo el reparo 
a la constitución de los Comités y opor-
tuna la proposición de que se limiten 
"a los casos y en las localidades en que 
Alfonso XHI 
LONDRES, 1.—El periódico domini-
cal "Observer", escribe: "Creemos y es-
peramos que, cuando las pasiones se ha-
yan calmado en España, se reconocerá 
automát icamente el justo derecho del 
rey Alfonso a la lealtad e incluso a la 
gratitud de su pueblo. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DOCE P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
mismas, como el de que sea sólo el 
Estado el que directamente costee los 
gastos de los Comités; pero, en con-
junto, el plan revela un estudio sereno 
de la cuestión de notoria utilidad. Pro-
grama como el presente ha de descu-
brir a los ojos del ministro la realidad 
del problema; esto es, que la organi-
Ayer tarde visitó al presidente del 
Consejo, en la Presidencia, una Comi-
sión de la Unión de Federaciones Ca-
tól ico-agrarias castella,no - leonesas, i n -
tegrada por los señores Llórente de 
Valladolid, Cortes, de Palencia, y don 
Cristóbal Fuentes, de Carrión, que os-
tentaban también la representación da 
sus Federaciones, para insistir cerca 
del general Berenguer en las peticiones 
hechas por los representantes trigue-
ros, y muy especialmente en que s© 
declare obligatorio el consumo de t r i -
gos, harinas y subproductos y piensos 
nacionales en Marruecos, plazas de so-
beranía e islas Baleares y Canarias. E l 
presidente acogió muy afectuosamente 
a los visitantes y prometió que, ade-
más de lo ya acordado sobre el proble-
ma triguero, es tudiar ía lo que le pro-
ponían, pues lo consideraba viable, ya 
que, cuando él fué alto comisario en 
Marruecos, ya se hizo eso, y ahora s© 
debía hacer igual que el Ejército con-
suma trigos y harinas nacionales. 
Los comisionados expresaron también 
al jefe del Gobierno su sentir, que es 
el de las Federaciones que representan, 
sobre los hechos políticos producidos 
estos días, que lamentan y deploran, 
pues creen que son cuestiones bizantinas 
al margen de lo que interesa verdade-
ramente al país. Los agricultores es tán 
siempre al lado de la Monarquía y do 
las iñst ' tuciones nacionales, base de la 
vida y de la sociedad. 
Añadieron que en las regiones agríco-
las existe un movimiento agrícola po-
lítico, al margen de todo lo que signi-de ser una herencia desdichada de la 
zación corporativa no sólo dista mucholfi<*ue la antig"ua política, siempre a ba-
Dictadura, sino que es tán conforme con!se de la incondicional adhesión a las 
ella patronos y obreros, y eme revisa-
da y rectificada, encuadra perfectamen-
te en nuestro panorama social. 
Una fuerza rea! 
instituciones que piesan actuar en el 
porvenir. Levan ta rán el banderín y el 
programa de esta nueva política para 
aprovechar los intereses materiales del 
suelo patrio, personas solventes, desli-
gadas de la política, que recogerán y 
encauzarán este movim'ento de los ele-
La Asamblea de la Confederación Na-
cional Católico Agrar ia que acaba de 
las circunstancias los requieran y los concluir, nos ha producido una impre- 1116111:08 agrarios castellanos. Insistieron 
hagan precisos" ; acertado el propósito! sión francamente optimista. Numerosa I c^rca del S:eneral Beren?lier que la ma-
de que los presidentes y secretarios se concurrencia de representantes provin-
gua, proyecto que los suyos aceptaban jrias y muitipiicar innecesariamente 
unánimemente. Tardieu termina lamen- 0rganism0Si asi como también la i 
tando la negativa del grupo radical so-
cií.V.stá y asegurando que, a pesar de 
alia, m a ñ a n a h a b r á Gobierno. 
Briand ha confirmado a Tardieu su 
propósito de cooperación en el minists-
rio de Negocios Extranjeros. 
Las gestiones de la tarde 
PARIS. 1.—Tardieu ha continuado 
esta m a ñ a n a sus gestiones, conferen-
ciando con varias personalidades, entre 
ellas, los señores Maginot y Daladier. 
Entre tanto, el grupo radical socialista 
de la C á m a r a examinaba y rechazaba 
una proposición de Tardieu, encaminada 
a la formación de un Gobierno de tre-
gua política. 
A las doce y media, Tardieu entregó 
a l a Prensa una larga comunicación di-
ciendo que había propuesto a l grupo ra-
dical socialista la formación de un Go-
bierno de tregua, que se consagrase ex-
clusivamente a asegurar la votación de 
PARIS, í .—Tardieu ha recibido esta 
tarde la visita de Raoul Peret, ex pre-
sidente de l a C á m a r a de diputados y 
senador del grupo de la unión democrá-
tica y radical; Peyronnet, ex ministro 
del Trabajo; Maginot, ex ministro de 
la Guerra; Charles Dumont, ministro 
dimisionario de Hacienda, y Painlevé. 
A l salir de la entrevista, Painlevé ha 
declarado a los periodistas que iba a 
consultar a los amigos de su grupo 
para saber si podía prestar su colabo-
ración a Tardieu. 
Pain levé añadió que esta colaboración 
era m á s difícil a causa de la decisión 
adoptada por los parlamentarios del 
partido radical y radical socialista. 
Otra nota radical 
nombren por el ministro a propuesta dei 
Comité respectivo, para garantizar la 
competencia en la profesión del desig-
nado; úti l ísima la clasificación y agru-
pación de las industrias, para no separar 
de la industria fundamental las acceso-
Ios 
revi-
sión del Censo electoral social para de-
terminar antes de la elección si procede 
el sistema individual o el de asociacio-
nes. 
La parte m á s extensa de la Memoria 
es la relativa a las atribuciones de los 
Comités. En este punto la conclusión 
que establece es en principio prudente 
y atinada: "Las atribuciones que a los 
Comités paritarios se les confieren ha-
brán de ser ejercitadas necesariamente, 
tanto por razón de la materia, como de 
su extensión dentro de la legislación v i -
gente; sin que, por tanto, pueda ser 
materia de acuerdo de Comités ningu-
na sobre la que no se haya legislado, 
n i mermarse por ningún acuerdo, en 
relación con materia legislada, derechos 
que la misma legislación reconozca a 
cíales, altura en las discusiones, gran 
cohesión y entusiasmos fecundos—co-
mo se probó al t ratar de la propagan-
da—por la obra común. 
No nos vamos a f i jar ahora en lo que 
pudiéramos llamar "conclusiones exter-
nas" de la Asamblea, por reflerirse a 
problemas generales agrícolas, como las 
a tañen tes a vinos, aceites y trigos, aun-
que notemos que en estos problemas, la 
Confederación Católico Agraria hace al-
go m á s que conclusiones. Lo ha proba-1 
do en estos mismos d ías con su actua-
ción en favor de los trigueros. 
Nos importan más , porque revelan 
progreso interno de la obra, que es el 
esencial, sus acuerdos sobre organiza-
ción de las oficinas centrales de Ma-
dr id y sobre nuevas propagandas por 
España . 
Se ha dado en silencio, pero eficaz-
mente, un buen avance en la organiza-
ción central de la Confederación Católi-
co Agraria . Se ha pedido propaganda 
por Andalucía, Ca ta luña y Castilla la 
nifestación que organizaban los agri-
cultores era perfectamente pacífica y 
normal, sin estridencias y siempre dan-
do la sensación de estar siempre al lado 
de la Monarquía y de las institucio-
nes .actitud distinta a la observada por 
otros elementos estos días. 
Petición de un Con-
greso agrario 
A primera hora de la tarde, el ge-
neral Berenguer recibió a una Comisión 
de la Confederación Nacional Católico-
Agraria, integrada por los señores Ra-
da. Pérez Herrero y marqués de Na-
var rés , que fueron a pedirle autorice 
la celebración de un Congreso agrario, 
petición que mereció gran interés por 
parte del presidente, pero, dadas las 
circunstancias del momento, será apla-
zada su celebración por ahora. 
Dice el ministro de! Trabajo 
E l ministro de Trabajo y Previsión. 
Nueva, y para la primera" de estas re- seílor Sangro, al recibir a ios periodís-
giones sa ldrán en breve el presidente y ' t a s ' como todos los sábados, les hizo 
PARIS, 1.—Al ñnai de una reunión 
patronos y obreros". Cree la Asociación i el vicepresidente, a fin de empezar la Ias siguientes manifestaciones: 
Patronal "Estudios Sociales y Econó- campaña . 
los presupuestos, la solución de los pro-i celebrada por el partido radical y ra-
blemas internacionales pendientes y la 
votación del proyecto de ley sobre se-
guros sociales, entregando seguidamen-
te la dimisión a l presidente de la re-
pública. 
Para formar este Gobierno. Tardieu 
ofreció ia vicepresidencia y la cartera 
de Justicia a Herriot y otras cuatro car-
teras y dos subsecre tar ías a Chautemps 
y Daladier. Esta solución 8© cóní idera-
dícal socialista se ha facilitado a la 
Prensa una nota, en la que se declara 
que la actitud combativa de Tardieu 
frente a las izquierdas hace indispen-
sable la realización de l a unidad re-
publicana para resolver la tarea parla-
mentaria pendiente. 
La nota añade que el partido prohibe 
a sus• miembros eiltrar en ninguna com-
binación ministerial de Tardieu. 
micos" que así se subsanarán los abu-
sos .de los actuales Comités que, como 
demuestra con ejemplos concretos, han 
llegado al extremo de regular con sus 
decisiones la propiedad particular, de 
alterar los precios fijando un mínimum 
de venta de los productos, de formular 
hasta nuevas definiciones sobre lo que 
ha de entenderse por accidente del tra-
bajo. Y no le falta ciertamente la ra-
zón. 
Justa, en fin, nos parece l a decisión 
de que en los casos de conflictos por 
despido, dependan solamente de los Co-
mi tés paritarios los colectivos con exclu-
sión de los individuales. 
Claro es tá que tanto para la organi-
zación central como para la propagan-
da hacen fal ta elementos de sólida for-
mación y especializados en las peculia-
res actividades a que vayan a consa-
grase. Así lo reconoció la presidencia, 
al decir con acierto, que para las ges-
tiones económicas habr ían de buscarse 
hombres de negocios; que los problemas 
agrícolas ser ían estudiados por técni-
cos y qus a los propagandistas se les 
i lustrar ía sobre las condiciones de cada 
región en que hubieran de actuar. 
Nos parece que la obra sindical cató-
—Ya h a b r á n ustedes visto el nom-
bramiento del señor Aragón para el 
cargo de inspector general de Previsión 
y Seguros. Se trata de una persona que, 
aunque no f igura en política, tiene re-
levantes cualidades, y su labor es muy 
apreciada en este ministerio. 
He leído que se interpreta como su-
presión de la Dirección general de Cor-
poraciones la admisión de la dimisión 
del señor Madariaga. No se trata de 
supresión de dicha Dirección, por aho-
ra, porque mi propósito es que se trans-
forme en una Subdirección de Corpora-
ciones dependiente de la Dirección del 
minos y se robustece internamente. Es 
En resumen, son en general acertadas i un hecho de importancia nacional, por 
las. bases. Algunos • reparos haríamos, sin [tratarse sin duda de la obra social más 
embargo,;a determinados-puntos de la3l¡)oderosa y extendida. 
üco agraria se endereza por buenos ca-l Trabajo. De momento, se ha encargado 
de todos los servicios corporativos don 
Felipe Gómez Cano, y, una vez que se 
cree dicha. Subdirección de Corporacio-
nes, se n o m b r a r á la persona que ha de 
Dotnin-c 5 de marzo de 1930 (2) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XX.—XÚJTL 6.437 
desempeñarla . Desde luego, la adminis-i subsecretario, y el señor Tormo contes-
t ración de los servicios corporativos co- ' tó que aún no había nada, porque aún 
r re rá a cargo de la Dirección genera!1 no se había creado la subsecretaría, 
del Trabajo, y la parte consultiva de- E n todo caso—agregó—, sería la trans-
penderá del Consejo del Trabajo. Con i formación de una de las actuales di-
este fin, ya saben que el señor Ro-I lecciones generales, 
driguez de Viguri , vicepresidente de d l -
<•!••'> Consejo, fué nombrado presidente: 
de la Comisión Interina de Corporacio-
nes. 
Llevando a la prác t ica esta reorga-
nización, desaparecerá el paralelismo 
R E L A C I O N E S C O N R U S I A !carbón inglés que anualmente pueden importarse con derechos reducidos. 
Los servicios de Co-
lonia de posesión en 
Instrucción pública 
Ayer m a ñ a n a tomó posesión del cargo 
quVhabía dentr^de í a l eg i s lQ^ñ^obre - de director generaü de Bellas A-rtes elj 
ra y de la i ¿g i rac ión de corporaciones, señor Gómez Moreno. A l acto asistieron 
De é s t e modo y hasta que lleguemos'el ministro del ramo y el alto personal 
a una completa reorganización del mi- de la dirección. 
nisterio, voy situando los sen-icios y i Pronunciaron discursos el ministro se-
sigo en la":dea de despejar servicios ñor Tormo, que hizo la presentación; el 
y organismos que, a mi juicio, no son señor Gómez Moreno, que solicitó la co-| 
de la incumbencia de este ministerio, operación de los empleados, y, en nom-
. ^ ™ , * ™ w ; b r e de éstos, el señor Mart ínez de la; 
H A C I A L A O R G A M Z A C I O V R i v a ^ de la Sección de Bellas Artes,; 
P A R I T A R I A PROFESIONAL ;para,ofrecerle su inc0ndicional apoyo. 
Entra también en mi propósito el quel A continuación se posesionó de la Di-¡ 
la actual organización corporativa na- rección general de Enseñanza Primariai 
cional se t rans íorme en organización;ei señor Rogerio Sánchez. Le dió pose-i 
paritaria profesional, pues !o que inte- gjóu el director saliente, señor Suárezi 
resa realmente es tener dentro del mi- Somonte, que hizo un cumplido elogio; 
nisterio la representación de los mte-:de su sucesor y del personal, al que que-j 
reses puramenle profesionales. jda unido —dice—por lazos de afecto.' 
En cuanto a los Comités paritarios, Termina expresando la satisfacción que' 
llevo muy adelantado su estudio, y es.ie produce ver al frente del ministerio: 
posible que antes que nada acometa las g-ran(jeg personalidades académicas, y se; 
normas para dos nombramientos direc-:0frecej como catedrát ico, a colaborar euj 
tivos de dichos Comités. Esto explicaipro (jg ia enseñanza donde quiera que' 
el que no se haya removido el pe r so -e3 t é 
nal de presidentes, vicepresidentes y E i gefior Rog-erio Sánchez dice que! 
secretarios, estando pendiente de una vjene a servir> jeal y honradamente, en 
simplificación de ellos. Es un estucho.ei carg0 que ie ^ gj^o conferido y es-
muy delicado la de los organismos pa--|pera ie presten su apoyo todos los em-
ritarios.-Por otra parte no me parecía:pleados 
discreto realizar nuevos nombramientos. E i ministro elogia a los nuevos y a 
cuando ellos a lo mejor habían de du- jog Viejos directores, de quienes dice quej 
rar quince días. Desde luego, eso es tá egtán animados de iguales propósitos.] 
pendiente, así como la fijación de las 
normas para el nombramiento de car-
gos en los Comités. 
mercio Exterior 
La "Gaceta" publica ayer un decreto 
reorganizando los servicios de Comercio 
Exterior del ministerio de Economía. La 
parte expositiva del decreto dice así: 
"Los servicios de Comercio Exterior 
del ministerio de Economía Nacional se 
organizaron con arreglo a unas normas 
plausibles en su orientación y eñeaces 
está perjudicando mucho a esta indus-] 
tria. 
Las Confederaciones , 
Hidrográficas 
ZARAGOZA, 1.—Hoy se ha reunido la 
Diputación bajo la presidencia del _se-| 
ñor Cisneroa. A propuesta, del señor 
Ble, 
Gobierno 
das para que no se suspenda 
cionamiento de las Confederaciones H i -
drográñeas, especialmente la del Ebro. 
I[ 
Diez años de regencia 
en Hungría 
ui s a i u t i 
¡a, se acordó dirigir una solicitud ai EI almirante Horthy na presididn 
ierno adhiriéndose a otras ya envía-: . . r-ar¡nn rip <5il na t i - - . para que no se suspenda el fun-i 13 r eS iau raClOí l ae SU patl ¡a 
con prudencia y energía 
acababa de perder la guerra 
y de sufrir el comunismo 
ion en su f — m i e n t o ; p e ^ subió al Poder, la nació 
damental de este ^ f ^ : ^ s ? re-
ajustar las des.gnac ones d^P6"0"^1. a ; nUncia al cargo, pues teniendo propó- Hace diez años que el almirante nov-
ios preceptos de la ley de Funcionarios !sito de enfar ^u candidatura como thy fué nombrado regente de Hungr i l ' 
Quizan po" tfV'esen^ S f C?**a el dl8tr,to de ^ G u a r d a el puesto del Rey. Las nacione5 
fe rv lc lo /de í o m e r ^ áo™ ^ m a , que ya repre-1 v.ctoriosas no permiten que el arehidu. . V ^ S U Í S Otto, de la casa Habsburgo-Lore-
;nal, pero suprimiendo organismos por: ^ a P c a n S t u - a ^1Putaclón G0Ti ^ \n&i hijo del difunto emperador de Hun-
no juzgarlos indispensables, reduciendo | E1 vicepresidente, señor Villarroya, ' gría Carlos I V y de la emperatriz. Zita, 
.el personal al estrictamente necesario y iha aceptado el cargo. I ocupe el trono de sus antepasado*. pc. 
¡ajusfando los haberes del mismo y los i 
sistemas de ingreso y ascenso a la ley 
de Bases, común a todos ios funcionarios 
de la Administración. 
Con arreglo a esta reforma, so asegura 
el funcionamiento normal del servicio, 
simplificándolo considerablemente y ob-
teniendo una economía de 481.000 pese-
tas, que serán oportunamente dadas de 
Motas varias 
Cuando yo tenga dictadas esas nor-
mas, que las estoy estudiando con arre-
glo a ' las indicaciones y a los deseos 
que me han manifestado por diferentes 
aunque separados por pequeñas diferen-:la Prensa, y seguía el Ejército, y acom-
claa. Manifiesta la pena que siente al pañahan derechas e izquierdas. Y el Rey, 
tener que reformar algunas de las dis- al legalizar el acto de este hombre, supo 
posiciones del anterior ministro y ter-
mina reconociendo la pesada carga que 
es la dirección de enseñanza primaria, 
ya que son 86.000 maestros los que de-
ALCOY, 1;—La Guardia civil del pues-
tp de Ibi ha detenido al peón caminero j 
Eduardo Churro Mira, de treinta años, | 
por haber amenazado de palabra al al-
cajde saliente, don Ismael Barrachina. 
ALMANSA, 1.—Se ha posesionado del 
.ibaja en el presupuesto general de gastos; cargo de alcalde, el concejal de mayor 
de este ministero." edad, don Antonio Mejias. 
Otrn nartirlni BARCELONA, Í.—El general Martínez 
m i U [Jai UllU , Anido ha visitado esta mañana a los 
Se están realizando gestiones para; f.0^™.^01'6® civil y Inilitar ' ^nerales | 
constituir en Eqnaftn un Tírirtidn Iflhn ^espujols y Berenguer, acompañado de | 
consutair en J^spana un partido labo-1 su amig0 don Fernando Escala. A l ser 
nsta. La presidencia le sera ofrecida al | jnterrog.ado p01. los informadores en él 
señor Aunós. nrimer centro, el ex ministro de la Go • 
* * * bernación se negó a hacer declaraciones,' 
E l señor Sánchez Guerra almorzó; CARTAGENA, 1.-E1 primer acuerdo 
ayer en el Ritz con los señores Berga-; tomado por el Ayuntamiento ha sido el 
mín, Píniés, Cadenas y otros amigos. nombrar una Comisión especial, compues-
„ v * ta de nueve concejales para Investigar la 
interpretar el alma del país, compene-!y otra de profesores de la Escuela dei „ . nnB „ * , ^ n n ^ A ^ r, gestión administrativa del anterior Con-
trandose con ella." Agrónomos. Según nos comunica la vizcondesa d e ; ° 
Dice en otro párrafo lo que sigue: E l contralmirante Carvia recibió las San Enrique, directora de la revista! g¿JADALATARA 1 Ha sido nombrado 
Durante el periodo dictatorial, el Bo- s i ^ l e ? ^ visitas: don José Mar ía iba- ''M"3eres Españolas" fué esta revista, presidente de la ¿ iputac ión . don Anto-: 
E L SEMBRADOR 
("Brooklyn Eagle".) 
Aritio, presidente de la Cámara Agríco-
la de Valencia, Comisión de la Cámara 
del Libro, otra de ingenieros agrónomos 
conduchos los patronos y obreros y for-¡penden de ella treinta y seis mil , que no der moderador se ha mantenido' consti-!rra' el conde de Ibarra, el comandante la que editó ^ hojitas verdes con la :n¡0 Bernal, abogado y romanonista, y al-
iñe concepto, entonces se rá llegado el|son sólo uu númer0> como en ei 'E-jérciJtucionalmente en su alta jerarquía, sin de Marina de Barcelona, don Rafael p.iproclama de "Viva el Rey" que se re-:ca!de, don Francisco Paula Barera, ex 
momento de hacer la designación del 
personal, que se hará, no por presiones 
y recomendaciones, sino por principios 
"que aseguren que van a esos cargos 
ías personas competentes y que merez-
can la confianza de todos los elemen-
tos, patronos, obreros y Gobierno. 
SE A M P L I A L A ACCION D E L 
CONSEJO D E TRABAJO 
Puedo anticipar a ustedes que se ha 
ampliado la esfera de acción del Con-
tó sino que son profesores |Conducir ni presionar la obra dictatorial.'Ojeda y el contralmirante señor Andú- P ^ i e r o u con motivo del acto en el concejal maurista y abogado. 
El personal t r ibutó grandes aplausos íV-ri°s cente,nar?.s ,de horas hft tenido elj jar. ¡ t ea t ro de la Zarzuela, y no la Liga de LINARES, 1.—El alcalde saliente, don 
de despedida al señor Suárez Somonte 
y al señor Allué Salvador, que asistió 
al acto. 
La Junta de ampiia-
ción de estudios 
La propuesta para vocales de la Jun-
ta de Ampliación de Estudios compren-
alto honor de dialogar con el Monarcí 
sobre los problemas atañentes a mi car-
tera. Varias docenas de veces he asis-! 
tido a" Consejos por él presididos. Pues] 
bien, por mi honor he de decir muy alto 
que jamás, jamás ha habido por parte 
del Monarca otra cosa que exposición 
delicada, inteligente y sobria de opinio-
Las señoritas del "Metro" 
. i i 
E l ministro de Fomento recibió ayer i 
por la m a ñ a n a a una Comisión de seño-
ritas empleadas en el "Metro", que le ' 
I Mujeres, como equivocadamente se dijo. | Carlos Gómez, ha hecho entrega al al-
En provincias 
E L AI^MIRANTE HORTHY 
ro la ley I de 1920 establece que la na-
ción húnga ra es una Monarquía, aun-
calde interino, de la caja municipal, con después de la intentona de Car-
lina existencia, según arqueo de 62.528 los I V en 1921 las potencias aliadas im-
pesetas, i pusieron a Hungr ía la derogación de la 
Cambó a Londres —Varios pueblos de esta provincia han i P ragmát ica Sanción y de los derechos 
telegrafiado su protesta al presidente del ¡del emperador. Mas nadie en Hungría 
miento de España, y que no siempre eran 
compartidas por el ministro responsable." Según expusieron al ministro, la Di-1 pedido por ninguno de sus amigos, rección del "Metro" tiene establecida la 
ticamente al desposarse. 
o de Trabajo. Yo no reniego de mi ¡de a los señores don Inocencio J imé-
procedencia del Instituto de Reformas I nez, don José Ortega Gasset, don Juan 
Sociales, y, por consiguiente, sin detri-:<ie la Cierva y Codorniu, señor Torro-
mento de la parte administrativa del í» V señor Alvarez Sotomayor, que for- Después de afirmar que fué exclusi-;norina de declararlas cesantes au tomá-
ministerio, pienso que el- Consejo del|maban parte de la Junta, según las vamente del Rey la mea oe crear la 
Trabajo amplíe su esfera de acción en;disposiciones de reorganización del Go-|Ciudad Universitaria, así como las p r i -
aJsunos servicios que ahora están den- hierno anterior. Como, después de res- ¡meras insinuaciones en pro de indultos 
tablecida la antigua organización por o amnist ías , manifiesta el señor Caílvo 
el actual Gobierno quedan aún tres va-|Sotelo que par t ió de su majestad el Rey 
cantes, se propone para cubrirlas alien varias ocasiones alguna sugerencia 
tudiQ1 ^ ^ r e l a c i ó n "'antros m-nisterios. doctor Tapia, al señor Castellarnau, in- encaminada al pronto restablecimiento 
Desde luego, puedo anticipar que eso no i q u i e r o de Montes, y al señor Zara-de la normalidad. 
expresaron su deseo de aue el señor! BARCELONA-, 1.—El señor Cambó, Consejo por haberles negado el goberna-:admite que egte acto sea válidp; ni si-
r ! aunque no repuesto del todo de su afec-jdor eJ derecho a elegir alcalde, según las quiera \ s €nemigos del archiduque 
Otto. Ahora que cuando las democra-
cias se ponen a tiranizar... 
Desde 1920 el almirante Horthy ejer-
nos personales, que serían respetables!Matos les ayudara en las gestiones que ¡ ; i ón a ]a garganta) ha salido p'ara Pa-^ atribuciones que les"concedía el real de-
^ P i ^ . f ? 1 ^ ? ™ ^ y Londres Su ausencia dura rá va-j creto. 
raso ; que reflejaban una acuciosa y pa- que no sean despedidas al centrarer j-ios días. Como nadie sabía el propósito I SEVILLA. 1.—El gobernador 
^ ^ ^ ^ ^ f i ^ T ^ ^ ^ O . . _ . ¿el ex -inistro regionalista, no fué des- n i L t ^ q ú e habíaVcibido l . 
ha ma-
las reales 
tro del ministei-io. 
En cuanto al Estatuto de la Vivienda 
es un asunto que tengo también en es-
güeta . Añade que el Poder moderador no 
HOV, Asamblea Vin íco la parlicip6 ^ la obra dictatorial porque 
. ~ no gobernaba el Rey; "gobernábamos 
Se reciben noticias de diversas re-; •—dlce-^us ministros con plenitud fun-
íegisra por"jus'ticia1y Culto, como el de-jgiones vitícolas anunciando que se han|cional qu« difícilmente podrá superarse." 
creto de alquileres, y, de otra, las C á - n o m b r a d o numerosas representaciones En uno de los párrafos-finales añade : 
me parece una cosa profesional, pero 
como no se rae oculta que es un proble-
ma delicado, tendremos que ver la for-
ma da unificarlo, pues por un lado se 
maras de la Propiedad Urbana depen- para la gran Asamblea en defensa de 
dea del ministerio de la Economía. Es-1los intereses vitivinícolas que se cele-
toy, por consiguiente, en contacto con b ra rá hoy domingo, 2 de marzo, en Ma-
drid, en el Círculo de la Unión Mercan-
t i l , a las once^e la _ mañana . Ê n las 
"La paz Interior, la paz material y la 
de los espíritus sólo la logrará España 
bajo el amparo de una Monarquía res-
petada. Y constitucional y parlamenta-
ria: estamos de acuerdo. Sólo que para 
provincias de*Levanté",' '"CátaTtíñC'í^áñ- 'Bsto 'ÍÉace*'^h^' 'que"ios- febnsftitucibnálés 
órdenes nombrando alcalde de Sevilla ce el mando en nombre del Rey, au-
al conde de Halcón, presidente de la ' sen té forzoso. No tiene los mismos po-
BARCELONA, 1.—Se ha formado una 
minoría municipal apolítica, integrada 
El InStitUtO-ESCUela'por los mayores contribuyentes. Se re-
unieron bajo la presidencia del marqués 
de^ar ianao. E l cambio de impresiones 
mOria ap0l l I ICa |Diputac ión a don Manuel Sarasúa y vi-|deres. La ley señala claramente la dife-
_ cepresidente al señor Olmedo. Estos se-'renda. E l regente tiene limitaciones 
Por vir tud de un real decreto, que 
inse r t a rá m a ñ a n a la "Gaceta", se da 
ca rác te r de permanencia al Inst i tuto 
Escuela, creado a t í tulo de ensayo el 
año 1918. 
También publicará una real orden so-
bre distribución de fondos del Patro-
nato universitario. 
La producción industrial 
Un decreto que publica ayer la "Gace-
ta" dispone lo siguiente: 
"Quedan derogadas las disposiciones 
que r^gulftnjfi producción industrial, con-
tenidas" en la real orden de í '&T'noviem-
ladó a la Alcaldía, donde dió cuenta al 
conde de Güell de los acuerdos adop-
tados. 
LUGO, 1.—En el teatro" Principal se i 
cha, Aragón y Rioja, existe gran entu-¡no degraden la Constitución, y que ]osjbl.e y en el Reglamento de 3 de diciem-
e- siasmo y acudirán de ellas nutridas co- £fJitmei^ari0S desprestigien el Parla-jb,.e de 1926, en la base sexta del real de-
íalmisiones de los Sindicatos, A y u n t a m i e n - 1 r ^ í ^ / L ^ i ^ á ! ^ c r e t o de 7 de septi 
.dicjlios ministros para cualquier determi-
paej^n que haya de tomarse. 
E L CONFLICTO D E SAGUNTO 
El señor Sangro preguntó a los p 
riodistas qué impresión polít ica hab   ¡ isi ' . yunta uen-; ^ r ^ 0 ^ embre de 1929 y en el 
por Madrid, y el ministro repitió que tó* y demás entidades interesadas. S o S % S S o s I m a ^ 
en el Conse/celebrado anteanoche4se; Dada la crisis que sufre esta p r o * * -
t r a tó ampliamente de este asunto. Desde; ción tan importante, precisa hacer ver ¡arte, parte y responsabilidad." I decreto del 21 de noviembre del mismo 
luego, asegura el señor Sangro, en el jal Gobierno la urgencia de darle una 
Consejo no se habló para nada de lalsolución, adoptando medidas de orden 
dimisión que dicen ha presentado el ge- económico que hagan rectificar 'as dis-
lin lihpft rip n! iari ' ' i lhrtr^o;año' con excepción de los preceptos re-
Un HPrO Oe UUaaainOrCe |lativos a ]a expedición de certificados de 
v . • | productor nacional, a la organización 
neral Barrera de capi tán general de Ca-1 posiciones francesas en contra de núes- ' f4 conde de Guadalhorce se p r o p o n e : ^ Registro de la Propiedad Industrial 
ta luña. En cuanto a la huelga de Sa-itros vinos, y que eviten en el interior j Publicar un libro documentado deta-!y a servicios dé Estadís t ica e Inspección, 
gunto el ministerio de Trabajo ha t e - í a depreciación tan grande de estos cal- "ando su gestión al frente del minis- E l ministro de Economía Nacional or-
nido que delegar sus funciones en Go- dos. 
bernación, pues no han surtido efecto 
los deseos conciliatorios del de Trabajo, 
y el ajsimto ha tomado un cariz que 
es de la competencia de Gobernación.; 
Las responsabilidades 
de la Dictadura 
terio de Fomento. 
Nuevos jueces municipales 
Ayer por la m a ñ a n a tomaron pose-
sión de sus puestos los nuevos jueces 
^anizará los servicios de Estadís t ica pa-
jra el estudio de la producción industrial, 
con objeto de que sean exactamente co-
nocidos los elementos de la misma y su 
importancia, así como los del consumo, 
a fin de adoptar en su caso las medidas 
Aseguró el ministro que siempre el m i - j E l ex ministro señor Calvo Sotelo pu-j municipales de Madrid, que son los si- de "regulación que se estimen ^precisas, 
nisterio tiene las puertas abiertas para iblica unas manifestaciones en nuestro i guientes: Buenavista, don Luis Casuso; con los debidos asesoramientos." 
cuantas fórmulas de avenencia se lie-!querido colega " A B C", con el t í tulo de 
ven para resolver el conflicto, y se la-¡"Las responsabilidades de la Dictadura", 
men tó que, por parte de los elementos'a las cuales pertenecen los párrafos que 
extremistas de Sagunto se haya inten-
tado desprestigiar la actuación de los 
Comités paritarios. 
reproducimos a continuación: 
Si la Dictadura ha incurrido en res-
ponsabilidad, procede exigírsela, sancio-
Centro, don Fructuoso Cid; Congreso, 
don Francisco Marcos Pelayo; Cham-
berí, don José Fél ix Huerta Galopa; 
Comisión suprimida 
Hospicio, don José Cortés y López; Hos-! V,™ rea' Z ? ^ ' 
,. f ' , , , i. ¿ i T -, ta, de ayer dice que a partir de esta fe-
pital, don Manuel Muntañola; Inclusa, |cha quecfa ^ Comisión Inter-
don Federico Enjuto; Palacio, don José |ministeriai creada por real orden de 16 
Tvn «ir ATTTmiT7 4RAT\r T A<í nando enérgicamente lo que en su obra!Valverde; Latina, don Pedro Muntaño-!de mayo de 1923 para resolver las dudas 
^ J ^ r ^ ^ ^ V f e ^ V ^ T ^ T c 1 pueda tacharse como delictuoso, pero re-üa, y Universidad, don Luis Naharro. jque pudieran suscitarse sobre interpre-
lAíNl? HíBJciN CJ-Aa Jr OLíl J. iCAS 
El señor Sangro terminó diciendo que 
compensando también, sin regateos, lo 
que constituya servicio destacado de la 
Patria. Mas esa responsabilidad corres-
ponde, plena, íntegra e intransferible-
mente, al dictador y a quienes con él 
hemos colaborado. Cualquier desplaza-
miento de punter ía tomará caracteres de 
nión pública sus puntos de vista en re- falacia ignominiosa.^El dictador y nos-jmez m í a y Cisneros; el general Sosa;: 
conde Viota; el comandante de Marina 
la nota política facilitada a la salida 
del Consejo fué redactada con todo dete-
nimiento por los ministros, pues era pro-
pósito del Gobierno exponer a l a opi-
o,-.r ir,, tación de loa reales decretos de 22 de 
rOP IOS mmiSieriOS :noviembl.e de 1922 y 17 de marzo de 1923 
Ayer m a ñ a n a recibió el presidente las 
siguientes visitas: el señor Sainz Te-¡ 
rreros, el señor O'Donell (don Leopol-| 
do); doctores P e ñ a (don Leonardo); Gó-
i c o n motivo de las 750.000 toneladas de 
ñores tomarán posesión de sus cargos el que no se habr ían impuesto al Sobera-
próximo lunes, a las once. | n0i por ejemplo, el regente—el titulo 
ZAMOPvA, l . ~ E n el pueblo de Santo-1 oficial de Horthy es gobernador—no tic-
- K ^ ' L ^ ^ O ! 8 ^ 1 " ^ 0 u V f m i < H n e la facultad de sancionar las leyes, 
duró dos horas. Se trató de la situación!^ * e f ^ ^ 1 E s t á obligado a firmarlas; puede sola-
presente del Ayuntamiento, y delegaron ¡ ^ a n í e l l i z t d o ÍSs nombramientos. ¡níente p e n d e r su ejecución por un 
su representación para intervenir en las . „ , , u i i ilazo breve e invitar a la Asamblea Na-
discusiones a los señores Comás. Cros y ^ARAGOZA. l . - H a sido nombrado al- v discutir de nuevo la lev 
Pi fh v Pons De^miés de terminada la calde de Zaragoza don Jorge Jordana, :C'°V » «"scuui ae nuevo id. iey. 
Sunión el s e ñ o ^ ^ de relevante prestigio en esta i No sabemos si la Providencia con-
ciudad. Ha sido presidente de la Aso- cederá a Horthy los años necesarios pa-
ciación de Ganaderos, de la Junta del! ra ver de nuevo en el trono al herede-
oantano de la Peña y en otras entida j - j de San Esteban. Lo que nadie podrá 
, „ „ • „„„ des sociales y agrarias. E l nombramien-; ̂ g ^ r eg que en la rendición de cuen-
LOS Conservadores ¡to ha s.do muy bien acogido. ;tas el regente l0grai.á palabras de ala-
Alba y Mortera')anza (̂ ue no sGrán m^s cius eŝ r'c*a 
celebró una reunión de-elementos poli-' ¡justicia. Basta recordar la situación en 
ticos de diversos partidos judiciales de (De nuestro corresponsal) I1920 y compararla con la actual para 
la provincia, con objeto de tratar de la V A RTQ -I Tr,„H «I ^ t ^ „ r\ • comprender que lo mismo el almiraníe 
rcorgatiización del partido- c o n s e v v ^ o v l ^ ^ ' 1 ^ ^ ^ Por el s f 0 l ^ |ue sus ministros han merecido ^ 
que acaudilla el conde de Eugallal, se-j^ones de León, almorzaron en la Emba-|(je ]a patria 
parado de la antigua conjunción liberal-1 jada de E s p a ñ a el ex ministro de Es-1 E1 año 19̂ 9 fué trá<ñco para la na-
conservadora. E L n ú m e r o de concurren-!tado don Santiago Alba y el conde de!c.ón húngara. La sacudida de octubre 
minó en la proclamación de 
_Jca bolchevista. Después, pa-
mité provisional, formado por los más s:mo cambl0 de impresiones.—Daranas. j ra derribar a ésta vino la invasión ru-
Primo fíp Rivpra P<5tá Pnfprmnlmana- Y cuand0 las troPas rumanító de-rnmu ue mvtua esta enTerm0|n.lbaron al comunismo el país se on-
(De nuestro corresponsal) h ? n t r ° 8Íf Gobierno, sin víveres sin nic-
F ' Idios de transporte—lo que no había ík 
1 ARIS, 1.—Desde ayer guarda cama,]do arruinado por los comunistas había 
5NCIA, 1.—En el pueblo de Cas-ia consecuencia de una indisposición g r i - sido robado por las tropas de Ruma-
ho, al reunirse el nuevo Ayunta-i Pa ' el general Primo de Rivera. A úl-lnia—y obligado a recibir y mantenfir 
miento, para designar alcalde, el decano! t ima hora de la tarde de hoy recibió la!algunos miles de fugitivos de las regio? 
de los concejales propuso fuera elegida1 visita del embajador de España , señor nes que habían pasado a poder de Che-
para el caxgo la señorita Candelas He-¡ Quiñones de León. E l ex dictador se ¡coeslovaquia, de Yugoeslavia o de Ü* 
5reeia l o c a S f £ l p Z u S t f f u t S I p r0p0°e farCbar a Franckfort. donde manía, iodo esto al mismo tiempo que 
d i muV Sen y se a ^ b T ^ r u n a r r S l - i f ^ ^ ^ ^ a Un ^ e c i a l i s t a de derrota privaba al antiguo-reino de 
dad. También el pueblo de Sotobañado| ' :es-~""aranas- ¡la mayor parte de su territorio y des-
ha elegido para alcalde a doña Amparo; -o .-orrcM-rv-vr A * * * articulaba su economía. 
Mata. En ambos pueblos han afirmado i -BARCELONA, 1—Algunos periódicos i i i 0y puede decirse que la nación hún-
que la elección no f-é debida a la S ^ n - \ l ^ ^ ^ jóchela, noticia de que el L.ara se ha reStaurado. La ayuda de 
tena, smo a la creencia de que b e n e ñ c i a - ¡ | ^ a l Pnmo de Rivera se encuentra |ocÍGdad de las Naciones en 1922 baS 
na a la administración publica. 
Los harineros y la tasa 
significados elementos. Después de la 
reunión, los asistentes a la misma visi-
taron al gobernador civil para saludarle. 
Dos alcaldes femeninos 
PALE 
tromoc  
Nuevo barco i n g l é s de 
TOLEDO. 1—Una Comisión de hari-í O f l f l t ^ n o l o r ] ^ 
ñeros ha visitado al gobernador civi l , ' ^ *J , \ f \ J V \OTlG\<%0.ix8 
señor Bonifaz, para pedirle que se mo-
difique la actual tasa de harinas, que 
lo 
para que venciese espléndidamente 1» 
crisis monetaria y financiera. Tan 
busta es su Constitución, que a pesar 
de las mutilaciones sufridas ha podido 
pagar las cantidades exigidas por los 
lación con la difusión de ideas y propa-jotros, sus colaboradores, hemos gober-
^andas. Es lamentable—añadió—que no!nado libremente, conscientemente, autó-
^ „ „ J.J , x. -, inomamente. Sea, pues, para nosotros to-
so haya correspondido al buen deseo, la ^ s £ fl.eno n i matiZ) 
manifestado por el Gobierno, y, en cam- n i medida pero sólo para nosotros. Un 
bio, se hayan producido algunos alboro-
c n a la tubérculo 
Será botado el día 28 de mayo y se 
cree que igualará al "Bremen" 
tos, que, aunque no tienen importancia, 
siempre son desagradables. E l Gobier-
no ha visto con satisfacción que du-
endos©, una comandita, ni sería lícito ni 
moral. A lo sumo, cabría si se hiciera 
con el mismo país, que, después de aplau-
dir rabiosamente ©1 golpe de Estado, con-
sintió la Dictadura, aplaudiéndola tam-
rante el primer mes de su gestión se bién a nienudo. 
han desarrollado las cosas normalmen-| La, Monarquía fue totalmente ajena al 
te; pero en vista del cariz que a úl t imaj nacimiento de la Dictadura; la aceptó, 
hora han tomado, se han adoptado las i pero no la incubó. Y su proceder fué pa-
medidas necesarias para que durante el ¡trí0lta' fué perspicaz, fué maravillosa-
spsnmdo mes se vuelva a ln OHP M .I mente certero. En septiembre de 1923 
seguido mes se vueiva a ^ que es e l j u n Gobierno f ^ g ü y m5nado por Consejo Forestal. 
deseo del Gobierno: pacificación de los dis€nsioneS partidistas. Y un hombre al Economía,—El ministro recibió a la So-
de Barcelona, señor Ojeda, y al señor 
Miralles. 
Instrucción pública.—Una Comisión de 
la R. A. de Bellas Artes de San Fernan-
do, con su presidente, el señor conde de 
Romanones, visitó esta m a ñ a n a al mi-
nistro para felicitarle por su nombra-
miento. 
Fomento. — Visitaron al ministro los 
señores marqués de Surgena, Aldecoa, 
Soria (D. A.), marqués de la Concepción, 
Danvila (D. I . ) , Gómez Acebo (D. T.), 
Temes, Lladó, la Junta de Sobrestantes 
de Obras públicas y el presidente del 
espíri tus. 
Preguntado por los periodistas si se 
autor izar ían las conferencias políticas 
anunciadas, entre ellas la de don Mel-
quíades Alvarez, dijo que, por el momen-
to, ser ían suspendidas todas. Pero ello 
no será obstáculo para que, tanto el se-
ñor Alvarez como los demás, en momen- [ 
to oportuno y adecuado puedan exponer 
públ icamente sus puntos de vista, para 
lo cual se les concederá el permiso ne--
cesarlo. 
Despacho con el Rey 
S O B R E UN T R A T A M I E N T O E F I C A Z E M P L E A D O 
POR E L P A T R O N A T O D E CATALUÑA 
El recrudecimiento que en esta época 
del año se hace notar en loa procesos 
bronquiales y pulmonares, da penosas 
consecuencias, especialmente para los tu-
berculosos, nos obliga a informar a nues-
tros lectores de un tratamiento emplea-
do por el Patronato de Cataluña para 
la lucha contra la Tuberculosis, cuyo 
presidente de la Comisión directiva, el 
ilustre doctor A. Presta, ha emitido una 
certificación que conviene sea divulgada. 
Dice así: "Certifico que de los numero-
sísimos ensayos practicados durante años 
en los enfermos tuberculosos concurren-
quien vitoreaba el pueblo, y encomiaba ciedad de tablajeros La Forzosa, señor tes a estos Dispensarlos con el producto 
farmacéutico Histógeno Llopla se des-
prende la alta utilidad de! mismo en el 
tratamiento de dichos enfermos, de ma-
nifiesta eficacia en los inapetentes y de-
pauperados." Esta certificación pone de 
relieve cuántos beneficios reporta el em-
pleo del citado producto, cómodo y efi-
caz medio de vencer la tuberculosis y 
la anemia, que tantas pérdidas ocasio-
nan. 
Cuando el enfermo sufra trastornos 
gástricos o intestinales puede emplear el 
Histógeno Llopis granulado, que no con-
tiene alcohol, y en los demás casos, el 
Histógeno Llopis líquido. 
vencedores a título de reparaciones sm 
graves quebrantos, pero no sin sacrifi-
cios duros de su pueblo. 
Si fuera preciso resumir el Gobierno 
de Horthy, diríamos que está hecho d'' 
LOIMDKES, ] . — E l día 28 de mayo se-,üruclencia, de energía v de tenacidad, 
rá botado al agua en los astilleros del 1 Resplandece( sobre todo-; ]a primera de 
Clyde, el nuevo t ransa t lánt ico canadien-. esas tres cualidades en un mundo pre-
se Empress of Br i ta in" de 45.000 to-;cipitado como el de hoy En ]a reforma 
nelfuias, destinado al servicio entre Sou-;agraria( en ]a implantación del régimen 
thamton a Quebec, propiedad de la Ca- |democrático de sufragi0 universal, so-
nadian Pacific Company. bl.e todo 
Parece que los constructores esperan | Mientras la reforma agraria se ha Re-
batir el "récord" de la t ravesía del A t - cho en todos ]os aíses dc Europa Ccn-
lantico que hasta ahora posee el alemán !tral v de los Balcanos con bruscas 
"Bremen", aproximadamente de las mis-1 cudidag tan dañosa3 para ^ eronomía 
mas dimensiones y tonelaje que el har-: nacional como poco favol.abl€S para los 
co canadiense. Pero aunque no fuera lcultoreg en Hungría , las tierras BC 
así, el nuevo buque g a n a r á día y me-|han repartido sin violencia en lo quo ^ 
dio sobre los actuales semeios de I n - ^fiere a los propietarios, n i prisa en 1" 
glaterra a Canadá. Se espera qus como a,e refiere a lü3 beneficiarios dc lf 
máx imum haga la t ravesía Southamp- mejoi,a Déj modo el ^fragio unb 
ton-Quebec en cinco días . 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y el ministro de Ins-
trucción pública. 
E l general Berenguer dijo al salir: 
—De f i rma nada m á s que unas com-
petencias de jurisdicción y el nombra-
miento de un funcionario de Goberna-; 
ción, que viene destinado de Valencia.: 
De otras cosas, nada de importancia. ; 
E l ministro de Instrucción pública! 
di jo: i 
—He venido a despachar Inesperada-' 
rúente hoy. Como este departamento ha 
tenido diferentes días de firmar, por 
las supresiones de carteras, ahora se 
encuentra fuera de turno, no tiene día 
l i jo hasta que se determine. 
He puesto a la firma de su majes-' 
tad un decreto dando carác ter defini-' 
t u o ai Insti tuto Escuela y determinan-i 
oo ia si tuación del profesorado. recordad 
t a periodista 1c preguntó sobre el 
E L TIGRE.—Pareces muy coirtehto. E L BASURERO.—Perdóneme la señora; pero He observado que esta se- aquí? |¡iuesa- después de que és ta ie w™*^. 
E L LEON.—sí. El domador se ha puasto tonto y le He .mana no ha echado la señora a la basura la entrega de "Rodolfo o el hijo E L PEATON.—Mi testamento. Voy a: T|f0saê encuaerg2 ^ e n c i S o emisar* 
)rdado cuál era su lugar. i del ajusticiado", y mi mujer la está leyendo. cruzar la calle. 'marchó a la Florida, sin que se hay»^ 
 . - e     e-
versal se establece en el país gradual-
mente por etapas, según la cultura de 
las regiones. 
Un periódico francés resumía el sen-
timiento expresado por la Prensa hvn-
¡gara respecto al almirante en esta fr*' 
i se: "En marzo do 1920 el almirante 
j Horthy tenía muchos enemigos: en mar-
;zo de 1928 no existe ninguno, y toda 
nación confía en su jefe." Este marina 
jque hizo valerosa y serenamente la gu 
j i ra , no ha alcanzado nunca tan magn 
flca victoria. 
K. 1' 
Un collar de diamantes q«e 
vale tres millones 
("Sydney Bulielin", .Sydney.) | 
E L GUARDIA. 
í0 
Qué hace usted 
N U E V A YORK, 1.—Varios agen'.e= ^ 
iJolicia, acompañados de un représeme 
te de la archiduquesa M a r í a Teresa, c • 
llegado a esta capital con objeto ^ 
efectuar pesquisas encaminadas 3 
centrar un collar de diamantes y,'!Uo^3 
do en 80.000 libras esterlinas (Pesem, 
3.200.000), que regaló Napoleón a ja;.d0 
peratriz Mar ía Luisa, y que fué v'-^: 0 
a un joyero de Nueva York, en fcDr ^ 
pasado, por 12.000 libras es te r l inas ,^ 
,61 enga-«e, por emisario de la re-
iquesa, después de que és ta le 
("Passing Show". Londres.) f 'Lustige Sachse"'. Leipzig.^ ¡vuelto a tener noticias suyas. 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.437 E L D E B A T E ( 3 ) Domingo 3 de marzo de 193^ 
d e p r o v i n c i a s 
Se inaugura la nueva Casa de Correos de Vigo. L a Tuna 
vallisoletana en Zamora. Se pide en Barcelona la im-
plantación del servicio de taxímetros por carreras. 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N E N M A D R I D E J O S ( T O L E D O ) 
Habitaciones baratas para obreros miento ha acordado sustituir el nombre 
de la calle de Andrés Chinchilla por el BARCELONA, 1—El alcalde, conde de 
Gücll, recibió al mediodía a los periodis-
tas a los que expuso algunos proyectos 
qué tiene. Entre ellos figura uno, que lle-
vará a cabo, y es el de construcción de 
casas baratas para obreros en el centro 
de la ciudad, y mejor dicho, más que ca-
de Miss Withney, autora del monumento 
a Colón, que se alza frente a la Rábida. 
Supresión de trenes 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 1.— 
Desde hoy, la Compañía de los Andalu 
M a n i f e s t a c i ó n a n t i y a n q u i i  
en n n c i p e 
Parece que la Comisión norteame-
ricana en Haití será boycoteada 
Se confirma el acuerdo entre los 
rebeldes y el Gobierno de 
Santo Domingo 
UREÑA HA TOMADO POSESION 
DE LA CARTERA D E L INTERIOR 
N U E V A YORK, 1.—Según noticias 
FIGURAS D E ACTUALIDAD M U N D O G A T O L í C O 
^ o s económicos, Tan í n T u ^ d e ^ a S M a ' r í a ^ l ^ S T c l r l ^ T ^ T ^ ' ^ 
¡expreso de Madrid, lo que irroga g r a n d e s i ^ ^ . ^ P 1 1 6 3 ^ á* J;0™ Personas, que tiene. Entre ellos figura el de cons-trucción de casas baratas para obreros 
en el centro de la ciudad. Mejor que ca-
sas baratas, son habitaciones a precios 
económicos que se construirán en los te-
rrados de las casas de las personas adi-
neradas y capaces para ello, pues está 
convencido que construir casas baratas 
en sitios apartados de la ciudad, no tie-
ne fin práctico, ya que tienen que gas-
tar bastante dinero en trasladarse al cen-
tro, lo que desequilibra el presupuesto, y 
perjuicios al comercio de Sanlúcar, Rota lüan desfilado en manifestación por las 
y Chipiona, que recibirán la Prensa de'P1"11101?3163 calles de la ciudad a la lie-
Madrid y la correspondencia con una fe-joa-da del crucero norteamericano "Ro-
cha de retraso. Las fuerzas vivas han 
enviado telegramas al ministro de Fo-
mento y al director de la Compañía. 
Homenajes de la Exposición 
SEVILLA, i.—Se ha reunido la Comi-
sión permanente de la Exposición y ha 
chester", a bordo del cual se encon-¡ 
traba la Comisión enviada por el pre-j 
sidente Hoover para investigar las oon-j 
diciones en que se encuentra la isla. ' 
Los manifestantes han desfilado enl 
perfecto orden, por lo que no se i a | 
producido n ingún disturbio. Llevaban 
]o que se economiza por un lado, se gas- acordado dedicar amas avenidas a los j banderas con grandes carteles diciendo: 
ta por otro. 
Hablando de otras cuestiones, se refi-
rió al Carnaval, y dijo que el Domingo 
de P iña ta en Cuaresma no tiene tradi-
ción, y no hay por qué permitir la fies-
ta. Hizo un gran elogio del Patronato 
Nacional de Turismo, y dijo^ que, con la 
^ f n ^ L ^ ^ ^ "Queremos elecciones legislativas y no,̂  busto en la plaza do España, dedicado a 
don Aníbal González. 
Accidente de aviación 
TOLEDO, 1.—Por un teüegrama oficial 
se ha sabido que en Madridejos cayó vio-
realización de la tercera vía de ancho;jenj.amente un aeroplano procedente de 
internacional, permit i rá trasladarse des-
de Barcelona a Constantinopla directa-
mente. Respecto a la provisión de te-
nencias de Alcaldías, dijo que, como al-
calde, está al margen de la cuestión. 
Servicio de "taxis" por carreras 
BARCELONA, 1.—Los conductores de 
taxímetros han visitado a las Redaccio-
nes de los periódicos para hacerles sa-
ber que, a pesar de las dificultades con 
que tropiezan, proyectan establecer en la 
primera quincena de este mes el que 
circulen "taxis" a peseta la carrera, co-
mo antiguamente los coches de punto. 
—Está en Barcelona un comisario de 
Policía alemán, encargado por su Gobier-
no de trasladar a su país al súbdito po-
laco Franck Seheim y al austr íaco Víc-
tor Stadesaluzky, autores de un robo co-
metido por valor de medio millón de 
marcos en una sociedad alemana. 
—En una cuadra de Pueblonuevo, un 
caballo dió una coz en el brazo al ca-
rretero Miguel Font. Fué llevado rápida-
mente al dispensario, donde le asistieron 
de primera intención y después fué tras-
ladado al Hospital, donde falleció a los 
pocos momentos. 
E l sorteo de hoy 
CACERES, 1.—El billete del segundo 
premio del sorteo de hoy lo juega el per-
sonal de cartería de esta Administración 
de Correos y los oficiales del Cuerpo se-
ñores Carretero y Yagües. También lle-
van pequeñas participaciones^ los indus-
triales señores Llopis y Durán. 
« * * 
CORUÑA, 1.—-El tercer premio de la 
lotería ha correspondido a un suboficial 
y sargentos del tercer regimiento de Ar-
tillería de montaña. Juegan entre todos 
nueve décimos. 
Fiesta benéfica 
GUAD ALA JARA, 1 . —En el teatro 
Casino se ha celebrado un festival a 
beneficio del Colegio de Huérfanos de 
Hacienda. E l público llenó por com-
pleto el salón. Presidió el acto el pres-
Getafe, pilotado por don Antonio Rey 
Cáscales, que afortunadamente solo su-
frió lesiones de carácter leve. E l apara-
to quedó destrozado. El señor Ca.scales 
se trasladó a Toledo, de donde continuó 
el viaje a Alcalá de Henares. 
más investigaciones de altos comlsa-í 
rios".—Associated Press. / 
L A COMISION, BOYCOTEADA 
LONDRES, 1.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Puerto 
Príncipe, dicen que la Comisión norte-
americana encargada de determinar 
cuándo y cómo deben retirarse los Es-
tados Unidos de Hait í , ha llegado a 
aquella capital y ha celebrado su p r i -
mera reunión, sin que se haya presen-
tado a informar ante ella ningiín i n -
diano. E l conflicto de Sagunto 
VALENCIA, l . -Hablando el goberna-, 
^ m t n i f ^ ~ evacuación' nortea.ne-
mo estado, sin que se haya alterado el ricaJia ^ ha- Sld0 Planteada todavía se-
orden. ñ á m e n t e . 
SE CONFIRMA E L ACUERDO Se inaugura la nueva Casa de Correos 
VIGO, 1.—Se ha inaugurado la nue-
va Casa de Correos, dotada especial-
mente para el intenso servicio de co-
municaciones postales entre Vigo y 
América. 
—En el Círculo Mercantil, ante nu-
meroso auditorio, ha pronunciado el 
doctor Goyanes una conferencia de di-
vulgación científica 
medios de evitar 
fermedad del cáncer. 
L a Tuna vallisoletana 
ZAMORA, 1.—Ha llegado la Tuna uni-
WASHINGTON, 1.—El ministro nor-
teamericano en Santo Domingo ha in-
formado al departamento de Estado de 
haberse llegado a un acuerdo entre el 
Gobierno de la República dominicana 
y los rebeldes. En vir tud de este acuer-
U n h e r m a n o de M e r r y del 
V a l e n R o m a 
£1111 Congreso Nac iona l 
Ci 
LLEGO AYER, A LAS OCHO 
DE LA NOCHE 
Por la mañana tuvo que ser ce-
rrado el féretro del Cardenal 
UNA CARTA D E L NUNCIO AL " 
ARZOBISPO DE ZARAGOZA 
Alocución del Primado sobre la 
persecución en Rusia 
Conclusiones de la Semana 
Sacerdotal de Toledo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—Hoy, a las ocho de la no- Una carta del Nuncio 
:che, ha llegado a Roma el hermano del .... oo^+^o^ v>Q ¿-nirtaAt 
.Cardenal Merry del Val. Fué recibido El Nuncio de Su S ^ 1 ^ . hnan ^"J1^0 
én la estación por monseñor Gánale, los la sigmente carta al, f " ^ P 0 ^ ^ ^ ^ 
dos embajadores de España, con el per-: ragoza, con motivo del Congreso Cate-
sonal de las Embajadas; monseñores i Quistico Nacional: •, 
iPescini, Mancini y Rossi, y don Carme-] " M i venerado señor Arzobispo: 
lo Bali, rector del Colegió Español. La lectura de su atenta carta fecha 
Al llegar le salió al encuentro el jefe. 16 de los corrientes y de las circulares 
principal de la estación y le invitó a en-jy demás documentos que la acompañan, 
trar en la sala reservada a los Prínci- jno ha podido menos de ser para mi ino-
pes, donde le esperaba monseñor Canale.! tivo de especialísima satisfacción. 
Apenas le divisó, el hermano del Carde-1 Veo por ellas que vuecencia reveren-
nal prorrumpió en llanto y le abrazó, i disima, haciéndose eco con todo el en-
Después se dirigió en automóvil a Santal tusiasmo y fervor de su espíritu, de los 
Marta, donde fué introducido en la ca- acuerdos de la Conferencia de Metropo-
pilla ardiente. Allí estuvo largo rato, ab-
sorto en fervorosa oración.—Daffina. 
Cierran el féretro 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—Las condiciones en que se 
encontraba ya el cadáver del Cardenal 
| Merry del Val no han permitido tener 
j abierta la caja durante más tiempo. Por 
I esto hoy se ha procedido a cerrarla. 
• Monseñor Capoferri, maestro de cere-
• monias, leyó los pergaminos que con-
j Lenían los rasgos biográñeos del Carde-
j nal. En la lectura estuvieron presentes 
i una representación del Capítulo Vatica-
no, con el secretario ecónomo, Pellizzo; 
Don Luis Sainz de los Terreros, nuevo presidente de la 
Diputación provincial de Madrid 
lítanos, que son a su vez intérpretes fie-
les del sentir y del deseo de la Santa 
Madre Iglesia y del Romano Pontífice 
en España, se dispone a preparar con 
celosa actividad la celebración del I I I 
Congreso Catequístico Nacional. 
Es indudable que hay sobrados moti-
vos para concebir, con relación al futu-
ro Congreso, las más halagüeñas espe-
ranzas; pues, por una parte, el fruto bien 
palpable de los anteriores espléndidos 
Congresos de Valladolid y Granada; la 
conciencia, cada vez más clara, que tie-
nen el Clero y los seglares católicos do 
la necesidad de intensificar por todos 
los medios la enseñanza del Catecismo 
para salvar a tantas almas de la des-
orientación y de la anemia espiritual en 
E l señor Sáinz de los Terreros es uno de los más prestigiosos arqui-
m í n i s t r n " S f o r ^ y ^ la Corte, donde ha construido importantes edificios indus-
monseñores Zampini, Pizzardo Ottavia-. n t.aIta de alimento tan ne. 
ni, Caccia, Dommiom, Respighi, D a n ü , cesario para el espíritu como para e] 
corazón; el mismo ambiente, en fin, de 
preocupación intensa y general por los 
problemas pedagógicos producido por la 
publicación de la maravillosa e inmortal 
Encíclica de Pío X I sobre la educación 
Ruffini; representaciones del Santo Ofi-
cio, con el asesor, Canali; rectores de 
los Seminarios Mayor y Menor y del Co-
legio Español; la antecámara del difun-
to Cardenal y la Asociación del Sagrado 
Corazón. 
Después se le dió la bendición al ca-
cristiana; y, por otra parte, el marco 
incomparable de la ciudad de Zaragoza, 
dáver, y el celebrante recitó el "Oremus cuna y sostén de la fe y de la raza es-
, disertando sobre los ral Yázquez ha pedido autorización para'triales Y particulares. Hace años fué declarado hijo predilecto de la pro- ¡pro defuncto Cardinale". A continuación| pañoi¿; la singularísima' protección que 
en lo posible la en- abaildoIiar el paíS) ^ razones de Sa-juncia de Madrid, como recompensa a sus trabajos en la construcción fe depositó en el interior de la caja el ¡ha ds dispensar la Santísima Virgen del 
tubo de plomo, atado con una seda dejPiiar a los apóstoles de la enseñanza 
color violeta y sellado, que contenía una i cr¡stiana, y, finalmente, el celo, la fe 
. , > , copia de la biografía del Cardenal. Mon-| i]ustrada y el espíritu sobrenatural que 
representante ele los ±t;StauOS . . _ • i iv* i - j i L J J señor Canali, venciendo la profundísima i adornan el ánimo de vuecencia v oue 
versitaria de Valladolid, que fué recibida Unidos ha dado su consentimiento al; la segunda Tenenda de Madnd. cargo al que ha renunciado al ser nom- de ¿que]los momenf0s, cubrió elj aparecen c o ^ r u n ^ eiemp^v e n l J n l 
lud, el nuevo ministro a sumi rá provi-jdel nuevo Hospicio. Entre otros cargos, desempeña el de presidente 
sionalmente el cargo de presidente^ J á e la de la. pr0piedad Urbana. Acababa de ser designado para 
E l 
por una Comisión de estudiantes. La en-
trada en la población, que hicieron to-
cando, fué deslucida por la lluvia. La 
Tuna se dirigió al Gobierno civil y des-
pués al Ayuntamiento. 
En el teatro se celebró una velada l i -
terario musical, en la que actuaron los 
estudiantes. Mañana efectuarán varias 
visitas a entidades y obsequiarán a las 
madrinas con serenatas. 
Ibrado presidente de la Diputación. 
Fiesta en la Academia General 
Militar 
acuerdo. 
U R E Í Í A TOMA POSESION 
SANTO DOMINGO, 1.—El señor Ure-
ñ a se ha posesionado de la cartera del \ J n temporal de nieve CD el 
Interior. 
El presidente, señor Vázquez, dimi-
t irá su cargo antes de marchar con di -
rección a Puerto Rico. 
ELECCIONES TRANQUILAS E N 
BRASIL 
Sur de Francia 
Daños en las comunicaciones 
MARSELLA, 1.—Desde ayer reina un 
RIO JANEIRO, 1.—Das elecciones; vioiento temporal, y en todo el l i toral 
ZARAGOZA, 1.—El lunes se celebrará! P^ra el nombramiento de presidente y'nieva. E l peso de la nieve ha originado 
en la Academia General Militar una i vicepresidente de _ la República y desig-i la rotu^^ 
fiesta que dedican los profesores y ca- nación de un ttvrcio de los miembros del:y telefónicos. Las comunicaciones son 
detes a sus familias e invitados. Se ce-
lebrará en los salones de la propia Aca-
demia. 
—^Procedentes de Barcelona, y de paso 
tigioso delegado de Hacienda don En- _ara B¡lba0( han estado aquí unas ho-
-ñque Soldevila, acompañado de varios 
miembros del Consejo de Administra-
ción del Colegio, llegados expresamen-
te de Madrid. 
Se puso en escena la comedia de 
Linares Rivas "Lo pasado o conclui-
do o guardado", el diálogo de Luis 
Cordavías "La jota", y los coros "Co-
plas de ronda", "La canción de la ma-
ja" y "El santo de la Isidra". Los in-
térpretes y el maestro director, don 
Román García, fueron muy aplaudi-
dos. 
Homenaje a miss Withney 
HUELVA, 1. — E l pleno del Ayunta-
ras los niños que han visitado la Expo-
sición por cuenta de la Caja Provincial 
de Ahorros. En Zaragoza fueron obse-
quiados con una merienda por el alcal-
de interino, señor Franco. 
—Las fuerzas de Seguridad de Zara-
goza, con motivo de celebrar hoy la fies-
ta de su Patrono, el Santo Angel de la 
Guarda, han dirigido un telegrama de 
salutación y adhesión al director general 
de Seguridad. 
—En La Llana ha sido encontrado, 
en su domicilio, el cadáver de Antonio 
García, de sesenta y nueve años de edad. 
Se ignoran las causas de su muerte. 
Senado y todos los de la C á m a r a de re-
presentantes transcurren con toda tran-
quilidad en todo el país, pues los elec-
tores parecen m á s interesados por la 
preparación de las fiestas de Carnaval, 
que comienzan a media noche. 
Se oree generalmente que saldrá 
difíciles, especialmente en la región Sur-
este, a causa de las nevadas y las l lu-
vias. 
E N BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, l . — E l Servicio me-
teorológico ha registrado un temporal 
[ m GEORGE PIENSA 
OEM IA M i l i D! 
EOS LIBERALES 
Parece que el motivo es la derrota 
de su enmienda por la di-
visión del partido 
Una reunión importante el martes 
Los gastos civiles del presupuesto 
- aumentan en 1.700 millo-
nes de pesetas 
ÍLONDRES, l . — E l órgano liberal 
' 'Daily News" dice temer razones para 
afirmar que Lloyd George, a consecuen-
cia de haber sido rechaziada la enmien-
da liberal sobre el proyecto referente a 
las minas de carbón el jueves pasado, 
está decidido a d imi t i r la jefatura del 
partido. L a derrota fué debida a la abs-
tención de varios diputados liberales ad-
versarios de Lloyd George. En la vota-
triunfante la0oandidl3,tura gubemamen- ^ Uuvias, que causó importantes da-
Choque entre trabajadores 
y huelguistas 
PARIS, 1.—El ministerio de las Colo-
nias informa de que el día 28 de febre-
ro se ha producido un choque en Brau-
en Beauport de un destacamento de 
gendarmer ía procedente de la Martinica. 
tarde a las diez de la mañana, recogien-
do los pluviómetros cerca de 20 centí-
metros. En algunos puntos se produje-
ron inundaciones, teniéndose noticia de 
ttiEYirn m m m m m m m i 
Sufre, según parece, una 
afección pulmonar 
Desde hace algunos días se encuentra 
enfermo de alguna consideración el ca-
p i t án general del Ejército don Valeriano 
Weyler. Sufre, al parecer, una afección 
pulmonar, y, por disposición facultativa, 1 
se ha celebrado una consulta de médicos. ¡ 
Dada su avanzada edad, el estado del 
ilustre paciente despierta algunas inquie-
tudes. 
tal , encabezada por Julio Bretes, para 
el cargo de presiden! e, y Vi t a l Coares, 
como vicepresidente.—Associated press. 
L A S ELECCIONES E N ARGENTINA | 
BUENOS AIRES, 1.—En todo el país! 
se preparan con gran actividad las elec-1 
cienes que han de efectuarse mañana . : 
Los partidas de la oposición están | 
realizando los mayores esfuerzos para^ 
obtener los puestos suficientes para 
constituir l a mayoría, que ahora posee; 
el partido irigoyenista. 
La lucha será m á s enconada en San: 
Juan de Mendoza y en esta capital, don-j 
de los elementos de la oposición acusan] 
de corrupción a sus adversarios.—Asso-
ciated Press, 
ños, y que duró desde las seis de la que una persona pereció ahogada. 
Unica -en precios, surtido y calidades i 
E L A R C A £ f s MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 50339 
Se confirma la muerte de 
monseñor Versiglia 
Italia protestó ante el Go-
bierno chino 
P E K I N , 1.—El ministro de I tal ia en 
esta capital ha entregado al Gobierno j 
chino una nota de protesta contra el i 
terio t endrá repercusiones importantes, asesinato del Obispo Versiglia y del pa-
po r su parte, el "Daily Express" di-
ce que, según los amigos políticas del 
señor Lloyd George, es muy probable 
que ed jefe del partido liberal se vea 
obligado a presentar la dimisión, como 
consecuencia de las divergencias que 
dre Caravario. 
* * « 
HONG KONG, 1.—Según se temía, los 
bandidos chinos han dado muerte en la 
m o n t a ñ a al Obispo salesiano monseñor 
Versiglia y al padre Caravario, que fue-
han surgido entre la mayor ía liberal ron secuestrados cuando efectuaban una 
visita pastoral a Y i n g Tao. 
Los bandidos conservan en su poder 
con motivo del voto de l a ley minera. 
Dice Lloyd George 
LONDRES, 1.—Interrogado a propó-
sito de la información que esta maña-
na publicaba un periódico liberal, y se-
g ú n la cuál Lloyd George presentar ía 
el d ía 4 del corriente la dimisión de la 
jefatura del partido liberal a causa de 
las divergencias surgidas en el seno del 
mismo con motivo de la votación del 
proyecto de ley minera sobre los car-
bones, el "leader" liberal ha declarado 
que quien haya dado esta noticia no 
tiene autoridad alguna para hacerlo. 
Más gastos 
tres religiosas. 
Los padres Cavada y Lareno, que sa-
lieron en busca de los desaparecidos, han 
encontrado los cadáveres 
T I E R R A S A N T A , 
R O M A , L O U R D E S 
Con motivo de la exhortación del se-
ñor Obispo de Madrid, Presidente de 
la Junta Nacional que publicamos hace 
algunos días, se ha despertado gran in-
terés entre los católicos por formar par-
te de esta grandiosa manifestación de 
fe, piedad y amor a los Santos Lugares. 
L a Junta Nacional Española de Pe-
LONDRES, l . - E l presupuesto de gas- ^ ^ ^ n ^ nos encarga reguemos a 
tos para el afio fiscal 1930-31 compren-1 los que ge interesan, hagan cuanto an-
de un aumento para los servicios civiles; tes sus inscripciones, pues para la de-
de 44 millones de libras esterlinas (1.760 signación de las cabinas se tendrá en 
millones de pesetas). 
E n los departamentos de Guerra y 
Marina se introducen, en cambio, algu-
nas reducciones. 
E l aumento de los ingresos será ob-
jeto de un serio estudio por parte del 
Gobierno. 
Un discurso de Baldwin 
cuenta la prioridad de la inscripción, i 
Informes: 
Bravo Murillo, 75, Madrid 
LLOYD GEORGE 
cirtT, rini • . j . . , LONDRES, l . — E l jefe de los conser-1 tiene el honor de poner en conocimlen-| 
rales v i t i ^ r L r ^ r k S ^ 0 3 ^ ' ' v a d o r e s , Baldwin, pronunciará el próxi- to de sus favorecedores, que como con-
'cties votaron con el Gobierno, y oche ' ' * . , . secuencia del gran éxito que han alean-
abstuvieron. Es decir, que el óobier- ™ ^ d l S T " 0 J ^ C o n ^ 0 zado los Almafenes que ha Instalado en 
hubiera sido derrotado con toda se-
SUridad, puesto que solamente consiguió 
aueev votos de mayoría . 
El jefe liberal estuvo ayer discutien-
do ^ situación con varias personalida-
^«s importantes del partido. Ahora se 
^spera con gran in te rés la reunión á:-
,08 Parliamentarios liberales, que se ce-
lebra-' 
de la Unión Nacional de Sociedades Con-1 Av. R> victoria, 8 (P. de Vallecas). un¡ 
servadoras. Se cree que ha rá declaracio- • grupo de expertos industriales ha esta-
nes importantes acerca de la situación blecido anexo a los mismos unos -mpor-
política actual, particularmente en lo que 
se refiere a la formación del nuevo "Par-
tido del Imperio Unido", que organizan 
tantes Talleres de Elaboración de Ma-
deras provistos de todais las máquinas1 
modernas. 
Reservan dichos Industriales trato de 
lord Rothermer y lord Beaberbrook. Re- preferencia a los dienten de esta Casa, 
petirá, seguramente, que la política de con lo que quedarán éstos beneficiados 
rá el martes próximo, y parece'este partido le parece impracticable, y de un,a elaboración económica y perfec-
de todos modos. 
rge no llegue a d:.mi 
108 liberales que favore 
rostro del difunto con un velo de color ción de los principios enseñados e ín-
violeta, según el ritual, y cerró la caja. I cuicados en nuestro bendito Catecismo, 
Todos los que estaban presentes estam-ihacen presentir y esperar justificada-
paron su firma en el acta de defunción.^ men^g que ei m Congreso Catequístico 
En la Basílica de San Pedro todo está i Nacional no sólo ha de alcanzar el ma-
preparado para la solemne capilla car- yor esplendor en la celebración de sus 
denalicia que se celebrará el lunes, a las! diversos actos, sino también una magis-
diez y media. La Capilla de San Proce-|tral claridad en el estudio de los acer-
so y San Martiniano ha sido recubierta tados temas propuestos a sus delibera-
con colgaduras negras, delante de las clones y una fecunda eficacia en la apü-
cuales se ha colocado el conocido altar cación de sus conclusiones al terreno de 
.portátil regalado a la Basílica por mon- la práctica, 
port (Guadalupe) entre trabajadores y | Señor Rampolla. Sobre el altar se haj Muy de corazón elevo al Cielo fer-
huelguistas, resultando gravemente he-j colocado un tapete violáceo, y en el vientes oraciones y votos para que nos 
rida una mujer. I centro un tapiz que representa la resu- conceda a todos ver confirmadas estas 
Con este motivo se espera la llegada rrección de Lázaro. Delante del al tar( | hermosas esperanzas; y me complazco 
y a los lados, se han colocado estrados'en reiterar a vuecencia mis mejores sen-
tapizados, para los Cardenales, y más ¡ timientos, saludándole con fraternal afec-
adelante, el catafalco.—Daffina. to y repitiénose s. a. y s. s. y a. K , 
FEDERICO 
Arzobispo de Lepante" 
La persecución religiosa en Rusia 
El Boletín Eclesiástico del Arzobispa-
do de Toledo publica una alocución del 
Cardenal Primado sobre la persecución 
religiosa en Rusia. 
La voz del Soberano Pontífice—dice— 
ha conmovido al mundo civilizado y ha 
hallado eco hasta en los Parlamentos 
|y en los supremos gobernantes de algu-
¡nos poderosos Estados, que se disponen 
a. intervenir, no sólo en pro de la fe cris-
:tiana, sino de la misma civlización, que 
¡se ve seriamente comprometida. 
Añade que de la lectura del venerado 
documento pontificio dirigido al Cardenal 
Vicario de las notas que publica la Pren-
da y de un estudio editado por la ofi-
cina permanente contra la I I I Interna-
cional acerca de la significación y las 
¡consecuencias del movimiento contra las 
i persecuciones religiosas en Rusia, se de-
iduce que no se trata de una de tantas 
i persecuciones sanguinarias, como se re-
gistran en la historia de los pueblos, sino 
que se aspira a barrer el nombre de Dios 
de la superficie de la tierra. 
Después de hacer resaltar la acción 
paternal del Pontificado ante estos he-
chos, dedica el Cardenal Segura una par-
te de su alocución a puntualizar los de-
beres de los católicos españoles. 
Es necesario—dice—que elevemos nues-
tra protesta unánime y enérgica ante el 
Gobierno de nuestra nación, pidiéndole 
que una sus gestiones a las que están 
llevando a cabo otros Estados de primer 
orden para lograr la pacificación de loa 
espíritus en Rusia. 
Objeto debe ser esto de preferencia pa-
ra_ la Junta Central y Diocesana de Ac-
ción Católica, para la Prensa católica y 
¡para los_ organismos nacionales de Ac-
i ción Católica en España. 
| A estos medios humanos—agrega el 
¡Primado—debemos unir el de la oración, 
; el sacrificio y la expiación. 
Habla de la misa que el Santo Padre 
celebrará el día de San José sobre la 
tumba del Príncipe de los Apóstoles. En 
este día—dice—es necesario que suban 
juntamente con las plegarias de nuestro 
Santísimo Padres las de todos sus bue-
nos hijos. 
; Por lo que a la diócesis de Toledo res-
pecta, se celebrarán en todas las parro-
quias, en el día de San José, misas de 
Comunión y un acto eucarístico solemne 
de desagravios por la tarde. 
En la Santa Iglesia Primada se orga-
: nizaran también cultos por esta intfer-
i sección. 
Conclusiones ds la Semana 
Sacerdotal 
TOLEDO, 1.—A las siete de la maña-
na, como de costumbre, tuvo lugar la 
meditación, en la que el Obispo auxi-
liar desarrolló el tema "María y el 
sacerdote". Dijo que en esta Semana 
Sacerdotal no podía faltar el recuerdo 
a la que es Madre de los sacerdotes, 
que ilumina y guía el camino que debe 
seguirse. 
A las diez, en el salón de Concilios, 
bajo la presidencia del Cardenal Prima-
do, se ha celebrado la sesión de clau-
sura de la Semana Sacerdotal diocesa-
na de Acción Católica, dedicada como 
homenaje al Papa. 
Abierta la sesión, el secretado, señor 
Guisasola, dió lectura a las siguientes 
nonclusiortes, que fueron unánimemente 
aprobadas. 
Conclusiones de las lecciones prácti-
cas: 
Primera. Para robustecer y dar efica-
cia a cada una de las Asociaciones pa-
rroquiales, principalmente para completar 
el organismo y propulsar la acción na-
cional, proporcionándola la única savia de 
que puede nutrirse, es de apremiante y 
urgente necesidad ganar la parroquia pa-
ra la causa de la Acción Católica espa-
ñola. 
Segunda. La Semana Sacerdotal dioce-
sana de Acción Católica acuerda la cons-
; (Continúa al final de la primera o -
lunuia de cuarta plana) 
S. S. el Papa durante la visita que Ha hecho últimamente a la redacción de "L'Osservatore Romane/' 
(Feto V:<L.IJ 
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W i ñ en íes a r e os G R A F O S Y T E A T R O S L A " G A C E T A " 
ESPAÑOL: "Los tres mosqueteros" I 
E s tau movida, tau varia, tan diná- | 
Preparan manifestaciones en A m é - | Hay en Norteamérica cuantiosas 
rica y en Europa para el día 6 
1.250.000 dólares para los 
comunistas de Berlín 
fortunas sin reclamar 
Una de ellas era en 1888 de 
. 140 millones de dólares 
BOMBA Y, 1.—La asamblea de Prín- mica, la famosa novela de Alejandro j C A L L A O , 
Dumas, que equivale en la novela a una' la- auda/jia 
P E L I C U L A S N U E V A S 
U l triunfo de 
i cipes indios ha aprobado una resolución, 
en la cual se hace constar su desaproba- visión cinematográfica L a axiaptación 
ición de la política de separación del lm-iteatra3. P017 tanto, tiene que reducirse a 
'perio británico. | escenificar unos incidentes de la obra, 
} " m ¡exaltándolo teatralmente con él verso, 
Declaraciones de Patel .prescindiendo de lo demás. Pero los se-
ñores Ardavín y De Pedro signen tan 
!4 (popular), La divina Providencia.—A 
jlas 6,30 y 10,30, La educación de los pa-
dres. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).—i 
!6,30 y 10,30, La condesa está triste...; 
(dos horas y media de risa). 
I X Í A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Bárcen . . — A las 6,30 y 
10,30, Mariquilla Terremoto (éxito gran-
Se autoriza la libre exportación 
de patata temprana 
SUMARIO D E L D I A % 
Presidencia.—R. D. disponiendo que j -
distribución y aplicación de los créditos 
para obras y servicios que se efectúan 
en la zona de Protectorado de EspaS^ 
E n la Academia Naval de Annapo-
lís. Juventud alegre. Luchas deporti-
vas. Dos hermanos Randall: uno, el ^ 
héroe del Ejérci to, como gran jugador ¡ ¿ V ^ _ 
de "footbalL J3i otro de la Armada. GRAN METROPOLITANO.—Teléfono j ^"^f f^Q^^fó ^« i^lcaí^qp «¡f^pf^r'^4' 
cuitado e inepto. A l fin la A x ^ a ga-; 36326. Compañía Rambal de g ^ A d S S S ^ Í 
na al E jérc i to por éste, que, además,,pectaculos.—A las 3,30, 6;30 V 10'3(>. En- ! Contahiljdad de 1 de iulio de i q i i - 1? 
recupera su u ¿ a * « * - « ^ ¡ ^ ¿ ¿ ^ g j ^ . • i ^ S ^ ^ ^ ^ ? d ^ i t ó r t & f c 
"'fiTi P« PTirontrar a los herederos de fov-'^1' f ^ ^ 1 1 ^ uo ia -^«i^uicci, .cgioia-jtan aei texxo y saltan aigun incidente, no hac ía el rxmor, 
me rosos registros en los círculos comu- " j " *» , ^ ;tiva india, ha declarado que. en caso de'parece que nos lo roban; debían, por el 
Di tas do Nueva York, Chicago, Boston ^ Q ^ ^ í a que empezado a|continuar dicha campaña, es ta l la r ía den-jcontrario, dar ta l reheve a la parte es-
y "San Luis, donde se han celebrado y ^ , . . _ „ r PT, R r ' o ^ t se llama Com- tro de hTeves días una guerra sin pre-lcenificada, que la omitida se alejara, se tal le. , 
algunas manifestaciones, así como e B j ^ c i o n a r en ^uca es , « ¡cedente en la historia-mundial. atenuara y perdiera valor. ¡fondo a la observación critica. Sólo el delirante). 'alcalde del Valle de Romanzado v 3 
Cleveland, • Detroit, FiiadeiSa, M U w a u - ^ , , • , i Por no hacer esto se encuentran los desenlace stó ha renovado para no es- COMICO (Mariana Pineda, 10).-Lore- ^ J 1 ^ d ^ „ ^ e , T . ^ « ^ a ^ , ° J ü J 
I - ' ^ t a n o o g a , , I^s » y Beat- ~ ha m a ^ a ^ Las relac.ones_angloyanqu.Si ^ de un apuro: - o taMcce. ^ ^ « ^ S S ¿ S S S ¿ ^ 
^.^s documentos recogidos comprue-;bajo de la o r g ^ i ó n es ta rá dirigido LONDRES. l . - H o y ha llegado a e s t a ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ i S f ^ U ^ t ^ r í u ñ f ^ ^ a u e sola- c u e n t a ^ , _ _ 
b . n ^ u e los comunistas organiZ.-n parala encontrar los herederos de vanas for- capital sir Esme Howafd.^ex e m b a j a d o r j ^ r 
el iueves de la semana próxima grandes tunas impor tant ís imas que están sm re-¡inglés en Wáshington, acompañado de a 
manifestaciones en numero?a>; ciud^es clamar en los Estados Unidos. jSu esposa. Interrogado por los Perio-, , _ , 
En aeveland existe también otra fa-| distas, dijo que. después de haber cono-¡de Buckin&il 
la competencia suscitada entre el go. 
Horca; ídem id. id. la «uscitada entre el 
de América y Europa. ¡ t i tea t ra l de cortar la representación, y 
juez de primera instancia del distrito 
de la Audiencia, de Vallaoolid; idea 
id . a favor del jefe de las fuerzas mi-
Marruecos el conflicto de ju. 
entre el jefe de las fuerzas 
de Marruecos y el juez de $(0 
MANIFESTACIONES E N EUROPA I ^ V S n a n T l í ^ X kereSes C - f *reinta ^ c t o c o ^ ^ l ^ ^ s ^ r v ^ ^ í ^ ^ ^ e f m r z a ' n i do gran valor técnico. LejSuárez, Loli ta 
LONDRES, L-Telegraf laa de N u e v a l ^ e S i i g T ó de T r í ^ ^ , n i a cuando; nn^r-^ST w í ^ f ^ " f f ' ̂ n a r ^ e procedimiento máa J J z también algo de la frescura y es-, Gómez. Precios 
T-ork al "Times" que durante los regís-:?eIlia qufnce años de y del c u ^ i ^ ^ ^ ^ f ^ 6 ^ ^ ^ I r a sacar al público de situación y "de , Pontaneldad de ^ ¿ ^ ¿ W ^ S 
tros practicados por la Policía en los no se vuelto a sabe, naá;a m á s en cía, Inglaterra ha-n sido tan a m i s t o s o s , j ^ ^ t ^ a ^ ^ rela;to sucinto de lci¿ieZuma, .sm embargo, s impat ía , alegre 
La'pe l í cu la no es naturalmente á e ^ V o s o L<¿ cabezorros, W Blanquita ¡ M a r í ^ - R ^ 
Ar. o -̂or, ^rnlnr tfrálIcA. e n á r ^ T.nlitf. Plinhol Pnri. liVlliardO lcha Pelia > '3at'a Üe en. las "Stas de los buques de la Armada, sirva como 
do blanco flotante eu los ejercicios de Ar-
circuios comunistas de Chicago, se ha su paig, jzn esie caso no S5i0 ea pre. 
podido comprobar que ' l a Tercera I n -
ternacional ha enviado recientemente a 
Berlín 1.250.000 dólares, destinados a la 
organización de las manifestaciones co-
munistas, el día 6, en diversas capita-
les de Europa, 
iSPi 
BRUSELAS, 1.—El primer ministro. 
.1 aspar, a sumi rá interinamente la car-
tera de las Colonias. 
ciso buscar a los herederos legales, si-
habiendo mejorado mucho en los últi-
mos años. La solución de la cuestión ir-
ocurrido, que no debía interesar p o r q u é col"dial dad' salud espiritual 
H-eJ interés se hubiera desplazado t e á t r a í algnnos espír i tus pa rece rá pueril 
no que hay antes que comprobar el 11and,es\ fomo el arreglo sobre laimente hacia otros momentos de la no-
apellido del muerto, que no es tá legal- br i tánica a Nor teamérica , han|Veia. 
contribuido mucho al cambio que ahora j Se pierden con estos saltos, que nacen 
i de una posición defectuosa y equivoca-
mente reconocido, 
L a noticia de la creación de la Com-
pañ ía de Invest igación de herencias ha 
causado, como es natural, gran expec-
tación entre las personas de apellidos' 
semejantes a los de estas glandes fcr-
ida de ios adaptadores, muchos valores 
iKPLOSIOK EH U i FABRICA iUSA:5iportimt'5s: 61 tipo de Port!hos 
ese reflejo de los grandes centros mi-
litares y universitarios americanos, que 
cifran la honrilla en un triunfo depor-
tivo y cuyos héroes son los "ases" del 
juego. ¿No es preferible ver a los jó-
venes, niños casi, con sus juegos y su 
Fuc  Bori, 
populares. 
l o S ^ Í K ^ c X ' c m m f d í k i U e r i a de ios buque, eu el poU.ou. * 
mii.go en aue toman parte en dicha obra tuado en Marín. 
el Niño de'Marchena y el Niño del Mu-i ^ ^ ™ a ^ ü n - - R t , ?" f ^ i ^ 0 , ^ 
don Fehx Peiro Zafra, secretario del Go-
PRICE (Plaza del Rey, 8).—Compa-
ñía popular de zarzuela española.—A 
las 6.30. La revoltosa y la Verbena de 
la Paloma, maravillosa interpretación.— 
A las 10,30. La verbena de la Paloma y 
La revoltosa. Cuatro pesetas butaca Ge-
simpático, fuerte, inagotable de humo-
rismo y de emoción, tan atrayente, que 
tttución de Juntas locales de caballeros 
v "efioras en todas las parroquias de la para anunciarles que son herederos de 
tunas y t ambién en todas las familias! MOSCU, 1. — En Dmepropetrovsk se se cuenta que cuando Dumas se vió pre-
que han tenido entre sus miembros al-'P1™1130 ayer una foraiidable explosión j cisado a matarlo en "El-vizconde de 
gún emigrante, del cual no han sabidoide &ases eu 111108 altos hornos, resul- Bragelonne", salió del despacho Uoran-
durante años. Estas son las m á s espe-itaildo ^ c ^ 0 5 nueve obreros. ido, y se consigne que una obra tan ple-
ranzadas y las que sueñan con que l a L m n m n f t f t i s in • HTM n f i ^ r- i tónica de fuerza y de vitalidad, pierda 
nueva Compañía los l l amará a lgún d í a j O n S LilISDnDH i N l i A l T A i l l l S 1 5 estas caracter ís t icas y se convierta en 
archidiócesis. Y donde no pudieran esta-
blecerse juntas, delegaciones de Acción 
Católica, según el reglamento aprobado 
eu la Semana. 
Tercera. Es urgentísima la formación 
de juventudes parroquiales en todas las 
parroquias de la archidiócesis. 
Cuarta. Es muy conveniente la insti-
tución de Juntas comarcales d© Acción 
Católica . en los arciprestazgos. 
Conclusiones de las reuniones familia-
res: 
Primera. Se considera de todo punto 
uecesario que se formen en los pueblos 
del Arzobispado Juntas parroquiales de 
Juventudes Católicas. 
.Segunda. Asimismo es preciso que se 
creen Juntas parroquiales de padres de 
familia. 
Tercera. Que se incorporen al cuestlo-
- nario moral y litúrgicos de la Conferen-
cia mensual algunos asuntos relacionados 
con la Acción .Católica. 
Cuarta. Que dentro de este año se pu-
blique un Boletín de Acción Católica dio-
cesana. 
Quinta. Que para la preparación inme-
diata de los elementos que han de uti l i-
zarse en las Juntas de Acción Católica, se 
e«tablezcau en sus reuniones círculos de 
estudios. 
Sexta. Es de suma Importancia consti-
tuir Sindicatos Católicos de obreros de 
car&cter puro, y en los pueblos rurales de 
carácter mixto, dando participación en la 
junta a los obreros del campo. 
Después se leyeron varias adhesiones 
Q-UC fueron muy aplaudidas. La capilla 
catedralicia cantó el himno del Papa y 
a. continuación su eminencia el Cardenal 
¡Segura,'"' pronuncio"ün 'áiscúrso"jíisfitícátt-
do por qué dedicaba esta sesión de clau-
sura al Papa, como homenaje especial. 
Recuerda los ofrécimientos que han he-
cho al Papa los asistentes eclesiásticos, 
d '•nominación que se da a los consilia-
rios de la Acción Católica en Italia, y 
dice que en vez de enviar a l Sumo 
Pontífice pergaminos miniados, se le re-
mit irá un álbum de páginas vivientes, 
o sea la Memoria de los trabajos rea-
lizados en estos seis dias en el que, 
además, irán las firmas de los sacerdo-
tes de la archidiócesis y la promesa fir-
me de que t raba jarán sin descanso por 
la. obra de la. Acción .Católica, que es 
Ja obra predilecta del Papa Pío X I . 
Analiza la labor de los consiliarios y 
termina diciendo que el folleto de las 
conclusiones aprobadas se lleve como 
ofrenda a la Virgen para que Ella ben-
diga y haga fructificar la obra que re-
sulte de esta primera Semana Sacerdo-
t r l . E l discurso de su eminencia fué 
acogido con grandes aplausos.1 Termina 
el acto cantándose un solemne Tedéum 
y dando la bendición el Cardenal Se-
gura. 
Canonización de la Beata Catalina 
T>ALMA D E MALLORCA, 1. — Se ha 
recibido anoche un telegrama de Roma, ¡ 
formado por don Carmelo Blay, postu-
le'ior en la causa dé canonización de la 
B' ata Catalina, participando que el Pa-
fca ha ©.probado los rniíagros de la 
,'6 • t.ta y felicitando efusivamente a Ma-
lí' • ca al ver glorificada, a su ilustre 
hája. 
iúl Vicario ha publicado una circular 
dando cuenta de la fausta noticia y or-
denando a las parroquias que se canten 
"Tedéum" y que se echen al vuelo las 
campanas. 
Se fo rmarán Juntas diocesanas para 
01'••.un i zar las fiestas de la canonizació.. 
y asimismo una peregrinación a Roma 
para asistir al acto solemne de la ca-
acnización. 
E n Valldemosa: pueblo natal de la 
Beata, el alcalde ordenó al pregón que 
dleee cuenta da la noticia .El vecinda-
rio se congregó en la iglesia, donde se 
cantó un "Tedéum" en acción de gra-
cias y otras canciones populares en ho-
nor de la Santa. 
Regalo de una imagen 
ZAMORA, 1.—La Comisión permanen-¡ 
te ha acordado regalar a la iglesia de¡ 
San Lázaro la imagen del Corazón del 
Jesús, que fué entronizada en la Dipu-
tación durante el pasado régimen. 
Contra e! divorcio en e! Canadá 
QUEBEC, 1.—El Cardenal Rouleau y 
todos los Arzobispos y Obispos católicos 
de la provincia de Quebec y del Este de' 
Oníario. han firmado una comunicación; 
á todos los miembros de la Iglesia, quej 
s e r á leída todos los domingos después I 
tie la misa mayor. E n esta pastoral, lal 
Iglesia católica declara su oposición al 
establecimiento del divorcio en Quebec, 
medida que intenta establecer la legis-
lación federal, que está aprobada en ca-
si todas las provincias del Canadá. 
_En la carta pastoral a todos los ca-
tólicos de Quebec se señala que el con-
trato matrimonial tiene carácter sacra-
mental y es de origen divino, y, por lo 
tanto, no puede estar sometido al poder' 
civil, sino al religioso. La Iglesia sólo' 
puede reconocer el derecho de separa-' 
ción de los cónjoiges, pero no de disolu-^ 
ción del matrimonio. 
Se incita a todos los fieles y jefes de 
I partidos católicos para que se opongan 
en la medida de sus fuerzas a que so 
1 establezca el divorcio en la legislación 
íederal. Reconoce que. en algunos casos, 
la no existencia del divorcio puede cau-
f ar algunos males, pero son, desde l ú e 
Bo, mucho peores los que se originan 
/ en los paises o Estados donde se reco-
aooe el divorcio. 
fu creencia en e" carácter ^feíra-
mentai del contrato matrimonial. d¿be 
« u e b ~ ; su profunda moralidad, tan < •• 
VTQiada por otros países" ter-ni-.; 
ftendo la pn^toral contra el divor-
unos cuantos millones ganados por su 
pariente en la lejana América . 
Una de estas fantás t icas fortunas es 
la herencia de Horovitz, que asciende a 
140 millonas de dólares, y que es tá sin 
recfllamar desde el año 1888, porque nin-
guna de las personas que se han pre-
sentado como herederas tenían derechos 
justificados para ello. José Horovitz fué 
un Obispo de la Iglesia anglicana, a cu-[ 
ya muerte se descubrió que hab ía sido 
uno de los hombres m á s ricos de los Es-
tados Unidos. 
Cuando la noticia die su muerte y su 
considerable fortuna llegó al extranje-
ro, se présn ta ron innumerables supues-
tos herederos del Obispo de todas par-
tes del mundo, y fué preciso crear en 
varios países de Europa oficinas de in-
formación de la Herencia Horqvitz, pa-
ra investigar los derechos de los presun-
tos herederos, ninguno de los cuales pu-
do comprobar su derecho a percibir la 
cuantiosa herencia 
Otra fortuna considerable que tampo-
co ha sido reclamada es la herencia 
Bsrstein, fortuna que asciende a los cien 
millones de dólares. Esta fortuna, de-
positada en un Banco de Nueva York, 
fué de un judío que emigró muy joven 
a América y mur ió sin dejar herederos 
conocidos. 
E. m m m DE BERLIN 
" l ien ta y fría, porque todo ocurre en los 
entrecuadros y entreactos, se hurte en 
lella los momentos d*} acción y no sea 
* imás que un lejano recordatorio de la 
B E R L I N , 1^—La Policía se ha incau-povela. 
tado ayer de dos cuadros que figuraban' Queda él verso, queda la intención 
bierno civil de Valencia, pase a este Mi-
nisterio. 
Fomento.-—R. D. autorizando al minis-
tro de este Departamento para subastar 
las obras de construcción o reconstruc-
ción de puentes y demás obras de fábrica 
ineral una peseta |en Ia3 carreteras del Estado, construidas 
amor de colegio, que no enredados por I P^JL^IO D E LA. MUSICA (Pi y Mar- j o en construcción, y en caminos vecina, 
ejemplo en cuestiones polít icas, t a n j ^ ^ 13j Empresa S. A. G. E. Teléfono lies en los cuales el Estado se ha envar. 
ajenas de sus a ñ o s ? 16209.—A las 4, Hombres d? hierro (Lou'gado de la ejecución de sus puentes. 
E l marco de la Academia naval es|Chajiey). Ladrones (totalmente hablada | Hacienda.—R. O. autorizando a don 
vistoso. Los protagonistas se muestran en español, por Stan Laurel y Oliver: Manuel Apolo Sánchez, vecino de Villa-
todos grandes actores. Moralmente, es Havdy).—A las 6.15 y 10,15. Revista Pa-, franca de los Barros (Badajoz) para 
f.,^?. v-m-nin ramount. Hombres de hierro (Lon Cha-; usar publicamente el nombre de ban-
ae iux-o i.iiipid.. ^ w , ney). Ladrones (totalmente hablada en i quero. 
Destaquemos del, programa una de- stan y ^ j ^ , (gobernación.—R. O. disponiendo se dé 
liciosa comedia de dibujos, cuyo lema Hardy) I carác ter oficial a la Asamblea que los me-
es una canción. R E A L CINEMA (Plaza de Isabel n).;dico3 especialistas en enfermedades del 
A las 4,30, 6,30 y 10,15, Un día perfecto j aparato digestivo celebrarán eu Valen-
(muda). Metrotone (sonora). La danza |Cia en el mes de octubre próximo; ídem 
en la Exposición comunista de pintura, 
que se juzgan ofensivos para el Papado. 
E ! 
Baldwin interpelará a Macdonald 
sobre la prohibición hecha al 
Ejército y a la Marina 
LONDRES, 1.—El Cardenal Boume, 
Arzobispo de Wesminster, en su pasto-
ra l de Cuaresma, pide a todos sus fie-
les que recen por su hermanos de Ru-
sia, de cualquier religión que sean, per-
seguidos por el poder soviético. 
Él Prelado dice que existen pruebas 
de que los agentes del anarquismo re-
ligioso demuestran gran actividad y 
han sido enviados a todas partes con 
objeto de sembrar la discordia y produ-
cir la ruina en donde puedan conseguir 
sus propósitos. 
I N T É R P E L A C I O N D E B A L D W I N 
LONDRES, 1.—El "Morning Post' 
dice que el señor Baldwin, después de 
conferenciar con sus colegas de la opo-
sición, in terpelará el limes al primer 
ministro en la Cámara de los Comu-
nes, acerca de la prohibición dictada a 
las unidades armadas de mar y t ierra 
d^ asistir a los servicios, religiosos que 
se ce lebrarán este mea con motivo de 
las persecuciones religiosas en Rusia 
soviética. 
poét ica; el señor De Pedro ha actuado 
como continuador eficaz de los interme-
dios líricos del señor Ardavín; ei verso 
es en esta obra m á s medio que fin, pe-
ro a veces la terrible facilidad ardavi-
inesca se impone avasalladora e inopor-
jtuna, como cuando Ana de Austria, al 
juzgarse vencida, deshonrada por R i -
1 chelieu, se entreg'a, no en una evoca-
jción, sino en una descripción de una 
'fiesta de toros en España . 
vem0dTl92¿S)) ' 7 P I También surge el descuido, que hace 
Servid¿s por el Cuerpo facultativo de ciaear a l señor -A-r(*avin del m á s elevado 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días 
laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV. 
2), de 8 a 12. 
Rea! Academia de la Historia (León. 
21), de 4 a 8. 
Bibííoteca Nacional (paseo de Recolé-
lenguaje poético en frases, no ya vulga-
res, skio bajas y chabacanas, que sue-
nan en los oídos lamentablemente. Hay 
momentos de absoluta belleza, como el 
jurametnto de los tres mosqueteros y 
el conocimiento de la Bonacieux. 
A pesa/r de los saltos, hay un apresu-
tos. 20). de 9 y 1/2 a 5 y 1/2; Los do f 3 ^ 1 ^ ^ fal ta de tíemP0 ^ les 
mingos, de 10 a 1, 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45), 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de 
11 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9). 
de 9 a 2. 
Rea! Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V, 1), de 10 a 2. 
• Reai Sociedad Económica Matrlten»F 
(plaza de la Villa. 1), de 12 a 6. 
Facultad de Derecho (San Bernardo. 
59), de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 1. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2) 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
impide detallar en detalles esenciales. 
E s t á hecha la adaptac ión para quien 
conozca la obra; quien no la haya leído 
n i conozca la historia de ese periodo, 
t endrá una idea muy confusa de perso-
najes tan importantes, como el Rey, la 
Reina y Richelieu. 
A u n asi, la exaltación de los mosque-
teros sostiene la obra hasta el tercer 
aoto: allí la pintura.del^ convento,»-.las 
cuitas de Constanza Bonacieux, son tan 
apagadas, que hielaai el f inal de la 
adaptación y borran todo su efecto. 
E n l a escenificación, la parte moral 
de la obra de Dumas ha ganado; des-
aparece todo el pensamiento tendencio 
Esta noche '"Las golondrinas", éxito in-
menso. 
Hoy domiago, a las cuatro, popular, 
tres pesetas butaca, " E l señor Luis el 
macabra (sonora). Broadway Scandals 
1930 (sonora). Melodías internacionales 
(sonora). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao. 4).—A las 4,30, 6,30 y 10,15, En-
ciclopedia Pa thé . Yo quiero ser duquesa. 
Mandragora. 
de utilidad pública el manantial y bal-
neario de aguas mineromedicinales titu-
lado "Fournier", en término de La Ga-
rriga, provincia de Barcelona 
Instrucción pública.—R. O. resolvien-
do expedientes de los Ayuntamientos 
que se indican sobre modificación del 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-j¿rreglo escolar; ídem relativo a la su-
llao).—4,15, Noticiarios sonoros Fox Af-;presión de la Escuela de Santa Lucía 
tecimiento, "Doña Francisquita", para 
presentación del eminente tenor CAYE-
TANO PE^íALVER y de las tiples Glo-
r ia Alcaraz y Paquita Morante y Valen-
t ín González. 
Lunes, 6,30, "Doña Francisquita". No-
che, " E l señor Luis el tumbón" y "La 
viejecita". 
Hoy, domingo tarde, la graciosa come-
dia " E l conflicto do Me-fcedes" y ' X a 
mala memoria", que con tanto éxito se 
estrenó ayer. Noche, a ptecios de 3 y 4 
pesetas butaca, "Para t i , es el mundo". 
Lunes de Carnaval, précios populares, 
tarde y noche. Tarde, "Para t i es ei mun-
do" y "La mala memoria". Noche, " E l 
conflicto de Mercedes", 
!Iglesias; relativa a la distribución de lo 
de la audacia. ; recaudado por títulos de licenciado v 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).—!doctor P y 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571. A j Fomento.—R. O. declarando caducada 
las 4. Diario Metro. Koko vence al tiem-1 la concesión otorgada a don Lula de 
po. Asi son los vecinos. Marques en co; j Aranguren y GaAlástegui para ampliar 
mandita (Adolphe Menjou) —A las 6,1o jen 40(X)0 toneladas anuales la produc-
y 10,15, Diario Metro. Koko vence al!ción de su fábrica de cemento; autorl-
tiempo. Asi son los vecinos. Una de tan-¡zando a don pedl.0 omedes Clivillé pa-
tas (CTaro Bow). Marques en comandi-¡ra sustituir en su fábrica de cementos 
T̂(d̂ P* ..™;,0^• • '¿os molinos de piedra por otros dos CINEMA GOYA (Goya. 24).—Empresa: Inecánicos 
S A. G. E. A las 4, Revista Paramount. I Economia Nacional. — RR. OO. resol-
Koko vence al tiempo. Asi son los veci- v,endo en la forma qtle ^ }ndica instatJ. 
nos Marques en comandita.-A las b.l5!c}as de log ins?eilier(>s industriales don 
y 1015, Revista Paramount. Koko ven- |Enri Mellado L í e n t e y don Pedro 
Jardín Botánico (¿aseo del Prado), de s o / taimado de Dumas; las nieblas que 
8 a 2. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13). de 10 a 4. Los domingos, de 10 
a 1. (La consulta de libros requiere au-
torización del jefe del Museo.) 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso X I I , 58), d e 8 a l 2 y d e 3 a 5 
Centro de Estudios Históricos (Alma 
gro, 26), de 9 a l y d Q 4 a a 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
rodean al tipo nebuloso de Aramls, y 
el drama resulta l impio y respetuoso. 
L a postura en escena es verdadera-
mente ar t í s t ica y cuidada: el ambiente 
de época es tá logrado y hay conjuntos 
muy bellos que recuerdan cuadros de 
género. 
M a r í a Guerrero, muy acertada en los 
primeros aotois, se desvaneció en el ter-
cero, falta; de fuego y de fuerza expre-
como' partidario ^ ¿ l ' 'tsatro cómico, vien-
do en el A L K A Z ^ K , "La educación de 
los padres", la obra más graciosa del 
año. Hoy, a las 6,30 y 10,30; a las 4. "La 
divina providencia'" de Paso y Abatí. 
ce al tiempo. Así son los vecinos. Un 
de tantas (Clara Bow). Marqués en co-
mandita (Adolphe Menjou). 
3 I O L M E N T A L CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, 6,30 y 10,15, Metrotone (sonora). 
Orejas bailadoras (sonora). Duci de Ke-
Calvo y de Pablo, solicitando ser relate-
grados a sus destinos; autorizando la li-
bre exportación de la patata t<;niprana, 
sin ñjación de cupo alguno ni gravamen 
de ninguna especie; resolviendo peticio-
nes presentadas por los vocales y sécfér 
ramount y Caras olvidrdas —A las 6,30, ¡ T ^ a u ^ p g ^ ^ 
Caras olvidadas. La princesa de opere-1 
ta.—A las lO, Caras olvidada? y La prln- naa de la copla. Despedida del Niño de 
éxito cumbre, Ui más bella comedia de 
los ilustres autores S. y J. Alvarez Quin-
tero; deliciosa creación de Catalina Bár-
cena y su compañía, hoy tarde y, no-
che, en ,el XEATRO INFANTA BEA-
1 RES. 
cesa de opereta. Lunes estreno: E l con-
de de Montecristo (completa). 
P R Í N C I P E ALFONSO (Génova, 20). 
Marchena y Niño del Museo.! 
_ PRICE (Plaza del Rey, 8).—Compa-
ñ ía popular de zarzuela española.—A 
A las 4,30, 6 30 y 10,15, Actualidades ls 6,30. Los cadetes de la reina y La 
Gaumont. Mandragora. La máscara de verbena de la Paloma (butaca. 3 pese-
hierro, por Dougias Fairbanks (versión 1 tas).—Noche, a las 10,30, Las golondri-
muda). ¡ñas. Gran éxito. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 24).—I PALACIO B E LA MUSICA (Pi y Mar-
Teléfono 30796. Contaduría—A las 4 tar- j^al l . 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
de. Revista Paramount. Caras olvidadas. 116209). — A las 6.15 y 1Ü.15, Noticiarlo 
A las 6 y 10,15 noche. Revista Paramount. i Fox. Geo de Lyon (arpista). Los Reve-
La princesa de opereta. Caras olvidadas, i Hers (cuarteto vocal). La canción de las 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), dejsiva, diluida en un exceso de melancolía i 
10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 12. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios, 1). de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores. 
70), de 9 a 3. 
TaUeres de la Escuela Industrial ( E m 
bajadores, 68), de 8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de Cham 
berí (paseo de Ronda, 2), do 4 a 10. Los 
domingos, de 10 a 1. 
L A S F I E S T A S D E L R A M A B A N 
M E L J L L A , 1.—Hoy han terminado las ] 
tradicionales fiestas indígenas del R a -
madán. 
— E n el Casino Militar se ha celebra-
do una fiesta en honor del teniente co-
ronel de Estado Mayor don José Domé-
nech, con motivo de su traslado. L a re-| 
presentación del Tiro Nacional le obse-
quió con un banquete. 
E L A CE IT E PURO DE OLIVA 
E / E L PREFERID0POR LA/ 
PE R/O NA/ DE BU EN GÜ/T0 
Y PALADAR REFINADO 
EN EL 
MAÑANA E S T R E N O 
y sentimentalismo. Josefina Tapias com-
puso, sobria y d gnamente, con s impát i -
ca majestad, el t ipo de la Reina y lo 
vistió con extraordinaria elegancia; re-
cordaba un severo retrato de Antonio 
Moro. Irene Barroso luchó con lo poco 
definido del tipo de Mulady, que en la; 
adaptación pieíde fuerza y eficacia. Jo-
sita Hernán , que creó un papel insigni-
ficante de hostelera, dándole una gracia 
tan de érpooa y tan plástica, que fué 
una nota de la m á s carac te r í s t i ca del 
cuadro primero. Femando Diaz de Men-
doza tuvo algún acierto aislado; diio m cine de moda, nrresenta hoy por 
bien unos versos que recordaban inten- h11"11^ vez' V iMng" , superproducción 
r-io-mirlhmP-ntP "Lfíft7adí»t#w TTP la fiacími T11 C(>lores naturales por Paulme Tarke. caonadlamente Los cadetes de ia Gascu- Mañana cambio totaj d8 pr0g-ramai "E1 
fia", del dramo. pero le faltó a veces |cri:men ^ yera MirtzWa", por María Ja-
el empujo y el br ío necesarios en A r - cobini, y la "Chica cte !a suerte", por 
tagnan. Muy bien Ricardo Vargas, Jus- Norma Shearer. 
te y Mesejo.. 
EU público gus tó de la obra; se entu-
siasmó con algunas tiradas de versos; 
se enfrió al final, pero en todos los cua-
dros y los actos solicitó la presencia 
de los adaptadores. 
Jorge de la CUEVA 
rosas (revista técnicolor). La máscara 
del diablo (por John Gilbert, Alma Ru-
bens y Ralph Forbes). 
R K A L CINEMA (Playa d* Isabel II) . 
A las 6.15 y a las 10.15. Que viene el 
mono (muda). Metrotone (sonora). Me-
lodías internacionales (sonora). La mu-
CTNEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—Empresa S. A. G. E.—Te-
léfono 33579.—A las 4, Diario Metro. Un 
par de gemelos. Forasteros en Atlantic 
City.—A las 6,30 y 10,15 Diario Metro. 
Forasteros en Atlantic City (muy cómi-
ca).. La senda del 98 (Dolores del Río) . 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— chacha del bar (sonora, estreno). Va-
4. 6,30 y 10.15, Un paleto en Isew York, .rietés (sonora, estreno). 
E l Viking (Pauüne Starke). PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
CINE M A D R I D (Tetuán, 19). — 3.45. ¡ del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
6,15 y 10.15, Una aventura en China! (Génova, 20).—A las 6,15 y a las 1015. 
(George Ar thur y Kar l Dañe) . Los cua-[Reportaje gráñeo. Haya paz. CaclQues 
tro diablos (Janet Gaynor, Charles Mor-: (estreno). Ladrones honrados (estreno), 
ton, Mary Duncau. Barry Norton). C INE D E L CALLAO íPlaaa del Ca-
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne. !lao).—-6.30 y 10.30, Quién quiere un 
4).—Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277. i huérfano (cómica). After the ball (di-
A las 4, Amores bucólicos. Dos canas al:bujos sonoros). Noticiario sonoro Fox. 
aire. Cuando la ciudad duerme.—A las ¡El triunfo de la audacia ("fi lm" sonoro. 
6,30 y 10.15, Amores bucólicos. Dos canas 
al aire. Jugando y amando. Cuando la 
ciudad duerme (Lon Chaney). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado.—A las 4, 6,15 y 
10, Estrellas dichosas, por Janet Gay-
nor. 
por George O'Brien). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empre¡-a S A. G. E. Tfdéfor'- 17571).— 
A las 6.15 y 10.15. Noticiario Fox. Kokó 
en tinta ardiente. Un vuelo al Polo Sur 
(Conejo Blas). De padres a hijos (Sue 
Carol). Zalacain el Aventurero (produc-
A Y E R 
H O Y 
a n e m i a , i n s o m n i o , 
mareos, inapetencia, 
palidez. 
l a sa lud le ha de-
vuel to el v i g o r , e l 
co lo r en sus mej i l las 
y aumentado el ape-
t i t o , l a a l e g r í a y e l 
ansia de v i v i r . 
Este es el milagro conseguido con el activo regencraíor 
Jarabe de r 
Cerca d« medio siglo 
de é x i t o creciente. Aprobado por la Rea! Academia, de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D para evi tar imi t adones 
S e a d v í e r í e q u e RO' se v e n d e a g r a n e l 
L A R A : " L a mala memoria" 
Un novio tan olvidadizo que para acor-
M darse de ver a la novia, más todavía, 
¡para pedir su mano, tiene que apuntarlo 
en un libro de memoria 
L e deja olvidado el libro; cae en ma-
jnos de un millonario joven, guapo, abu-
rrido y con manía suicida, que por dis-
i tracción se propone ejecutar todas, las 
j indicaciones del desmemoriado propie-
¡tario dueño del libro. Como entre ellas 
¡está la de pedir la mano, el millonario 
iva a pedirla, y se enamora; descubre la 
i infidelidad del novio olvidadizo por otra 
¡apuntación del memorándum y la mano, 
'que al principio se le negó, le es otor-
Original en su punto de partida y 
!muy sencillo en su desarrollo el paso 
j de comedia de los señores Abati y 
I García Alvarez tiene como nota ftm-
' damental, casi como única razón de ser 
j la gracia, que más que en los cTaistes 
¡que surgen incesantes, del diálogo, de 
la situación, de salidas de tonos y exa-
; geraciones, está en el tipo del millo-
j nario despreocupado y caprichoso, quo, 
!con frescura glacial y elocuencia ver-
jtiginosa de sacamuelas, se impone por 
|su gracia audaz y por su ver lo irre-
jsistible e incoercible, como una remi-
jniscencia de "Los dos habladores". 
! L a obra, completamente sana y lim-
pia, se rió y aplaudió mucho, parte de 
estos aplausos eran debido homenaje a 
la labor irreprochable de Carmen Car-
bonell y Antonio Vico, gentilmente se-
cundados por Pilar M. Gómez. 
García Alvarez, que con Abatí salu-
n a a n a i u g i , 
CINE DOS DE MAYO (E?píritu San- ción nacional según la célebre novela 
to. 34).—Empresa S. A. G. E. Teléfono |de Pío Baroja). 
17452.—A las 4, Diarlo Meü-o. Dos tro-i CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
Hoy, a las once treinta, en la COME- ldra (Clara Bow). 
D I A despedida del glorioso pianista Rc-
senthal. calificado por Albéniz como "el 
más grande entre los grandes pianistas" 
Integran el programa obras de Beetho-
ven, Chopín, Schúbert, Listz y Rosenthal. 
Si quiere oír a una de las m á s legítimas 
glorias del piano asista a este concierto 
despedida. 
ejo 
¡padres a hijos (Sue Carol). E l eneaug0 
Plaza de Toros de Madrid 
INAUGURACION D E L A TEMPORADA 
Hoy domingo, se l idiará una magnífica 
novillada de don Luis Bemaldo de Qui-
rós (antes Tovar), ele "Salamanca. Espa-
das: "FINITO" , "CANTIMPLAS" y SID-
N E Y F R A N K L I N . La corrida empezará 
a las cuatro menos cuarto. 
m m t í 
LOS DE HOY 
ESPASOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza),—6,15 y 10,30, Los 
tres mosqueteros. 
FONTALBA (P> y Margall, 6). —Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, Gasa-
nova. 
CALDERON ^Atocha, 12).—A las 4 
(popular, tres pesetas butaca)., E l señor 
Luis el tumbón y La vie:ecita.—A las 
6,30. Las golondrinas.—10,30, Doña Fran-
cisquita. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 11,80 
de la mañana , Concierto Rosenthal — 
A las 4, teatro Pinocho. Ultima repre-
sentación de ' 'Luna, lunera" y "En la 
Isla embrujada". Butaca, tres pesetas.— 
6,30 (butaca, cinco pesetas), Sixto Sex. 
to.—A las 10.^0, Sixto Sexto. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, La 
dó varias veces desde el escenario. fué'mala naemoria y E l conflicto de Merce-
una cariñosa ovación con q u e ¡ d ^ ~ ^ 3 0 . Para tí es el mundo. objeto de  
',«1 público celebraba su vuelta a l - tea 
i t ro. 
Mi de la C 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerónimo, 28).^-Compañía Díaz-Artigas). 
A las 6,15 y 10.15,- E l monje blanco. 
A L K A ZAR.—Compañía Bonaíé.—A las 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I 6).Ide las rubias (Ivor Novello). 
A las 4 tarde, primero (a pala), Chiqui-i MONITMFNTAL CF (Atocha. 
to de Gallarta y Abáselo contra Araquis-
tain y Begoñés IH. Segundo (a remon-
te). Abrego y Errezábal contra Salsa-
mendi, Salaverría y Zabaleta. Tercero 
(a pala), Azurmendi I y Jáuregu i contra 
Gallarta III y Perca. 
LOS D E L LUNES 
87).—-A las 6 y a las 10,15. Romanticis-
mo y estacazos (muda). Metrotone ^ 
ñora) . La danza macabra (sonora). El 
loco cantor, por Al Jolson (estreno). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124-
Tp1¿fono. 30796. Contaduría) —A las 6 y 
10,15 noche. Quiero ser actriz dramáti-
ca (cómica). No se admiten señoras. ^ 
. sr, ' • r. _ « ' ¡mejor caballero (Norma Talmadg^). 
ESPAÑOL (Principe 27).-Compania: CINEMA ARGÜELLES (Marqués -
Guerrero-Mendoza.—6.15 y 10,30, Los tres Urqu¡-¡0 11- EmT)re-.¡ s A r; ^ Tel 
m t S . S ™ r ™ ,™ ^ „ ^ r* , 'fono 33579).—A las 6,15 y 10.15. Revota 
FONTALBA (Pi y Margall 6) - C a i i i i - , paramount Un de ¿emeios. Ch aj 
la Quiroga—A las 6,30 y 10,30, Casa-ide vangu^dia (Sue Carol). E l paso del 
I10X r̂-r%-nrr,,r»-v-r / . i . *r.\ „ „A _ ¡ OCaSO (jack Holt) . 
_ CALDERON (Atocha, 12).-6,30, Do- CI]VB CAKLOS (Atocha 157).-
na írancisquita.—10,30 El señor Luis |615 ^ „ E1 im€a de Vera M i » * 
el Tumbón y La vie3eclta —~ 
COMEDIA (Pi 
pesetas.—A las 6 
r„ (S01^ennHn f ^ ^ ' ^ t 1 ^ Rocque). La chica de la suerte (Ñor-ra t i es el mundo.—10,30. E l conflicto ma g^earer) 
de Mercedes.—10,30, Para t i es el mun- CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
^ • R S ^ Í T i n ^ T * A e ^ Empresa S. A. G E. Teléfono 33277). R E I N A VICTORIA (Carrera de San • L u i i e / l a r _ A ]as 6 15 1 0 _ l 3 i Amo-
f ' w S ™ f V ^ T T ^ n ^ F K ^ o 5 ^ - re« bucólfeos. D o l cana¿ al aire. Jugan; 
A4TK!'Ja¿ 0A5' E1-.mo^e h}fnco- , 'do y amando. Cuando la ciudad duern* 
ALKAZAR.—Compañía Bonafe.-A las: ( I Z chanpv) Butaca. 0 50; anfite^ 
6.30, La divina providencia.—A las 10.30, ^On0 ¿ ' haney , • Sutax:^ u'w' 
La educación de los padres. I c r j ™ ™ -pjTROPA (Bravo Murillo-
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).— 126 Metni" Alvarado•» —-A las 6 tarde 
6.30 y 10,30, L a condesa está triste... (la y ^ ™e™ v t ^ m a S n ^ y ^ cbi^ 
INFAISTA BF.ATRIZ (Claudio Coello, CINE DO1*» TtV VíW O (Espíritu S: 
45) . -A las 6,30, Mariquilla -Terremoto. ^ I T i ? ^ 
GRAN METROPOLITANO (Telefono i)iar¡0 M>tro Dos trovadores. E 3̂ ete 
36326).-Compañia Rambal. de grandes ^ ^ 
• ^ " í - , "¡ , y 10,15, l cr en v ¡¡a.»1"/ a vieDeclta Lva (por Mar5a jacobini). Norma Shearer 
^ C 1 ^ ' f 1 4 ) « - ? u t a ^ l a 5 Un La chica de la suerte. 5.30. bixto bexto . -A las CINT MA]DRII) (Tetván. 29..--6,15 S 
espectáculos.—Tarde, no hay función.-
Noche, a las 10,30, ¡ ¡Wolgaü ¡¡Wolgaü 
(estreno). 
KSLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6.30 y 10,30, La picarona (éxito verda-
dero). Butacas, 5 pesetas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote. — 6,30, De cuarenta para 
arriba...-r-10,30. Los que tenemos cincuen-
ta años. 
PTENCARRAL.—6,30 y 10,50, E l al-
dra (Clara Bow). Butaca, 0.40. fiv 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonro ^ °)' 
A las 4 tarde. Primero ( i r ^ f f i z 
Ochotorena y Alberdi contra ^ X ^ . 
(A.) y Vega. Segundo (a P^a). ^ " ¿ ^ 
(lia y Amorebieta I contra Fernau 
y Pérez, 
« « * 
(E! anuncio de los e«i>fictác'.,l-v "0 
p^nc aprobacióu ni recomendación-/ 
MADRID.—A fío XX.—Núm. 6.437 E L D E B A T E ( 5 ) 
Domingo 3 de marzo de 1930 
í Expone el confereociante las sucesi-! 
'vas reformas de la clase médica por losj 
monarcas Felipe I I y Felipe I I I , espe-j 
;cialmente éste último, que reglamentó 
líos estud'os universitarios en 1617, pro-
hibiendo el abuso de los apuntes en cá-
l í ! 
E l d ía 7 s e r á l a F ies ta 
Casa Rea! [avocac ión del acuerdo sobre 
.jde1 precio de la carne, y dice 
• A g r a r i 
- Después del despacho con los minis-i contra de lo que se afirma 
tros, ofrecieron ^1 Monarca sus respe-1 un problema de la particular incumben-Quiroga y otras. 
L a nu l idad m a t r i m o n i a l por los 
er rores de e n t e n d i m i e n t o y de 
Asamblea de la Confederación Na- «,É..«4.-J «i ^/-..-.c-.i-.+ii- .ion*A 
católico-Agraria acordó por una- v o l u n t a d en el consen t imien to 
entre otras, las siguientes con- * 
S E X T A LECCION D E L C U R S I L L O 
UNA S O L E M N E SESION 
U N I V E R S I T A R I A 
DE DON ELOY M O N T E R O 
Zaracondegui. y el marqués 
e recc ión general de Sanidad. 
en el s i- ' Derogación del real decreto de 21 do 
cniantpql novie'mbl'e tie 1929 sobro Sindicatos y ; 
con ^ ^ " ' r e s t a b l e c i m i e n t o de la ley de 8 de mar-
de Guerra'ciedades obreras que tengan establecido.nitez de Lugo, Caamaño, Fernández Fio- y sortipa. con crecida barba y caoauero;ro de 1906 Ent ró ayer en el tema de nulidad ma-
rez, Goicoechea, Herrera Oria (don A n - ^n lucia mula arreada de negra gual-, Supresión de las Cámaras Agrícolas, tr¡monial el profesor Montero recordan-
y caso de que a ello no se acceda, pro- (j0 ja ¿¡stinción entre los conceptos de, 
v su hermano el de Villasierra, ambos el seguro contra el paro obrero. , ^ ^ , — |íírn__ 
ex gobernadores civiles. ' Habla acto seguido el señor Sánchezjgel) , Herrera Oria (don Francisco. Re-| ^ „ 
• E l doctor Mejías entregó a su ma-
jestad el primer ejemplar de su libro 
"Primera vuelta al mundo en el "Graff 
Zeppelín" 
Ayer comenzaron los actos de la 
^Semana dcl̂  Estudiante" 
E x p o s i c i ó n escolar de a r t e , re-
ga t a s en el Re t i ro , e tc . 
L a Federación de Estudiantes Católi-
cos d« Madrid, integrada por las Aso-
ciaciones de Derecho, Medicina, Cien-
Ü E n audiencia fueron recibidos por;grama de trabajo todo cuanto pueda;ofreefó el delicado agasajo, resaltó c ó - ; ^ * ' 7 ' " ; ^ ^ de los beneficios de familias numerosas, p L más imp01.tante causa de nulidad cisa. Filosofía, Farmacia, Arquitectu-
el Monarca doña Joaquina Corredor, viu-i tender a la solución o aminoramientoJmo este periódico sabe dar siempre la !* ^ e m ^ o s comesai.e anteb ue acu ¡concedidos -
a l /íó TíñfifvB' doña Concepción Super-jEs éste un problema que no tiene unjnota españolista, y dedicó un recuerdo i111?!61" ^ curr^ . . , | Manten 
da de B a ñ o . , dona>oncepc on 5. pe_ c8rác te r de Fexclusiva MsoIución ^ ^ ¿1 presidente Irigoyen y a los Reyes¡ ,E1 señor H3rrer<) proclamando;de )as d 
pal, dado que en él intervienen muyjde España . Iel enorme progreso de la ciencia y de,mente por 
variados elementos. Es necesario, sí, E l general Millán 
propulsar las obras municipales, abor-ljador de la Argentina 
dar la ejecución de obras nuevas, pres-luunciaron también 
tar auxilio al fondo del paro, pero es¡ Por último, el señor Goicoechea pro 
vía, doña Regina González Tablas d 
Barón, Junta del Homenaje a Mella, 
marqués de Riestra, don Jaime Ojeda. 
don Buenaventura Muñoz y conde de A l -
tea con su hijo don Jaime Jorro y Be-
muy aplaudido. —También fué cumplimentado por los ¡también necesario estimular en todo lo'nunció un breve discurso para ponderar! l a ^ l d a ^ condes de Castelnovo, Villamarciel y ¡posible la construcción, por parte de!el españolismo de "La Razón", y para 
Mon^enuevo; marqueses de VilladariasI los particulares. Creo interpretar el ¡señalar cómo América no es sólo para 
v de Silvela; conde de Ley va, don Fe-¡sent i r de la minoría maurista si af i r - E s p a ñ a el pasado, sino también el por-: 
derico d i v á n , marqueses de la Frontera i mo que puede contar con nuestro apo-! venir. 
v Villasierra barón de Segur y vizcon- yó toda propuesta que, venga de donde! Todos fueron muy aplaudidos, 
de de Cuba ' venga, tienda a resolver o, al menos,! E l señor Francos Rodríguez, que era 
—Presidida por el presidente de laja aminorar este urgente problenía. |quien invitaba a la fiesta, fué muy i 
Asociación Nacional, doctor Sanmiguel,! En cuanto a los asuntos de la carne f e r i a d o por el éxito de ésta, 
a quien acompañaban el secretario dejY del pan mejor es no tocarlos por-
ia misma, doctor Martorell, y los p r e - k ^ deben formar parte de una política 
l e n t e s provinciales. doctoresAlemany, = 1 ^ S S M 
1 "rcr.tr.'-i Ayer sábado se celebró 
bombes los cua-iblea Escolar, cuya reseña insertamos 
aquéllas con su con- aparte. 
i l , y después por la; E l programa de los actos es el si-
oüva; creación de la marca española, "compra" de mujeres. Esto es, natural- guíente : 
con indicación de la región de proce- mente, una mera hipótesis no demostra-i Lunes día 3.—A las nueve y tres 
ciencia, bajo el control del Estado; san- porque la misma etnología modernaj Cliart0g de ia mañana , Excursión uni-
PersonaHdad uruguaya!cion de ^j3 niezclas con substancias que prueba que dcsde muy antiguo ha existi-j i t r ia a A.icaiá de Henares, orga-
; _ . .,..|no procedan del olivo; desnaturaliza-.do el mat^monio consenEmal. 
siueuuc» ^ ^ r ^ que la Corporación pueda hacer 
Quemada, Ibanez, Torres y Du an, ha resSverloS) J S0J1 de ^ exclusiva 
visitado a su majestad el Rey una Co-
misión de la Asociación de Inspectores 
Agasajo a los estu-
nizada por la Asociación de Estudian-
E ! Pa t rono de los Cuer 
pos de Seguridad 
d i a n t ^ a rgen t ino , ! ^ a . V i g H ^ . y W 1 - ^ ^ f « Z ^ t * 
Protección a la producción vinícola, mutuo de los c ó n y u ^ g . 
lle^ando a la libertad de destilación de 
alcoholes del vino y al empleo del alco-
hol como carburante, al igual que en 
Estudiantes entre equipos de las diver-
F i r n n < ^ n t i m Í P n t o v ¡sas ^ ^ u í t a d e s y Escuelas, t i consentimienTO y i jueves día 6 - _ A las Sjete de la tar-
E l embajador de la Argentina obse-dad han celebrado ayer la fiesta de su 
incumbencia municipal. Es preciso, ante:quió ayer con ^ vjno de honor a los Patrono el Angel de la Guarda. En la 
igente con 
sus condic iones 
S f S n a l s d r s a n i d ^ a r T S! de l Í ra i t^ ^ r f / o t f ? ^ e es tmdi¿i tes argentinos de la Escuela iglesia Pontificia celebró don Ladislao 
^ t f ^ í a S ^ ' l í « a d ^ e " i ^ f l r . a f j . ^ " ^ ' d e Arqu i t ec tu r l de Buenos Aires que ^ ñ _ I Z q u i e r d o . - a misa, a a que nerle sus aspiraciones y 
que la Sanidad sea función del Estado, 
ya que de otro modo es irrealizable en 
España. 
Su majestad les promet ió encargarse 
él mismo de transmitir sus deseos al 
presidente, con el interés que le hace 
sentir el asunto, según manifestaron al 
salir los comisionados, que no oculta-
ron la grata impresión que sacaban de 
la entrevista con el Monarca. 
—Su majestad ha enviado un expre-
sivo telegrama al regente de Hungr ía , 
almirante Horthy, felicitándole con mo-
tivo del décimo aniversario de su re-
gencia y haciendo votos por la pros-
peridad material y moral de la nación 
húngara. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
el Príncipe de Asturias, el intendente 
de Ejército don Rafael Piquer Mar t í -
nez; director general de Seguridad, ge-
neral Mola; tenientes coroneles don Ra-
fael de la Bastida Basabrú, de I n -
fantería, y don Sebast ián Sampere, de 
Artillería; director del Archivo Facul-
tativo, comandante de Caballería don 
Manuel Jiménez Ortega y don Carlos 
Gutiérrez Maturana; comisario de la 
Armada don Ignacio Coello y Bermúdez 
de Castro. 
—También recibió su alteza a l te-
niente coronel don Bianor Sánchez Me-
ea, con los oficiales que tomaron parte 
en el concurso hípico de Berlín. Le 
dieron cuenta de su actuación, y su 
alteza les felicitó por sus triunfos.. 
—Han jurado el cargo de mayordo-
" mo de semana, ante el duque de M i -
Rectifica el señor García Cortés para 
' ide , en la Casa del Estudiante. Inaugu-
1 ración de la I I I Exposición Estudiantil 
E l profesor Montero define el censen-i de Arte , organizada por la Federación 
nicipio y que no extraviemos a la opi- egtáll en Mad!rid acompañados por' el asistieron muchos jefes y oficial ES. 
nión respecto a estos asuntos. señor Giralt. A l terminar dió la bendición a todos 
Asistieron,'entre otras personalidades, i los presentes el Nuncio de Su Santi-
medidas más favorecedoras que las ac-1 
tuales sobre producción y consumo del(t lmie¿to matrimonial como un acto vo-jde Estudiantes Católicos de Madrid, 
cáñamo nacional. e huntario de los contrayentes, en cuya vir- V ernes día 7. — Fiesta del Estu-
Regulación de las normas de exacción ltud convienen en entregarse y recibir de 
del impuesto de rodaje, que impida los: un modo perpetuo cada uno el cuerpo del diante. A las nueve de la mañana , en la pa-
insistir en que no se puede arrojar del el conde de R0marKmeS) los duques deidad, monseñor Tedeschini. Finalmente 
Ayuntamiento, como en algunas ocasio-
nes se ha hecho, estos problemas v i -
tales. 
Habla el señor Pelegrín para solici-
tar que vuelva a la Comisión perma-
nente el expediente de cesión de una 
parcela de los jardines del antiguo Hos-
picio para el Museo nacional del Tra-
je, y recoge las aspiraciones constan-
temente manifestadas, para la crea-
ción de un Hospital municipal. 
Amalf i y Vistahermosa, el rector de lalse cantó un solemne responso por los 
Universidad Central y elementos diplo-i difuntos de uno y otro Cuerpo. 
máticos. ! Además del Nuncio de Su Santidad 
Los estudiantes han solicitado una'asistieron el subdirector general do Se-
audiencia del Rey. jguridad don Manuel Alvarez Caparrós, 
'ti.— Ĵ I • 'V el comisario jefe en Sevilla, don Adol-
Conferencia de l v i z - ^ de 
Vis i tas de obreros a conde de Eza 
nezcan a firmes especiales. sponc to. Y es este tan necesario que constitu-
de Sión. 
la E . de Sevi l la != E l vizconde de Eza cerró ayer el cur-
E l marqués de Hoyos declara que to- ^ U r T e ^ ^ ^ ^ 1 3 al 12 del « e * ^ * l a | | 
dos los datos sobre presupuestos. In- ^ ^ ^ ^ o1 . . ^ ^ ^ ^ v r;r)S.:Exposición de Sevilla expediciones de = 
IliS- . ~ 
Restablecimiento de las partidas del¡ve la esenCia misma del matrimonio. co-| A las once, sesión escolar cinemato-
Aranccl anteriores al pasado Gobierno lmo ya ha CjUe<iado expuesto en conferen-i gráfica en el Real Cinema, 
sobre importación de abonos, en particu-:cias anteriores al hablar del objeto for- A las dos, gran banquete estudiantil 
lar superfosfatos y escorias. • mal. jen el restaurante Spiedum. 
Reglamentación definitiva de la f rma., pero ei consentimiento requiere para; A las seis y media, solemne sesión 
cantidad y derechos arancelarios de las qUe sea legal las siguientes condiciones:' universitaria en ei teatro de la Prince-
importaciones de maíz. Primera. Ha de ser ''mutuo'' esto es, de sa Hab la rán estudiantes y ca tedrá t i -
entonces se reduciría el matrimonio a 'ci"n puoiica. 
versión de cantidades, etc., están a dis-
posición de los concejales. Respecto a l 
pan y la carne, es necesario, antes de 
abordarlos, un detenido estudio, por ser 
asuntos que se encuentran planteados 
hace tiempo y que no solamente afec-
tan a la Corporación. E l expediente 
sobre cesión de terrenos del Hospicio 
es tá en la permanente y será sometido 
al pleno en la primera sesión; pero el 
alcalde quiere expresar la s impat ía con 
que ver ía que no fuesen mutilados en 
Desarrolló el tema "Conferencia y ^ . ^ ^ ^ J t f ^ l r ^ w ^ d ? 
dito". Dice que en la critica ev i ta rá ia |0^er03 de todas las re^ones de 
violencia, pues lo interesante es ^ a r j P ^ a las £ 
hacia adelante, sm dejar de aprovechar l J concedidas por el Ins- = 
lección alguna, aunque es optumsta res- ^ S N a c 5 o n i ^ previSión y sus ca- % 
pecto a la si tuación de España . ] í r c o l a b o r a d o r a s , 
unos esponsales. Tercera. "Deliberado", | 
~ por parte del entendimiento. Cuarta. " L i - i 
S lb ré" , por parte de la voluntad. Quinta.! 
~ "Manifestado externamente", bien por; 
SS, palabras o por escrito o por signos, de-j 
— mostrativos de la aceptación mutua. 
A s a m b l e a de es tud ian tes 
de Bach i l l e r a to 
E l problema monetario o de crédito, 
hoy planteado en España , es puramen-
te de fal ta de confianza en la política 
que en los úl t imos tiempos se ha segui-
do. Lee recortes de Prensa extranjera. 
No puedo personaimente—dice—adu-
cir hechos; pero la Prensa profesional 
lUJi suj)erproduco.ion nacional 
Por este mismo procedimiento br-.S (distTÍbuída p0r Metro Goidwvn 
ganizó otra expedición a Barcelona. ^ - Mayer)| ^ p t ^ , ciuegráfica de 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o r la famosa novela de 
Estado general.—Sobre las Azores se = 
encuentra una zona de mal tiempo, que = Í O B A R O J A 
Principales intérpretes: 
palabras 
En la Casa del Estudiante se celebró 
ayer una Asamblea de la Asociación de 
= , Los v ic ios y er rores que a n u - ¡ Estudiantes Católicos dé Bachillerato 
jjjj — j para tratar de la reforma de la segun-
= lan el c o n s e n t i m i e n t o | da enseñanza. 
E F u é ponente don Pedro Rocamora, 
= i El consentimiento es un acto de la vo- p r e s a n t e de la Casa del Estudiante. 
= 1 untad que usa de la libertad humana. Hat>1(3 del carác te r formativo que de-
s c e r o la voluntad, según Santo Tomás, eájb8 tener el baí.hilierat0) eil oposición 
S por si misma caeca y necesita de la , , „ ¡«n ¿.A-, t i „„4; 
=,luz del entendimiento que la oriente y di- del enciclopédico que )-el aM.1-
Slr i ja . De aquí que puede haber vicios o 18^° Plan de estudios presentaba. Mos-
5 errores en el consentimiento matrimonial.I t ró las conveniencias de la enseñanza 
= por parte del entendimiento y por parte cíclica con la separación de la función 
SI de la voluntad. Analicemos los primeros, docente y examinadora, y puso de re-
g El más elemental de todos "es la ca-liieve la ventaja del cuestionario único. 
= rencia del uso de razón". Sin ésta es bienj Después de un animado debate, en el 
= claro que no puede haber consentimien-¡ ^ ^ r o n uso de la paíbabra los so-
-» to. .No puede consentir, pues, ni el ninoi? „ „ T., T',.Í„;I., -r,-. i r 
S de cinco años, n i el qué se encuentra en! ñores Moreno Davila, Espunes, Vega del 
=:estado mental anormal ya temporal o per-iIJaa1-0' Olmos, Carpintero, e tcétera , so 
¡Simanente, como el dormido, el sonámbu-i aProbaron las siguientes conclusiones: 
S;lo, el hipnotizado, el loco el monomanía-i E l i m nación en el nuevo plan de es-
~ co y el sordomudo. Se ha argumenta do j tudios de las asignaturas innecesari'as. 
S respectq, * lps:.loqoñ.que..E£íd'ian con'sen- ¡ Supresión del texto único. Mantenimieo-
= t i r en los momentos de lucidez. Pero laj to del cuestionario único. Autonomía a 
- strado dudosa |log institutos y demás centros de en-
)ara 
las 
S¡nos' de los peritos', pero ~ord"iña"riamcntei:fl,entes de conocimientos que crean m á s 
S los monomaniacos son considerados inca-l 0Pori''u'nas- Obrando con plena autono-
paces de consentir sobre todo cuando la mía y libertad dentro de los l ímites 
« monomanía es de índole conyugal. Res- que aquél marca. 
Discute a continuación las ventajasi^ufuaiaJaitt/T.fauaJu^' ^ ^ ' ' " ' ( s " w — ¡-pecto a los sordomudos, incluso en el¡ Per último, se acordó que en poste-
zanera, pr imogéni to del marqués de |suficiente pero Ma.aga y Santa Cruz - ^ . | s i í ! l l l»! l !ni l í l aSO df ^ sean también ciegos, Ja ma- riorcg sssioneS de directivos se ha r í a 
11 ^ - : - . ± ^ \ A : . v ] x : : . :. ' 1 ' ' l ?1 jona de Jos, canomstas afirman que pue- ^ estudio 'de lo referente ál ca r ác t e r 
cesos cometidos en los gastos del pne-j Bri tánicas y toda Europa central, y pro- = P e d r o L a i T a ñ a S T a 
pedida, ya que tiene que abandonar la esi)añol( . c i t a r conIducen nieblas abundantes. En E s p a ñ a l a ¡ 5 * ^ \ * ^ • 
^ a n a L u z C a l l e j o 
R i c a r d o B a r o j a 
a lgún detalle los referentes a i turismo 
y la Banca, sin olvidar el balance del 
ministerio de Fomento. 
nubosidad es grande y las precipitacio- |r 
nes registradas no son de importancia. E 
Aviso a los aviadores.—En las rutas ~ 
bre, los marqueses de Albaicin, Cam-
po Santo y Casal de ios Griegos; viz-
conde de Güell, don Femando de Ara-
gón y Carrillo de Albornoz; don A r -
mando Soto e Ibarra y don Juan Angel 
de Rosillo y Herrero. 
Corporación por haber sido nombrado 
presidente de la Diputación provincial. 
Estoy incurso en un caso de incompati-
bilidad. pero quiero hacer con t a r que | ^ T h l b l a r V W clp'itailes que vinie- a B i S t z y BMCelomTvientos ñojos. 1 
^ ^ ^ ^ b ^ ^ ? ^ ! L 4 : i e ^ l ron en 1927 y atribuir a su retirada! Aviso a los a g r i c ü t o r e s . - C i e l o nubo-jS 
"torrencial", a part ir de 1928, la camisa :s0 en toda España ; algunas precipita- S 
de todos los fenómenos producMos, no cioneg p ^ c ^ p o r t a n t e s , ' 
se nos dice nada, puesto que si vinie-
ciones entre la Diputación y el Ayun-
randa y con el ceremonial de costum- tamiento. Es m i deseo que no vuelvan 
a manifestarse disensiones que, entre 
los dos organismos, yo he presenciado Aviso a los navegantes.—Marejada en ;= JtyJ A . Ñ A . A 
el Golfo de C á d ^ . 1= „„ ron por creer que aquí se podría tra-muchas veces, y afirmo que correspon-i J rendimiento y después se re-
dore al esfuerzo económico del pueblo;.. J fWrnve ron l - ^ Wneranzas IJuvias c o g i d a s ayer en Esparta.--. ^ 
de Madrid con hospitales, preventorios, i ^ ^ f d e j l ^ ^ s * ^ i ^ Santander. 12 mil ímetros; Gijon. 9; | 
„ el coste de la misma. Entiende que no 
E l R e y y e l h o m e n a j e a M e i l a i y n i intervención n i estabUi^a-
ción, toda vez que basándose en el dic-
Ayer m a ñ a n a visitó a su majestad 
una representación de la Comisión ges-
tora del homenaje a Mella, integrada 
por el conde de Rodríguez San Pedro 
y don Indalecio Abr i l , con quienes ha-j Garc ía Cortés y marqués de Hoyos, 
blamos al salir de la audiencia con el i quienes tienen palabras de vivo elogio 
Soberano. para el señor Sáinz de los Terreros, a 
la vez, siento marcharme de entre vos-
otros y siento abandonar estos esca-
ños .donde tantas pruebas de conside-
ración y de cariño he recibido. 
Contentan brevemente los señores 
E l conde de Rodríguez San Pedro d i -
jo que habían dado' cuenta al Monarca 
de la suscripción en favor del proyec-
tado homenaje, consistente en un mo-
numento al insigne tribunq y en 
la vez que de lamentación por su mar-
cha, y se levanta la sesión a las dos 
y cuarto de la tarde. 
Para hoy 
Asamblea de Viticultores (Circulo de 
la Unión Mercantil, Conde de Peñal-
ver, 3).—11. Reunión, 
Para e l lunes 
tamen de la Comisión para implanta-
ción del p a t r ó n oro, no se da ningnma 
de las circunstancias que ser ían preci-
sas para aquella política. Sería preciso 
aprovechar una onda favorable de la, Academia Médico-Quirúrgica (Esparte-i 
balanza de pagos, y habr ía de basarse: 1.0Si 9)._7 t. Sesión pública. 
en el nivel relativo de precios, y se Asociación Española de Ingenieros y 
declara y reconoce l a absoluta carsn- |Técnicos de Telecomunicación (Palacio| 
^ i a de toda estadís t ica y su componen-¡de Comunicaciones).—7 t. Don Francis-
^ ' te ' de toda intervención y de todo datoico Riaza: "Ecos en telefonía", 
n - —Para ocupar el puesto que deja va- ra ¿ ^ ^ ^ g ^ . ese Semana del Estudiante.—9,45 m. Ex-
la edi- cante el señor Sáinz de los Terreros, i No l a ' i í nea ¿e r>re- cursión universitaria a Alcalá de Hena-
ción de sus obras. También le dieron i por su pase a la Diputación provm-; r i ^ é n d o l a de modo ou- e«té com-Lre!'. o r 5 a n i ^ , . p o r ^ A ^ i a c i ^ n de P ' l 
cuenta de los trabajos realizados por lajcial . se rá designado don Jul ián S a n z ^ ^ Católicos de Filosofía y Le-
Comisión, que merecieron el elogio del|de Grado, maurista como aquel a quien, bien de la No ed,e }tras- , 
Soberano, quien profesaba una admira-1 le corresponde por el numero de votos |d€ nada ^ mien)tras no se halle ¡Para los que su- r i m D P D C ? I 
dóh profunda y un gran afecto al emi-ique obtuvo. I oongoiidada ia política de excedentes de; fren del estómago t L I A i n Ü í l L L 
nente tribuno. Alentó a la Comisión y . rmevrt< tenientes de alcalde i nue3tro presupuesto, reducidas las emi-jEl mejor preparado digestivo del mundo. 
Be ofreció a ella, para que en el másj AXW nuevos c w gjones con fines públicos y establecida i ' 
en toda la Administración una política! No use usted vaselinas anónimaa._ No j 
a n a n a e s t r e n o 
EN EL. 
breve plazo sea una realidad el pro-
yectado homenaje. ^ ¡ E n la l is ta de tenencias de Alcaldía 
que días a t r á s publicamos, se han in-
troducido algunas modificaciones por lo 
que a las personas que han de desem-
peñar las se refiere. Por acuerdo de los 
reconstituyente. 
Die Bank dice que será preciso esta-
bilizar la peseta sobre la base de las las farmaciaS( perfumerías y droguerías. 
2/3 o, a lo más , las 3/4 partes de su 
tenientes de alcalde l a nueva distribu- anterior valor en oro; a cuya opinión fililll111!11:1 ÜT! I !TIMiliN i i l I ! ! 1 llil 1 l.rmmT.n 111^; 
Aquélla gestiona ahora cerca del 
Ayjntamiento el señalamiento de si-
tio- ya de antemano cedido—para el 
emplazamiento del monumento. 
El conde de Rodríguez San Pedro I X ^ T ^ ^ Z ^ ^ ^ A A Á ¡ k ¿¿n ipn te modo-i 86 opone, porque no cree en modo algu- s t í 
don toaaieolo Abr-! aallan i & V m * . ^ g S ^ ^ ^ S S ; no £ . sfa I r . o i . a esa « r t a b H f e a S I l « 
Palacio; Sáinz de los Terreros (mau-
rista). Buenavista; Saborit (socialista). 
P r imera r e u n i ó n de la!Latina; Fraile (liberal), Hospital; Pele-
r ín (conservador). Centro; Noguera 
sabe usted lo que le venden. Exija siem- i 
pre la vaselina neutra garantizada de! 
la Perfumería Gal. Caja 0,25. en todas I 
L a s u p e r p r o d u c c i ó n 
s o n o r a 
l E T i O - S f l l D I f f l - I I I Y i 
méate hnpresionsdos de la entrevista 
con el Monarca. 
Permanente M u n i c i p a l (republicano), Chamberí ; García Cortés 
que sea pr< 
para obtener eíl debido rehacimiento j s 
económico y monetario. !p 
Luego de dar varios datos, afirma ¡Il f ^ í n - f A r l í l l a ^IV/íoz-lT-írl'S 
que podemos revalorizar nuestra m o - § ^ e r c e a i l i a V i V i a a n a j 
neda. La -situación no es a l a r m a n t e . C L I M A DE ALTURA 
Bajo la presidencia del alcalde, quien 
abrió la sesión a la una menos cuarto 
celebró ayer m a ñ a n a su reunión sema-
nal la Comisión municipal permanente. 
Asistieron los tenientes de alcalde y 
dos o tres concejales espontáneos. 
E l señor Noguera pidió que sean 
puestos a disposición de los concejales, 
para su estudio, los expedientes corres-
pondientes a l suministro de l a carne y 
a la expropiación de parte de los te-
rrenos ocupados por la residencia de 
los padres jesuí tas de la calle de la | 
Flor. 
Habla a continuación el señor Sa-
borit, para proponer que la Corpora-
ción se ocupe con detenimiento del au-
mento en el precio de la carne acor-
^romanonista), Inclusa; Regülez (mau-¡ •̂ a?^a c'3n huena administración. L a r i - CURACION LA MAS SEGURA I 
i  rista). Hospicio; Cortés Muñera (refor- ^ a de España , de mas de 200.000;! CATARROS RRO-JOTITÍTS Í 
:to, mista , Universidad, y Flores Valles (ro- mülones perm^e un presupuesto como; i r 0 \ ^ ^ ° ^ | 
™ o f e r t o i rvvno-T-PBn el actual. No falta sino confianza en " AOÍHA, x utsii-i^uLiUtsis manonista). Congreso. 
Por el pase del señor Sáinz de los 
Terreros a la Diputación provincTál, de 
la que ha sido designado presidente, que-
da vacante la segunnda tenencia de A l -
caldía, que ha de ser provista con arre-
glo a la distribución previa que de las 
varas se hizo, por la minor ía maurista. 
E l X X V aniversario 
están educados suficientemente' de tal de los e^61165 Km&s 7 creación de 
manera que pueda apreciarse externa- ^ ensayo de bach llerato clásico, 
¡mente que gozan del uso de razón. Curs i l los de M e d i c i n a 
E l segundo vicio del consentimiento . 
¡mental es "la falta de discernimiento", Ayer dió comienzo el cursillo que 
i entendiendo por e¿te en el caso del ma-'sobre cirugía de ur^enc^a exnJitía PÍ 
Itrimonio el conocimiento completo de la f ^ ae ^ S ^ - 3 - exPj1^. 61 
'esencia'y naturaleza del matrimonio v \ ^ o ^ v , doctor don Laureano Oliva-
de los derechos y obligaciones que bro-i res' 611 su sala del Hospital General, 
¡tan del contrato matrimonial. La falta Las sesiones de estos cursillos ten-
jde discernimiento es causa de nulidad.! drán lugar los martes y los sábados. 
Cuando el hombre y la mujer llegan a la a las once de la mañana . 
|pubertad se presume que la naturaleza! E l cursillo de Obstetricia que dirige 
Ies ha ensenado bastante respecto al ma-! el doctor señor Gómez Sanz d a r á co-
tnmomo pero hay que suponer para m ^ n ^ - i i n H(i mí,W« n loe ¿ i ^ 
apreciar la carencia del discernimiento , m enzo el día 10 de marzo, a las siete en el fuero externo lo siguiente: Si J d e ^ a tarde en la Casa del Estudiante 
•pesar de ignorar un cónyuge la esencia i (ixayor' 1< segundo), 
del matrimonio, lo consuma libremente' ^os restantes cursillos ya anunciados 
j hay consentimiento. Si se prueba que s e l ^ dirigen los profesores Villa, Corral 
• resistió a consumarlo y se demuestra su! y el señor De Diego comenzarán en la 
; virginidad, estamos en el caso de matri-1 próxima semana, 
imonio rato y no consumado que puede 
G r a n c r e a c i ó n d e 
P e n s i ó n comple ta , inc lu ida 
asistencia m é d i c a , de 
3 0 a 5 0 pesetas. 
la •adminiistración. m 
Dice que n i entiende n i le agrada ya | ¡ 
la política, de la que se aparta. Se ocu-'= 
pa de la balanza de pagos, y concluye ¡!i 
apelando a las virtudes dio amor ai t r a - j i l 
bajo, a l a perseverancia y al ahorro |i¡im!i!l!i |] | | |H 
como medio económico de salvación de 
España . Para tener dinero, hasta abo-! ' ' ** 
ra la humanidad no ha descubierto mág ^^Trr^^m,.j,,lj.,,ttmm„^jr^^^;^ii^^^ 
i que un modo, que es crear riqueza po- iíj 
' sitiva y cierta con el trabajo. jje 
Fué ovacionado. ||; 
Asistieron los señores Flores de Le-! Si 
dado ayer por el Consorcio, y se mues-|de Buenos Aires "La Razón", 
t ra partidario de que la representación! Concurrieron de la casa real, el in-
del Ayuntamiento en la Junta de Abas-!fante don Femando y las infantas do-
tos y en el mencionado Consorcio sea ña Isabel y doña Mar ía Luisa. Por el 
efectiva. En cuanto a la crisis de tra-
bajo, pide que se trate con el Gobierno 
la forma' de proporcionar empleo a los 
obreros parados, y que se creen Bolsas 
de trabajo. 
Contesta el alcalde, respecto a este 
último punto, que ha iniciado determi-
nadas gestiones cerca de la Junta cons-
tructora de la Ciudad Universitaria, y currencia recordamos:'marquesa de A m -
<iue por la tarde se celebrar ía la anun-'posta, condesa de Gimeno, vizcondesa de 
ciada reunión con el ministro de Fo-'Casa Aguilar y señoras de Caamaño, 
Jnento para dar un mayor impulso a 
las obras. 
E l señ0r García Cortés sostiene que 
oeben ser proporcionados a los conce-
J^es todos los datos relacionados con 
ôs presupuestos y las cantidades in - . 
vertidas por la Corporación desde sep-! 
siembre de 1923. Recaba que se soü-
c^e del ministro de la Gobernación la 
de " L a R a z ó n " 
dable fiesta con motivo del X X V ani- ^ MaTÍn Lá - ; profeSor (ie i 
versano de la fundación del periódico ^ s t a hoho, que fué muy ' = 
aplaudido. 
Gobierno, el ministro de la Gobernación, 
general Marzo. También esitaban del 
elemento oficial el embajador de la A r -
gentina y señora, el gobernador civi l , 
señor Mar t í n Alvarez, y el director ge-
neral de la Guardia civil, general San-
jurjo. 
Entre la numerosa y distinguida con-
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
ROS B L A N C O S Y P U N T O 
I^specialidacJ para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto 
l a ñ a m á z o de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas.' 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los jueves 
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Conferencia de l s e ñ o r 
H e r r e r o G a r c í a 
Don Miguel Herrero García dió ayer 
una conferencia en el Centro de De-
fensa Social sobre el tema "Los médi-
cos en l a sociedad española en el si-
ser disuelto por el Papa. Si lo consumó ^ 
con violencia del otro cónyuge en con- 80 0 no (lol0í;0' invalida el matrimonio 
tra de su voluntad, hay que determinar'p<:>rQUe recae sobl'e una tercera persona, 
judicialmente la nulidad. Y en el matrimonio esencialmente no 
¡ A l lado de estos vicios existen los erro-'pUecle haber m̂ ft Q"6 dos. Tal es el error 
,res de consentimiento mental. En este de Pe.rsona- E i "accidente de hecho"', en 
caso, supuesto que el error es la estima- ' no. lo invalida, porque las cua-
ición falsa de una cosa, habrá que defi-,-dadss acciden.taIes de la persona no ata-
Jilrlo aplicado al consentimiento matri-!nen.a la esencia del matrimonio. Los ca-
imonial como el juicio positivo y falso derncnistas' sin ernbaroO. distinguen dos ca-
i entendimiento que recae sobre'el objeto isos en que la condición accidental puede 
ál que tiende la voluntad humana eüan- !?f. m9tivo de nulidad: Primero. "Con-
do consiente matrimonialmentc. Hay dos' 10 s,.ne qua non"- Cuando el contra-
clases de estos errores: "uno de dere- y- .e liga su consentimiento a esa con-
c h o " y "otro de hecho". E l primero pue-;. Clon y-se Puedc Probar en el fuero ex-
Sobre las propiedades esenciales def ina-i seíía P',etendida por su cónyuge. 
Itrimonio. Tercero. Sobre el valor del ma-: cas° de error de "derecho", si 
.cualidades de dicha persona. También p1rue a tal error en el fuer0 externo. En 
hay error llamado "antecendente" cuan-i, se^ndo caso, o sea de error sobro 
do el que contrae matrimonio está en nawff Prc>P_iedades esenciales—unidad e in-
error, pero dispuesto de 1-al suerte en «u:dlsolubllldad~se invalida el matrimonio 
j - ánimo que si no lo tuviera no se hubiera CIU.0 -en los cónynSes hay la intención 
: casado, verbigracia, cuando cree que su Íe v,,vir pn un verdadero concubinato. 
¡ mujer es virgen y no lo es; y "consi-1 tercero, sobre el valor del matri-
8 glücnte", cuando está asinusmo en un!"10"10' est° es• cuando ios contrayentes 
3:! error, pero dispuesto de tal manera que ÍUfgan invahdo su matrimonio creyendo 
!, aun cuajido lo que cree es verdad no ]0; fal.3amente hay un impedimento no 
3|'fuera, del mismo modo se casada Se lia- 6X1 ¿ent€ en la realidad. el matrimonio 
3 , ma error "vencible", el fácilmente supe- 68 valldo-
': ^ i t e f ,"mve11.lclble", aquel que no hay Vicios y errores de !a v o l u n t a ' 
3!! medios de salir de él ; "doloso", el que - v m m i i d 
?Z™fnfJ*,™ en-año de otl-a Persona y\ Encontramos, en primer término 
no dolobo el que procede de un engaño-"simulación", que conk=t» en proferir l í 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S C T I I U ) . 
J ~" v-. vjdou ufi iiiwiije».át:o u sin el 
laxnado error de condición servil. A es-piones del matrimonio. Hay, pu»s tres 
te proposito el profesor Montero recuér- 'casos de simulación. El primrro, el del C, \''\• i • ''• SOCieaa(1 e ° el Si-| PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION i da ^ ^s roman s sólo permitían a los que se casa sirt i ñ t e ^ i ó n d r W r a r 
glO A V U . i De venta en los buenos establecimientos I siervos los "contubernia" y les prohibían matrimonio, da un matrimonio invalido 
^ . | casarse con personas libres. Los germa- Así. si a pesar do que en el fuero ex-
C A S A A R Y M A 
Medallas y Placas Artíst icas 
FABRICACION PROPIA C A R M E 2 8 
rr. jnos negaron también este derecho a Jos icrno se presume que el hombre es ver??; 
¡siervos Fue la Iglesia la que defendió se demuestra lo contrario, el matrimonie-
Ija libertad del matrimonio. AÍÍ es digno es nulo. E l segundo caso o sea el del que-
de mención el famoso edicto del año 218 quiere contraer matrimonio, pero no tta 
del Papa Calixto, que declaro válidos los ne intención de obligarse a ÍUS deberé? 
; patrimonios de los siervos con las hijas es también nulo, porque dos actos posi 
E L mriem •PTTRr-ATvmr urr^m^^ *T A t-05- senadores- El impedimento servil tivos contrarios se destruyen. El tercero 
^TTcTr PURGANTE M I N E R A L NA-,fue, sin embargo, de derecho canónico esto es, el d-1 que quiere contraer m -
¿ S S á r : ^ ^ R A T I V O , ANTIBILIOSO, cuando el cónyuge libre ignoraba la con-itrimonio y se obliga a sus deberes nerr 
PODEROSO CURATIVO D E L HUMOR dicioní-ervil del otro. ihace intención de no cumplirlos, es váJi 
HERPETICO. ^ N T A D E BOTELLAS E N Expuesta la clasificación do los errores do, porque basta con que se obligue a 
FARMACIAS Y DROGUERIAS DE TODO Profesor Montero los explica en orden los deberes matrimoniales. 
EL MUNDO. DEPOSITO- J VUDIXES 15 f ? J ̂ ? del matrimonio. " E l subs- En este punto interrumpió el señor 
MATíRin '™"l i*c '0> ^ " t anc i a l de hecho' , ya sea antecedente ^Montero su interesantísima lección para ITUWAW. consiguiente, vencible o invencible, dolo- continuarla en días sucesivos. 
Domingo 3 de marzo de 1930 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Año XX.—Xúm. 6.487 
E G I P C I O SOUSSA, CAMPEON D E L MUNDO DE B I L L A R Orquesta LassallepE S O C I E D A D Complicaciones del hogar 
"Una de cal y otra do arena" parece» Bodas a r i s t o c r á t i c a s : R a t e r o que j u e g a g r a t i s a l a lote, 
'ser la norma de Pepe Lassalle c-n «uj A las cinco, y en el altar mayor deí r í a . T res accidentes casuales, 
segunda serie de conciertos. Tras la " in - i i a parroquia de San Jerónimo, hay una. • 
! completa" de Bruckner, un festival j mu-jerj Amada Zaldó; a su lado, un mi-'; Antonia Navas Ortiz, su esposo San, 
Wfefijner; tras la "Intertonai" de P a l u s - L j ^ ^ u e v a uniforme de ingeniero m i - tos González Arrauz y la hi ja de ambos' 
sa, un festifal Beethoven. Si el a u d i - . y ^ y iuce estrellas de capitán, empleo j u i j a ^ de once años; hicieron un altó 
: torio fruce el entrecejo, se le sirven.que en A f r i c a conquistó, como lo con- en ia paz dea hogar para reñir un poqui-
jpilatos agradables, que le W g J 61 11111 .quistan los valientes, con sangre de su to. interrumpiendo as i la monotonía de ia 
¡sabor de boca. La Sépt ima Siníonia ^:CU6rp0) para regar con ella las estre- vi^a CUando es monótona. 
"Begga". Asociado con el marqués de i (estación) al monasterio de Montserrat,'de agosto. Esto importa una ausencia1 ar^iconoci^a de n u ^ T O f f ^ ^ ' ^ 0 ^ " "as de un empleo superior; es Jorge! Ninguno de ellos quedó triunfante 
Foronda, tuvo a "Incli t" , "Roy al Feast"! entre los ki lómetros 4,700 y 12,700. !de dos meses escasos "en una época ^ i ^ ^ ^ S ^ J ^ ^ I ^FrÁ^l irlrAe }í(irQno V Gut iérrez ^de Terán, A susiporque los tres sufrieron lesiones de la 
y "Black Cat". La carrera es tá 
Billar cicletas, motocicletas 
En el último partido venció a Perras. El campeón español, Butrón, en cuarto lugar, superó su "re-
cord", con 491 carambolas en una tacada. Los campeonatos ciclistas de España de 1930 y 1931. 
La carrera en cuesta de Montserrat. El campeonato del mundo de <<footbal̂ , y la F. Internacional. 
¿Quiere usted iniciarse en 
las carreras de caballos? 
El t i tulo de esta serie de articulillos! 
que hemos de escribir es bien significa- Ferras y Soussa finalistas ¡ción se indican: 
tivo. Los dedicamos sencillamente a los BARCELONA, 1.—Los resultados de!C!ateg0ría A.—-Motocicletas 
aficionados incipientes, con el objeto deilos partidos jugados hoy correspondien-1 Ciage 2.—Hasta 75 c. c. 
estimularles; a los simples curiosos, para| teg al campeonato mundial de b i l la r ' 
que tengan siquiera una vaga idea; a los; fueron los s guientes: 
autociclos de las clases que a continua-jLos Clubs no serán privados de sus. j u - ¡ - " - "V-i ̂  .„i la^niam^n rvro-fm TMdoi JJlovco ^ panu^u uc «* 
gadoi'es, y muchos de éstos podrán ob- to dTsl ^ f ^ i ú B S S ^ t ^ S ¿ ^ W ^ ^s ha hecho unas preguntas, 
'tener licencias de sus empleos y p e ^ - H S ! ! - ^ ^ ^ « P í S S 5 dió en el'A<l15ella mágica palabra que señaló el 
lados, el padre de él y la madre de'misma importancia. Asi, ya que no hñ. 
ella. !bo fraternidad, por lo ráenos hubo igual-
Breves momentos, el párroco de la-dad. 
A t r e p e l l a y resulta lesionado 
meros espectadores, puesto que no po-
cos conocen mejor los números de los 
boletos que los caballos y el "sport" en 
si, y a los que, por desconocerlo, es 
imposible que Jes pueda interesar. Bien 
antiguo es el dicho de que "no se puede 
desear lo que se desconoce". 
Antiguamente, bastaba el deseo de dos 
BUTRON vence a Meyer por 500-
263. Veint i t rés tacadas; serie mayor 
del vencedor, 224; del vencido, 111. 
ALBERT vence a Dommering por 
500-402. Veintiún tacadas; serie mayor 
del vencedor, 160; del vencido, 103. 
FERRAS vence a Moons por 500-472. 
Tacadas, 23; serie mayor del vencedor, 
oropietarios o jinetes para la celebración!199; dei vencido, 176. 
de una carrera. Hoy, no. U n simple! SOUSSA vence a Vives por oOO a 
-match" carece de interés, a no ser que ^ 9 . Diez y seis tacadas. Sene mayor 
so trate de caballos m á s o menos con- ^ Joussa loO; del venciao, 390. c a t e g o r í a C -Au toc i c lo s 
BUTRON vence a Dommering por ^^^S"1^ v.. AUMJCICIOS 
Clase 3.—Hasta 100 c. c. 
Clase 4.—Hasta 125 c. c. 
Clase 6.—Hasta 175 c. c. 
Clase A.—Hasta 250 c. c. 
Cíase B.—Hasta 350 c. c. 
Clase C—Hasta 500 c. c. 
Ciase D.—Hasta 750 c. c. 
Clase E.—Hasta 1.000 c. c. 
Categor ía B.—"Sidocar.%" 
Clase B.—Hasta 350 c. c. 
Clase F.—Hasta G00 c. c. 
Clase G.—Hasta 1.000 c. c. 
sos para el caso de tratarse de estudian-; ^ V 0 ^ 1 0 ? ? 0 ea f S S ^ f S 1 «07 1 comienzo de un idilio ha señalado tam-^ Luis Fe rnández Domínguez, de vein-
tes. Ne?? T¿r la lb ién el comienzo de una eternidad. Y se biséis años, que habita en la plaza del 
F u é un festival aquel organizatlo por ia; „„„ , El viaje de los jugadores.—La Asocia- 1 han casado Angel número 2. iba montado en una bi-
^ i S ^ t ^ S a ^ S e r o n 6 1 E'Q tanto el tocaba, Matilde! cideta por la calle del Principe y arro-
1 de W ^ m w w : n » r ^ R _ ¿ n f f a > n f l f A ^ n w ^ a . TT™ hftn.llló a Salvadora Ruiz, de veint i t rés años, 
de López de Ho-
suelo y se produjo 
se
sagrados. 
Una carrera moderna necesita ser or-
ganizada, y es fácil suponer que quienes 
se encargan de esto son las Sociedades 
hípicas. Hay cinco principales en Espa-
ña, que residen en las siguientes pobla-
ciones: Madrid, San Sebastián,, Sevilla, 
Barcelona y Jerez de la Frontera. Ade-
más, se celebran carreras en Sanlúcar. 
en Palma de Mallorca y en alguna que 
otra población. 
L a entidad madri leña, llamada So-
ciedad de Fomento de ia Cria Caballar, 
puede compararse a la Federación Na-
cional en "football". Y hacemos la 
comparación con este deporte por ser 
el m á s popular, el m á s conocido. E1 
ción Uruguaya h a r á llegar a cada Fede-! ^ Maxía C T Í 3 t ^ y l0S ^ 
ración, antes de la partida del equipo s 
respectivo, diecisiete billetes de ferroca 
rriles desde el lugar de reunión de los 
jugadores al puerto de embaroue, de se-' 
gunda clase (en Europa es como aquí e n ; ^ 2 J ^ S i o r ^iad^vHolonce^^^^ después don Adolfo Espino-1Piones de pronóstico reservado. Saiv¿. 
primera) y cama para viaje nocturno. es.¡sa, el general Chacón, don Agust ín M u - ^ r a resultó levemente contusionada. 
La Asociación en t r ega rá en Montevideo| °á 'hecilo a ¿e dos tiempos vivosiriedas, los condes de Aguilar y Artaza, Muer t e repent ina 
iantes de la partida el monto de los pa-j de ^ ^ r m e d i o lento que enoadana¡don Pedro Castroviejo don Fernando ae encontraba en el teatro Pé. 
sajes do ferrocarnl de regreso. el f:nal ^ su interpretación sejMoreno don Fernando Pmo el general rez GaJdós sintiíJse enfeimo Francisco 
1 ^ A s o l a c i ó n Uruguaya h a r á "egari de2taCaTon los señores Velai FniSter yiconae de la Playa do Isdam. el mar- piaza ^ (le segenta ^ ¿0 
también los billetes de idea y vuelta de, Barend.Bog> qu]Qnes fueron muy aplau-iques de Borja, aon Francisco Monte- coa d{>micilio en ]a cane dei conde j S 
500-67. Cinco tacadas. E l partido fué 
interesante. Butrón en la primera ta-j 
cada hizo cero, en la segunda, cuatro, 
carambolas; en la teroera, cero; en lai 
cuarta, cinco, y en la quinta, 491, ha-
Clase H.—Hasta 350 c. c. 
Clase L—Hasta 500 c. c. 
Clase J.—Hasta 750 c. c. -
Clase K.-—Hasta 1.100 c. c. 
primera clase para vapores de Ultramar 
en líneas a elección de los equipos par t i -
cipantes. Sólo quedan excluidos los va-
pores de gran lujo. 
La estancia en Montevideo.—Para sub- i 
didos por el numeroso público que asis-
te siempre a estos festivales. 
Obras de M a r í a de Pablos 
L a Unión Radio cumple su promesa, 
de 
quieren y 
són y don Femando Ordo, y cierra l a jquená s primero ^ 
firma el juez, don Alejandro Arizcun. Lle^ad'0 por loe ^ a r d í a s a ia Casa de 
Abrazos, besos, algunas lágr imas . ;Socorro. falleció a poco de ingresar. Al 
Fotos y m á s fotos: en el altar, on! la inuei.te íué natura,L ^ 
a, y al Ritz; 5' aquí, a t rabajarp , 
T i m o de 125 pesetas 
la firm , 
como cronista: ver caras y apuntar 
nombres: i Enrique Soya.go Rivero, de quince 
Sara y_Cande Gallego, Ana Rosa y años, que habitk en S. Germán, 4, de-
Teso que 
En la categoría autociclos se reserva; venir 2. los gastos de estada en Montevi-
tiendo de este modo su propio "record".]la prUeba Turismo en la eme ft«tÁWp 'de0 la Asociación Uruguaya en t regará al Poniendo su estudio a dispos:cion 
A L B E R T vence a Meyer, 500-301. !ceilF ]as mismas ¿]ases ^ £ e S 5 ¿ b a caxJa Federación una indemnización d í a - ^ ^ ^ . ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 0' l i  >' ^ o s ,  r án 
Diez y siete entradas. Sene mayor de !libre- ^ e la P ^ j r i a de 75 dólares. Además, durante e l ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ L l * *émTo Gtóme? Rodulfo, Enriqueta y mme ó en la Comisaria del Congi-„ 
vencedor. 196; del vencioo 97. ^ t obten-an los autoci-5ti6nip0 de ida y vue,ta se *\™- ^ " ^ ^ ^ T f ^ n t n ^ o m S f t o i 0 ^ 6 1 1 San Nicolá«. b a r i t a Madaria-,dos desconocidos, por el método d d 
tercero y cuarto, Moons7 y VHies. I ^ S i ? ^ ! ^ ^ 8 1 1 1 0 ' . no P o d ^ l t S . P L a i s o c ^ a c i ó ^ Y * m* en diferentes o c a s i o n e s i S ^ T e r ^ a . ^ P u n f i c a c ^ A t r o p e l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l 
* « * 
BARCELONA, 1.—Los últ imos par 
tidos del campeonato de billar fueron P o o t b a ü \ ^ ^ ^ i 0 en í116 se juegue durante todo 
los siguientes: • . ¡ed tiempo de la duración del campeo 
SOUSSA vence a Perras por 500-220. i _pi^s _ del P3**"1» Arenas-Europa I nato. 
lenciia del Sistema do eliminación.— Llamatno-, 
singo úl-Ha atención sobre el hecho de que en e] i primeros compases se nota en la obia 
MOONS vence a Vives por 500-8. Cln- timo en el partido Europa-Arenas, la caso de que no excedan de diez y seis'P*""3- cuart6to ^ Mar.a ae cacaos es 
d^ÍgfLd/mnÍrner3aRf d ' ^ i ^ 1 ^ ^ ma" Ooho entradas. Serie m a y o í del vence-1 BARCELONA l . - A consecu  
t n í T í S a f ^ S 6 & ^ ^ ^ ^ I d o r , 217; del vencido, 101. | incidentes ocurridos e l dámd  
^ t I : ^ Z \ ñ Í Í T i c o S á ^ í o p V n o % e l ~ ^ ^ ^ i — r S mumcarla todo cuanto se relacione con 292. del venc,id0) 3 J ' de susoensión rt o a M * ^ Idistvútará Pn rfirntónri^ smn HP^-.^.. : es té t ica s:gue paso a paso. E l primer 
sus organizaciones, programa, resulta-
dos, e tcétera . Por otra parte, l a So-
ciedad de Fomento de la Cría Caballar 
de España es la única—articulo 39 de 
su reglamento—que puede dar las au-
torizaciones para preparar y montar, 
ia que registra los colores de los pro 
pietarios, en una palabi^a, la que dis-
pone todo aquello que es común a to-
das las entidades hípicas. 
Como primera providencia, hay que 
distinguir dos clases de carreras: la 
pública y la particular. La primera es 
cuando el caballo vencedor recibe un 
premio, ora un trofeo, ora una canti-
dad en metálico. No siendo asi, se dice 
que es particular. Ahora bien, se ha 
convenido que, si en un concurso hay 
caballos de m á s de dos propietarios, 
entonces la carrera se considera como 
pública y el vencedor como si hubiera 
obtenido un premio. 
En la organización de las carreras 
de caballos hace fal ta un programa. 
Nosotros conocemos dos: uno, llamado 
preparatorio, y el otro, programa defi-
nitivo. 
.-EL.programa.preparatorio es un fo-
lleto, en el que se detalla el número 
de jornadas de cada temporada, el nú-
mero de carreras que ceomprende cada 
jornada y las condiciones de cada ca-
rrera. E l programa preparatorio no in -
teresa al público; es más bien para los 
propietarios y entrenadores casi exclu-
sivamente. 
La palabra condición, en carreras d e 
2; del vencido, 3. ^ suspensión al capi tán del Europa, i E s p u t a r á en eliminatorias, sino después i f : ^ t , c a . f1^6 . ^ % ^ T ^ 
L a clasificación general es la si-1 ^ c o ^ a - . y al jugador bilbaíno Juanitojde cuatro series por eliminación en S™" i trozos ^ ^a Sonata La e S i t u r a es 
gu íen te : 1 < Echevarr ía , a una semana. E l castigo 
1. Campeón del mundo el egipcio dei Priniero es tá condicionado hasta ver 
SOUSSA, que durante tres años conse-|sl es reincidente o no, pues en e l ' p r i -
outivos ha logrado dicho galardón. Ha mer se reca rgar ía la pena, 
hecho 3.244 carambolas, 97 entradas; Sobre Ia vnielta de Vi!a. del Grac3a 
serie mayor, 217; promedio general, 
33.44. Victorias, 6; derrotas, 1. 
2. Mons, 3.108 carambolas, 102 en-
BARCBLONA, 1.—-En la Federación 
catalana se ha presentado un recurso 
pos de cuatro países. Cada participan-
te, pues, tiene la segimdad de jugar por | 7 faci1' 00* tendencias 
lo menos tres partidos. " iPunt ís t icas y moaulaciones constantes. 
guruza, Mercedes Vinardell, Carmen Sa,litre. 26. Y le ĉ xl36 lesiones de pro-
Uriarte , Marisa y Tr in i ta Casanova, 1 nóstico reservado. 
M a r í a Luisa Alcover, Amalia Manso de' Domingo fué asistido en la Casa de 
Zúñiga. Mariana Cobián y Luz Alba, j Socorro del distrito del Centro. 
A.sistieron a la boda las marquesas; N i ñ a con graves quemaduras 
y marqueses de Valcabra, Torrelaguna,: L a niña de diez y ocho meses, Angela 
Vil laurrut ia , Alonso Mar t ínez y Torre-¡,1/% T„ ' . , .„_„ ^ . r i , „ . ^ « „ „ . ¡_ _ , , , . i d o Juarranz, numero 7, se cayo a un 
Hemos ¿edido. ¿demás, a la Asocia-1 Verdfe ros d€ ffi^fc^ S 2 L X 4 r L de Si ta brasero m un ^ c u i d o de stis mayorS ÍA« TT«,cr,,«^- ««« +«1^1**— -A i ron los cuartetistas señores Francés, taza, Aguilar, banta Mana de Silla, v „ l l f . . mm_aHlirnQ Ho • ' ^ ción Uruguaya que tal sistema se man-, n 
tenga aun para el caso de que baya l ^ m é , del Campo y Casaux, pues la 
más de diez y seis inscripciones. E3¿31 "S^nataL ica 63 dlflC!l y n0 ha* 
serán prorrogadas hasta el 28 de £ e b r e - i b r ! f « d o muchos ^ ensayos 
t r adas7Ter i e^mayoTr i92 ' ; pr^medi^, ^ ! } Constatino Vila, jugador ro. a fin de queTas P e d e r ^ t o ñ e s ^ t é ^ I ̂ ^ J f ^ ^ ^ f ^ f,e W & A 
" d e l Gracia, a quien se le ha impuesto 1 tiempo de estudiarlas detenidameute. iraue;?tra m á s personal, y las tituladas 
una mu't.n. ñp fino rvptjpfno TTI m A ^ I T JS„J • 30,47; cinco victorias, dos derrotas. 3. Ferras, 3.148 carambolas, 133 en-
tradas; serie mayor, 365; promedio ge-
neral, 23,66; victorias, 5; derrotas, 2. 
4. Buti-on, 3.279 ca.rambolas, 112 en 
a lta de 500 pesetas. E l otiv 
la multa ha obedecido a que no pudo 
desplazarse a Palafrugell el doming 
_ pasado por sufrir una lesión, y el club; sería enojoso que la Copa 
tradas; serie mayor, 491; promedio g2-.creyo 36 trataba de una excusa. |reuniese un número por lo menos igual 
V sufrió quemaduras de pronóstico grave 
m a S Puñonr0Str0 ' GaitaneS y QueT Recibió asistencia facultativa "en la 
Ministro de Fomento, señor Matos, y i ^ f de Socorro del distrito de la La-
señora. 1 ̂ ; tina. 
Señores de Roda (don Cecilio), San-; O T R O S SUCESOS 
neral, 2919; victorias, 4; derrotas, 3. 
5. Vives, 2.699 carambolas, 95 entra-
días; serie mayor, 463; promedio, 28,40; 
tres victorias, cuatro derrotas. 
6. Albert, 3005 carambolas, 120 en-
tradas; serie mayor, 211; promedio ge-
neral, 25,04; tres victorias, cuatro de-
rrotas. 
7. Dommeing, 1.831 carambolas, 101 
entradas; serie mayor, 162; promedio 
general, 18,12; una victoria, seis derro-
tas. 
8. Meyer, 2.104 carambolas; sarle 
mayor, 163; entradas, 144; promedio ge-
neral, 14,61; una victoria, seis derro-
tas. 
Ciclismo 
De la ú l t ima asamblea de la U . V . E . 
E n la úl t ima reunión de la Unión Ve-
La Copa do Inglaterra 
L E A F I E L D , 1.—Se han jugado hoy 
los partidos correspondientes al cuar-
to de final de l a Copa de Inglaterra, que 
ha .terminado con los siguientes resul-
tados: 
HUDDERSFIELD - TOWN-*As-
ton Vil la 2 1 
ARSENAL-*West Ham United. . . 3—0 
Nottingham Forest-Sheffield Wed-
nerdey 2—2 
Newcastlc United-Hull Ci ty 1—1 
Campeonato inglés 
L E A F I E L D , 1.—Resultados de los par-
tidos de campeonato jugados hoy, co-
rrespondientes a la Primera División 
de la Liga inglesa: 
^ 1 de los últimos torneos. 
La F . I . F . A. l iará todos los medios 
de Sylvia Serolf no es de gran volu-icely, Alonso, Casanova, Vinardell, Gil 1 guardaba un décimo de la lotería y otros 
men, psro su musicalidad es perfecta.¡de Biedma, Pino, Madariaga, Arnal, jdocumentos de interés. 
En esta clase de conciertos no puede Cano. Mendicuti, Delgado, viuda de A l - 1 . Accidentes.—Julián Serrano Ramos, de 
ba, Aguilar, López de Letona, Alvear, ™ f a ^ , u n ^ a ^ , con domicilio en el 
„ , . . ^ 1 Camino de Valdernbas Galaanena y otros más . 
1 t n .- t̂ .\ c «f LI ir / « s r a ^ q < > • k 1 1 » i - < i * j ^ * » - » i» ^ K • • -. 1 n 
po8lbIes.-El principio de este torneo ha i df cirsef ^ el Vuh'>co &¡?*fA a1u,Iique ^ — ' - — • — ¡ C a m i n o de Valder ibas. 88, bajo, su. 
sido adoptado con todo entusiasmo eniel ™istexio que envue.ve ai aud t o . - Galaanena y otros más . fr}ó lesioneg men(>g ^es tra-
el Congreso de Amsterdam v la eiecu-iy a los artistas 16 prestan cierto encan- L a fiesta termina; los novios se van;; bajaba en unos talleres de fundición 
ción ha sido confiada en ocasión del OWKN especial. . ^ camhio de trajes, y al tren; a la Costa | la calle de Ciudad iReal. 
p-reso de Barcelona a la Asoclac'ón I l ru-1 •loaqum TLKUSA ¡Azul; romanticismo sobre romanticis-; —Por caída casual en la calle de To-
mo, y después, a vivir . ledo, se produjo lesiones de pronóstico 
Se me olvidaba una cosa s impát ica : ^ervadc! Evaristo Belén a García de 
las niñas del Asilo, que han tenido. de, ¡ J ^ $ siete anos- ^ c i l i a d o en Ver-
profesora durante varios años a la se- _ I E ¿ un garase de la ealle de Va]]i. 
ñor i t a de Zaldo, acudieron ayer a verla j hnrmoso sufrió lesiones de relativa, im-
por ú l t im vez. j portancia, por accidente del trab&V), 
—La otra boda fué en l a Concep-i Carmelo Tiende de la Fuente, de velnti-
ción, también a las cinco. Se arrodil la-¡ «'ete años, que habita en Blasco de Ga-
b á n en el altar Salud Estevo y Jo8é¡ray> 46, segundo. 
guaya. El Comité ejecutivo quedará gra-
to a cualquier informe que usted pueda 
transmitirnos con respecto a las dlf i - ; Sobejanoz, Aleixandre y de los Santos, 
cultades que se opongan a la concurren-; de la Federación Nacional, 
cía de un equipo de vuestro país ; en tal1 Primeramente se celebraron" asaltos 
caso él se preocupará de zanjarlas, si ¡ qxie resultaron lucidísimos, demostran-
es que es tá en sus medios hacerlo." do todos los esgrimistas que en los 
i i mismos parfoiparon SfU pericia. Los 
¡maest ros Ortega, Arandil la y Martínez, FUTBOL ^"e participaron, fueron nuy felicita-
dos por su desinteresada cooperación 
A las 2,30, en el STADIUM revancha, i y ^ en el t i r a i . 
caballos, tiene dos acepciones, como en locipédica Españo la en Barcelona se 
los demás deportes. En la primera, usa- acordó que los campeonatos nacionales 
da siempre en plural quiere decir él 
conjunto de requisitos exigidos para to-
mar parte $n una prueba determinada. 
y en la segunda, indica la disposición 
en que se encuentra un caballo en el 
día de la carrera, m á s precisamente, 
en el instante de correr. 
Cuando se hace disputar una prue-
ba, se estipula por ejemplo lo signien-
te: "para caballos de tres años en ade-
lante. Recargo: dos kilos al ganador 
se d isputarán como sigue: 
Velocidad.—1930: Iberia S. C. 1931: 
Algemesí. 
Medio fondo, de t rás "motos".—1930: 
Velódromo de Sans. 1931: Mallorca. 
Fondo en carretera.—1930: Barcelona. 
193.1: Madrid. 
Una carrera del O. O. de Chamar t ín 
DERBY C O U N T R Y - Middles I toreros de Salamanca contra los de Ma-
toough l i d r i d . 
Ramos, con sus padres. 
Después, la firma; por parte de laj 
novia, don José Angel Bsteve, Teodoro j 
Los asaltos tuvieron lugar por el or- ele Anasagasti, don Eduardo Esteva, 1 
LEICESTER CITY-'-Leeds United 2—11 A las cuatro. RACING SANTANDER I den siguiente: ¡don Joaquín Monasterio y don Luis Es-¡ 
SUNDERLAND-Sheffierld United 2—2!y nuestro ATHLETIC. Primero. Díaz de Rivera y Delgado, | teve, y por parte den novio, don Ma-j 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , J 4 - - . M Á D R I D 
MANCKESTER CITY-Liverpool... 4—3 
Everton-Blackburn Rovers 2—2 
El campeonato del mundo y la Fede-
ración Internacional 
L a Federac ión Internacional de Poot-i 
ball Association ha dirigido a las dis-' 
Localidades: Plaza del Rey y 
Campo. Spectator. 
en el i a florete. 
j Segundo, Saf y Puerta a sab^a. 
Tercero, Maldonado y E s p a ñ a a es-
j pada. 
1 Cuarto, maestro Ortega y maestro 
Mar t ínez a sabia. 
i nuel Cejuela, don José Masfer ré y don ,.^ .,.¡.-.^rg 
¡Javier Cunel. 
Después de la boda, al Rltz, y entre 
los invitados, los marqueses de Casa Pi-1 
zari*o, señoras y señores de Gamir, Mo- | 
nasterio, Esteve, Oyarzábal , Pfitz, AJ-
ÜUITJ 
J A V I E R A L C A I D E \ 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, 1).. 
Teléfono 17678 
T i l A Í R F R Í Á Bujías esteáricas. 1-;LĴ -4. AUA-IJAI,/-*. TohnnpR morenos. 
Ted Sandwina gana a Bertazzolo' 
N U E V A YORK, 1.—Anoche se cele-! 
totarTederTc^onTs n a c i ó l e s T e Tos ¡b r6 en «s ta ciudad un combate de bo-' raaestro Arandilla y Puerta varez-Naya señor i tas de Ramos y Es-
tmtas J^eoeracxones nacionales de ios. aqaltm entre el ne^o óesaáb a AOtétei ¡teve, y muchísimos mas. 
países adheridos una interesante j ^ v el i t í i a í io1 S£xto' Díaz de Rivera V maestro Or- E a el Ritz se han encontrado las dos i 
lar relac.onada con el campeonato ^ S e S ^ l o y 61 l taJ ia^0¡ tega a florete; y Iparejas. y es mi deseo que se encuen- ^ Jabo es nl0r 3
E l Club Ciclista de Chamar t ín de la mundo de "footbair , que deberá c e l e - j ^ ^ ^ vencedor por puntos1 Séptimo. Delgado y maestro Ma.rU-![ren en la vida muchas veces y seanl Exigid ^mpTe egta acrcditada marca. 
— —0-. ^ 6^^ . Rosa celebrará su carrera inaugural el| brarse en Montevideo, bajo la orga-j ^ P ™ c m ^ ^ a f l ó r e t e . UUS EI] 
de un premio de 3.000 pesetas; cua t ro jd ía 9 del presente mes con el s iguiente;nización de la Asociación Uruguaya dejei ooxeaaor amman. ^ » « w » i f l y i r r ^ . ; Termjnada. la fiesta de eagrlma, s e b e r o 
al de uno de 8.000 pesetas. Distancia:!recorrido: Salida, a las nueve de la ma-j Football. Ferrand derrotado por descaUflcaclón; cc.ebró en el comedor de gala del Cen-i Áyer tarde, en el Santuario del Co-¡ 
2.200 metros". Todo esto es lo que se ¡ñaña, del domicilio sociaB, O'Donnell, 21,| Dice asi: . SCHBNECTADY (Estado de Nueva; tro un banquete. F izo uso de la pa?a-j raaón de María , contrajo matrimonio la 
o f r H bellísima señori ta Angelita Angosto I 
unión¡con el ingeniero de Caminos don José, La Acomendamos _para~la adquisición 
le ai-jLU-;g Abollado. de medallas religiosas. Incluso escapula-
dor por golpe bajo dado por su contra-: cance la ^esgrima española el auge que; padrino el coronel de Estado Irlos de oro y plata. O. San Jerónimo, 29 
'sus encuentros tan felices como el p r i - ; Bravo MuriUo, 20, Madrid. Teléfono 33961. 
L A J O Y E R I A 
lar, San Agustín, Fuencarral al paseo 
de l a Castellana (frente a la calle del 
Pinar), donde es tará situada la meta, 
con un total de 115 kilómetros de reco-
rrido. 
Los premios para esta interesante ca-
Montevideo, conforme a l mandato queiri0) el Víctor Ferrand, en ell8ieinpre tuvo. 
le fué conferido por el Congreso de j teTCer agalto áe ia lucha.—Associated 
Barcelona. Press. Ha sido con pei*fecto conocimiento 
de causa que el Congreso de Barce- I>e K u k vence a Smith por "k . o." 
N U E V A YORK, 1.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
para ver qué caballo o caballos con-
viene inscribir. ¿Conviene la distancia? 
¿ E s t á bien el peso? ¿Quiénes pueden 
áer los cempetidores? ¿Ex i s t e alguna 
probabilidad de triunfar, teniendo en 
cuerta los probables participantes? 
Estos son los principales datos para 
decidir la mat r ícu la o inscripción, la 
que se realiza a una fecha determina-
da, cinco días, generalmente, antes de 
correrse la prueba, si no es clásica1 o 
carac ter í s t ica para los cinco primeros clasificados. jvoto. Las objeciones presentadas fue-
Formalizadas las inscripciones, la So-i Las inscripciones se podrán hacer has-i ron refutadas y en medio de gran en-
ciedad organizadora, en una hoja im- l t a el día 7, a las once de la noche. [tusiasmo la decisión fué adoptada. Es 
presa, repite las condiciones, y a con- i v * . • v 'bien tarde ahora para volver a d i s c u - _ ,. . 
t inuación se apuntan los nombres de1 Motociclismo Ur el asunto y declinar una invitación iEn llonor de los tiradores de la reglón 
los distintos caballos matriculados, con, , carrera en cuesto de Montserrat ja nuestros amigos del • Uruguay, que 1 '"' 
Con la conformidad del Real Au to - Íya ™ ^ t á n preparando para recibir-
i Mayor don Alejandro An'gosto (padre (esquina a plaza de Canalejas) 
¡de la novia), y madrina doña Mercedes:L*^-?^jijL.v---:r.^ 
i Aribau (madre del novio). ••uMiinniiiHimniiimiiiim nimmmmmmmmmmmm 
Testigos, por parte de la novia, el | e - ¡ j J a r a j 3 e A n t i e p i l é p t l C O 
i neral Jurado, director de la Escuela Su-. > n v 
iperior de Guerra; el teniente coronel!) • ' ' • 
BAIICELONA, 1--Esta tarde se ha¡ ^ ñor Q'uevedo y el hermano! F . U K G E L L 
xeo entre ©1 peso pesado italiano A-r - jCele toa^ " rugby ' entrej éll ^ { ^ ^ ^ t t o r (fórmula del Dr. Bayé) ^y 
thur de K u h y Charlie Smith. un equipo de la división naval mglesa,; ^ £ft £ arte del Jovio loS í n g e J j 1)e pOS,tivo8 resultados en la EPI 
Los marinos Inglesses vencen al 
Universitary lona ha decidido, "por unanimidad" de 
rrera se rán : a l primero, 50 pesetas; 40, sus delegados, que el campeonato del 
30, 29 y 15, respectivamente, hasta el ¡mundo se efectuar ía en la ciudad de 
quinto. Montevideo, de acuerdo con una regla- „ 
H a b r á una clasificación especial p a r a | m e n t a c i ó n que ya le ha sido enviada: E l italiano der ro tó a su contrario por j^ur ta en este puerto, y el Real CSubi.. - jarabe don José Gar-, 
neóf i to , con 25 pesetas, 20, 15, 10,y 5 una larga discusión ha precedido a l ¡ "k . o." en el primer asalto de l a l u - y n i 7 « r e i t a r y - . e l primer tiempo los. . AbpnCe v don Carlos Abollado. 
cha—Associated Press. 1 " ^ s e s consiguieron cinco puntos por ; ^ ^ e ^ ^ e 3 " temiI lado el acto religio-; 
so, los numerosos invitados a l mismo Esgrima 
; nnguno los españoles, Al final el mar- i 
j ^ a r r o j a b a 8 a 5 a favor de l o s | ¿ u - n . . 
LEPSIA y toda clase do afecciones 
nerviosa» 
De venta en todas las farmacias 7 
centros de específicos y en los de-
pósitos que indica el prospecto. 
sus respectivos propietarios y otros 
pormenores que m á s tarde los veremos. 
Esta hoja impresa constituye el pro-
grama definitivo. Es el que conoce el 
público, el que interesa, el que suelen 
móvil Club de España, han sido cur- nos. 
aados a los ministerios correspondientes L . 
los reglamentos de la V Prueba en Cues-
vocear en los sitios céntricos y en el¡ta ^ Montserrat, que el próximo d ía 30 




A l p i n i s m o 
Estado del tiempo 
Nb e x i . * la menor d i f i c u l t a Alea torneo n a c ^ 
m abundamiento, las condic lonesk l a Exposición, y paa-a haxíer ^ e ^ ^ S a S S ^ ^ ¿ ^ ^ 
que se presenta el viaje demues- ga de ésta, la Real Federación E s p a - , ^ ^ 
En honor del equipo de esgrima de 
l a Federación del Centro, que ganó en 
lefl. t r  nacional de Barcelona la Copa 
"iunch". Los novioa salieron para I ta-
flía y Francia. Que la fortuna siembre 
.de flores su camino. 
F. D. P. 
bres incluidos). 
— 0 — ITI—11 mOMB—MWW 
.t.a•>.••r 
do Soler,, en l a que se reunirán gran 
r r ó x l m a m o c i ó n en l a f amigos de María LUÍ3a 
Lesración checoeslovaca A-dela boier. , , ^,,-nirán 
Y el martes por la tarde reunimu 
Ya tenemos el programa de carreras , de Cataluña, bajo los reglamentos dejtoril„0 lugar del 13 al 27 de ju-!<iel Ejérci to y Armada. 
„ m^rtítoift.rtwwmiaA m n ftas^A, dél Temperatura, dos grados bajo cero, i E l próximo día 7 del corriente mes,; „ s „ casag a gUS amienitas, Elena, 
que no existen l a ^ d i f i ^ t a d € V X ^ abundant ís ima. Cielo nublado.¡fecha en que se cumple el SO a n i v e r s a - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
se ha aludido por la Prensa. El.gaJa, que tuvo lugar ayer en el C e n t e o . n i n g m 0 i E s t á nevand0. Niebia, |rio del p r u d e n t e señor Masaryk, el m i - ; ^ yY AD%ma ^ p c r R o b e r t ó , por 
en la mano. Otro día continuaremos 
Carreras de caballos 
Mal empieza la temporada 
. la Real Federación Motociclista Espa- lio; el v¡aje mar> se?ÚI1 la línea Presidió el conde de 
Iñola y de l a Asociación Internacional de ¡que se emplee, d u r a r á de quince a vein- compañía del marqués di 
te días; es posible, pues, anunciar l a m o presidente del Centro mili tar , to-j 
- inart ida de E u r o m hacia el 20 de iu - i mando asiento en la mesa los señores i 
Clubs Reconocidos. 
I L a prueba de velocidad en cuesta tcn ip rtida opa j -j   i Campeonato de fondo del Alpino 
Sin inaugurarse aún la temporada de ^ ^ V la carretera de Monistroll nio, pudiendo estar de regreso el 151Rubio y Rico, de l a Jxmta directiva, yj Hoy domiI^0 celebrará el Alpino su | Ayer por la tarde — . ^ - , , ! 
vanillas, viuda de Iribarren. reunió en:neni-e Plamsia ^osenmai. 
su casa a varias de sus amistades. 
E L DEBATE. 
A B C. 
E l Sol. 
carreras de caballos del presente año. 
han desaparecido en menos de dos sema-
nas nada menos que cinco excelentes 
aficionados. 
Primeramente falleció el jinete Ruiz. 
victima de un .accidente en el entrena-
miento; después don Francisco Jaquotot 
y con muy poco intervalo don Angel 
Barreiro, el duque de Gor y don A r t u - i 1 
ro Aparicio. Dadicamos ya unas lineas 1 | 
sobre los primeros: en cuanto a l ú l t imo! j 
ha sido uno de los más entusiastas man-1 
tenedores en Barcelona, no sólo de las ¡ 
carreras, sino también de los concursos; j 
y de toda manifestación relacionada con j 
el caballo. Y concurrió casi en todas las i 
organizaciones de la Península, princi-: 
palmc-nte Madrid, San Sebast ián, San-i 
tander y Sevilla. 
Entre los numerosos ejemplares que! 
ha poseído y que corrieron con sus co-i 
lores o con los de los regimientos de i 
Tetuán y de Dragones de Santiago, re-
cordamos entre los más notables a "Gol-1 
fa (llamada luego "Ina") , "Frecuenta-I 
' •"- " T a l i s m á n V" , "Forrageado" y I : 
"•Mandarín". En el " t u r f sobresalieron! „ „ 
Pepé". " W h i t b y . "Maruxa". "Héctor" l * " B—' 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronóstico» de la Prensa. 
Vallellaho en!llin&una" inlstro checoeslovaco y l a señora de Ky-|otro> 
de Al tamlra ' ¿o- ^ auto'móvI,le9 pueden llegar al cha - ¡ba l d a r á n una recepción al Gobierno de i _ .para ei miércoles se anuncia nna 
*^ Het del Ventorrillo. jSu majestad y al Cuerpo diplomático. | agoirée.. en el Ritj5> organizada por 13 
Fiestas celebradas...! Legación de Polonir.. a la que a9'811^ 
doña Teresa Ca-iaiw. ltez.M 7 . enJa tUará 
—Por l a noche cenaron con los du- Le ba sido concedida a l ilustre P1 '̂, 
PERIODICOS 1.» CARRERA 2.» CARRERA 






Manteau de Cour 






At lán t ida 
Mauriac 
Mauriac 
At lán t ida 
Cuadra Cimera 
La Nación. 














At lán t ida 
4.* CARRERA 5.» CARRERA 
— : campeonato social de fondo. Esta prue-
ba empezará a l a una y media de la 
•tarde, dándose la salida según se tie-
ne anunciado, en el ki lómetro 20,700 iques de Montellano y sus hijos, en sujtor don Antonio Ortiz Bchagüe la ^ 
'de l a carretera de Villalba a L a XSran-1palacio del paseo del Cisne, sus ma- lg ión de honor francesa motivo P01. 
ja. Las inscripciones deberán hacerse ¡ jestades los Reyes. que es tá recibiendo muebas felicitaC' 
í antes de dicha hora en el local reser- —Con motivo de ser el santo de lalnes. 
Floridor 















The Ba th 
Frascati 
¡vado para los socios del Alpino en el 
¡Real Hotel Victoria. 
Concurso de esquíes 
Campeonato de fondo del Alpino 
¡ Hoy domingo día 2 de marzo se| 
| ce lebrará el 







La Rocosa, 5 votos 
Copetín, 1 " 













The Bath, 2 
.'hitby", " aruxa", "Héctor" 
"Santorin", "Antifaz". "Podestad" 
5-—Con muelio jrusto incluiremos en este cuadro los de otros colegas, cuyos críticos hípicos tengan a bien remi-
tirnos sus pronósticos m la víspera de cada jornada. De los periódicos de la noche bas ta rá una autorización para trans-
nbir lo que aparece en sua diarios res pectivos. 
bellísima señori ta Angellta Cantos sel Enfemi* 
celebró en su casa una fiesta de jn - i Se halla eilfeima de algún c"JJ*„ 
ventud, a la que acudieron muchís imas : ]a distinguida señora doña Sara QU1 '̂ 
| muchachas amigas suyas y de su her-:tana Bertrand, esposa del ex presideni6 
Imana Enriqueta. i del Congreso don Melquíades 
— Y en el teatro de l a Princesa se dló¡ viajei"0* 
uiigu uu* ^ ^ ^ | l a secunda representación de "Acuare- Ar « v , ^ w n o del Sa-
ft campeonato s o c i a l de, ^ concurrió un público aris- ™*na™ m ^ V ^ A u í % ^ 
. a v - ^ , w u el siguentc recorrido: Sam-i - ^ , completo l a ele-lS"1"^0 Corazón de Mouhbuc ^ ^ \ : Ó J i . 
to: k i lómetro 20.700, ^ c a r r e ^ objeto de terminar Su e d ^ y 
i Villalba a La ^ a . Puerto Cammo^s s i m ^ t ¿ o g ^ ^ ^ ^ las .bellis:mas señoritas Esperan 
! bajo de los Ventisqueros, Cumbre Gua-j - ^ , ^ , I Pi lar Casa Jara. $ 
jrramas. Cuesta del Noruego, Cotos,! Y fiestas que se celebraran _Se ^ trasladado de Zaragoza-
¡Puer to , Camino Ventisqueros, Mancha' En la tarde de m a ñ a n a lunes, en el:Pamplona el barón de Monteviua- ^ 
i y meta en el k i lómet ro 20,700. total | Ritz, se celebrará una fiesta organiza-1 — U e g ó de Málaga el marque 
limos 17 ki lómetros de fuerte recorrido! da por los embajadores de Chile, a la i Carvajal. a de 
que ha de poner a prueba las excelen-! que as i s t i r án sus altezas reales. —De Zaragoza vino la barones 
Ites condiciones de esquiador del cam-j —También el lunes se ce lebrará unaj Manglana. é3 de 
peón del Club para el año 1930. /fiesta de tarde, en casa de los señores! —Ha llegado a Par í s el marqw 
j San Román de Avala. . ur 
1 - - - Marchó a Navarra don Joaqu^ 
de los marques*» | ?  C A M A T O R I O iTllnecoe arreglanse todos, se ponen pelu< 
. O - r v l i . r V 1 V i V J V / cojines, brazos, piernas. Hules. Gomas. 
ucas. Caras : 
Preciado*. 
¡i-jo 
MADRiD.—Afio XX.—Núm. 6.487 E L DEBATE ( 7 ) Domingo !2 de marzo de 1930 
lOlonto, a partir del próximo lunes, 3 de] 
; marzo. 
Cotización del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 26.—Trigo, 10,45; l i - l 
T r i b u n a l e s i S A N T O R A L Y l 
PRENSA Y MORALIDAD 
INTERIOR, 4 POR 100. — Serle D 
/73 40), 73,35; G (73,40), 73,35; B (73,40). 
73.35; A (73,40), 73.35. 
EXTERIOR, 4 POR 100. — Serle C 
(S5), 85. 
AMORTIZARLE, 0 POR 100.—Serle F 
(92 25), 92,25; E (92,35), 92.35; D (92.50), 
92 50; C (92,50), 92,25; B (92.50), 92.25; 
A'(92.50), 92,75. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (88.25). 88; 
B (88,25), 88. 
5 POR 100. 1927 (libre). — Serle F | (Radiograma especial de EL DEBATE) 
eos, 14.61 1/4; marcos. 88.95; belgas.-Setolazar, al portador, tuvieron demandaal1™' 19'2A0¿o^J?' 6T25; ^ l 1 0 8 Para friSo-! 
51.95 1/2; florines, 149.45 1/4; coronas^ 205, con ofertas a 210, y las Vasco-ri í lc0 ' 0268/031.—La Isaaon. 
danesas, 99,77 1/2; noruegas, 99.70 1/8; Leonesas se pidieron a 545. 
marcos finlandeses, 9.39 1/2; liras, 19,56.) En navieras, las Mundacas ganaron 
BOLSA DE ZURICH 1 cinco pesetas, y las Generales de Nave-
DL%. 2. Domingo de Quincuagésima. 
] L P.—Stos. Pedro de Zúñiga, Lucio, Obis-
po; Jovino, Easileo, Pablo, Heraclio, Ab-
cio, sermón P. Gorosterratzu. y reserva. 
BoRario.—8,30, comunión general para 
los cofrades y guardias del Rosario; 9, 
10, la cantada; 
Liras, 27,165; francos. 20 
12 387; libras, 25,19; dólares 
setas. 63. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
(100,70), 100.70; E (100,70). 100.70; D 
(100,70), 100.70; C (100,70), 100.70; B 
(100,70), 100,70; A (100,70), 100.90. 
5 POR 100, 1927 (con Impuestos).— 
Serie F (86,50). 86,o0; E (86,50). 86.25; 
D (86.50), 86.25; C (86.50). 86,25; B (86.50) 
S6.25; A (86,50). 86.25. • 
3 POR 100,1928.—Serie A (71). 71. 
AMORTIZABLE. 1929. — S e r i e C 
(100,25), 100.25; B (100,25), 100,25; A 
(100,25), 100.25. 
Pesetas, 12,12; libras, cheque, 4,75 29/32; 
libras, cable, 485 29/32; chelines aus-
tríacos, 14,25; francos belgas, 13,83; co-
E n la Sala segunda de! Trftnnal Su^salán Secina¡na, jenara. 'mrs.: SimpU-imls^ f ^ c ^ ~ ^ ¡ - % ^ ¿ 
* * * !premo se ha visto en la mañana de ayer. cío, J^apa. d- ,a aoJiío- 5,30 t . Exposición, ejercicio, ser-
BUENOS AIRES, 26.-Peso: los 100:Sn recurso sostenido por don Ma^tm, La n U s ^ ^ ^ y reserva. 
francos, 10.60 pesos; cédulas, 97,20.—1^i Asúa contra sentencia dictada por el juez;mimca, con ri to semiaooie y cuiot m , (S N¡co]ás) ._8 30, 9, 9,30 y 
de Primera instáncia del Congreso, en j a i ^ ^ooturna,—Hov Corpus Chr i s t i . - i 10, misas; 6 a 7 t . Exposición; 6,30 co-
que se absolvió a un periódico acusado ^ e s ^ S S S C l S t i Irona y reserva. - /o 
de faltas contra la moral cometidas en ̂ e s . b ^ n p i s ^mJfau. , Y O T. de S. Francisco (S. Buena-
ígadas tuvieron dinero a 380, con " M Hn CD M « 0 n R Í R H i r i f l M F ^ FN I S ^ sección de anuncios. ?S v ¿ muSres í í ' v e n t u r a , 1.-8,30. misa de comunión; 5t., 
a 390. Las Uniones se demandaron a| I f lüüCnl l f lO U n O ÍMUlUWLO CFI LH; E l juez de instrucción opina en BU sen-;sano * / ^ " J S - ^ S S S ó n estación, corona francisca-
215. con ofertas a 220. Las Anuyas t n . | n , P C B I u 7 . c m m m n U ^ l | M | l « | l ' ' ^ dado el cambio e x p e r i m e n t a - : b r e s , ^ â ^̂ ^̂ ^̂  S^pf S l Legísima; bendición, re-
llUftüftnlfl do por la^ costumbres, lo que antes p ^ procesión con la imagen y res-
ser ataque a la moral, ha dejado de «erlol ^ ^ H o ^ ^ o y j . e 
...Corte do María.—Hoy, Maravillas. en| SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 
roñas checas, 2,96 1/2; danesas, 26,07 1/2; 
marcos finlandeses, 2,42 1/4; francos 
franceses, 3,91 1/16; marcos, 23,85 1/2; 
dracmas, 1,29 1/4; florines. 40,07 1/2) l i -
ras, 5,24 1/8; coronas noruegas. 28.74; 
zlotys, 11.25; coronas suecas. 26,84; fran-
cos suizos, 19,28; diñar, 1,70 1/4; Ana-
^ . „ ,„„ ,„v iconda Copper, 15 1/2; American Smel-
4 POR 100. 1928.-Serle B (87.40). 87,75; t ing, 73 1/8; Betheleem Steel, 100 3/9; 
En siderúrgicas, los Alambres del 
dagua y las Cerrajeras de Mond 
repitieron cambios. Los Altos Hornos se 
pidieron á 174. con ofertas a 175. Lanj 
Siderúrgicas del Mediterráneo se ptdie-i 
ron a 119, con ofertas a 120. Las Nava-' 
les, serie blanca, se pidieron a 109. con; 
ofertas a 110.50. Las Babcock Wilcos sel 
pidieron a 137; las Felgueras, a 95; las1 
Basconias, a 1.180, y las Echevarrias,! 
a 450. 
En el grupo Industrial. los Explosivos 
pierden cuatro duros y medio. Las Pa-
peleras pierden entero y medio y las Te-
lefónicas mejoran un duro. Los Petróleos 
se piden a 130 y las Resineras se piden 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-lsteel Corporation, 184 1/4; Wooíworth a 40, con ofertas a 42. 
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100, Bullding, 65 1/4. En el corro de moneda, los francos 
100; Transat lántica, 1928, 84,75. TVívrAQ TOTTOWTVTATTVA* 'se. cotizan a 32,40; las libras a 40.16 y los 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte- AOAAb INFORMATIVAS dólares a 8,28. 
cario, 4 por 100 (93), 93; 5 por 100, s/cj Apenas ha habido negocio en la sesión 
(99,35), 97; 6 por 100 (108), 108._ ¡de hoy. Los Fondos públicos no están mal 
A (87,40), 87.75. 
4,50 POR 100, 1928. — Serle A (91). 
91,65. I 
FERROVIARIA, 5 POR 100. — Serle A 
(100,05), 100,05; B (100,05), 100,05. 
4,50 POR 100, 1929.—Serle A (90,50). 
90,50. 
Baltlmore and Ohío, 116; Canadlan Pa-
cific, 204; Chicago Milwaukee, 23 1/8; 
General Motors, 43; General Electric, 
70; Int . Tel. and Tels., 69 1/4; New York 
Central, 184 3/8; Pensylvania Railway, 
82 1/4; Radio Corporations, 50; Royal 
Dutch, 50; Sheel Unión Gil, 21 1/2; U. S. 
Las Guipuzcoanas se pidieron a 125; laa 
Vasco Cantábricas, a 100, y las E i i x k ^ 
ras, a 87,50. 
jor E. Herrera Orla, S. J. 
CINCO PESETAS 
jPídase en librerías Razón y Fe. Madrid.! Don Martin Asúa sostuvo que esto era ^ r i M ^ K v ™ ^ 
íl Ca- ^ g confundir las costumbres con la ^ r a l , !? Iglesia y Stos^ JnM> y ^ t o r Parroquí 
r*8°*l lía cual es eterna e inmutable, . l í ^ r ^ ^ t / ^ ^ i S ^ u l a . L u - I ? 0 1 ™ ™ * 
ACCIONES. — Banco de España (575), 
575; Hipotecario (465), 464; Central (132). 
130; fin corriente, 130; Hispano-America-
no (250), 250; Río de la Plata (215), 215; 
Previsores, 114; Hidroeléctrica (206), 206: 
Telefónica, preferentes, s/c ( 106,3 0 ) . 
104,75; ídem ordinarias (112), 114; Minas 
en general. 
Las Cédulas del Hipotecario están 
Igual, porque hay que tener en cuenta 
que las del 5 por 100 se cotizan ex cu-
pón. 
De las acciones bancarias. las del Ban-
co de España repiten el cambio ante-
del Rif, portador (640), 639; fin mes, 638; rior, las del Hipotecario bajan un entero 
Unión y Fénix (416), 416; Petrolillos y dos las del Central. 
(52,25), 51,50; fin corriente, 52,25; "Me-
tro" Alfonso X I I I (181), 182; M. Z. A., 
contado (510), 507; ídem, fin corriente 
(508), 510; Norte, contado (532), 530; 
ídem fin corriente, 530,50; Madrileña de 
Tranvías (125,50), 125,50; Azucarera Es-
pañola, ordinarias (65,25), 65,50; Explo-
sivos, fin corriente (1.158), 1.150; Urba-
niz. Metropolitano, 390. 
OBLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
(103,75), 103,75; Ch..de (104,50), 104,50; 
Norte, 3 por 100, quinta, 72,50; Valencia-
nas Norte (101,25), 101; Arizas, serie G, 
103,25; Auxiliar de Ferrocarriles, 98,25; 
Asturiana, 1919 (100) 100. 
MONEDAS Precedente Día 1 
Francos 32,00 •32,20 
Libras 39,85 *40,16 
Dólares 8,20 « S ^ 
Suizos » 158,20 «159,40 
Liras 43,00 *43,35 
Belgas 119,20 ni5,10 
Marcos ; 19.55 c19,75 
Escudos portugueses. 0,3625 *0,375 
Pesos argentinos 3,03 *3,08 
Coronas checas 24,30 •24,50_ 
Idem noruegas 2,195 •2,215 
Florines 3,285 ^ l 
Chilenos 0,94 • O ^ 
2íofca.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 103,40; Alicantes, 101,40; Ban-
co Colonial, 102,50; Banco de Cataluña. 100,50; Chades, 628; Explosivos, 229; Fi-
lipinas, 418; Minas del Rif, 127,25; Aguas, 212,50; Petróleos, 10,35. 
« e s 
TSARCELONA, 1.—Francos, 32,40; l i -
bras, 40,15; belgas, 115,10; liras, 43,35; 
suizos, 159,35; marcos, 1,975; dólares, 8,255; argentinos, 3,08. 
Amortizable, 70,55; Nortes, 105,10; A l i -
cantes, 101,40; Gas, 147; Rif, 126,50; F i l i -
pinas, 418; Explosivos, 229; Hispano Co-
lonial, 101,75; Rio Plata, 42,65; Banco Ca-
taluña, 100,50; Aguas, 211,25; Azucareras. 
64,50; Chades, 628; Tranvías, 105; Petró-
, leos, 10,25. 
Algodones.—Nueva York: Marzo, 15,20; 
mayo, 15,52; julio, 15,78; octubre, 15,92; 
diciembre, 16,12; enero, 16,10. 
Liverpool: Marzo, 8,18; mayo, 8,34; ju-
lio, 8,31; septiembre, 8,36; octubre, 8,39; 
diciembre, 8,46; enero, 8,49; marzo, 8,54. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos, 1.135; Papelera, 192; Banco 
de Bilbao, 2.050; Santander-Bilbao, 640; 
Nervión, 700; Hidroeléctrica Ibérica, 695; 
H . Española, 204; E . Viesgo, 672.50; Rif, 
portador, 640; Seíolazar, 195. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
(Badlograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 310,25; libras, 124,27; dólares, 25,5675; belgas, 356,25; florines, 1024,75; 
coronas checas, 75,70; suecas, 686,75; leí, 
15,20; francos suizos, 493,50. 
• o 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial): 
Fondos del Estado Francés : 3 por 100 
perpetuo, 87,45 ; 3 por 100 amortizable, 0; 
Las Telefónicas preferentes se cotizan 
sin dividendo. Las ordinarias bajan tres 
puntos. Las Minas del Rif, al portador, 
bajan un entero. 
Los Petronilos ceden tres cuartillos, y 
los Explosivos a fin del corriente cie-
rran con una baja de ocho enteros. 
Los valores de tracción, flojos: los 
Alicantes pierden tres puntos y dos los 
Nortes. 
Los francos suben 20 céntimos, las l i -
bras de 39,85 a 40,16. y los dólares, de 
8,20 a 8,24. 
Después de la hora se hacían los si-
guientes valores: Alicantes, 508,50; Nor-
tes, 530,50; Explosivos, 1.147; Petrolillos, 
52; Rif, 648. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
Impresión de la Bolsa de Berlín 
ÑAUEN, 1.—La Bolsa de Berlín ha con-
tinuado el alza. Los valores que mejor 
cotización han conseguido son las navie-
ras y las acciones de las Compañías de 
potasa. E l cierre, firme. 
E l descuento en Italia 
ROMA, 1.—El Banco de Italia reduci-
rá él tipo del descuento y el interés so-
bre anticipos del siete al seis y medio por 
JJMENEZ 
Cuando su niño esfé indi-
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápl-
c5amcnfc que el 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
DE VENTJl CN TODAS LAS FABMAC1AS 
uias.—Covadonga: 8, misa de 
. general y ejercicio.—S. José: 
Otro fundamento tiene la sentencia r e - i ^ e n ^ ; A n ^ m¡sa de comUnión general-S Ginés: 
Zurrida. En ella se dice, fundándose e n : " ^ ^ misa de comunión general; 10, m¡sa 
iel artículo 54 del Código Penal, que se & j S ? e n S- Ant0nÍO Ah&<i' S solemne con sermón, señor Alcocer.--
San Fernando. . Santiago: 8. misa de comunión; 10 30. 
Catedral.—9,30, misa conventual. misa *olemne con Exposición, sermón. 
señor Jaén; ejercicio, reserva y gozos. 
Sta. Teresa: 7.30, misa de comunión; 
5 30 t.. Exposición, ejercicio, sermón, se-
ñor Del Valle, y gozos.—S. Marcos: 7,39,, 
misa de comunión y ejercicio. 
Frente a este argumento dijo el recu-1 Bvftiee- Xgleslas.-Calatravas: 8 30, misa de co-
des lio explicación aei ^línse-\munión._Ci.i3t0 de la Salud: 9. ejercir 
.debía haber reali^do por el j i ^ _ 
'cipal que condeno al director ael peno-j c ^ K e a i . _ l l t misa contada. 
:dico, una previa investig^ion del autor¡ ^ ^ de ¿ J Angust ias . -^ , m.^d 
; material del hecho, sm la cual no se Pue- r t ^ lo bienhechores de la r-a-
1 de enderezar el castigo contra un res- J.r0pUÍa 
ponsable subsidiario como es dicho direc-j parr(;quia del Buen Con»ejo.-7.30 
rrente que el autor de la falta era 
11,80, misas cada media hora; 8. -nisa 
junsprud 
|e rautor de un articulo ya P u b h c a d o ' e j i 5 1 ^ ^ ^ d ¿ Antonio de la F lor ida . !" ; 8. misa de comunión general; 5 t , 
sermón, ejercicio, re-
ivar: 8, misa de co-
que lo reproduce y la reproducción existe ;8 9 io n y 12' misas; 9, comuniónIestación' rosario Í 
en este caso, después de haber redactadolp'ai.a la juventud católica. ¡serva y gozos.T-01 
el anuncio su verdadero autor. 
E l señor Vidal y Moya ha Impugnad 
los argumentos del letrado recurrente di 
ciendo que los anuncios no eran inmora-1 misa~cantada;":Í2, sermón doctrinal ae-l - .-• • : ' 
les en sí, puesto que había que atenerse ;ñor Benedicto. • Mañana hmps a 1 ^ ocho v media ha-
; L ? o U ^ V ? Í V ™ ^ ' - ' r í a s en la iglesia del Sagrado Corazón tiría en el lector por la malicia con que;ejerci¿¡0 dei rosario y bendición, 
los interpretaba. | A . de S. Jaime (M. Valdés. 4G>.—7, mi-
El fiscal señor Gallardo sostuvo que el|sa con explicación del Evangelio; U , 
y San Francisco de Borja. 
caso estaba comprendido en el reciente | mi3a con instrucción doctrinal. D I A 3.--Lunes.—Santos Emeterio, Ce-
real decreto ley de amnistía y pidió el. Agustinos Recoletos (P. de Vergara).¡¡«donio, Marino, Félix, Fortunato, már t i -
sobreseimiento de la causa. 7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5.30. |res; Ticiano, Obispo; Cunegunda, empe-
^ t» ; rosario y lectura. | ratriz, virgen. 
r 1 Concepcionistas Jerónimas (Velázquez. j La Misa y oficio divino son de la do-
l A V I O F i * 3 / » ñ t * O Q í*ghn ll?|;84).—6 30, misa rezada, 915, misa con minica; con r¡to simple y color morado. 
' explicación del Evangelio; 12, misa y Oratorio del Caballero de Gracia (40 
conferencia doctrinal. 
Cristo de la Salud.—Termina la novena 
a N . Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
11, Exposición, misa solemne cantada, 
ejercicio y bendición; 5,30 t , Exposición, 
-. estación, rosario, sermón, señor García 
Todos los d í a s se g u a r d a b a 15 o , c . 0 , o m o y sa]ve 
2 0 pesetas de SU a m o Encarnación.—8, misa y plática cate-
Horas).—8, Exposición; 10. misa solem-
ne; 7,30 t., estación, rosario y reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de Ani-
mas, ejercicios, con sermón y Rosario. 
DESAGUAVIOS POR LOS DIAS 
D E CARNAVAL 
Parroquias.—Dolores, 6 t , estación, ro-
S 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en loa va-
lores siguientes: Banco Central, 130 por 
100, y Explosivos, 1.145 por 100. 
« » » 
Pesetas nominales neg-ociad^s: 
Interior, 45.500; Exterior, 4.000; 5 por 
100 Amortizable, 1920, 166.500; 1917. 
10.000; 1927, sin impuestos, 398.500; con 
impuestos, 386.500; 3 por 100 Amortiza-
ble, 1928, 1.000; 4 por 100, 5600; 4,50 por 
100. 10.000; 5 por 100 Amortizable, 1929, 
25.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
100.000; 4,50 por 100, 1929, 11.000; Ebro, 6 
por 100, 19.500; Transat lántica, 1928, 
1.500; Cédulas 4 por 100 2.500; 5 por 100, 
10.000: 6 por 100, 20.000 
Acciones.—Banco de España, 3 500; H i -
potecario, 8.000; Central, 24.500; fin co-
rriente, 12.500; H i s p a n o Americano, 
18.000; Previsores, 500; Hidroeléctrica 
Española, 3.500; Telefónica, pref, 9.000; 
ord., 36.000; Rif, portador, 6 acciones; 
S C R I P 
D E — 
quíatica; 10, misa cantada; 11, misa yjéarid, sermón, s e ñ d Sauz de Diego; 
j explicación de! Evangelio; 12. misa re-; ...^agravios y reserva.—N Sra. del Pi-
X Don Aquilino Gómez Sanz. de treinta y |za(ia y explicación de la Encíclica del ¡lar: 5 t., Exposición, estación, rosario, 
4*í siete años, natural ds Espasande (Lugo)!papa. 1 ejercicio, reserva y cánticos.—S. Ginés: 
^ | y residente en Madrid, calle del Reloj.. 16.i E . del S. Corazón (Cervantes).—7. Ex-; 4 t , Exposición; 5. estación, rosario, 
A: dueño de una tienda de ultramarinosí p0S.ción que quedará de manifiesto has-;sermón, señor cura; desagravio y mhe-
¿*|Sita en la calle del Arena!, denunció que. | ta las cinco de la tarde, en que habrá i rere.—Covadonga: 5 t., Exposición, es-
reservada a los actuales accionistas 
CONSTITUCION 
Esta Compañía fué constituida en Madrid el día 26 de septiembre de 
1929 ante el notarlo don Mateo Azpeltla con un capital social de 75.000.000 
de pesetas, dividido en acciones de 50 pesetas cada una; las acciones tienen 
3? derecho a un primer dividendo de 8 por 100. sin que le preceda otra apli-
A eaclón que la de un 10 por 1Ó0 de los beneficios para íondo de reserva. Del 
|> resto de las utilidades se destinará un 75 por 100 para dar a las acciones 
K un dividendo complementario. 
K Las Partes de fundador tienen derecho a una participación en los bene-
4 fíelos sociales después del dividendo de 8 por 100 a las acciones; además el 
y 25 por 100 del remanente de beneñeloa se destinará a las Partes de Fundador. 
1 PROPIEDADES Y DERECHOS 
« ñor Maqueda, encargo al agente señor: o. del CabaUero de Gracia (40 H^ra9).j5,30 t . Exposición/estación, rosario, ser-
; G á r d a Vallejo la práctica de Investiga-, Exposición, 10, misa solemne; 7,30 t i , rnón, señor Herrero; ejercicio, reserva 
k j clones. Se concretaron éstas en los de- estación .rosario, plática y reserva. 
^ pendientes de la tienda, y. puestos de1 María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
^; acuerdo la Policía, el denunciante y un ¡12. misa y explicación del Evangelio por 
i cliente marcaron dos monedas con las | el P. Jiménez Font. S. J. 
cuales este último había de efectuar el| Pontificia.—8, Exposición; 6 t., ejerci-
74 i pago de una compra. Al llegar e! tno-1 _ „ . . - ¿ - ¿ ^ V i . • „ ^ - . - ^ ^ j . - . ^ ^ - 4 - . - , - ^ ^ 
X 'men tó observaron que el dependiente 1 "'"'•"*"*--•!5j;-i-r--" 
^ que lo despachó se guardaba las mone-; Ultimas DllblicaClOneS 
y símbolo de S. Anastasio.—Sta. Tere-
sa: 10. misa cantada con Exposición; 
3 t., Manifiesto; 5,30 t.. rosario, sermón, 
señor Del Valle; desagravio y reserva. 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 
8,30, misa de coqiunión; 12 misa de los 
Caballeros de la Milagrosa: 5.30 t , Ex-
posición, rosario, sermón, Lumbreras; 
desagravio y reserva.—Comendadoras de das sin depositarlas en la Caja Regis-i V 1 * * ^ . * * 
¡tradora. . i Editadas en el mes de febrero de 1930. !Calatrava: 9, Exposición, misa y comu-
Intervlno poco después la policía y ca- 15A.RAJHONA. Derecho Municipal (Deinioni 5 t., visita al Santísimo, rosario, 
'cheó al mencionado dependiente llama- jas Contestaciones de Secretarios tíe¡sermón y solemne reserva.—N. Sra. de 
|vtdo Florencio Fernández Lucio, de vein-j Ayuntamientos de primera categoría), ia Consolación: 5.30 t.. Exposición, ejer-
c í tiocho años, natural de Lanchare (San-; 20 pesetas. 
La Compañía Española de Petróleos. S. A., ha adquirido de la Falcon ^Itander) y domiciliado en Madrid, calle: ORTOGRAFIA PRACTICA.—Ejercicios 
Oil Corporation de EE. UU. un patrimonio consistente en 156,000 hectáreas kjde Trafalgar número 1. I para la escritura al dictado. En tela, 
fin corriente, 300 acciones; Fénix. 4.000:1$ do terrenóe petrolíferos" situados en Veneieuela; mv las pregtimtdadQS'-'d'el--• Xj " rMaf.i-ajrMptttp ap oennarón las dnq i 5 pescas. 
Alicante, 25 acciones; fin corriente,' 200 | Lago Maracaitao y en varios Estadfts de la República, en todos los cuales f L r ^ p í l / c r marcadas v f u ^ r ^ ! cidn a ' PRADoS Y CAMPS.-Contestaclones al 
¿» moneaas marcauas, y rué oonauciao d, programa de 29 de noviembre de 1929 
^ p r e s e n c i a d e l s e ñ o r M a q u e d a , quien lo so-| Para los exámenes de aptitud para el 
a) metió a un Interrogatorio. E l detenido¡ ejercicio del cargo de corredor de Co-
\ ¡confesó que, desde hacía quince días,; mercio: 8 pesetas. 
X; aproximadamente, se guardaba parte de MARQUINA.—El monje blanco.—Reta-¡ 
d i los importes de las ventas que efectúa- blos de leyenda primitiva: 5 pesetas. ¡ ' ^ • J ^ ^ ^ ^ ^ t -
« i b a , cantidades que oscilaban alrededor! GARCIA MENENDEZ.—Contestaciones 1 En la S. I . Catedral de Onhuela se 
^•áe quince a veinte pesetas diarias. Su i de escribientes. Interventores de Arbi- 'halla vacante una canonjía, cuya provi-
?i objeto no era otro, según dijo, que el! trios del Ayuntamiento de Madrid: sión corresponde en turno a la Corona 
y ha de proveerse por oposición. La ca-
nonjía lleva conjunta la carga especial 
acciones; "Metro" 30.500; Norte,' 125|v hay establecidas grandes explotaciones petrolíferas. 
acciones; fin corriente, 50 acciones; 
Tranvías. 8.500: Dobles. 12.500; Azucare-1 
ras ordinarias. 7.500; Española de Petró-
leos, 25 acciones; fin corriente, 500 ac-1 
clones; Explosivos, fin corriente, 15.000; IS 
Urbanizadora, 37 acciones; Río de la 
Plata, 4 a,cc¡ones. 
Obiigaciones.—Cas Madrid 45.000; His-
pano Americana de Electricidad, 1.000; 
En la zona de Maracalbo y en el Estado de Monagas, que son el pre-
sente y el porvenir de Venezuela, tiene la Compañía gran número de par-
celas de brillante perspectiva de producción. 
También ha adquirido la Compañía un derecho de censo consistente en 
el 5 por 100 de. toda la producción que eü la Zona Marítima del Maracaibo 
obtenga hasta 1963 ta Lago Petroleum Corporation^ 
ciclo, sermón, señor Valcárcol. y reser-
v a . — M a n u e l y S Benito: 5 t, rosarlo, 
ejercicio, sermón, P. Olaso: bendición y 
rasel va.-^Templo , nación a) clp S.ta. Tere-
sa: 8.30, misa de comunión. Exposición 
durante todo el dia; 6 t., ejerc.cio, ser-
món. P. Juan de la Cruz, C. D., y re-
serva.—S. Francisco el Grande". 5,30 t., 
ejercicio. ' . 
EXPLOTACION 
La Compañía realiza normalmente la venta de su petróleo crudo de $Ide poder constituir un pequeño capita- 8 pesetas. 
Norte, quinta, 500; Valencianas. 2.500; !|? Venezuela, habiendo vendido y liquidado desde su constitución 477.786 ba- ^ l l i t o , a cuyo fin pensaba abrir en segui-i NUEVAS ADMINISTRACIONES 
M. Z. A.. G. 5.000; t Auxiliar de F e r r o - r r i l e s y alcanzado la producción de 627.612 barriles—cerca de 100.000 tone- Sjda una cuenta on la Caja Postal de i EXCLUSIVAS 
ladas—hasta 12 de los corrientes. carriles, 3.000; Asturiana de Minas, 1919, 
19.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, í.—Nuestra Bolsa ha proce-l* 
dido hoy a la liquidación del mes de 
marzo, teniendo más movimiento. Con-
cretándose a la sesión de hoy, las dife-
rencias generales han sido desfavora-
bles. En valores del Estado ha habido 
diferencias en alza en Interior y en Amor-
tizables sin Impuestos. Los del 4 por 100, 
sin embargo, han retrocedido un poco. 
En los demás valores no se registra va-i 
riación. En el mercado de Obligaciones.! 
los Altos Hornos del 6 por 100, subieron: 
un cuartillo. Las Prlorltes perdieron me-l 
dio entero, y los Nortes especiales, tmaj 
pequeña fracción. 
En acciones bancarias, los Bllbaqs ga-i 
naron diez pesetas, quedando déman-i 
das. Los Urquljos se pidieron a 260, conj 
ofertas a 275. Hay ofertas de Vizcayas, j 
serle A, a 1.840, y de la serie B a 460. | 
Flojos los valores ferroviarios. Los Ali-I 
El día 20 de enero último fué firmado un contrato entre la Compañía 
Española de Petrólaoa. S. A. y el Monopolio de Petróleos, por virtud de! 
cual éste comprará a aquella durante tres años prorrogables por la tácita 
208.000 toneladas anuales ampllables de gasolina y otros derivados. 
Para el refino de sus crudos la Compañía ha contratado con la Bethlehem 
Steel Company la construcción de una refinería modelo en Santa Cruz de 
Tenerife, capaz para tratar 5.000 barriles diavlos. La capacidad de almace-
naje de la refinería será superior a 80.000 toneladas. En el contrato con la 
Bethlehem Steel se ha convenido un plazo breve para la puesta en marcha 
de la refinería. 
CONDICIONES DE LA SUSCRIPCION 
Las 400.000 acciones de esta emisión se ceden a los actuales accionistas 
al tipo de 52,50 pesetas oada una y en proporción de una nueva acción 
por cada dos que actualmente posean. 
Los accionistas que usen de su derecho de suscripción recibirán ade-
más una Parte de fundador por cada 50 acciones que suscriban. 
El deíecho de suscripción deberán acreditarlo los accionistas presentan-
do en los Bancos aseguradores doa cupones número 2 de las acciones ac- ^ ' a subjefe do taller a don José Aparicio. 
tualmente en circulación, por cada acción nueva que deseen suscribir; este ^v! Infantería.-—Se concede mejora de an-j 
cupón número 2 no tendrá otro uso n! derecho que los de suscripción que ^ tigüedad en cruz de San Hm-menegildo « a f l / l A C n i S r v ICQT'IW A 
SA le reconocen, y podrá transferirse libremente, perteneciendo a quien ío g al ( « - • r 
de director del Secretariado diocesano do 
IAcción Católica. Las instancias se reci-
el fondos Iníelaleó añadió <=P los ha-:OTTO,' XicotI.ás S. de.—La contumacia¡ben en la cancillería episcopal hasta 
tonooa iniciales, anamo, se 100 na- en jag antiguas Leyes Civiles y Ca- o» dpi nrtnal dpbiriampntp iperaliyartas 
bía gastado en cenar fuera de casa, en; n6ni«u, v fe1 T>PAo.hn nrrv>pa»1 m ^ i * * áel actual, debidamente legalizadas, 
p i teatros, cafés, etcétera. Se le ocuparon 
»; [ Ahorros. 
ó cas y en el Derecho p ocesal o 
derno. 2 pesetas. ——» 
^ 110 pesetas, que dijo ser parte del suel-, GONZALEZ GARCIA.—La soberanía d e l i - » , - »«« • B-» « « 
\ \ á o de 200 que cobra mensualmente. Re-¡ Parlamento inglés. Su evolución poli- E i - T I íES I D iSk E l O 
&|gistrado su domicilio, fueron encontra-j tica. Su estado actual: 5 pesetas. 9 a K i*-*» *«v 
5;; das en él 160 pesetas y un revólver cofi i BUIZ Y RUlZ.-—Evolución del sufragio Habló el GorazónDivino de Jesús a su 
1 ; cápsulas. Pasó a disposición del juez dej en el reino unido de la Gran Bretaña HÍervo el P- Hoyos; y le dijo: "Reinaré 
(^guardia. j e Irlanda: 5 pesetas Ven España con máa veneración que en 
é. . y r » - • - ! . * „ . ¡todo el mundo", mas no quiso, reñalar "EditOlíal Reiis", S. A. \ .̂tonces & su amante hijo el lugar en 
' que quena sentar el trono de su rea eza. 
£ , Academia: Preciados, h Librería: Pre- Habló, pasados los. años, a otPfti ¿lefVo 
V ciados, 6. Apartado 12-350, Madrid, ¡suyo, nacido en una riente colina i) yin 
'DIARIO OFICIAL" D E L D I A 2 
Kubfifccriítarfa.-—Se confirma el ascenso 
tas, respectivamente. Los Santanderes re-
piten cambios, quedando dinero. De-
mandas de Vascongados a 810, y ofer-
tas de Explotadoras de Ferrocarriles y 
Tranvías a 100. 
Del grupo eléctrico, las Españolas re-
troceden un entero, quedando demandas, i 
C por 100 1920 amortizable, 136,20. Va- cantes y las Roblas pierden 3 y 5 pese-; 
lores al contado y á plazo: Banco de 
Francia, 25.160; Crédito Lyonnais, 3.170; 
Societé Genérale, 1.775; París-Lyon-Medi-
terráneo, 1.557; Midi , 1.273; Orleáns. 
1.450; Electrlcité del Sena, priorité, 1.023; 
Thampson Houston. 1.180; Minas Cou-
rriéres, 1.690; Peñarroya , 1.022; Ku l -
mann (establecimientos), 1.107; Caucho 
de Indochina, 895; P a t h é Cinema, capí-
tal, 321. Fondos extranjeros: Russe Con-
sol al 4 por 100, primera serie de la 
segunda serie, 7,35; Banco Nacional de 
Méjico, 652. Valores extranjeros: Wagons 
Idts, 649; Bíotlnto, 5.410; Lautaro Ni -
trato, 344; Pet rocína (Compañía Pe t ró-
leos), 595; Royal Dutch, 3.925; Minas 
Tharsis, 580; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 3.800; Fénix (vida), 1920. Minas 
de metales: Aguilas, 285; Owenza, 2.915-
2.925; Piritas de Huelva, 3.390; Minas 
de Segre, 191; Trasat lánt ica, 275-278. 
Acciones Ferrocarriles: Norte, 0; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, 0. 
\ Schafftno. Idem al capitán don Daniel! 
' Fernández do • -
posea y presente, los derechos de esta suscripción. 
Las nuevas acciones llevarán el cupón número 3 y part iciparán en los 
beneficios sociales a partir de 1.° de enero de 1930. 
GRUPO ASEGURADOR 
La suscripción de las 400.000 acciones que se ponen en circulación lia 
sido asegurada por las siguientes entidades: BANCO EXTERIOR DE ES-
PAÑA. BANCO HISPANO AMERICANO. BANCO URQUIJO, BANCO ^ Robles. Se conceden pensiones d 
CENTRAL, BANCO D E CATALUÑA, BANCO HISPANO COLONIAL. ¿> i Hermenegildo a jefes y oficiales. 
|de loa Alpes, cuando, ya viejecito, vino 
a pisar esta tierra bendita de Esoiiña, 
y a él le señaló el dedo divino el \agoJ 
en que se había de emplazar el Alcázar 
aesde donde manifestase de modo par-
ticularísimo su amor a la Humanidad. 
La voz infalible de la Iglesia ha de-
clarado Beato a aquel humilde sacerdote 
turinés. que se , llamó Juan Bosco; aquel 
Lauda. Se concede crúz i l -pi j j i [ I . SflW rofijl* | | K j 0 ^ f r n r , m i s m o sacerdote que en su viaje de Tu-
^negildo al capitán don¡ J L ' 1 ^ 011,18 «W' «• d ' ^ j r i n a Barcelona-en el año 1886-no ce-
SINDICATO EMISOR DE ESPAÑA, BANCO INTERNACIONAL DE IN-
Uniones Eléctricas pierden el ¡ m - j ^ DÚSTRIA Y COMERCIO, SANCA MARSANS. BANCA ARNUS. BANCA 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
(Radiograma especial de EL, DEBATE) 
Pesetas, 51; dólares, 4,191; libras, 20,366; francos franceses, 16,39; Idem 
suizos, 80,84; coronas checas, 12,41; che-
lines austríacos, 59,02; liras, 21.955; pe-
so argentino, 1,58; milreis, 0.468; Deuts-
che und Disconto, 148; Dresdner, 149,75; 
Danatbank, 235; Commerzbank, 155; 
Reichsbank, 289,37; Nord Lloyd, 105,62; 
Hapag, 102,25; A. E. G.. 164.25; Siemens-
nalske, 251,75; Schukert, 187; Chade, 
322; Bemberg, 157; Glanzstoff, 169; Aku, 
110; Igfarben, 163,75; Polyphon, 276,50; 
Svenska, 339. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 281,85; francos, 74,63; libras, 
;2J2; marcos, 4,555; f r a n c o s suizos, 
«68,12; dólares, 19,09; peso argentino, 
16:28; mllrels, 227; Renta, 3,50 por 100, 67,20; Consolidado, 5 por 100, 79,80; Ban-
co de Italia, 2.035; Comercial, 1.448,50; 
rédito Italiano, 809; Nacional de Cré-
JH'-O, 600; Lloyd Sabaudo, 200,50; Snia, B0.25; Fiat, 382,50; Marconl, 230; Gas To-
T]no, 230; Eléctr icas Roma, 829; Meta-
lúrgicas, 173; Edison, 817; FerrocarrU 
•Mediterráneo, 700; Pirelll, 219,50. 
BOLSA D E ESTO COLMO 
<Radlograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3,72 3/4; libras, 1S,14; fran-
porte del cupón y quedan ofrecidas. Los 
Viesgos y Dueros repiten cambios, que-
dando papel para los primeros y dinero 
para los segundos. Las Ibéricas, viejas, 
se piden a 695, con ofertas a 700. Las 
Sevillanas se piden a 141, con ofertas a 
143,50. Las Chades tienen demandas; a 
631, con ofertas a 635. Ss piden las 
Reunidas de Zaragoza a 160,50. y la? ; i] 
Cartagenas a 135, sin papel. Los Dueros, 
especiales, se ofrecen a 225 pesetas. 
Animado el grupo minero. Las Rif, a W - , , •? , f ,., , „ . 
portador, y las Setolazar, nominativas, ! | Señores Soler y Torra Hermanos 
ganaron cinco pesetas, quedando papel y v 
dinero, respectivamente. Se ofrecieron 
las Meneras a 155, las Ponferradas a 235, 
las Afraus a 1.170, las Rif, nominativas, 
se ofrecieron a 615, con dinero a 595; las 
MARCH, BANCA LOPEZ BRU. BANCO DE REUS V BANCO DE TOR-
TOSA, 
Otros detalles de la Compañía y de esta emisión véanse en prospectos. 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES E N M A D R I D 
Banco Exterior de Espafia 
Banco Central 
Banco d© Cataluña 
Banco Internacional de Industria y Comercio 
Banco de Avila 
Banco Hispano Anierifano 
Banco Urquljo 
Banca López Quesada 
Banco de Aragón 
Banco Zaragozano 
Banco Cooperativo del Co-
mercio y de ia Industria 
I LAS StlSGRimES SE MUSITEN HASTA EL OIA 10 OE HQIIGLUSIVE 
«? do San Hermenegi 
| h Rafael Molero, 
& CabaUería.—Se Concede mejora de an- l £ j 
^ ' í lgüedad en penaión de cruz de San Her-
>Vmenegildo al teniente coronel don José 
de Han| 
Idem 
! condecoraciort&s de San Hermenegildo a. 
^ : jefes y oficiales. Se destina a la Yegua-
^ : da de Jerez al alférez don Indalecio 
f ; Rulz. ! Artillería.—Se concede mejora de an-
(¿Itigüedad en plaza de San Hermenegildo! 
& | a l coronel don José de Orozco. Dispo-
^ ¡ alendo se facilite pasaporte militar para 
Xllos viajes a la Academia de Artillería 
de los alféreces-alumnos y alumnos re-i 
v j ingresadod. Se destina a este ministerio 
$ i a l comandante don Pedro Aragonés, 
i i j Intervención.—Se publica relación de! 
^ : oficiales que son nombrados inspectores.; 
K I Reingreso.—Se concede el reingreso en 
X j igual forma y con los mismos beneficios ¡ 
1 otorgados a loa demás jefes y oficiales de 
§|Artillería., al capitán de dicha A l m a don! 
J o a q u í n Ortiz Gómez, que queda disponi-
ble forzoso en la primera reglón. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ p ¿ ^ ROSIGO, 13 
BIBLIOGRVI IA 
M o y o r , 2 l r T « l ¿ f o n o 50734 
L O T E R I A Núm. 10 S ' A D ' T Í D 
Su Admora. D. ' Teresa Lozzatti. Sirve pedidos por co-
rreo para todos sorteos Incluso 11 mayo, a 100 pts. décimo 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Nueva edición de las contestaciones al programa 
de las oposiciones próximas, publicada por la Acade-
mia del Sr. González Bocos. En ol mes de marzo se 
remit irá por entregas a los que se suscriban. Dir i -
girse para detalles al Sr. Bocos. Conde Aranda, 6. 2.* 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
UüilílOIOH UL Uflll 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y han coa de azulejos. CA-
BALLERO. Jlayor, 80. MA-
DRID. 
Doctor Calvache: "La reflexoterapia. 
! Fundamentos científicos del tratamien-
to Bornier y Asnero." Librería Romo. 
I Cuatro pesetas. 
'"jsaba de oír una voz misteriosa, insis-
Muebles. Todaa cbiaea. ha ra! i ¡ tente que clamaba dulcemento a su co-
cimos OOKIHIIÍIIH Angeles, 13 'razón: "Tibí dabo"... Tlbi dabo... E l pro-
ri^^ '- ' fev^^j/J^yyvfff .y^j^^^v. feta no adivinaba el arcano y se decía 
! confuso traduciendo ias palabras iatmas: 
|<;Te daré"... Te daré... ¿Qué será lo que 
¡me quiere dar el Señor? Y Dios le dió 
i el lugar en donde quería establecer el 
'trono de su predilección da amor: (la 
cumbre del monte Tibidabo). 
• El anciano sacerdote derramó lágri-
mas de consuelo al ver desgarrarse ante 
sus ojos el velo del misterio. Aquella 
era la explicación satisfactoria de las 
¡palabras que con tanta Insistencia reso-
naran en sus oídos: 
El Beato Juan Bosco fué. pues, prl-
' vil^sr'ado con divina revelación de Dios, 
: señalándole el lugar y pedestal para su 
i Trono. No lo envidies. A ti te elije el 
i Corazón D:vino como Apóstol de su obra, 
i No le niegues tu cooperación. Las co-
! iunmas del templo se yerguen airosas 
cortando el azul de los cielos como ple-
garia al Altísimo. En la devota cripta 
i recibe ya culto el Sagrado Corazón, el 
I cual espera con ansias que sus amantes 
i le acaben de construir esto templo en 
| el monte por E l elegido. 
» * * 





No es lo mismo tomar cafó que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio do 8, 9, 10 y U pesetas kilo. 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el más exquisito ds los chocolates. 
Pan de gluten y Chocolate 
PARA DIABETICOS 
3e expenden en las sucursales de V I E N A REPOSTE-
R I A CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón. 11; Are-
nal, SO; Atocha, 89; Fuencarral. 128; Génova, 2 y 25; 
Goya, 29; Mart in Heros, 33; Marqués Urquijü, 19; Pre-
cladoss 19; San Bernardo, 83, y Toledo, 56). 






• BILBAO • 
SE l i OFI 
INTERNACIONAL DEL CAFE 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
"Una real orden q-ue publica la "Gace-i 
: ta" de ayer dispone que se cumpla él' 
:acuerdo tomado por aclamación en ol, 
¡Congreso Internacional del Café, últi-'¡ 
[mámente celebrado en Sevilla ,a pro-
: puesta de la delegación oílclal de la r&\ 
¡pública do Colombia y con representa-
;ción do las veintitrés restantes naciones! 
adheridas, de crear en España, con sede; 
jen Madrid, la Oñcina Internacional del! 
¡Café. 
LOS DEPOSITOS PIJOS D E PECES 
La "Gaceta" de ayer aprueba el reg-la-
: mentó para la tramitación de los ex-
ipedientes de concesión de depósitos fijos 
de peces, moluscos o crustáceos vivos y 
establecimientos de cría de las mismaa 
especies. 
A continuación inserta el reglamento j 
citado, que consta ds 19 artículos. 
c o m o p e r o m e 
c u r ó e l 
DONATIVOS RECIBIDOS 
(Las demás circunstancias y domici-
i lipa de los casos ya expuestos en esta 
¡ sección y que por falta de espacio no 
¡detallamos, los encontrarán nuestros lec-
tores en el número del periódico en 
que se publicó el suelto.) 
Leonor Sáez (16-2-930). G. L. T., 20.— 
Total, 118.75 pesetas. 
Trinidad Panadero (16-2-930). G. L . T., 
20.—Total, 128,75 pesetas. 
Carmen Hernández (16-2-930). Q. L. 
1T.. 20.—Total. 186,25 pesetas. 
Manuela Castillo (16-2-930). G. L . T.. 
20.—Total. 166.25 pesetas. 
v Pobre viuda de la calle de Salitre, 43. 
segundo (31-8-929). G. L. T.. 10.—Total, 
93.75 pesetas. 
w « » 
Para las Misiones católicas en el ex-
tranjero, G. L . T. nos ha enviado un 
i donativo de 25 pesetas. 
Domingo 2 de marzo de 1930 ( 8 ) E L D E B A T A 
MADEID.—Año XX.—Núm. 8.48T 
Y m m 
T A f / i B I E N MEJORA LA COTIZACION DE LA P A T A T A . TRIGOS 
Y VINOS SIGUEN E N C A L M A D O S . 
Cátedras.—Física y Química.—Termi-
nados los exámenes, el Tribunal ha pro-l 
cedido a la votación de los aprobados, 
y después de la misma, han hecho laj 




CrUDAD REAL, 1. — En Castilla la]estatutos de una Asociación nacional 
Vieja se impacientan y desazonan los ¡ para el desenvolvimiento de las exporta-
agricultores ante su magno problema deliciones agrícolas. Esta Asociación tiene i 
trigo," que les ahoga; acuden al Gobier-lpor objeto "la organización de una pro-ln (laa,• ¿-
no0 en demanda de protección para el;paganda y de una publicidad 
principal producto de su industria, y el jsables a¡ éxito de las exportaciones 
Gobierno, como es lógico, les atiende. En colas, al propio tiempo que el mejora-
miento de la calidad de los productos y 
la organización de un control, para ofre-
ha- cer todas las seguridades a los compra-
E L 
1, don Manuel Mateo Marto-i 
resultó aprobado por unani-
don Francisco Poggio Me-
D E L A L O T E R Í A s r / s á l H l f S s s í i r v 
U % - t i l m % Z 1 % % q - f — s % . A. x , a i 
993 996 Imetros).—14. Campanadas. Señales hort^ 
DIEZ Y OCHO M U - jr¡as Concierto.—19, Campanadas. Música 
022 043 079 089 095 157 177 178 229 277 ldñ ¿0116.-22. Campanadas. Señales hora-
314 327 351 384 398 412 433 439 460 468|rias. Concierto de banda. Entrevistas de-
portlvas. Música de baile.—0,30, Cierre. 
«a«Ho España (E. A. J. 2.).—17 a 19, Con. 
S O R T E O D E A Y E R 
CUATKO M U . 
.N'úm. 
la Mancha son los vitivinicultores quie-
nes se reúnen en Manzanares para es-
tudiar y aprobar conclusiones, que 
bían elevado al Gobierno de su majes-
tad con la legítima pretensión de que 
los atiendan para que la tremenda cri-
sis del v.no se palle algo, ya que el 
asunto está peor qve malo. 
En Andalucía, los olivareros levantan 
P r e m i o s m a y o r e s 03S o^ i o 
_ _ ]288 295 304 347 385 399 403 435 597 527 ,ox 
Pohlacloneí» 
nÁKU91 500 512 534 545 588 611 624 642 706 
" 742 761 791 798 801 820 
930 937 945 969 970 971 
vez (unanimidad); 5, don Juan B. V i -
llena (mayoría cuatro votos); 6, don 
Jesús Vázquez Román (unanimidad); 7, 
don José Sánchez Romero (Mayoría, 4). 
Para el puesto número 8 quedaron 
empatados los señores Hernández Fer-
nando, San Román, Armillo, Viso y 
Msndiola. Verificada segunda votación, 
resultó elegido don Mariano Hernández 
dores". 
De forma que ya ven ustedes: el pro-
blema existe tan agudizado o más que 
en España; se reúnen las representacio-
nes agrícolas y las técnicas, estudian el 
problema, ofrecen resoluciones al Go-
su voz",""angustiados ante la trágica pers-Ibierno, pero no lo confían todo a esa in- Fernando. 
n°ctiva de su poderosa y españolísima ¡tervención, que es necesaria, pero no 1 Todo3, ^ aprobados deberán encon-
industria del aceite, que es la más po-Suficiente. Y en tanto esperan iue el|trarse el lunes. a las_tres de la tarde, 
dehesa palanca de nuestra balanza co-[Gobierno haga lo que pueda (en estos 
mércial, que no es uh desastre gracias grandes problemas, todos los Gobiernos 
en parte, a la exportación de tan pre- 1 de todos los países hacen lo que numa-
ciadn grasa vegetal... Y ¿para qué se- ñámente pueden), ellos hacen lo que de-
rrnir "? I ben, y empiezan por organizarse y se-
Sería inútil negar que la agricultura ¡guir esas orientaciones que acabamos de 
española atraviesa una crisis manifiesta, I transcribir, 
que es preciso que por el Gobierno de j Pero, ¿organizarse, 
BU majestad se le dedique el máximum 1 toros españoles para 
de atención para resolverla en lo posi intereses...? Por experiencia propia y 
" bien reciente, sé yo que eso es casi im-
posible. Como máximum, el consabido 
mitin, el viaje de la Comisión a Madrid 
para contarle nuestras cuitas al Gobier-
unirse los agricul-
la defensa de sus 
para 
ble, ya que se trata de nuestra prmci-_ 
pal riqueza. ¿Qué sería de España si 
llGsráramos al "crac" en el negocio agrí-
cola? Es horroroso pensarlo. Todo el tinglado nacional se venía abajo, y quien i no, una canica al aire con motivo del 
— ^«^ío T^neoí. on I viajecito, y vuelta a casa para seguir 
dando vueltas al asunto. Y a esperar 
pacientemente que vengan a por nues-
tros vinos, nuestros aceites, etc., y a ver 
si dicen algo los papeles de lo que haya 
en e í mundo. En toda Europa 1 hecho el Gobierno. ¡Que no, que no es 
mas quien menos, ya pod a pe sar e
irse a vender babuchas a Macedonia, 
pongo por ocupación. 
Pero no crean mis amables lectores 
que estas deplorables circunstancias son 
únicas 
sé nota el mismo molestar y tienen 
idénticas y justificadas preocupaciones. 
El ministerio de Agricultura francés 
ha considerado oportuno dar a la publi-
cidad una interesantísima nota, que he-
mos .leído con la atención que merece. 
Han tenido dos reuniones presididas por 
el señor ministro,. y a las que asistie- pleno pulmón, pero todo se andará. Lo 
ron los senadores y diputados. presi-¡peor es que cuando lleguen a las dos 
dentes de la comisiones de Agricultura, jpesetillas, que es el precio que 
ese el único camino, mis queridos co-
frades; que hay que variar un poco el 
disco, porque este ya va muy gastado! 
Las patatas reaccionan sensiblemente 
y ya gatean los seis reales la arroba. 
Todavía falta una chispita para que es-
tos pobres labriegos puedan respirar a 
ya re-¡
presidentes de Cámaras agrícolas regio- ¡ muñera, los desgraciados ¡los de slem-
nales, los miembros de la Oficina de la ¡pre!, han vendido ya hasta el arte de la 
Academia de Agricultura, los altos fun-1 noria. 
cionarios y los inspectores del ministerio. E l vino sigue inconmovible a once rea-
En primer lugar acuerda la Comisión les el blanco, y lo tinto a nada, porque 
demandar urgentes medidas para déte-1 no lo quieren n i para zurras con el 
ner la crisis del trigo, del vino, de los truque. 
productos lecheros, de las patatas, del 
lino, etc., etc. Y dice la nota oficiosa: 
"Entre las medidas inmediatas que re-
clama la Agricultura, ocupa el primer 
lugar la posibilidad de exportar nuevas 
cantidades de trigo para descongestio-
nar el mercado". 
Reconocen estos señores franceses, que 
precisa orientar este problema, en el 
sentido de que las exportaciones ad-
quieran su valor máximo. Y termina la 
nota con estas palabras: "Aumentar las 
exportaciones es para ella (para la Agri-
cultura francesa), de una necesidad ab-
soluta, pero tenemos antes una cuestión 
de organización. Y cuando se estudia el 
problema agrícola del momento actual, 
se llega a esta conclusión: que la salud 
tle la Agricultura es tá en el fondo en-
tre sus manos. Cualquiera que sean las 
medidas estatales, ningún efecto dura-
dero surtirán, si la Agricultura, como 
todas las demás industrias, no, comien-
za por organizarse sólidamente sobre un 
terreno económico". 
—¡Qué visión tan exacta del problema! 
Después nos enteramos que los dele-
gados de las Asociaciones y las Cá-
maras Agrícolas se han reunido en Pa-
r ís el día 13 del actual, y votado unos 
E l aceite parece que ha querido hacer 
un pinito estos días, alcanzando el pre-
cio de 16 pesetas en alguna plaza Pero 
vuelve a descender y queda a 14,50. 
Candeal, 48 pesetas los 100 kilos; ce-
bada, 34; avena, SI; chícharos, 33; ye-
ros, 33; panizo, 41; habichuelas, 13 pe-
setas arroba; garbanzos, 125 los 100 k i -
los (muy variable, según tamaño y co-
chura); harinas, 62; cominos, 1,45 ki lo; 
azafrán, 3,25 onza. Las carnes, de todas 
clases, queso, lanas, caza y volatería, sin 
variación. 














en la Universidad Central, salón d e | . . f t l - . 
Ciencias, para elegir la cá tedra corres-;^"' 
pendiente. ;S0.á<8 
Acústica y Optica.—Para realizar el 31.507 
lunes el segundo ejercicio está convo-j34.277 
cado el opositor señor Jardi. ÍS7.000 
Matemáticas.—El lunes, a las cuatro y|38.700 
media de la tarde, están llamados para | ' > 

























!538 554 557 559 609 613 618 691 699 704 
,708 709 757 771 801 822 824 826 845 846; Í ^ n-Q ore 07̂ 111 í l ? IRI 17S 
1870 8S3 898 926 927 938 978 998 [00* 044 050 0?3 068 Q73 111 147 161 178 
|063 133 137 ^ 1 ^ 9 9 262 264 291 fe ^ 596 638 670 674 675 679 085 704 „ 
310 331 332 336 338 348 378 456 473 494 079 987 
1526 531 535 538.583 591 611 663 687 689 ¡ yoa yDi 'Z^nLr* n.rr 
V r-LiN A t i ->IJLJ-i 
cierto de orquesta. Recital de canto. Músl-
ca de baile. Cierre. 
Programas para el día 3: 
MADRID, Unión Kadio (E. A. J. 7, 424 
Santoral. Recetas culinarias.—12 
Campanadas. Bolsa, Bolsa de trabajo.-l 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico" 
6 071 O W O T Í m 136 197 224 ^ g * * - * * * " c S n a ^ l n a ^ f c S : 
de Bolsa. Música baile.- -̂ 0,25, 
¡694 733 759 788 795 843 851 895 901 964 
I984 ̂  SEIS M I L 1290 296 307 359 394 424 426 445 458 4g|pi 
U 056 094 095 107 161 174 177 219 2 3 8 i ^ ^ ^ ? | | ^ ? g g f ^ l £ 9 ^ — ^ & 
917 943 944 953 964 989 ¡cierto de orquesta. Crítica de arte. Recital 
V E I N T I U N M I L I**8 ca-n*X). Noticias de Prensa. Música da 
006 012 022 029 038 043 053 058 062 O S S i í ^ ^ ^ ^ L S r n í ' 1 ^ , ! % ^ 
, - . . .„„ ,-,•,.,„ , - . „ „„„ ,„ i Las 99 aproximaciones de 800 pesetas, se-
5 . a_ r Í ° l -C iAerh . ? l e -v^a r í ?U-nA0 P?5 l*!fialadM para la centena del precio prime- 245 283 307 351 367 428 444 493 502 622 ro, han correspondido a los números d e s d e i ^ 633 678 714 782 847 873 874. 890 913 
el 3.001 al 3.100, ambos inclusive, a excep-ic)20 931 942 961 964 969 979 
ción del número 3.029, que es el premiado! 
con 100.000 pesetas. Las 99 aproximaciones N U E V E M I L 
de 300 pesetas, señaladas para la centena ¡025 056 081 083 143 144 182 200 216 220 
454 576 477 
631 664 667 
bos inclusive, a excepción del número 17.882!756 774 7Í)4 ggg 871 874 906 921 952 953 
Registros de la PropiedadL-Ha sldo¡que es el premiado con 60.000 pesetas L a s ! ^ 976 998 
aprobado en el primer ejercicio. s e ^ n J W *j>rortma.ciones áe *00 v ^ t M . señaladas' 
m ñana y d sarrollará el tema por la 
tarde en sesión pública. 
Lógica Fundamental .—Mañana actuo.-
rá en el segando ejercicio los señores 
Romero Flórez y González Pola. 
Historia y 
dan citados 
a las cuatro de la tarde, todos los oposi 
teres presentados. 
n^ra PI nróvHin m i ¿ ^ l p T l d ^ Premio segundo, han correspondido a 279 306 348 380 401 405 443 
£ r í ; f S ^ « U ?«» números desde el 17.801 al 17.900. am-:500 502 517 537 543 546 598 
257 280 290 337 354 432 474 492 540 541 
598 616 622 644 673 833 854 884 915 917 
^948 951 966 
SIETE M I L JJ6 022 029 Uü* ü « UO* UD« Uo. ^o ,Lu i s (¡ntermedio)i Jiménez. .¡m ^ 
006 020 026 031 051 059 077 093 221 2 3 8 ; ^ ^ 3 136 150 166 223 237 3.P 301 ob9;ñor Nlcomedes.. (sChotiS), Méndez; " u 
347 313 316 317 344 345 348 352 418 482 ^ ^ 6 53o 583 648 660 670 729 7o0 73o iuaa ! (fantasla Lehar. Conferen-
¡751 798 863 878 91o 948 949 (cia sobre Cmematogrp-fía. Orquesta: "Qj. 
VEINTIDOS M I L ¡gantes y cabezudos" (fantasía), Caball©. 
,007 029 081 088^094 0P5 125 188 206 210 ro- Recital de poesías. Orquesta: "Ave Ma, 
OCHO M I L m ^ 9 081 088 094 095 125 188 206 210 ^ ^ 0 ^ . ^ « B a l l e s t e r o s " (pasodoble), 
007 027 042 084 106 110 151 162 186 2 3 7 ^ 512 528 571 61á ggg 686 696 702 708 
709 767 799 805 870 889 900 901 915 948 
940 
VEINTITRES M I L 
017 051 052 064 072 144 153 177 191 192 
213 221 242 253 278 335 380 388 391 396 
514 559 600 615 625 636 639 641 670 706: 
;742 755 773 786 S i l 818 835 941 974 980 
do llamamiento, el número 134, don Juan 
Calvo Calvo, con 30,84 puntos. 
DIEZ M I L 
a base de Sal Vlehy-ÉíAt, enraa >o« dssórdí-
«9s dljenivos, los dolortís de est^rusjo 1*3 aftas 
y {i,ACrt° <Je los famadarea, aseepuj*" «> al.calo 
«•slmtiD la tos, eto. 
KESTAUBANT 
Pi y Margail, 5. 
HOY DOMINGO 
7 el Lunes, y Martes de Carnaval, 
TE B A I L E MODA 
de cinco treinta a ocho treinta. 
P r o d u c t o s d e r é g i m e n 
Casa Santiverl. Plaza Mavor. 24 (es-ti rl. y ,
quina Siete de Julio). 
Personal de Agricultura 
Ingenieros Agrónomos. ~ Don Blas 
Francisco Herrero García, director de 
la Estación de Viticultura de Alcázar 
de San Juan, es trasladado a la Sección 
Agronómica de Córdoba. Por haber sido 
declarado supernumerario el ingeniero 
señor Rulz Ballota, ha ingresado como 
ingeniero tercero don Eladio Asensio 
Villa, quedando supernumerario por no 
tener solicitado el ingreso. 
Don Juan Sánchez Ocaña y Sánchez 
Ocaña, ingresa como ingeniero tercero. 
Don Zoilo Cano Carbonell, afecto al 
Catastro, dependiente del ministerio de 
Hacienda, es destinado a la Sección 
Agronómica de Toledo. 
Don Trinidad Catasús y Catasús, afec-
to a la Sección Agronómica de Barce-
lona, es encargado al propio tiempo de 
la Dirección de la Estación Agropecua-
ria de Vich. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don Fernando Alonso Pimentel, afecto 
al Catastro, dependiente del ministerio 
de Hacienda, es declarado en situación 
de supernumerario, por pasar a prestar 
servicio en la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Duero. 
Don Alfonso Rey Teijelro, en situa-
ción de supernumerario, reingresa en 
servicio activo, y es destinado al Ca-
tastro, dependiente del ministerio de 
Hacienda. 
para la centena del premio tercero, han 
correspondido a los números desde el 3.901 ¡040 096 213 257 285 343 
al 4.000, ambos inclusive, a excepción del i 408 411 412 436 448 4 
López Debesa. Noticias de última hora. Cié. 
rre. 
Aparatos Radio a plazos. Preciados, 37. 
230 239 281 295 320 388 453 458 477~4Í6 
513 530 551 571 575 596 599 643 669 676 
414 438 437 498 503 558 607 729 789 805'747 751 752 759 793 794 889 890 903 
842 860 883 928 960 995 968 969 977 9891934 991 999 
VEINTICUATRO ^ I I L T R E I N T A Y DOS M I L 
016 031 079 093 182 
289 306 335 340 351 
número 3.919, que es el premiado con 20.000 
pesetas. 
Las dos aproximaciones de S00 pesetas 
han correspondido a los números 3.028 y 
3.030. Las dos aproximaciones de 600 pese-
tas han correspondido a los números 17.881 
y 17.883. Las dos aproximaciones de 536 
pesetas han correspondido a los números 
3.918 y S.920. 
con 
189 260 267 268 272 030 041 045 050 059 083 115 120 145 159 
 354 357 381 408 412 170 179 198 211 286 201 227 331 335 367 
352 356 362 386¡455 479 498 505 531 538 594 619 656 6691373 385 391 439 440 460 465 592 606 6 n 
58 466 482 515 5311704 751 801 832 841 875 877 931 938 961¡642 658 695 733 742 800 823 841 848 876 
536 569 574 584 601 612 627 632 633 688 967 
719 733 734 741 757 775 817 825 828 834 
845 922 927 956 962 981 997 
ONCE M I L 
092 131 132 139 176 217 257 260 265 317 
338 360 381 385 390 406 411 458 472 519 
573 574 575 596 614 639 649 705 706 726 
730 732 745 746 782 795 818 854 889 904 
939 992 
224 236 262 278 313 320 330 347 388 398 
402 469 503 506 532 577 584 639 677 685 
722 725 747 796 812 828 849 865 884 953 
VEINTISEIS M I L 
006 013 052 063 122 143 145 176 179 223 
324 269 365 393 417 418 435 451 458 470 
DOCE M I L 
026 036 047 087 116 121 153 157 181 184 
188 190 194 218 219 297 313 321 342 367 
372 397 399 403 407 423 430 466 476 488 
TRECE M I L . 
083 090 102 150 161 186 299 308 4501^* í ó i 
460 485 498 500 541 548 590 611 618 715 *' 
07 
DECENA 
64 66 72 97 
CENTENA 
104 105 107 146 161 173 180 181 231 252 
255 263 281 306 413 428 435 467 479 486 
551 570 621 709 721 729 236 745 750 766 
805 831 833 864 921 993 
M I L 
059 079 095 118 139 147 173 178 200 291 
305 322 329 355 381 384 399 414 418 454 
462 607 509 521 523 527 539 542 558 571 292 323 387 446 464 500 544 567 621 636 
590 595 642 680 688 723 757 763 784 787 637 639 657 712 806 865 909 917 031 935 
488 509 540 576 581 582 603 696 765 808 
817 818 837 843 848 914 928 937 940 956 
970 993 999 
V E I N T I S I E T E M I L 
806 810 816 858 909 912 924 925 941 956 
967 984 
DOS M I L 
029 109 124 159 170 191 205 208 216 239 
257 265 266 279 281 293 337 339 372 3871580 602 613 644 650 671 713 745 759 763 
395 396 439 468 482 530 543 549 560 588 784 802 829 844 849 881 883 902 906 925 
645 675 767 770 834 861 874 901 907 911 
924 945 953 966 979 986 
TRES M I L 
533 541 608 631 634 695 714 734 805 811 015 020 024 033 039 337 141 144 152 157 
845 898 914 920 930 974 992 999 1̂ 66 195 197 233 246 250 270 277 307 346 
349 404 432 436 455 457 504 520 563 573 
734 775 782 795 811 
5 886 910 958 963 995 
737 741 749 772 780 808 826 827 833 849! VEINTIOCHO M I L 
859 886 896 935 954 969 975 017 025 111 117 138 163 175 215 230 236 
PATnR/ 'P ür i t 251 262 263 338 326 329 336 342 362 372 
001 042 063 0 M 155 254 257 263 283 3S6Í409 447 453 592 503 5554 577 581 607 610 
' ,bl622 653 665 678 717 722 737 829 877 890 
898 916 973 988 991 
V E I N T I N T E V E M I L 
025 036 049 059 100 133 136 137 141 142 
178 196 210 218 239 295 372 389 415 527 
534 542 547 551 582 585 810 667 692 740 
746 808 834 881 902 911 927 951 987 
TREINTA M I L 
014 034 048 059 079 098 105 113 116 121 
123 154 161 170 225 271 306 337 365 375 
985 992 
QUINCE M I L 
025 098 100 106 219 242 273 281 284 290 
307 321 415 426 432 473 490 497 547 556 
943 944 962 973 983 990 
D I E Z Y SEIS M I L 
011 039 150 161 162 179 198 214 237 258 397 409 428 431 477 489 499 515 547 586 
000 015 068 131 165 168 215 221 238 343 i 333 334 369 379 400 411 416 422 440 475 611 663 664 714 735 770 795 807 810 819 
346 371 376 390 431 504 603 604 646 649:482 506 543 548 563 579 588 595 644 654 
662 669 681 731 761 772 773 777 778 791!656 668 673 703 733 750 753 778 795 801 
792 795 808 869 904 913 957 967 984 l845 853 864 871 888 963 971 987 
887 890 917 918 924 997 
VEINTICINCO M I L TRFTNT4 Y TRF«iJ MTT 
0O7 010 013 066 087 099 101 107 112 158 016 056 073 075 ¿96 13s ^ 157 177 
256 280 282 324 360 361 371 389 434 433 
442 443 452 479 516 517 526 560 564 634 
647 664 695 697 724 744 830 842 856 938 
947 977 
TREINTA Y CUATRO M I L 
014 019 020 027 035 052 059 069 102 140 
141 183 189 192 244 260 283 284 293 308 
340 349 389 400 405 421 441 443 448 492 
502 556 577 595 642 655 700 719 743 764 
803 820 844 865 875 890 927 933 946 950 
962 992 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
¡015 020 039 071 080 086 158 164 261 268 
270 283 287 292 347 387 410 414 413 443 
457 464 465 474 502 523 575 569 581 6J3 
620 657 681 706 730 741 763 768 778 79i 
872 893 905 949 988 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
021 026 052 070 071 091 121 125 130 143 
154 164 198 207 253 255 288 296 312 361 
391 439 479 503 613 628 641 661 703 740 
745 793 809 855 966 971 976 
T R E I N T A Y SIETE M I L 
003 011 035 073 085 102 135 139 168 178 
199 204 213 281 288 322 323 334 349 361 
363 372 376 377 394 462 477 527 543 553 
575 593 616 619 626 641 672 681 753 763 
796 799 805 811 825 832 837 856 868 941 
978 979 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
024 025 035 046 077 089 721 746 190 193 
263 264 282 291 308 310 319 381 390 528 
549 569 576 584 587 612 642 687 760 766 
769 833 864 868 884 975 979 
826 828 832 844 866 870 882 889 958 971 
T R E I N T A Y U N M I L 
002 014 028 034 068 069 106 133 157 180 
n u e v o f i l m s o n o r o d e í 
" E l desfile del-amor" es la primera 
opereta creada exclusivamente para eJ 
cine Sonoro, y según asegura la crítica 
de Nueva York, que la conceptúa como 
algo único y nunca visto, es la mejor pro-
ducción musical de 1929-30. E l público se 
ha entusiasmado con ella hasta hacer de 
esta cinta uno de los mayores éxitos del 
Broadway.' 
La principal figura de este film es Maxt-
rice Chevalier, el actor que fué una re-
velación como astro cinematográfico en 
"La canción de Par í s" . E n " E l desfile del 
mnor, Chevalier se muestra en un am-
biente absolutamente distinto d© aquel, 
mostrándonos una nueva creación del 
mundo de la canción, baile y comedia. E l 
director de esta película es Emest Lu-
bitsch, uno de los directores de m á s ima-
ginación de Hollywood, a quien podemos 
recordar en un gran número de creacio-
nes y, sobre todo, en " E l patriota", 
producción Paramount, tan celebrada por 
la critica como aplaudida por el público. 
También presenta " E l desfile" del amor 
una nueva estrella, de quien se dice es un 
verdadero hallazgo. Se llama Jeannette 
Mac Donald, que aunque desconocida en 
España, ha sido aplaudidisima en gran 
número de revistas neoyorquinas y es de 
esperar que pronto será entre nosotros 
tan famosa y popular como su compa-
ñei-o. 
8 
v , M a ñ a n a l u n e s e s t r e n o 
| d e l e s p e c t a c u l a r f i l m 
s o n o r o y h a b l a d o 
I ETIiO-BOLiMfl-R!AYER 
Una escena del "film" sonoro "El triunfo de la audacia", es-
trenado ayer en el aristocrático Callao 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
C I N E D E L C A L L A O 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones, de 4,15, 6,30 y 10,30, el éxito sin 
precedentes 
" E l t r i u n f o d e l a a u d a c i a " g 
"f i lm" sonoro Fox, por 
G E O R G E O ' B R I E N 
y las divertidísimas cintas "¿Quién quie-
ro un huérfano?" , "After The Ba l i " (di-
bujos sonoros) y "Noticiario Sonoro Fox". 
Conocido de todos el éxito alcanzado 
ayer, d ía de su estreno, por el colosal 
"f i lm" sonoro 
" E l t r i u n f o d e l a a u d a c i a " 
maravillosamente interpretada por él 
ídolo 
G E O R G E O ' B R I E N 
le auguramos una larga permanencia en 
el cartel del aristocrático 
C A L L A O 
Mañana lunes, cambio total de progra-̂ iini!iiil|||giiin|[nniinnU!illllillllÍIIII8lî  
ma, estrenándose el espectacular film so-; 
noro Metro Goldwin Mayer 
" B r o a d w a y M e l o d y " 
por Bessie Love y Anita Page, exhibida j s 
hace poco en el aristocrático C.VLLAO " 
con éxito ininterrumpido. 
N o t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
E l úl t imo balance semianual de la 
% Emelka, correspondiente al primer se-
^ mestre de 1929, acusa una pérd ida de 
^1900.00 marcos oro, según el comunica-
^ j d o oficial publicado a raíz de l a re-
^ unión del Consejo. La Compañía de tea-
« m r o s Emelka ha tenido una pérdida de 
X 400.000 marcos oro. Las causas se a t r i -
buyen únicamente al cambio del 
mudo por el sonoro. 
DWAY 
0 D Y 
1928. E l aumento supone 1.148.326 dó-
lares m á s en wx año . 
• « • 
E n Berlín se ha inaugurado recien-
temente un magnífico sa lón de "cine" 
católico. E l acto inaugural fué presidi-
do por el Arzobispo de la capital, i 
monseñor Schreiber. E l nuevo cinema-
tógrafo lleva el nombre de su iniciador, 
ol abate Souneustein. 
R E A L C I N E M A 
M próximo lunes estreno de la mag-
nifica película sonora "La muchacha de! 
bar", por Lionel Barrymore y Jacqueli-
na Logan y la revista sonora "Varietés", 
P a l a c i o d e l a P r e n s a y 
P r í n c i p e A l f o n s o 
POR 
A N I T A P A G E 
y 
B E S S I E L O V E 
« * K 
La First National Pa thé dis t r ibuirá 
las tiltimas cuatro películas de l a B r i -
tásh: "Raise the r o o f (Alzar el teja-
do), "La canción de Sobe", "La novela 
de Sevilla" y "Mares altos". 
"Alzar el tejado" es la primera pe-
lícula hablada de Bethy Balfour's, que 
hace de ella una de sus mejores crea-
& clones. "La novela de Sevilla", realiza-
ftjda en España , tiene el méri to de ser 
* la primera obra toda en color de la 
* l 
jandro D'Arcy. SI » * * 
^1 En Inglaterra ha aumentado consi-
>vr¡erablemente la importación de pelícu-
X las americanas desde la generalización 
^ del sonocino. En el año 1929, según da-
^i tos del departamento de Comercio de 
^¡Nor teamér ica . Inglaterra recibió de Es-
5;tados Unidos 2S2.215.480 pies, con un 
| valor declarado de 7.622.S16 dólares. 8 contra 222.122 5£« ives. valuados en 
^1 P a t h é francesa. Es protagonista Ale-
E l próximo lunes cambio completo de 
programa, proyectándose las magníficas 
SÍ-; películas "Caciques", por Charles Murray 
' y "Ladrones honrados". 
miO DE LA 
LXTNES PROXIMO ESTRENO 
de las interesantes películas 
" " U S 
(Marca FOX) 
" C A C I Q U E S " 
p o r C h a r l e s M u r r a y 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
E l limes próximo cambio completo de' 
; programa, proyectándose "La danza ma-i 
2 cabra", graciosísima película sonora de 
[ dibujos y " E l loco cantor", por A l Jolson 
• (sensacional acontecimiento). 
C i n e d e S a n M i g u e l 
• , En las tres grandes eeodones do hoy 
:'domingo, 4,30, 6,30 y 10,15, últ imas exhi-
: bidones del formidable programa Fox 
" L a s t r e s p a s i o n e s " 
•̂ SSBBBSaSSBB 
: (drama) por Alioe Terry e Ivan Petro-
: vioh. 
i i l u 
l| 
¡| (deliciosa comedia), por Alies WTilte yl 
¡i-Jack i lu lha l l y un "Notíciaiio Sonorr?: 
J | Fox". 
' Y o q u i e r o u n m i l l o n a r i o " 
BiiBiiiini n i n 
D I A S 
nstocratico 
E l p r ó x i m o l u n a s X X X Z X X X X X X X I T X S m 3 3 X X 
C I N E M A 
L U N E S E S T R E N O 
G r a c i o s í s i m a p e l í c u l a 
nai n t e -
c i m i e n t o 
d e l a m a g n í f i c a p e l í c u 
l a s o n o r a 
L 
( F I L M RENACISI IEHTO) 
POB 
L i o n e l B a r r y m o r e 
J O J a c q u e l m e L o g a n 
?i! l l 11un II 111 11 su ÍIHSICMÜ 
Maurice Che\-aUer en una escena del gran " f i l m " sonoro 
Mado " E l desfile del amor" (Paramount). 
E L DEBATE (9) Domingo 3 de marzo de 1930 
En la dilatada llanura de la tierra de Campos, los alrededores de la 
r e c u e r d a n 
Jel trascoro, de gusto ar t ís t ico y píate-1 
resco, con dos relieves de fuerza y mo-
ivimiento el uno y de extraordinario sen-
timiento místico el otro, de arte fino y 
; depurado en todos sus detalles. 
[•: A l pie del trascoro se halla la esca-
'lera que conduce a la capilla de San An-¡ 
;tolín, llamada "cueva", de bóvedas con! 
!relieves, bajas, obscuras, evocación del 
'catacumbas. Recientemente se han he-i 
cbo valiosos descubrimientos de cons-| 
itrucciones románicas . Uñense a dar in-
terés al recinto la confianza piadosa ha-
cia el agua del pozo que allí existe y 
la bella leyenda según la cual el rey; 
Sn la inmensa llanura, austera, seca] Junto a esta laguna, en Paredes dejlón la t ierra de Campos creemos encon- Sancho sintió paralizado su brazo al Ue-
pelaáa, de la t ierra de Campos, la Nava, nació Jorge Manrique. Ningim'tramos ante un j irón de esa huerta, t r as -gar hasta el lugar sagrado persigiiiendoj 
ambiente m á s adecuado para formar ©Üladada al corazón de la vieja Castilla, a un jabalí . Pesaroso de la profanación,: 
espíri tu del autor de las coplas de ma-! ¡obtuvo el movimiento e hizo levantar la ' 
cerca ta rusuena y ana vega 
MAGNIFICA CATEDRAL GOTICA Y OTROS TEMPLOS NOTABLES 
La ciudad castellana 
ciudad de Palencia y sus alrededores 
constituyen un remanso, un oasis fér-
ti l y alegre, a ta l punto que el viajero yor serenidad y hondura; ningún esce-l 
se cree como transplantando de impro-jnario m á s a propósito para recitarlas i — — — 
viso a otra región tan dispar de la cag-|o para recordarlas. La inñuencia de laj Pero todo esto no es sino la presen-
tellana como la fruct ífera huerta levan- t ierra en la formación de los grandesi tación, la envoltura amena, la jovialidad 
tina, ; espír i tus se patentiza aquí una vez i conipatible con la seriedad y firmeza del 
La tierra de Campos jmás- <t , alma castellana de esta ciudad. Lo serio 
Un jirón de Levante no es concepto contrapuesto a lo jovial. 
Pero, antes de adentramos por la 
ciudad, algo hemos de decir de esa tie-
rra de Campos, granero de España , de 
perspectivas indefinidas, grandiosas y I 
hondas, deleite insuperable para cuan-l 
tos espíri tus saben contemplar y com-' 
prender la grandeza y austera hermo-¡ 
gura de los panoramas de Castilla. 
Quizás en ninguna zona de la planicie i 
castellana pueden admirarse llanuras! 
más dilatadas, en toda su profunda,; 
muda y espléndida serenidad, como enj 
esta t ierra de Campos, sin l ími te ; se-| 
renidad que se acrece y ahonda cuando'; 
la "llanura sin f i n " adquiere luminosi-l 
dad vigorosa por el sol levantado en lo: 
alto de la esfera azul, gigante, i l imita-] 
da, de inconcebible grandor. L a gran-
deza se impone a todo, sobrecoge al al-
ma, eme como en éxtas i s se eleva a lo 
iglesia para recordarlo, 
Otros templos 
en pleno Castilla 
Varios templo srequieren la atención I 
del turista. Citaremos entre ellos el con-| 
vento de Santa Clara, con su portada 
gótica, de sobriedad y elegancia quinta.-! 
Palencia posee un puro sabor caste-iesenciadas; San Miguel, de almenada to-
llano, no ya sólo por su emplazamiento rre gótica, de aspecto de fortaleza, pero 
¡en el corazón de Castilla, n i por su valor 
Tras esta contemplación, de cierto ca- 'h is tór ico avalorado por recuerdos del 
La magnitud de esa impresión, su] 
unidad, no la interrumpen los pueblos 
castellanos, pardos y terrosos, como 
simples elevaciones de la t ierra, que no 
hieren la unidad inquietante, deslumbra 
dora e inmensa, del panorama sin t é r 
mino, y son como 
de cuando en cuando apa-
recen, y eme el blancor restellante con 
que las carreteras resaltan del gris par-
duzco del suelo y que las momen táneas 
limitaciones del horizonte, en que des-
cansar ÍI 
grandioso e in 
rece rodeado de un circuito de paloma-
res, cuyos redondos contornos, vemos 
también' m á s apartados de los caseríos. 
De cuando en cuando, bandadas de pa-
lomas apenas cortan la diafanidad del 
ambiente, sin lesionar, sino recalcando 
ei augusto silencio imperante. 
Aún en esta época no se contemplan 
"mares de enceradas mieses". Los cam-
pos apenas verdean, apuntan sólo hier-
bas. Pero poco pierde por ello la gran-
deza del paisaje, grandeza comparable, 
superior a la del mar, pues si le falta 
Ja'bravura de éste, nada le cede en in-
mensidad y t i r a n í a por su misma va-
riedad, y, sob.e todo, por su sobrecoge-
dora é impenetrable serenidad. 
L a ! 
na de-la Nava, v«.ria el tono deL panor 
rama castellano, sin romper la armonía. 
Quizá sea insana para los siete pueblos 
que la rodean y conviniera desde este 
punto de vista que fuere desecada; pe-
ró es indiscutible que realza esta visión 
hermosa de lo Ilimitado. De un azul plo-
mizo cerca, amoratada poco m á s allá, 
variando de color y tono a efectos del 
rico e imponente sol castella.no, verdea 
oerca dél horizonte en perspectiva mar í -
tima, se confunde, por fin, como prolon-
gando el azul inmenso del firmamento, 
acrece y fortalece lo tranquilo y sereno 
del conjunto, callado y apacible, y pare-
ce como si nivelara y prolongara aún 
más la perspectiva, como si hiciera m á s 
Uaná la llanura, ilimitada. 
al mismo tiempo airosa y genti l en gra-
do supremo; sus amplios ventanales oj i-
vales es tán divididos en dos o tres ar-
cos por finas y esbeltas columnitas, y 
sus cerramientos, con calados rosetones. 
Se asienta la torre sobre una portada 
románica, y el templo corresponde a la 
época de t ransición de este estilo al ro-
mánico. E l convento de San Pablo, de 
fundación atribuida al propio Santo Do-
mingo de Guzmán; San Francisco y San 
| Lázaro, construido sobre la casa solarie-
ga del Cid, con pinturas flamencas y un 
cuadro de Andrea Sarto. 
También merece visitarse la Diputa-
ción, renacentista; el Ayuntamiento y, 
como edificio moderno, el Insti tuto. 
A su in terés monumental histórico, al 
contacto con la dilatada t ierra de Cam-
pos, une Palencia la belleza de su vega, 
sus paseos y arboledas de la ribera del 
Carrión y su limpieza y urbanización 
mejorada en los úl t imos años. Es una 
ciudad, llana, sin desnivel alguno, y l im-
pia y retocada, aunque desdicen algu-
nas notas y, en particular, el barrio 
de la Puebla, que nada perder ía de su 
carácter , muy mixtificado, con aproxi-
marla al aseo que ostenta el resto de 
la ciudad. 
Adolece aún Palencia de escasa pre-
paración tu r í s t i ca en cuanto a oficinas 
de información y facilidad para obtener 
L A T L 
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del Turismo durante el año 1929, el 
primero de su gest ión oficial. De ello 
t endrán noticia exacta cuantos se in-
teresen por estas cuestiones en la Me-
datos tanto respecto a la ciudad, comoi raOTia reg lamenta r ía que próximamen-
resto de la provincia. E l Patronato te ve rá la luz. Pero sí se precisa inex-
¡de Turismo ha publicado ya una hojita 
¡sobre la ciudad, acompañada de notas de 
' precios de tres o cuatro hoteles, bas-
jtante aceptables. 
El a fán modernista no ha respetado 
I muchas cosas respetables, y de ahí que 
nicos nos llevan ya suministrados, nos 
permiten afirmar rotundamente lo con-
trario. 
No es inoportuno señalar, contestan-
do de este modo a una indicación de " E l 
Economista", que la propaganda espe-
cial de la Exposioión de Sevilla fué m i -
sión que el Gobierno sustrajo al Patro-
nato del Turismo, para encomendarla a 
la Comisión de Enlace de los dos Cer-
támenes . Esto no ha sido obstáculo pa-
ra que el Patronato, que en su día se-
ñaló la urgente necesidad de proceder 
a una propaganda más intensa, no pre-
af-rmaciones de " E l Economista", no| sos cifrados en 500.0(W. pesetas, que ; f r a ' dentro de ^ 
por propia vanagloria, sino ante el de- arrojan una cifra giobM de siete mi - i^J r1 ^ y 0 . ^ l * posio.e. 
ber ineludible de tener bien Informada i nones de pesetas, y, en números redon-,¡ ^ movimiento turís t ico de España en 
a la opinión pública. ¡.dos, los diez millones de pesetas so-i1929- 110 solamente ha s:do superior de 
No es esta la ocasión para presentar! noraticla, y se iñerementan en el trans-
un cuadiro completo de los trabajos! curso del tiempo, con los intereses de 
realizados por él Patronato Nacional! las cantidades prestadas. 
' ' Por consiguiente, a l iniciar el Patro-
nato su vida económica para 1930, sus 
disponibilidades se reducían al volumen 
de sus ingresos normales, es decir, el 
producto del seguro obl'gatorio de via-
cusablíTuente rectificar las etrróaieas 
j'sros cifrados en seis millones y medio 
de pesetas, m á s otros pequeños recur 
riegas que la llamada del Cordón. 
Dice " E l Economista" que el Patro-i brantes del producto del emprést i to , i"10?0 absoluto a cualquier otro ano an-
añílales. Solamente fundándose en in-¡de emplearse todas estas .cailt:dades,^elatlv<?'.ya c?1,eJ929 rePres(5nta ^n 31,0 
Por otra parte, se han realizado al-!fórmaciones poco exactas, puede hacer-¡ las dos juntas, es muy difícil que l le- ' .p crisis extraordinaria,en el nxoymuen-
gunas obras no convenientes, y en cuan-1 se ta i afirmación. jguen a la cifra de 28 millones de pese-10 turíst ico de Europa, y por consiguen-
to a las municipales, hemos de aludir a 
¡la terracilla central para juegos de ni -
ños, levantada en el 'centro de la Plaza 
En primer término, conviene dejar 1 tas que " E l Economista" señala como eljl-6 }fs cifras Q1^ ya conocemos non re-
bien sentado, que en materia pr-esu-i coste anual de la institución. |laci(5? a ^ e s t r o país, tienen, como an-
puestaria, a l Patronato rao le incumbej Los diez millones de pesetas de r e c u r - « e c i m o s , ademas de un valor abso-
íMayor. No es nada apropiada, y podr ía jo t ra misión que la de ponente, es de-1sos extraordinarios tampoco han de i n - p r S ' 1ilia,°.rfn ^P01"^0 -^ relativa. 
haberse hecho en otra parte, como jun-jeir, proponer al Gobierno su pian de|vertirse necesariamente en el ejercicio ?!n Maclníi' el número de extranjeros 
to a algunos de los jardines/ ' ¡ trabajos y servicios para cada ejercí-!de ^SO- P^es por mucha eficacia q u e s ^ e l l \ o r ^ . ^ " j í f „ ^ 
Importante núcleo 
de las líneas de M. 
da n i una hora desde VaíladolTd? Posee jrídad. | servicios exigen dilaciones, irreithedia-1de estancia de _ los tres últimos años, 
buenas carreteras para su tmión con Va-1 I^os recursos económicos del patrona-i bles; pero el Patronato, obrando, a ^ E l numero total de_ extranjeros que 
lladolid, con Santander y con León y | t o son de dos clases: .nuestro juicio cuerdamente, no se ibal11^ eíltrado en España durante 1929, 
otros puntos. Servicios regulares de co-! ^ llamados ordinarios, provinentes; a poner él mismo obstáculos de carác- P?r J ^ ^ 5 J * ^ 
ches existen en varios rmntos de interés 621 su mayor í a del seguro de viajeros ter presupuestario, sobre todo par t ien-via raiL&n a.gunos oatos, pueae anr-
s puntos üe interés ^ t Q T t ( ¿ m % y log5llamados ¿ t r a _ do ^ ia baSe ¿te que lo que no hubie-marse ^ por 3o rnC,n0" ' f a SUpn0r 
ordinarios, provinentes del emprés t i to ra de gastarse en el ejercicio de 1930 en ^ 57 Por 100 al de 1928-
Oportunamente publicará c1 Patrona-
to Nacional del Turismo cifras estadís-
ticas del movimiento de extranjeros y 
De estos 23.500.000 pesetas durante e l | Eri resumen: que dejando aparte elide nacionales en España, durante 1929, 
100 al de 
r á c t e r .místico, Palencia, ciudad neta-
mente castellana, se nos presenta risue-
ñ a y jovial . No se nos muestra a l a usan-
za de sus hermanas de Castilla, en apre-
tado caserío, dominado por templos, con 
una espectacular exhibición de monu-
mentos y estilos arquitectónicos, n i la 
vemos orlada de murallas. L a ciñen, en 
cambio, huertas, jardines, arboledas, ca-
seríos entre cultivos, un círculo incom-
pleto de casas diseminadas en amena 
vega—milagro del Carr ión en ala pelada 
llanura de campos—, que sólo deja entre-
ver las torres y cúpulas m á s altas de la 
ciudad castellana. La ciudad se prolon-
ga por el campo. Quizá diste algo este 
conjunto de la lozanía de la huerta mur-
ciana, pero tras de recorrer desde Vi l la-
Cid, sino porque, pese a todos los remo-
zamientos, a veces impropios, no ha per-
dido su contextura y tipismo castellano 
y personalísimo. 
L a calle principal, que se extiende en 
toda la longitud de la ciudad, ostenta 
ediñeios modernos muy notables, exigen-
cia de los tiempos, pero de trecho eñ 
trecho, casi en toda la longitud de ia 
curvada vía l a dan cax'ácter sus estre-
chos soportales con columnas de varia-
dos capiteles; en su conjunto poco sig-
nifican las modernizaciones, conserva 
su aspecto añejo, genuinameníe palen-
tino. 
Castellanos son también su Catedral, 
sus templos, en los que no falta la nota 
de fortaleza, propias del pueblo de la 
Reconquista. 
Y no hay que olvidar l a Puebla, barrio 
caracter ís t ico, el de los antiguos tejedo-
res de las famosas mantas palentinas. 
turístico, pueblos como Torquemada y 
Carrión de los. Condes. 
La vega no puedeVer bien apreciada fec t :vo ^ 23.500.000 pesetas, contrata-i Redar ía como remanente para, conti-
ri* in ldo por el Patronato con la g a r a n t í a d e : 1 ™ ^ los trabajos en ejercicios ulterio-desde la parte de la estación del Ñor- , 
te. Se extiende m á s bien por la Zonai ^ s in^ries03 
opuesta, por donde corre el Carrión, a 
Para admirar la magnificencia de la 
t ie r ra de Campos, si el tur is ta siente la 
belleza de la t ierra castellana, debe i r -
se en automóvil hacia la laguna de la 
Hoy siguen viniendo tejedores, aunque ¡Nava y aún pasar de ella. Mejor pue-
no trabajen en sus talleres propios, sino!de admirarse aún, en el ferrocarril de 
en moderna fábrica. Ha perdido su fuero 
especial, desligado de la ciudad, su au-
tonomía para nombrar sus autoridades, 
pero no ha perdido, aún su individualidad 
típica, aunque ya muy adulterada, den-
Villalón, aunque es lento y no de muy 
buen servicio; pero su misma lentitud 
permite detenerse m á s en la contempla-
ción de la llanura indefinida^ Esto es 
m á s recomendable aún para el que quie-
tro de la ciudad. Sus casas son de lar- i ra conocer alguno de los pueblos de esta 
gos y estrechos corredores de entrada, I t ierra, no exentos de interés, pues es in- ci¿¿ "dk l iob ie rno del capital del 




comparándolas con los datos de años 
anteriores. Pero aparte de esto hay 
pruebas concretas, como las estadísti-
cas de automóviles entrados por núes-
poca distancia por cierto del canal deLe-iemci° de 1929' el fa t ronato invirtió P^n e^raordinario de trabajos, el pre-
Castilla; el río se salva por tres puentes, itreS millones, que están representados supuesto del Patronato no es de 28 mi-
uno de bella construcción moderna y do ^ ei *otQl At ia^ lCo ^ Cádiz y ^ S ^ ^ ^ P ^ 0 "S1 Economista" 
antisruos otras obras menos importantes de natu-iatirma sm suficiente conocimiento de 
raleza análoga. causa, sino solamente de 7.000.000 del tras fronteras, número de asociados a 
Además una de las razones que movie--|pesetas, ya que estos 7.000.000 de pe-jclubs y entidades extranjeras, etc., que 
ron al Patronato a solicitar del Gobierno i setas se imputa el pago de la amorti-j permiten augurar a España si se per-
la autorización para contratar el em-¡zación y servicio de intereses del em-jsiste en la política tur ís t ica felizmente 
prés t i to de referencia, fué la convenien-iprésti to, origen de los recursos extra- iniciada, un porvenir bri l lantísimo; pero 
cía, a su juicio sentida, de constituir una;ordinarios. 
Caja de Crédito Hotelero, destinada a Respecto de la util idad o inutilidad del 
hacer p rés tamos a propietarios de hote- gasto de estos 7.000.000, caben natural-
Ies, para contribuir a su reforma y mo-
dernización en condiciones económicas 
más favorables que las de la Banca enj 
general, incluido el Banco Hipotecario. 
A tal efecto, y con la debida autoriza-
no se le ocul tará a la buena fe y a la 
inteligencia de los redactores de "SI 
Economista" que aun en el áupuesto de 
mente todas las opiniones. Pero el ejem-'que en 1929 el movimiento turíst ico de 
fresco PÍM s¿3 
Frasco doble » 6,— 
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trabaja en el interior, 
pero sus huellas están fuera. 
Cuando el estreñimiento está minando 
la salud, la sangre se carga de toxinas 
procedentes de residuos de la diges-
tión. La huella del desarreglo interno 
esté en la expresión de fatiga que ad-
quiere el rostro, en la falta de vigor de 
la mirada, en la suciedad de la lengua. 
Beba por Id mañana un vaso áe la eferves-
cenle «Sal de Fruía» ENO. Es delicioso y 
eficai. Ayuda, reeduca y depure. No irrita. 
5u médico sabe el por qué. Consúiíelc. 
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Se muestra la Catedral palentina con 
poca riqueza exterior. L a escasez de or-
nato externo no hace prever la riqueza 
y esplendidez del interior, y asi sorpren-
de m á s y se aviva la impresión de cla-
ridad de la parte der trascoro, dotada' 
de una claridad en pocas Catedrales a l -
canzada, que inunda las naves y todos 
los rincones y da relieve a la filigrana 
de piedra del trascoro, a todos los por-
menores ornamentales, y parece elevar 
y valorar la esbeltez de las naves gó-
ticas. 
Pero no se crea por eso falto de valor 
el exterior. Dos puertas, una de ellas 
orlada de follajes en gran ojiva, y o t r a 
también ojival, de suprema elegancia, de-1 
jan entre sí una torre amplia, gruesa, i 
cuadrilonga, coronada de una. espada-! 
ña ; torre desprovista de aditamentos ar-
t íst icos; sencilla, austera, como el es-
píri tu castellano. 
Las dos puertas corresponden a los 
¡dos cruceros, nota carac te r í s t ica de este 
templo, en forma de cruz patriarcal. La 
parte comprendida entre los cruceros y 
la giróla se halla en esa luz semitonada 
de la Catedrales, que envuelve en cier-
to misterio las capillas catedralicias. Más 
allá l a luz tr iunfa y aviva l a magnificen-
cia del templo. 
Avaloran a l a Catedral las verjas de 
cres ter ía policromada, el púlpíto rena-
centista de Cabeza de Vaca, el sepulcro 
'tromocho, Villalón, con su rollo gótico 
¡ en su doble plaza, anchurosa e intere-
sante, y su típico mercado sabatino. 
Puede admirarse también un extenso 
panorama desde un cerro cercano a la 
ciudad, cuya cumbre se hal la rodeada 
por un pret i l . 
millones de pesetas se prestan a plazo 
corto, con ga ran t í a hipotecaria o pig-
plo de otros países y los resultados 
prácticos obtenidos, son ímficientes ele-
mentos de juicio para formar ciiterio. 
Sería interesante conocer las estadís-
ticas de que ha dispuesto " E l Economis-
España no hubiera aumentado en las 
proporciones que antes quedan señala-
das, no incumbiría responsabilidad al-
guna al Patronato del Turismo que has-
ta fines de enero de ese mismo año. 
S E V I L L A 
ta" para afirmar que el movimiento tu-ino dispuso de recurso alguno para rea-
lístico de E s p a ñ a ha sido inferior en hzar labor de propaganda, y no debe 
1929 a cualquiera de los años amterjoMignorar que los viajes del gran turismo, 
res. [tanto en Europa como en América, se 
Los datos que nuestros servicios téc- '¡preparan con mucha antelación. 
j Lo que sí es de lamentar es que ór-
J Ü ^ - — - - . r - -.r- r-- - =---^ — i g a n o s de opinión,, en el sector eqonómi-
¡co tan respetables como "E l , Economis-
jta", formulen apreciaciones y juicios sin 
i documentarse previamente de manera 
¡seria y concienzuda, para lo cual han 
i de encontrar siempre en nuestras ofici-
¡nas, las facilidades y datos que re-
i quieran. 
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Guía del buen comer español (por 
Dionisio Pérez) 5,— 
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móviles 4,-— 
Guia Oficial de Hotéles, pensio-
nes, etc 5,— : 
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jguete, u n tr ípt ico flamenco, una inag-j.Guía dp,. Aran juez 
n iñea colección de tapices flaonencoa yl rjartas-sobi-ea • 
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Era la calle de las m á s 
estrechas del sevillano ba-
rrio de Santa Cruz. El des-
pacho tenia balcón a la ca-
lle, desde él se podia casi 
tocar con la mano el balcón 
de la casa de enfrente, pe-
queña, modesta y desalqui-
lada. 
Unos "marmolillos" de-
fendían la callecita estre-
cha; ante ellos se detenían 
el tráfico y la agitación de 
la vida moderna y la con-
vert ían en remanso de paz 
y de quietud. 
Juan Antonio trabajaba 
febrilmente: una ambición 
loca lo espoleaba. De sus 
años angustiosos de estu-
diante pobre, sujeto a la 
misera pensión que a costa 
de mi l privaciones le envia-
ba su tío, el cura de Are-
nales, del trabajo angustioso e incesante de quien ha 
de costearse la carrera a fuerza de mat r ícu las de ho-
nor, con el sueldo de alumno interno, de preparador 
anatómico y aún de practicante y de mancebo de far-
macia, hab ía quedado en su espíri tu el germen de 
aquella ambición, un ansia febril de todo: de tranqui-
lidad, de goces, de fama, de inñuencia, de dinero... L/a 
vida le debía un desquite espléndido... Aquellas oposi-
ciones eran el premio... hay que ganarlas... 
Trabajaba con el balcón abierto. En aquellos días 
tibios y dorados del otoño andaluz le era grato per-
cibir esas misteriosas bocanadas de aire, que aunque 
no haya viento se producen en Sevilla por la diferen-
cia de temperatura entre las plazas soleadas y las 
calles sombrías, que le llegaban cargadas de húmedos 
aromas de jardines, de rumor de charlas, de notas le-
janas de cantos, de la cadencia desmayada, lenta y 
vaga de un pregón musical, todo suave, lejano, dulce 
y apagado, ecos de la ciudad, que, sin distraerlo del 
trabajo, lo ponían en relación con el mundo. 
n 
Aquella tarde, sobre estos rumores gratos y fami-
liares, percibió, cercano y claro, un charloteo de voces 
infantiles, gritos, risas, discusiones y llantos. También 
ésto era conocido; a veces una bandada de chiquillos 
se acogía a la calle tranquila para jugar sin riesgos. 
Pero la charla continuaba y a ella se unían a veces 
llamadas y advertencias de una., voz de mujer, dulce, 
fresca y grave... ¡Pedrito, no.te subas! ¡Pedrito, es-
t á t e quieto! ¡Pedrito," que voy!... Imposible estudiar... 
"Segnln Lóeme las disociaciones nerviosas..." ¡Pedrito, 
que te estés quieto! "Las disociaciones nerviosas que 
a consecuencia de estos fenómenos..." ¡Pedrito, que 
voy! 
En la calle no hab ía nadie, pero en el balcón de en-
frente, entre unas macetas floridas, asomaba una cara 
picaresca, graciosa y maligna de chiquillo. ¡Se había 
alquilado la casa! ¡Adiós silencio y tranquilidad, tan 
propicias al trabajo! ¡Adiós gozar de las bocanadas 
de aire, frescas y perfumadas, entrando por el balcón... 
Sin saber por qué, fué dilatando su propósito de 
cambiar de cuarto. ¿ E r a abulia propia de sus nervios 
cansados? ¿O era el encanto de aquella voz, cuya pro-
pietaria no logró ver j a m á s ? Le gustaba percibir ia 
loca charla del chiquillo, era como escuchar muy cer-
ca un alborotado surtidor de vida fresca y pujante; 
pero, sobre todo, aquel gri to de la voz misteriosa ¡Pe-
drito, que voy! Pero no iba nunca... ¡Cuántas veces, al 
oír la amenaza, esperó escondido tras los visillos!... 
Unos caramelos le habían ganado la amistad de Pe-
drito, pero no había medio de sacar nada en limpio de 
la desordenada y oscura palabra de la criatura. 
Sólo había conseguido poner en claro que la dulce 
voz autoritaria era de su hermana mayor, su herma-
na Gloria..., y nada más , porque cuando en plena con-
fidencia iba el chiquillo precisando las respuestas, la 
voz sana, pero esta vez no dulce, sino imperiosa, dura, 
terminante. 
—¡Pedri to! , ¡ven! 
Tan enérgica sonó, que el 
niño obedeció asustado, y ya 
no volvió" a salir: el balcón. 
permaneció cerrado días y 
días. -
Mejor, ahora sí que voy 
a estudiar bien—rezongaba 
despechado Juan Antonio. 
Pero- ¡cá ¡ ; muchas veces, 
cuando m á s enfrascado se 
creía, algo se le escapaba 
hacia la casa de enfrente; 
m á s de una vez le pareció 
escuchar lejana, como un 
eco, aquella amenaza nunca 
cumplida, "¡Pedri to, que 
voy!" Y la hostilidad de 
aquellos balcones, inflexi-
blemente cerrados, le en-
tr is tecían, sin saber por 
que. 
I I I 
Se había adormecido agi-
tado ya sobre el libro, cuan-
do lo despertó un chasquido 
en el balcón. Las dos y me-
^ia. Se sint ió indignado con-
t ra su propio desfalleci-
^ento. ¡Dormirse, con m 
?ílextenia «í115 trabajar!... 
>^ue ambición era la suya 
I I A P A R A T O S RADIO DE DOS LAMPARAS 
los mejores, que funcionan sin antena n i pilas, y con la corriente eléctrica, garan-
tizados para toda la vida, equipados con las mejores l á m p a r a s y altavoz Telefunken, 
los vende O B U K T A a 165 pesetas. 
raiRO ROMÜNOS, 14 ( E S Ü i A ABSDA), I M I D TELEFONO 1987! 
que así le fallaba!... Esta vez sintió claramente el 
golpe en los cristales. Una piedra... En el balcón de 
enfrente, casi subido a la baranda, agitado, descom-
puesto, estaba Pedrito. 
—Venga usté, que m i hermana se muere. 
Aquello, que a punto de ahogarle sintió en la gar-
ganta, apenas le permit ió p r e g u n t a r : ¿Quién? 
¿Glor ia? 
—No. Margarita, la chica, venga usté pronto. 
Gloria lo esperaba t r émula en la_ puerta de la calle. 
Hab ía bajado Juan Antonio pensando en que al fin iba 
a conocer a la dueña de la voz dulce, y en la penum-
bra, a contra luz de la mortecina l á m p a r a del patio, 
casi no la vió. Sólo escuchó la voz, más suave que 
nunca, agitada y tremante, que le daba las gracias, no 
supo en qué palabras, en un susurro melodioso y se 
sintió penetrado de emoción. 
Cuando subían la escalera pudo observarla de es-
paldas. ¡Qué bien andaba! ¡Qué gracia tan serena la 
de su cuerpo flexible! No era alta, pero todo armo-
nizaba con su voz, tanto que nada le sorprendía en 
ella. Ahora no recordaba cómo se la había figurado. 
Pero así tenía que ser. 
Una rápida ojeada de médico le hizo comprender 
la orfandad, la miseria y el desamparo de aquellas 
criaturas. Miró a Gloria; sus ojos bajos le hablaron 
elocuentemente del rubor, de la vergüenza al mostrar 
el espectáculo de su pobreza. Para dominar la turba-
ción hizo un reconocimiento de la enfermita, pobre ser 
débil, agotado en plena niñez. A l levantarle los pár-
pados retrocedió: 
—¡Pero esta niña es 
ciega!—Y agitada por un 
sollozo contestó, como le-
jana, la voz de Gloria: 
—Sí; un ataque como 
éste... 
La noche fué intermi-
nable, angustiosa, llena 
de zozobras. La niña se 
m o r í a : fiebre altísima, 
ataque cerebral. Nunca 
como entonces luchó 
Juan Antonio contra la 
muerte; fué una pelea 
tenaz, como contra algo 
material!..., m é d i c o , 
practicante, enfermero, 
padre... de madre hacía 
Gloria. 
A los primeros albo-
res de la m a ñ a n a pudo 
' constdeTar'ganada l a ba-
talla; la enferma dor-
mía tranquila. Pedrito se 
había quedado rendido 
en una butaca. Entonces 
miró a Gloria, se dió 
cuenta de que en toda la 
noche apenas había podi-
do mirarla. ¡Pero era 
ella! A la luz linda del 
amanecer, pálida, dema-
crada, con los ojos per-
didos en el círculo oscu-
ro de las ojeras, con la 
boca crispada, los ras-
gos contraídos por la 
ansiedad, le parecía que 
el rostro de Gloria no te-
nía personalidad, se ha-
cía representativo, era la 
expresión universal del dolor. Llamarla bonita hubie-
ra sido una profanación, quizás ni lo era..., acaso 
era m á s : noble, grande, digna... ¿ N o serían estas im-
presiones sugerencias propias, fruto de la situación, 
de la angustia pasada? 
A l despedirse en la penumbra del zaguán, al que 
aún no llegaban las primeras claridades matutinas, 
donde las caras se fundían lindas con el fondo de 1a 
pared blanqueada, escuchó la voz, lo único que aún 
conocía de Gloria, m á s dulce que nunca, m á s suave, 
impregnada de un indefinible acento de ternura y gra-
ti tud que preguntaba: ¿Volverá usted, doctor? 
IV 
Poco a poco, sin proponérselo, en detalles aislados, 
fué reconstituyendo la historia dolorosa... E l padre 
arrastrado, envilecido por una pasión indigna..., el 
abandono del hogar, l a fuga a América, tras el des-
falco vergonzoso; la enfermedad de la madre, su muer-
te, abatida por la pena y el horror..., y el heroísmo 
de Gloría, incansable, enérgica, luchando por sus n i -
ños, por ella, sin esperanzas, silenciosa, sin una queja. 
Se sintió humillado. ¿ Qué razones encont rar ía en 
adelante que justificaran aquella ambición suya, ob-
cecada y rabiosa? Si la vida le debía un desquite y 
una compensación ¿qué no le debería a aquella cria-
tura sublime, que se sacrificaba állá enfrente? 
Volvieron los días pasados, la lucha estéril y ago-
tadora con los libros... "Según Lóeme las disociacio-
nes nerviosas..." ¿ E r a curable la niña ciega? ¿ N o pe-
caría, no es tar ía pecando por abandono?... Pero si se 
s¡ • R E J U V E N E Z C A 
D E • Si 
El rendimiento de su aparato cambiará 
de una manera sorprendente, sustitu-
yendo sus válvulas usadas ya desde hace 
tiempo por un equipo de las insuperables 
Válvulas Telefunken 
RE 034 — B E 034 — B E 114 
Pida usted folletos en establecimientos 
de Badiotelefonía, 
La mayor experiencia La más moderna construcción 
RECUPERE V. SU SALUD 
C. A. 
En el mismo pueblo hallará usted personas que enal-
tecen los aparatos C. A. BOEB, los cuales realizan 
cada día prodigios. Son para el herniado la máxima 
seguridad y reúnen las cualidades imprescindibles en 
todo tratamiento ortopédico de las HERNIAS: Poten-
cia, comodidad, suavidad y eficacia. 
CACEBES, 6 de junio de 1929. Sr. D. C. A. BOEB, 
Pelayo, 60, Barcelona.—Muy señor mío: Con gran con-
tento le manifiesto que hoy me encuentro curado de la 
hernia que venía sufriendo desde hace años. Más de 
dos veces me puse en peligro, y piense usted cuál es 
mi agradecimiento al verme ya completamente resta-
blecido, no obstante mis 77 años. Le autorizo, señor 
BOER, para que publique usted esta carta y dispon-
ga siempre de su agradecido s. s. JOSE GUERRE-
RO, portero mayor de la Diputación Provincial, CA-
CEBJBS.. - • 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los 
siempre graves peligros de la H E B N I A . Si anhela us-
ted su bienestar, cúidese con inteligencia y sanará . 
El reputado ortopédico C. A. BOER recibe en 
Valladolid, 3 marzo. Hotel Inglaterra. 
FALENCIA, martes 4, Central Hotel Continental. 
PONFERRADA. miércoles 5 marzo. Hotel Comercio. 
MONFORTE LEMOS, el 6, Hotel Reina Victoria. 
ORENSE, viernes 7 marzo. Hotel Miño. 
L A L I N , sábado 8 marzo. Hotel Rodríguez. 
PONTEVEDRA, domingo 9 marzo, Falace Hotel. 
TUY, lunes 10 marzo. Hotel Generosa, 
VIGO, martes 11 marzo, Palace Hotel. 
M A D R I D , miércoles 12 y jueves 13 marzo, HO-
T E L INGLES, calle Echegaray, 8 y 10. 
LA CORUSA, sábado 15 marzo. Hotel Francia, 
"Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
BEJAR, martes 4 marzo, Fonda España. 
P LASEN CIA, miércoles 5, Fonda Comercio. 
SAN VICENTE ALCANTARA, jueves 6 marzo. Fonda 
Manuel Mart ín. 
CACEBES, viernes 7 marzo, Hotel Nieto. 
VILLANÜEVA SERENA, el 8, Hotel Pedrero. 
M E B I D A , domingo 9 marzo. Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 10 marzo. Hotel Falcón. 
CASTUEBA, martes 11 marzo. Hotel Morillo. 
BADAJOZ, miércoles 12 marzo. Hotel Garrido. 
C. A BOEB, Especialista Hemiario, Pelayo, 60, 
BARCELONA. 
N V I O S O 
• 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maraTÍUoso descubrimiento de las 
Grageas potenciales de! doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
. • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
MGUS'ASLGSSISI vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
. • 1 J I T \ £ ? • ' má-s ^ne un medicamento son 
L a S i s r a g e a S P O t e n C i a l e S d e i U T . S S O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos ^ 
en años), a los que veriñean trabajos excesivos, tanto físico« como morales o intelectuales, esportis- fai 
cas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo * 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y BISAS (S. en C), MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
TRATAMIENTO 
ntxse en mus LZS rm/ma/fs 
Sólo curaréis con el específico azteca, secreto indio 
mejicano. 
Tratamiento gratis, en Príncipe Vergara, 17. Madrid. 
X ANIVEBSABIO 
Bogad a Dios en caj-idad por el alma de 
Y C O N C H A 
Q U E F A L L E C I O E N M A D R I D E L DÍA 
3 D E M A R Z O D E 1920 
Después de recibir los Auxilios Espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Todas las misas que se celebren el día 3 de 
marzo en la iglesia del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja, calle de l a Flor, y 
en el Santuario del Inmaculado Corazón de 
María, Buen Suceso, 20; los novenarios de 
misáis en las parroquias de San Pedro de 
Pria,, Llanos y en la Asunción de Valdemo-
rillo, así como las misas del d ía 3 de cada 
mes en la iglesia de las Religiosas Esclavas 
del Sagrado Corazón, Mar t ínez Campos, 6, 
se apl icarán por su eterno descanso. 
Su viuda e hijos 
B U E G A N a sus amigos lo ten-
gan presiente en sus oraciones. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
D I S C O S 
CONTADO PLAZOS 
LUNAS, ESPEJOS Y VEDBIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
art ís t icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
/ Plaza del Angel, 11 í T E L 13549 
DESPACHOS > Atocha, 45 y 47 J " 34572 
' Horíaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O B T A C I O N A P B O V I N C I A S 
¡í: 
| Reconocido Indiscutiblemente corno el más eficaz, 
i cómodo, práctico y económico; quien lo prueba ya 
f no usa ni recomienda JAMAS otro.—PTS. 1.35 tubo. 
| En farmacias y droguería.3.—AGENTE GRAL,: N. 
\ ' MíS. Apartado 199, BARCELONA. - DISTKI-
I BUIDOR PARA MADRID Y GUADALAJARA: P. 
3 DE ANGULO. Postas, 28. MADRID. 
D E B A T E , Colegiata, 7. 
ponía a estudiar el caso y se engolfaba en oftalmolo-
gía, adiós oposiciones, adiós sueños de triunfo, de r i -
queza y de gloria... "Las disociaciones nerviosas con-
secuencias de estos fenómenos..." ¿Y el abandono de 
aquellas criaturas? ¿ N o era de humanidad remediar-
lo? Sent ía como la punzada de un remordimiento, a 
veces i ra . ¿ P o r qué a él, que iba con prisas, le salía 
todo aquello al paso?... Sí no se detenía, la conciencia, 
acaso el corazón; si se paraba, el porvenir, el desquite... 
No tenía otro descanso que el de escuchar en el bal-
cón de enfrente: ¡Pedrito, que voy!, y a veces también 
¿Quie re usted venir, doctor? 
Sint ió un profundo despecho cuando supo el resul-
tado de las oposiciones a que renunciara, pero lo ol-
vidó entre las preocupaciones de la operación de Ma-
riquita y lo compensó la alegría de devolverle la vis-
ta y el triunfo, ño el que pensaba, pero triunfo al ñn, 
principio de una fama lenta, quizás m á s ^sólida. Sintió 
el gozo de ver a Gloria feliz a su lado, y el orgullo 
de saberse la compensación de tanto sacriñeio... Y 
muchas veces pensaba con espanto en la ceguera que 
nos hace poner la ambición más allá de l a felicidad, 
en el peligro de no ver l a dicha que pasa a nuestro 
lado, por correr tras los sueños locos de la fantasía , 
porque ahora se daba cuenta de que j amás hubiera 
sido feliz sin escuchar a su lado aquella voz dulce, sua-
ve y acariciadora que todavía decía muchas veces: 
¡Pedrito, que voyl 
Jorge D E L A CUEVA 
(Dibujos de Agustín.) • 
t 
E L S E Ñ O R 
Ha fallecido el día 1.° de marzo de 1930 
A LOS SESENTA Y S E I S AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, doña Concepción Marroquín Aguirre; sus hijas, 
doña Margarita, doña Concepción y d o ñ a Marciana; hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás parientes, y la Razón Social Campoinanes Hermanos 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy día 2. a las 0MCE de ia mañana, desde la casa mor-
tuoria, calle de Núñez de Balboa, número 12, al cementerio de 
Nuestra Señora de ia Almudena, por lo que recibirán especial 
favor. 
La conducción se verificará en carroza-automóvil. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S V ARENAL, t MADRID 
3lADKrD.—Año XX.—Nüm. 6.437 E L DEBATE d i ) Domingo 2 de marzo de 1930 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ÍJ i uní in nruu 111 MI iniiiüüiri uniiim i n n i mili n i n 11 i 
F A M I L I A honorabilísima., 
sin niñoa, admitir ía únicos 
huéspedes, en familia, dos 
sacerdoted, amigos o ma-
trimonio. Fernando Católi-
co, 58. 
Estos «ntfncdos se reciben 
en la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qotesco de SL DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
jleta de Bilbao, esquina a 
yaencarral 5 quiosco do Fuer-
te de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN. 
CIAS DE PUBUCIIÍAD 
ALMONEDAS 
COMPRA venta ttauebles. la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pssetas; arniarioa degde 
.gij pesetas. Tudescos. 7. 
JTASÓ^IBRÓSO!! Comedor 
compuesto aparador, t r in -
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
¿izados, muchos bronces, 
500 pesetas. Banta Engra-
cia, 65. 
' ¡ • I N C R E I B L E ! ! Armario 
grande haya, con dos lunas 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
1 GANGA ! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
aracíst. 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con sommier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
J O ! Inmenso surtido 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros* precios. Santa Engra-
cia, 65. 
MABCHA extranjero, des-
pecho bargueño, comedor, 
recibimiento, tresillo, ara-
ñ a s , cuadros, "bureau", 
cuarto turco. Reina, 37. 
PZAZOS, sin fiador n i cuo-
ta t$e entrada. Aparatos 
íad'o, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados, 37. 
, SALABERBY, 8. Precioso 
exterior Mediodía, tres bal-
conea, 50. 
ALVAEEZ Castro, 17. pre-
cioso cuarto Mediodía, baño, 
gas, teléfono, ascensor, te-
rraza independiente, baratí-
simo. 
HERMOSILLA, 51. Interior, 
teléfono, ascensor, 65. 
SE alquila U» cuarto con 
sol. Don R a m ó n de la 
Crug. 12. 
BL'13-NOS pisos, particular u 
oficina. Cincuenta, clncuen-
te, -y otnco duro*. Earbierl, 
I óupliGado. 
AL^tííLASB piso hermoso, 
12 balcones, baño, tennosl-
fós. gas, ascensor. Fomen-
to, 6. 
ÍNTERÍOB espacioso, sitio 
Bajiísimo, agua abundante, 
U duros. Porvenir, 5. 
EXTERIORES, 70-85 pese-
tas;; azotea, 60. Santa Ju-
liana, 6. 
E X T ERIORES magnlftcoa, 
agua Lozoya, S0-S5 pesetas. 
Razón: Preciados, 4, tercero 
derecha. 
BAJO exterior, propio tiea-
da, taller, almacén, vivien-
da, 125 pesetas. Velázquez, 
105. 
DiTERIOB cinco piezas, 
I I duros; exterior, 6, 16. 
'.María Molina, 50 (esquina 
Velázquez). 
GONZALO de Córdoba, i 
(frente taetro Fuencarral), 
tienda vivienda sótano, pi-
sos todo confort, calefac-
ción individual, ascensor, 
cuarto baño, 393 87 y 85 
duros. 
BONITO entresuelo, cuarto 
baño, gas, 34 duros. Ra-
món Crua, 6. 
QUINCE, 18 duros, espa-
ciosos, sol, gas, cock. Car-
tagena, 9 (Metro Becerra). 
ALQUILASE piso céntrico 
25 duros. Plaza Santo Do-
mingo, 18, Bar Astrón. 
ESPACIOSA tienda, dos 
huecos, sótano, precio re-
bajado. Claudio Coello, 16. 
ALQUILO cuartos, ascen-
sor, baño, 80 pesetas. Fer-
nández Ríos, 18 duplicado, 
y 23, 115. Galileo, 45, 115 
pesetas. 
ALQUILASE piso primero, 





dos), piezas repuesto. Car-
MR-II. 41, taller. 
AI-Q11 LAN SE jaulas inde-
pendientes. Guzmán el Bue-
no, 27. Garaje Madrid. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
jAUTOMOVILISTAS! Neu-
máticos, lubrificantes, las 
mejores marcas. ¡ N a d i e ! 
i Nadie! más barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es-
tadística, POÜCÍP. Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (aeiíí 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 





fía, contabilidad. Idiomas. 
Al varea Castro, 16. 
ACCüSOKIOS para automór 
viles y bicicletas, últimas 
novedades a precios de com-
petencia. Piezas Ford, Ci-
troen. Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
eas. Aceites y grasas. Mate-
rial de limpieza. Envíos a 
provincias. Raay. Mayor, 4. 
Tfstóftmo 14501. 
AGEN OI A" Autos A. C. Gran 
tuiismo. Automóviles lujo, 
abonos, brdas, viajes. Aya-
la, 9. 
ESOÍJELA chofersTlZHis-
pano. Prác t icas conducción 
mecánica Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: 
Santa Engracia, 4. 
BICICLETAS 
A plazos, sin fiador n i cuo-
ta de entrada, bicicletas 
inglesas. Preciados, 38. Cré-
dito Familiar. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. So arreprlan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
AYUNTAMIENTO. E s c r 1-
bientes. Próxima convocato-
ria. Taquigrafía. Academia 




vas. Caños, 7. 
REGINA (Academia Meca-
nografía). Cinco pesetas mes 
Mácinina nueva. Montera, 2í* 
VEINTE plazas escribientes 
Ayuntamiento^. Preparación 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
F I N C A rústica, provincia 
Málaga, próxima ai mar; 
precio, 40.000 duros. Permú-
tase por casa Madrid. Dir i -
girse: B. G. Apartado 9.084. 
Madrid. 
b'INCAS rústicas y urbanas, 
solai-es, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 11 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
P I N G A rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid. 
L . C. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
PERMUTO por casa Ma-
drid negocio Industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J. R. 
Apartado 9.050. Madrid. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevilla. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9,081, Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brlto. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
F A Z 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Jfc Paz. 9. Teléfono I066L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
I D I O M A S , Taquigrafía, 
Mecanografía, Contabilidad, 
Caligrafía, Cultura general. 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas eserlblr, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos,. íorualauas.- mail i -
le,H, i.uenos cuadros. Vez, lü. 
Sucesor d'; Juanito. Teléfo-
no 17487. 
"COMPRO toda cíase mue-
blea, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, platería. 
Teléfono 10708. 
DESPACHÓ y recibimien-
to estilo español, compro 
de ocasión. Teléfono 14298. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. vPro-
clados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS minarlas, venéreo, sí-
íilis; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te nueve. 
CALLISTA. José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
MATRIZ , embarazo, esteri-




nómicos. Plaza Santa Cxmz, 
4; de tres a siete. 
SIN caucho m paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación per-
fecta naturales 
PROFESOR joven español, 
francés, desea hospedaje 
familia distinguida a cam-
bio enseñar, educar niños, 
líuiz. Alcalá, íi, continen-
tal. 
TOMO traspaso colegio; de-
tallad. Monteleón, 25, pana-
dería. 
TAQÜIGBAFÍA García Bo-
te (Congreso), 500 páginas, 
90 láminas, 770 grabados. 
CULTURA general para 
adultos. Clases ecouómicas. 
Tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
ESPECIFICOS 
CRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia, y crédito. Pl y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
MONTÍfc^a . labor 400 hec-
táreas, 99 kilómetros, produ-
ce el 8, vendo 125.000 pese-
tas, o cambio casa céntri-
ca, menos precio. Alvarez 
Castro, 25. Julián, 10 a 3. 
VENDE8B o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H . 
Apartado 9.084, Madrid. 
COMPRÓ hotel Hipódro-
mo, Chamart ín. Ofertas: 
Apartado 402. 
F I N C A S , compra-venta, 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
SE vende solar glorieta y 
calle primer orden zona en-
sanche, t ranvías, etc.; ba-
rr io más 100.000 almas; 
magnífico negocio cons^ 
truoción "cine", gran café 
v viviendas. Señor Hierro. 
(Joya, 75; 4 a 6. 
PENSION Caipe. Magnífi-
cas habitaciones exterio-
res, vistas Gran Vía, com-
pleta, 8 pesetas. P i y Mar-
gall, número 16, segundo 
duplicado. 
F A M U L A navarra desea 
uno, dos huéspedes, precio 
económico. Luchana, 12. 
A señora única, pensión 
completa señoras solas. D i -
vino Pastor, 9, primero de-
recha. 
PENSIÓN, 5 pesetas, habi-
1 ación independiente. Fuen» 
tes, 5, segundo derecha. 
GABINETE y despacho 
cédese en casa particular, 
céntrico. Teléfono 14298. 
PENSION Isaac. Confort, 




53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados Ejérci to. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
C O LOCACIONES en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
• Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
CHICO recados, falta. Isa-
bel I I , 1, farmacia. 
ESTOS anuncios recíbense 
La Publicidad. León, 20. 
Sucursal: Carretas, 3, con-
tinental. 
ALQUILASE gabinete todo 
confort, caballero. DEBA-
T g 14496. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
MAQUINAS 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F. R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
V E N D K S E finca propia 
granja o vaquería. Razón: 
Doña Sabina, 3. Barrio Do-
fia Carlota. Puente Vallecaa. 
CASA en la Sierra, véndese 
barata. Señora Lozano. Pe-
rrer del Río, 4 duplicado 
(Guindalera). 
FINCA rústica. 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . Véndese: 35.000 du-
ros. El. H . Apartado 9.081, 
Madrid. _ 
DEHESA Salamanca. 3'00 
fanegas, véndese: 38,000 du-
ros. Dirigirse. P. D. Apar-
tado 9.081,, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRO fincas para gran-
ja avícola, próximo Madrid. 
Relatores. 10, zapatería. 
DT^WATTOO'hectáreas. ' 80 
kilómetros Madrid, carrete-
ra-pista. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil. E. B. Apar-
tado 9.050, Madrid. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrttp'fi»ear-i»ó:clma Due-
ro, provincia Zamora, 20,000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta Ubre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. E. P. Apartado 9.050. 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
ARRENDARIA o compraría 
a plazos finca rústica con 
vivienda, prefiriendo próxi-
ma poblado. Detalles, pre-
cio: Administración DEBA-
TK, número 24. 
(G. E . I . ) 
Hipotecas. Compra-Venta y Administración de fincas. 
AYALA, 4 DUPUCADO. M A D R I D . 0 a 8 
COMPRO finca rúst ica has-
ta 100 kilómetros Madrid. 
Hortaleza^ 84. Rivag. 
COMPRO finca rúst ica en 
Segovia. Compro monte ca-
za perdiz más de mil fane-
gas. Agencia Compra-venta 
"de Fincas Rúst icas Urba-
nas y Solares. Vicente Gil. 
Plaza Oriente, 8. Teléfono 
19.864. Madrid. 
E S C A S , permuto urbana 
por rústica, hasta 600.000 
pesetas. Corral, Montera, 15. 
FOTOGRAFOS 
; AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo la« 





rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
8. Teléfono 1330S. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, dea-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
R W T X Í J R A ^ ^ L a Marí-
na. Cubiertos desde 1.40 en 
adelante. Abonos desda 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Al varea. Barco, 23. 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del gol, 9. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pl y Mar-
gall, 16, segundo piso. Fan-
üión Josefina, 
PENSION Vizcaína. Todo 
confort. P r e c i o s módicos-
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal, 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas, Alcalá, 38, Ma-
drid. 
PENSION Areneros. Cal*-
facción central verdad; ha-
bitación exterior, dos ami-
gos, siete pesetas; muchísi-
mo sol. Alberto Aguilera, 3. 
CASA recomendada. Seríe-
dad. Excelente trato. Pen-
sión del Carmen. Fuenca-
rral, 38. 
PENSION Coruña,'espl6ñdü 
das habitaciones, baño, ca-
lefacción, ascensor. Infan-
tas, 28, principal. 
PENSION Española] Es-
pléndidos gabinetes, habita-
clones independientes, baño, 
teléfono, desde 5,50. Made-
ra9. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. Ca-
sa Sagarr-v. Vclarde, 9. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 31. 
MODISTA sastre y fantasía 
económica. Colegiata, 5, ter-
cero izquierda. Vidales. 
MOTOCICLETAS 
"HARLEY Davidson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núfiez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de "El Tm-
parclal". Duque de Alba, 6, 
mueblen baratísimos, Inmen. 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
PLAZOS, sin fiador n i cuo-
ta de entrada. Aparatos ra-
dio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Fami-
liai'. Preciados, 27. 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GKÁTÍ», graduación"vista' 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA. Material fotográfi-
co. Trabajos laboratorio. Va-




te, 25 pesetas; Mareelj' l ; 
San Bartolomé, 2. Ruiz. 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbo-
lado frutal. Dependencias 
agrícolas. Véndese: 65.000 
pesetas. Dirigirse: L. D. 
Apartado 9.084, Madrid. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta líquida, 80 
pesetas diarlas demostrables 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J. L. 
Apartado 9.050. Madrid. 
PERMUTARIA por c a s a 
Madrid finca rústica provin-
cia Valladolid, orillas Due-
ro, 10.000 pinos hechos y 
mucho arbolado encina, ro-
ble, chopo. Precio: 50.000 
d u r o s . Dirigirse: T. N . 
Apartado 9.081, Madrid. 
SOLAR calle Hermosllla, 
2.800 pies, propio hotel. Ra-
zón: Porvenir, 5. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
VENDO casa nueva esqui-
na, proximidades R e t i r o 
O'Donnell, 86.000 duros; rea-
ta 9.500; puede adquirirse 
por 48.000. Ernesto Hidalgo. 
Torrijos, 1; cuatro-sleto. 
VENDESE casa 7 %; pre-
cio, 310.000 pesetas, alqui-
leres bajos. Razón: Paseo 
Delicias, 141, principal de-
recha. Absténganse Inter-
mediarios. 
F INCA con gran industria, 
rentando 1.000 pesetas dia-
rias, vendo. Hortaleza, 84. 
Rivas. 
A señora alquílase habita-
ción todo confort. DEBA-
TE 13585. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39. 
EN familia, señoritas. Pen-
sión, 5 pesetas. Silva, 8, se-
gundo izquierda.. 
GABINETE amplio, soleado, 
para dos personas. Pérez 
Galdós, 7, segundo. 
CASA todo confort, familia 
distinguida, cedo gabinete 
sacerdote. DEBATE 14477. 
PENSION inmejorable, 5 
pesetas, caballero estable. 
Mayor, 40, tercero. 
K L A B I T A C I O Ñ exterior, 
matrimonio o dos amigos. 
Leganitos, 7, principal iz-
quierda. 
PRESTAMOS 
NECESITO 35.000 pesetas 




nas, gabanes, joven corta-
dor especializado modelista 
fábrica importante; desea 
capitalista montar industria, 
conociendo clientela provin-
cias y plaza. Muestrario 
confeccionado, que acredita 
aptitudes y estilo, plantilla-
je. Referencias inmejorables. 
Escribid: La Prensa, Car-
men, 18. Gómez. 
DARIA hasta 50.000 pesetas 
primera hipoteca sobre fin-
ca rústica o urbana; nada 
intermediarios. Campoamor, 
6, principal derecha; 2 a 8. 
DESPACHO céntrico, ne-
goclaclones de fincas, ad-
mitir ía socio. Teléf. 14298. 
CAP I T A L I S T A deseamos 
para operaciones lícitas, 
grandes beneficios. Consul-
tar apartado 12183. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera"'. Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
Demandas 
CABALLERO casado, ca-
r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
tar ía cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Agullar. 
Alcalá, 2, continental. 
SÍ; ofrece chofer mecánico 
para casa particular, inme-
jorables referencias. Escri-
bid: 517. Carretas, 3, con-
tinental. 
EXSERENO comercio, inta-
chable conducta, se ofrece 
como vigilante nocturno a 
Bancos, almacenes. Ni fuma 
ni bebe. Santa Isabel, 38, 
ultramarinos. 
PARTICULAB cede her-
mosa habitación todo con-
fort, muy soleada, a perso-
na honorable, único. Conde 
Duque, 52, cuarto derecha. 
Hay ascensor. 
ÁSÍSTÉNTA- ofrécese, 30 
años, informada; dar cera, 
recoger ropa, lavar. Diego 
León, 55 duplicado, bajo 
derecha. 
COSTURERA, bordadora, 
blanco, domicilio, 3 pesetas, 
informada. Vélez Gueva-
ra, 10. 
OFRECESE para señora 
de compañía o ama de lla-
ves. Cuamán el Bueno, 8, 
primero derecha. 
TRASPASOS 
TABERNA, gran bodega, 
bar, gramola eléctrica cos-
tó 3,000, 17 bicicletas alqui-
ler, traspaso todo 4.500. Re-
quenas, 129. Puente Vallecas, 
TRASPASÓ pensión tres ca-
lles, sitio espléndido, toda 
exterior. Mayor, 88. 
TRASPASO amplia tienda 
céntrica mercería, novedad 
des, similares. Infor: íes: 
La Golondrina. Espoz M i -
na, 17. 
FARMACIA calle primer 
orden, 50 metros Sol, ur-
gentemente, por asuntos 




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio, 
Valverde, 3. Teléfono 19.903. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
APAKATÓS para altavoz, 
sin pilas, plazos, sin fiador 
ni cuota de entrada. Pre-




chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
FINES temporada, modelos 
sombreros señora, 6 a 35 
pesetas. Soto. Plaza Minis-
terios, 1 duplicado, prime-
ro izquierda. 
PLAZOS, sin fiador n i cuo-
ta de entrada. Aparatos 
radio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados, 27. 
A los caballeros que usen 
calzado de los números 43 
y 44, "Rosam" ofrece mul-
t i tud de parea de inmejora-
ble calidad y modelos co-
rrientes al precio do 17,50. 
León, 34. 
j F U T B O L I S T A S ! Botas 
marca " E l Once Interna-
cional" a 17 pesetas. León, 
34. "Rosam". 
¡ S Í ^ O B I T Á S ! La mejor 
bota que se ha fabricado 
hasta el día para el sport 
de la nieve la vende "Ro-
sam" al precio de 30 pese-
tas. León, 34. 
M I L seiscientos pares de 
finísimos zapatos en tacón 
Luis XV, alto y medio, ta-
maños 35 y 36, procedentes 
de los mejores muestrarios 
de los mejores fabricantes, 
los cede "Rosam" al precio 
de 20 pesetas. León, 34. 
TAMPONES para máqui-
nas escribir. Abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria. 
Hortaleza, 64. Teléf. 12431. 
KEPÁXtACIONES máquinas 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
ABOGADO, consulta» 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo pantos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
A S PILAD O B Electrolux, sin 
usas, vendo. Femando Ca-
tólico, 31, entresuelo dere-
cha. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedente^^BQgjlfo3 Por Re' 
gína, >bít?aUairr>aa. . Monte-
ra, 2 
PK|ElnS&RIA, zorros legíti-
mos, ,20 pesetas, bichitos. 
4,50, tinte, curtido, 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armón iums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O-N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CANARIOS flautas alema-
nes, superiorísimos, p a r a 
canto y cria, gran surtido. 
Baratísimos. Malasaña, 18. 
Pajarería. 
PERRO cachorro lobo pura 
raza y perro muñeca enano. 
Baratísimo. Malasaña, 18. 
Pajarería. 
500 sillas a 6,90. Pianola, 2 
mesas billar baratas. Trust 
Albacete. Luna, 24. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Car rede ra. Valverde, 22. 
LINOLEUM, 6 pesetas m2. 
Esteras, terciopelos, tapices, 
tiras de limpiabarros, mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduran, grabados, oleogra-
fías. 
II SE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones,. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de S y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
TAPICES coco gran dura/-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v 5 . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo!, esqui-
f a Gravlna. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. ' 
CL ADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fcrreres. Echegaray, .27. 
VENDO pianola barata. 
Plaza Santo Domingo, 18. 
Bar Astrón. 
S L Í G Ñ I F I C O armonium 
vendo, 3.000 pesetas. Tole-
do, 14, segundo; 1 a 5. 
PLAZOS, sin fiador n i cuo-
ta de entrada. Aparatos 
• radio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados, 27̂  
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
de limpieza, pregunte pre-
cios en Puebla, 1. Perfu-
mería. 
BRAGUEROS, fajas, I r r i -
gadores. Miguel Moya, 8 
(plaza Callao). Sucursal: 
O rellana, 19. 
U N A sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
t ica para estancias en -Ion-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
ACEITE puro de oliva, cla-
se-superior, 39,30; extra, 21. 
Fxtra fino, ,22 pesetas ,arro-
'ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vice ate, 
6. Teléfono 16334. 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
má C O I E PEM1ÍEB, 21-23 
C l 
M & N T O L V C O C A I N A 
Tare-c garganta, prwefdsv-a/ de 
grippe,cuarenta ano/de exílo 
IDE VENTA EN PABMACfAJ OCOGUEDIAS' YCENTQOi' DE ff̂ OAUmOT:P 
SEGUNDO A N I VE RS A1410 
m i s a y Vi i 
Falleció en Madrid el 8 de marzo de 1928 
H A B I E N D O RECIBI IK) EOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOElCA D E SU S A N T I D A D 
Su director espiritual, reverendo padre Grecb; si.is padres, doña Pilar 
y don César ; sus herraanos, t íos, tíos políticos, primos y demá^ pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos encarecidamente en-
eomiendeu su alnui a Dios. 
Todas las misas que se celebren cl día 4 del corriente en la iglesia 
de San Pascual, as í como el rosario de dicho día: las del d ía 6 en la 
iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga: la misa de ocho y media del 
dia 8 en San Manuel y San Benito; todas las del d ía f en la parroquia 
de San J o s é ; laa del día 10 en l a de San Jerónimo, y la de Voüoñ los 
meses del año el dia 18 en l a capilla de las Marías , se rán aplicados 
por su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la foi^ma acostumbrada. 
A. 8 
ESQUELAS: H . D E R. DOMINGUEZ, «ARQUILLO, 39. TELEFONO 3SÓÍ9 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
DEL TIE 
Y A E S P R I M A V E R A 
Y a es primavera según los meteorólogos, loa cua-
les en llegando el d í a primero de marzo empiezan a 
contar l a estación florida. 
Los astrónomos, en cambio, m á s atentos a l curso 
del Sol que a los fenómenos terrestres, esperan al 21 
del mes actual para marcar la entrada de dicha esta-
ción del año. 
Existe, como se ve, una discrepancia en el modo 
de f i jar las estaciones, entre los meteorólogos y los 
astrónomos, discrepancia algo chocante t r a tándose , 
como se trata, de cultivadores de ciencias tan suma-
mente hermanadas, que muchas veces es difícil sefia-
iar un lindero bien marcado entre sus respectivas es-
pecialidades. 
P'ero no se orea por ello que existe lucha entre 
s^bas clases de estudios y que se entabla discusión 
^ t r e los dedicados a unos y los entregados a otros 
•—a veces una misma persona es el especialista en 
los dos—, sino que lo que acaece es que cada uno de 
«Uos mira la cuestión desdo distinto punto de vista, 
ía astrónomo dice: Para m i el momento interesante 
m esta época del año es aquel en que el Sol, en su 
^ r r e r a anual por la esfera celeste, cruza el Ecuador, 
Pj^s en ese momento distribuye sus rayos con equi-
^ d absoluta entre los dos hemisferios, dando doce 
«eras de dia a uno y otras doce al otro. 
" E n cambio, el meteorólogo, que es a quien le i n -
5**mben los fenómenos de la atmósfera, se f i ja en és-
?:te S dÍCe: Hacia Primer<>s de marzo aproximadamen-
? es cuando empieza a desbaratarse el anticiclón que 
posándose sobre Europa, oaracteriaa la situación in-
vernal. Por lo tanto, aquí es donde se acaba l a esta-
ción fría, el invierno, que es una consecuencia muy 
A/¿PCO¿£S / S ^ í / /9S0 
marcada de ese anticiclón, o sea, de esa masa fría 
de aire que nos abruma; -y aquí—añade—es donde em-
pieza la situación revuelta que corresponde aJ rompi-
miento, afl quebrantamiento forzado de ese bloque 
aéreo helado. 
No hay, pues, según se observa, discrepancia entre 
ambas maneras de juzgar; sólo existo diferente mé-
todo de enfocar el asunto. 
Y como nosotros estamos axjul en el campo meteo-
rológico, m á s que en e i astronómico, hemos de con-
venir, en consonancia con lo que dicen nuestros her-
manos de profesión, que y a ha empezado l a prima-
veo-a, puesto que el calendario ha marcado el d ía pr i -
mero de marzo, o mejor dicho, porque ya se empieza 
a resquebrajar el anticiclón invernal europeo. Y pax*. 
que no se nos pueda dejar por embusteros, presenta-
mos en p a r a n g ó n el gráfico 1, que representa la situa-
ción ba romé t r i ca del famoso miércoles 12 de febrero 
último,—«1 d ía en que en Avi la se llegó a 15° bajo ce-
ro—con el gráf ico 2, que ofrece l a situación baromé-
trica del viernes pasado. E n el 1 se ve que un anti-
ciclón inmenso abarcaba toda Europa. Su centro se 
hallaba sobre Ingla ter ra y los vientos, gobernados 
por él, nos acomet ían por el Noroeste—el viento frío 
y sutil...—o por el Nordeste. Las presiones altas, que 
son lo que caracteriza al anticiclón, llegaban en I r -
landa a ser de 1.035 milibares, o sea, dicho en milí-
metros, <Je 777 mil ímetros, al tura bastante notable 
si se recuerda que a l nivel del mar l a columna baro-
mét r ica debe andar p róx imamente por los 760 milí-
metros de altura. E n resumen, nosotros recibíamos 
una oleada de aire frío que hería implacable a Castilla 
la Vieja y, aunque en menor grado, a toda la parte 
alta de l a Península I b é r i c a 
Pero ese terrible monstruo, ese agobiante ant ic iclón 
había de tener, como todo lo tiene en la T i e r r a su 
f in . Véase, si no, a qué ha quedado reducido él viernes 
de la semana ú l t ima de febrero: a una serie de nucüe-
cillos desperdigados: el uno en Suecia, el otro en Efe-
cocía y otro por las islas Azores. Y mezclado entre 
ellos un clcloncillo travieso, derivación y vanguardia 
de otro grande que viene avanzando por Islandia, y 
que dentro de unos días ha de mandar contra las 
costas europeas tina serie de perturbaciones atmos-
féricas ensartadas, productoras de lluvias. 
E l clcloncillo que actualmente está, por las costas 
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gallegas atrae vientos del Sur. que han producido en 
el ambiente l a suavidad que tanto echábamos de me-
nos durante las crudezas invernales de mediados de 
febrero. Acertados anduvimos, pues, cuando dijimos 
en la "Charla" ú l t ima que l a temperatura había de 
subir. Y tampoco estuvimos lejos de la verdad cuan-
do indicamos que tras de eso venían lluvias. 
De autobombo juzgará el lector las anteriores afir-
maciones; pero nosotros contes tar íamos que nuestra 
predicción no tuvo méri to alguno; que basta observar 
cómo se han desarrollado los fenómenos atmosféricos 
en otros meses de febrero de años anteriores para 
deducir que durante ese mes siempre acometen a Es-
p a ñ a dos olas frías, y que después de ellas viene, casi 
indefectibaemente, una subida alborozada de la tem-
peratura, tras la que se s guen algunas lluvias al co-
menzar el mes de marzo. Los fenómenos siguientes: 
olas frías, ascenso rápido de temperatura y primeras 
lluvias primaverales forman, pues, una serie tan per-
fectamente destacada en el proceso anual atmosférico, 
que no hay sino fijarse un poco en ello para caer en 
la cuenta de la constancia con que se repite. Lo único 
que varia es el momento de comenzar, pero una vez 
empezada, ya puede enunciarse lo que viene después^ 
Con la anterior explicación creemos que se quita 
todo motivo para vanagloriarnos y para que nos c r i t i -
quen por autobombislaa. 
N i que añad i r tiene, después de lo dicho, que espe-
ramos lluvias en l a semana entrante, con vientos rs-
gidos por núcleos pequeños y locos. Por algo dice el 
pueblo de los inconstantes que son "más ligeros que 
veletas de marzo". 
METEOR 
NOTA.—En otra "Charla" contestaremos a un ama-
ble lector que desea le expliquemos algo de tormentas. 
Como el tema es prematuro, pues aún no vino la épo-
ca de ellas, lo dejamos para m á s adelante. 
A éste y a otros advertimos que "Meteor" no es 
director—¡cuán lejos es tá de ello!—de ningún centro 
científico oficial, y que toda la correspondencia d i r i -
gida a él debe venir a E L DEBATE. Apartado 466, 
Madrid. 
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Hay muchas maneras de amai a los 
niños, segrún predomine en la ternura 
con que les amamos el corazón, la in-
teligencia, la sensibilidad artística, el 
sentido educativo, el egoísmo de consi-
derarlos como instrumentos de nuestra 
ventura o el criterio objetivo de hacer-
los, por si mismos, fines de ella. Los ni-
ños son. hasta cierto punto, algo más 
que hombrecitos y mujercitas, son seres 
completamente aparte, con una arqui-
tectura moral muy suya, capaz de sor-
prender al adulto más experimentado. 
En la península amamos a los niños 
con un amor no igualado por ningún 
pueblo, son la luz y el calor de los ho-| 
gares, su centro moral, y llegan a rei-| 
nar en la familia con pleno y fiero des-j 
potismo. La fraseología maternal dej 
nuestras lenguas, con sus superlativos y 
exageraciones de sumisión y abnegación,] 
la música del diálogo de nuestras ma-| 
dres con sus bebés son obras maestras] 
de agudeza, de expresión de las formas j 
más sublimes del amor, son, a veces,; 
verdaderas conversaciones sostenidas con 
la propia conciencia, profundas introins-
pecciones que alcanzan a los escondrijos! 
más íntimos y más ricos del alma. 
Este amor a los niños ¿será accesible, 
en sus formas objetivas, a la técnica 
moderna y a un elevado sentido artísti-
co? Lo es, sin duda, y lo he comproba-
do en algunos pueblos del Norte, con 
una sorpresa igual, por lo menos, a la 
que a estos pueblos les brindaría nues-
tra riqueza de corazón y la constancia 
con que nos hacemos acompañar de los 
niños en todos los momentos de nues-
tra vida. 
Vale la pena ir a Londres, tan sólo 
para ver en los pa.rques, a la hora en 
que los rayos del sol desgarran los ce-
lajes de las nubes, todo ün ejército de 
chiquillos de tez rosada y cabellos de 
o:-o, lindos como los ángeles de que se 
sirven los pintores para adornar sus 
concepciones adivinadoras del Paraíso. 
Tienen la fría majestad cruel y la indi-
ferencia de seres transitoriamente des-
terrados de otro mundo. Y vale la pena 
do dejarnos sorprender, tanto en Ingla-
terra como en otros países de la Europa 
contra!, por la aplicación que esos pue-
blos hacen de la técnica y del sentido i 
musical al amor hacia los niños. En vezl 
de besos restallantes y de abrazos sofo-j 
cadores, en vez de las manifestaciones! 
cariñosas en que una madre excede la 
imaginación culterana de cualquier Gón-
gora, esos pueblos han sabido organizar 
un mundo delicioso: el Paraíso de los 
niños. Y no tan sólo de los niños, porque 
todo lo que de infantilidad subsiste en 
nosotros, afluye al mágico llamamiento 
de esa técnica y de ese arte, y muy a 
menudo tales supervivencias infantiles 
constituyen para nosotros lo mejor de 
nuestro ser. 
Praga y Bohemia fueron el principal 
t eatro de mis observaciones. Estoy cier-
to de que no tuve ojos perspicaces para 
contemplar el funcionamiento de lasl 
grandes industrias de Pilsen ni para ad-
mirar sus recientes progresos en la or-; 
ganización científica del trabajo y en la 
previsión obrera, pero, en cambio, per-
manecí horas enteras en los grandes al-
macenes de juguetes, embebido en la 
contemplación de una prodigiosa indus-
tria aplicada totalmente a hacer la feli-| 
cidad de los niños, despertando y fo-
mentando, de paso, sus aptitudes ma-
nuales e intelectuales: juegos de mil cla-
ses, aparatos, máquinas, redes comple-
tas de caminos de hierro con estaciones, 
empleados, pasajeros, señales luminosas 
y mercaderías, que transmiten y auto-
matizan todo un mundo de conocimien-
tos, no en ideas abstractas, sino en ejer-
cicios vivos como pedazos arrancados de 
la propia naturaleza. 
No se han dado al olvido la imagi-
nación y la sensibilidad infantiles, la es-
pontánea inclinación del niño a lo ma-
ravilloso y a la emoción rápida, al mo-
vimiento y a las bruscas mudanzas de 
la fortuna, sino que son cultivadas por 
medio de espectáculos adecuados, tan 
bellos para los niños como para los 
adultos. Por lo menos, gozar por unos 
momentos de la alegría del público In-
fantil es otro espectáculo, e inolvidable, 
por cierto. 
Los teatros de muñecos o marionetas 
y los "ballets" tienen un público nume-
rosísimo, y cuentan con obras de auto-
res de categoría. 
Tuve ocasión de ir a uno de estos 
teatros infantiles, instalado en la Bi-
blioteca Municipal de Praga, extenso 
edificio que acababa de inaugurarse. Ni 
el arquitecto, ni la Municipalidad, omi-
tieron el menor detalle: no falta una 
perrera para alojar a los canes de que 
las lectoras puedan hacerse acompañar, 
y menos aún podía faltar un teatro de 
marionetas, lógico complemento de la 
sala de lectura infantil. 
E X I G E N C I A S , por K.-H1TO 
Terminado el espectáculo, el director 
de la Biblioteca tuvo la amabilidad de 
mostrarme el interior de la escena, y 
entonces pude percibir la gracia y fle-
xibilidad de movimientos de los perso-
najes y los espléndidos efectos de la 
perspectiva. No hay secreto ni progre-
so mecánico, eléctrico o escenográfico 
que no tenga allí s'- utilización. ¿ Pues y 
el guardarropa instalado en grandes ar-
marios de hierro incombustibles? ¿Pues 
y el mobiliario? En un momento se 
montaba una escena de las guerras hún-
garas, o un episodio de la corte de 
María Teresa. 
El "ballet", como sabes perfectamen-
te, amigo lector, es una obra dramática 
muda. Los personajes le dan a la ac-
ción el máximo expresionismo por medio 
de los movimientos, de la fisonomía, pero 
no hablan; la que habla es la música, que 
fluye continua y fácil, cual torrente des-
bordado de la montaña, unas veces se-
rena, como diálogo de viejos; otras, im-
petuosa, como hervor de pasiones, adap-
tándose plásticamente a todos los obs-
táculos; traduciendo todas las situacio-
nes y emociones de la Intriga. Es una! 
cosa que el "film" no conseguirá nunca: 
un cinema vivo con los sentimientos y 
conceptos del diálogo, musicados en una 
admirable concordancia. 
Uno de los lindos "ballets", que pre-
sencié en el Teatro Nacional, narraba 
la historia de una abuelita recién lle-
gada en una diligencia , y portadora de 
una gran cesta llena de juguetes. Los 
nietos asaltaban impacientes la cesta, y 
la buena vieja, luego de reprenderles 
con fingido enojo, sentábase al sol, al 
pie de un tilo, rodeada de todos sus 
familiares, unos echados en el suelo; 
otros, en cuclillas; algunos montados a 
caballo en los brazos de la poltrona de 
la abuela, y dos dominados por una an-
siosa y desbordada curiosidad. Y la his-
toria, de un emocionante y maravilloso 
sentido cómico, discurría ante nosotros 
en cuadros sucesivos, mientras la mú-
sica la iba explicando, adaptándose pro-
teica y camaleónica a todo aquel fluir 
de la imaginación. ¡Y qué bella música 
la de aquella orquesta, de ejecución per-
fecta y de intensa expresión bajo la 
máxima sencillez! 
Salí siempre de esas fábricas y alma-
cenes de juguetes, de esos teatros in-
fantiles y de esos "ballets" con un 
gran dolor hijo de mi impotencia, de la 
impotencia de no poder transportar a 
nuestros climas, en un golpe de magia 
semejante a los que había visto en es-
cena, todo lo que constituía aquel pa-
raíso de los niños. 
En el fondo de este ambicioso deseo 
latía como en síntesis el mayor de los 
problemas planteados a los pueblos pe-
ninsulares: el de mantener su alto sen-
tido espiritual de la vida, conciliándolo 
con la renovación técnica e industrial. 
Fidelino DE FIGUEIIIEDO 
•Pues tú le pediste a mamá un camello. 
-Sí; pero lo quería de cuatro asientos y conducción interior. 
N U E V A R O M A 
En 1870, Roma contaba 226.000 ha-] procurando liberarlos de cuanto puede 
hitantes. Cincuenta años después, o sea. j estorbar su exhibición con todos los ho-
en 1920, alcanza la cifra de 650.000. La ñores. A la vez, se estimula el cono-
ixltima estadística de 1929. es de 920.000. cimiento y la admiración del público 
dentro de tres años habrá superado el|por sus grandezas pretéritas. Una re-
ciente disposición declaró gratuita la 
visita a las ruinas y museos. Pero a 
los italianos les ocurre )o que a todo 
el mundo que convive con sus glorias: 
se familiariza con ellas nasta el ex-
tremo de que llegan a ser indiferentes. 
Un forastero suele conocer mejor los 
Museos y monumentos que lo? natura-
les de la ciudad donde aquéllos se ha-
llan. En el Foro y en el cantillo de 
Sant'Angelo, en el Coliseo o en la Vi-
lia Borghese, raramente hemos encon-
trado italianos. El fascismo se des-
engañará pronto de que con su última 
disposición ha perdido un ingreso que 
no recarga a los ciudadanos de Italia. 
De todos los proyectos de reforma y 
de embellecimiento, ninguno más inte-
resante y más decidido en la intención 
que el de aproximar la ciudad al Medi-
terráneo. Hasta el año último, el ca-
millón. 
Un crecimiento tan repentino y con-
siderable plantea, como es natural, pro-
blemas municipales extraordinarios y ur-
gentes: dos especialmente. El de la vi-
vienda y el de circulación. Se busca 
solución al primero con la construc-
ción febril. 
Solucionar el segundo ya es más di-
fícil. Al comenzar el año, los tranvías 
son suprimidos en el interior de la ciu-
dad y limitados sus servicios a las lí-
neas de circunvalación. Las calles se 
pueblan de autobúses-"dreadnoughts", 
y las gentes son condenadas al supli-
cio de viajar en ellos. 
Al mediodía y al anochecer—en esas 
horas en que los habitantes de las gran-
des urbes se aniquilan y se hacen insig-
nificantes, mendigando un puesto en el 
"Metro", en el tranvía o en el autobús— 
Roma conoce como en ningún otro mo-imino que llevaba a Ostia era intran-
mento la dificultad que acarrea el ser sitable, pantanoso, ,-mposible. En mayo 
una ciudad superpoblada. Por otro lado,¡de 1929 se inauguró la autovía, treinta 
Q u e m a d u r a s e n u n p a r t i d o 
d e " h o c k e y " s o b r e h i e l o 
L a pelota cayó en el bolsillo de un 
jugador y le prendió las cerillas 
MONTREAL, 1. — E n un partido de 
"hockey" sobre hielo, ha ocurrido una 
desgracia en una forma inusitada ̂ y sin 
precedentes. 
E l "puck" (anillo de goma que se usa 
en este juego, en vez de pelota) fué a 
caer dentro del bolsillo de uno de los 
jugadores, bolsillo que contenía una caja 
de cerillas y un peine de celuloide. Con 
la violencia del choque, se prendieron las 
cerillas y el peine con grandes llamas. 
A los pocos segrundos ardían las ropas 
del infortunado jugador, que sufrió gra-
ves quemaduras, antes de que sus com-
pañeros pudieran acudir en su auxilio. 
C H O C A N D O S B A R C O S 
Ocho heridos en un accidente 
ferroviario 
LONDRES, 1.— E l "Daily Mail" da 
cuenta de haberse producido un choque 
entre el vapor inglés "Pendennis" y el 
francés "Capitaine La Masne", cerca de 
Sporn Hoad. en el Yorkshire. Dos re-
molcadores que saliei-on inmediatamente 
de Hull no han encontrado restro del 
vapor francés, por lo que se teme que 
se haya hundido. 
ACCIDENTE FERROVIAJRIO 
BRUSELAS, 1.—Un tres que entraba 
esta mañana en la estación de Assche, 
ha chocado con otro, que salía de ella. 
A consecuencia del choque, hay ocho 
heridos. 
La vida es como una estación aje-
treada, estremecida continuamente por 
trenes que llegan y trenes que se van: 
cosas que empiezan y cosas que aca-
ban: vidas, generaciones, modas, cos-
tumbres. En lo que llega hay siempre 
un incentivo de curiosidad y en lo que 
se va una gracia de melancolía. Por eso 
la "estación de la Vida" es siempre un 
espectáculo interesante para el obser-
vador frivolo y sonriente, que logra 
contemplarlo desde el andén, sin tomar 
billete ni en los trenes que van ni en 
los que vienen. 
Así. en nuestros días, asistimos a la 
terminación de todo un orden social y 
económico. Un tren que se va: el tren 
de loa mayorazgos y segundones; el 
tren de los viejos caserones blasona-
dos. Por eso tienen toda la poesía del 
crepúsculo, en medio de nuestras ciu-
dades, esas casas grandes y anacróni-
cas, últimos restos de una. época que 
se debate todavía con la muerte. Como 
soldados valientes hasta última hora, 
van cayendo, lentamente, unos tras 
otros, ametrallados por las particiones 
y las hipotecas... 
Las fases de este crepúsculo suelen 
ser tristemente invariables. Primero, 
un día, el solemne portero de librea, | 
aparece vestido de dril. Poco después, ^ 
por los balcones entreabiertos, en la 
penumbra de los salones empiezan ai 
verse, como fantasmas, las arañas y| 
los muebles enfundados. Más tarde, el 
piano que se oía teclear todos los días 
de cuatro a cinco, enmudece. En la 
lista de gastos familiares ha habido 
que suprimir el profesor de música de 
"la niña". Luego empiezan a verse las 
últimas heridas: el polvo, las goteras, 
las grietas, los desconchados. Sobre la 
gran puerta, el águila bicéfala del es-
cudo pierde un ala y ima pata, y el 
león rampante, limado por la humedad 
y el tiempo, cobra una inofensiva apa-
riencia de perro de aguas. Se susurra 
en el pueblo que "las de la casa grande 
están vendiendo los muebles". Se ven 
entrar y salir cajas, embalajes y an-
garillas... Hasta que al fin, un día, el 
viejo caserón cae definitivamente de-
rrotado en los brazos fríos y laicos del 
Estado. En su balcón aparece un asta 
de bandera y un ancho cartelón: "Es-
cuela de Comercio", "Instituto General 
y Técnico." 
« .« « 
¿Por qué los últimos vástagos de las 
grandes familias arruinadas suelen ser 
casi siempre mujeres? Todas las fami-
lias moribundas se designan con el ar-
tículo femenino: "las" de Garciálvarez", 
"las" de Hinestrilla". Las mujeres, más 
fuertes para el dolor que los hombres, 
son siempre las últimas que permane-
cen a la cabecera del enfermo. Tam-
bién son las últimas que velan al case-
rón moribundo. Los hombres, con más 
recursos ante la vida, se desparraman 
por el mundo buscando la fortuna. Ellas 
tienen que quedarse tristes, resignadas, 
solteronas. 
Los pactos de la belleza con la utili-
dad prosaica, son dos veces tristes y 
dolorosos: el pacto del palacio con la 
oficina del Estado; el pacto de la mano 
fina y aristocrática con la máquina de 
escribir o con el "Método" para ense-
ñar francés. "Las de Garciálvarez" o 
"las de Henestrilla" tienen que buscar-
se la vida, y la vida despierta en ellas 
un insospechado sentido utilitario. Da 
mucha pena oírlas hablar, con improvi-
sado saber administrativo y financiero, 
del arrendamiento, de la hipoteca y del 
Impuesto de inquilinato. Da mucha pe-
na, como todac las alianzas de lo bello 
y lo úti!: como da pena ver, en los vie-
jos poemas rústicos y didácticos, un 
suave endecasílabo empleado en decir 
en qué mes han de sembrarse las cebo-
llas. 
Las mujeres son, pues, las que admi-
nistran siempre los últimos restos de 
los patrimonios arruinados. Ellas son 
las que vuelven al viejo caserón, con-
vertido en "Instituto" o "Escuela de Co-
mercio", a discutir con el director, las 
menudencias del arrendamiento. La dis-
cusión se desarrolla en un tono espe-
cialísimo, distinto del ordinario diálogo 
de propietario e inquilino. E l director 
no puede dejar de ver en sus propieta-
rias a las grandes damas, y discute con 
suavidad y galantería. Pero, por otra 
parte, tiene que permanecer inflexible. 
El es el Estado. Con la finura con que 
un viejo abate diría un madrigal, ma-
nifiesta a la propietaria que el real de-
creto de inquilinato sólo autoriza una 
subida de un diez por ciento en la 
renta... 
Y ellas, las propietarias, contestan 
al unísono esas deliciosas insolencias, 
sólo permitidas a las mujeres: 
—¡Ay, don Edmundo! ¡Todos los Go-
biernos son unos ladrones! 
Luego hablan de obras. Da pena ver 
cómo aquellas pobres bocas, huérfanas 
de risas y de besos, hablan doctoral-
mente del techo de uralita y de la ca-
ñería de la azotea. Discuten, riñen, re-
gatean. 
Y de pronto, impensadamente: 
—Sí: porque, abriendo una puerta en 
el gabinete azul... 
Se interrumpen cortadas. E l director, 
solemne como el Estado, las mira con 
extrañeza. Ellas se ruborizan... Porque 
el gabinete azul- es ahora el aula de 
Aritmética y Trigonometría. 
» * * 
Pero quizás la estrofa más honda-
mente triste de la elegía es la venta y 
almoneda de los muebles de la casa 
grande. Se corre, poco a poco, entre 
sus amistades, la noticia de que las 
de "Garciálvarez" venden sus muebles. 
Un amigo entendido revisa todos los 
de la casa y los aprecia. Y las propie-
tarias, para no olvidarse, le cuelgan a 
cada silla y a cada mesa un cartelito 
con el precio. ¡Qué dolorosa "ida provi-
los nuevos billetes llamados "horarios" 
que por una lira permiten una hora de 
circulación por todas las líneas de auto-
buses, obligan a una constante movi-
lidad por los transbordos y hacen pe-
noso e insorportable el viaje. 
Se construye febrilmente, he dicho 
antes, pero con arreglo a los planos 
de la Roma nueva. Porque, con la mis-j fiesta, 
ma actividad que se levantan edificios! Ya han anclado los balnearios y Câ  
son derruidos otros. Son demolidos to-! sinos al borde del mar. En el verano 
último vi la playa con sus gimnasios 
kilómetros de un camino ancho, perfec-
tamente asfaltado, exclusivo para au-
tomóviles, que permite ios ochenta y 
cien a la hora. Tres mil lámparas lo 
iluminan, haciendo inútiles los faros. 
Con esta facilidad de comunicación. Os-
tia se anima repentinamente con la ale-
aría de los pueblos creados para la 
sional la de esos últimoJ aías en que 
ya la familia se sienta y duerme y co-
me, en unos muebles marcados con 
cartelitos! Parecen éstos, pañuelos 
blancos con los que todos se despiden. 
Toda la casa está llena de una triste greso espirituaTsrn tradiciónry que sólo 
dos aquellos que ahogaban entre sus 
muros la venerable ancianidad de la 
Roma primitiva. El fascismo, que alar-
dea de ser modernísimo, no quiere per-
der el contacto con los cimientos de 
su pasado, que constituye su nobleza, 
porque sabe que no hay verdadero pro-
e indiscreta confesión de su valor. 
A.quella butaquita "imperio" na perdi-
do ya toda la belleza de sus formas 
se avanza sobre lo que se ha cons-
truido. 
Por toda la ciudad, los arquitectos 
inútiles y aristocráticas, con ese car- han colgado las telas de araña de los 
telito que confiesa brutalmente los cua-
renta duros de su precio Ya no es un 
mueble: ya es "un objeto." 
Así, poco a poco, van desapareciendo, 
como desertores, los viejos muebles se-
ñoriales. Un día, aquella mesa; otro 
día, aquél sofá. La familia, como un 
ejército derrotado, va abandonando las 
grandes piezas frías y solitarias, reple-
gándose hacia los últimos cuartos. En 
medio de esta lenta invasión de la mi-
seria cobran una crueldad de sarcas-
mo, los pomposos sillones dorados, o las 
complicadas molduras bai'rocas: islas 
en medio de los anchos mares de ladri-
llos pelados y paredes desnudas. 
L a casa parece querer conservar, a 
la desesperada, un aire señoril. Pero 
es inútil. La miseria tiene inevitables 
revelaciones plebeyas. Asi, por ejemplo, 
el olor. La cocina rica y afrancesada— 
la del asado y los espárragos—, es ino-
dora. Pero la cocina española, la de los 
potages "que cunden mucho", la de "un 
andamies; en el Pantheon y en el Foro; 
en el monumento a Víctor Manuel y 
en los barrios que se extienden fuera 
de las murallas; en el Aventino y a lo 
largo de la autovía que lleva a Ostia. 
Hay que albergar a las leg.ones que 
el centraJismd fascista atrae a Roma, 
sin alterar los planos de la ciudad ideal. 
No deja de ser difícil la empresa, por-
que la apoplejía de gentes dilata a la 
urbe rápidamente. Sus colinas florecen 
con la primavera repentina de una ar-
quitectura que no olvida la estética. 
En sus caminos, radios que flechan to-
dos los horizontes, se agrupan las ba-
rriadas de casas baratas. 
Y hay verdadera prisa por llevar a 
término los trabajos, no sólo por la ur-
gencia de la necesidaxl, sino también 
pór un íntimo deseo de poder contem-
plar la obra patrimonio de esta gene-
ración, como si les espolease el miedo 
de no ver la ciudad que ha forjado su 
ilusión y de sentirse irremediablemente 
solo plato abundante", tiene una ine-¡ condenados a no alcanzar el final hacia 
quívoca fragancia racial de cuartel o|el que se va a costa de tanto sacrificio 
convento. Es inútil ocultaiio. Cuando i y de tanto esfuerzo. 
la familia ha tenido que descender de! Como ya he indicado, la reforma de 
"menú" toda la casa se iiena de una 
indiscreta y fragante revelación. Y es 
entonces doblemente sarcástica la so-
lemnidad genealógica de aquel bargue-
ño tallado, envuelto en ese olor barato 
de potage; perfume de la pobreza y la 
ruina. 
Y como los compradores que vienen 
por los muebles, son las antiguas "vi-
sitas" amigas de la casa, el negocio 
tiene que envolverse en una disimulada 
y discreta apariencia de charla inofen-
siva. No es un trato mercantil, es sen-
cillamente "una visita". 
—¿Qué tal, Marquesa? ¿Cómo le 
va? Siéntese aquí. 
Besos sonoros, abrazos, risas. Y em-
pieza una conversación indiferente sobre 
el tiempo y sobre los chismes levemente 
escadalosos, del pequeño mundo al que 
pertenece la marquesa y también—"to-
davia"—las señoritas arruinadas. 
Pero, de pronto, la Marquesa, cuidan-
do piadosamente de dar a sus palabras 
un tono natural y sencillo, insinúa: 
—Me han dicho que venden ustedes 
algunas cosillas... 
Y luego: 
—Me han hablado de un sofá con pa-
ta de garra. 
Pausa embarazosa.. Las de la casa, 
ensayando también un tono discreto e 
indiferente, contestan: 
—Sí: ese, en que está usted sentada... 
Es el momento terrible. Como por ar-
te de magia, el salón se convierte en 
almoneda y la visita en cliente. La Mar-
quesa se levanta y empieza a revisar el 
sofá en que un momento antes estuvo 
Roma se hace con el mayor respeto pa-
ra las minas o monumentos antiguos, 
invadida de bañistas, esmaltada de qui-
tasóles multicolores. 
Este es el principio de la concepción 
fascista. Ostia debe ser, sególa los cálcu-
los de Mussolini, la entrada marítima 
de Roma coma en tiempo de los Cé-
sares. 
Están esbozados los planos del gran 
puerto que permitirá acoger a los tras-
atlánticos. E l fascismo descubre otra 
vez el camino del mar. Al comenzar la 
autovía se lee la incripción siguiente: 
"Recobradas las insignias de las legio-
nes romanas, la Italia fascista reanu-
da la marcha siguiendo las huellas an-
tiguas, por el camino del mar, para 
crear la gloria de la nueva era... 
¡El camino del mar! La ilusión de los 
pueblos que se sienten fuertes y con 
ansias de dominio. 
Romi transformada en gran galera 
va a ser botada al agua, deslizándose 
por esa autovía que lleva a las playaa 
del mar azul, el mar de la civiHizaciój?, 
y de la gloria latina... 
Joaquín ARRARAS 
Roma. 1930. 
sentada. Las señoritas buscan el carte-
lito. Setecientas pesetas. La Marquesa, 
convertida ya en compradora, inicia el 
regateo de un modo discretísimo, don-
de el egoísmo se insinúa apenas entre 
las formas elegantes: 
—Es muy lindo. Lástima que sea un 
poco grande. ¿Dijeron ustedes seiscien-
tas pesetas? 
Siempre hay algún objeto caro y de-
cisivo, que parece ser el símbolo supre-
mo de todo el espléndido pasado fami-
liar. Suele ser un cuadro atribuido a 
Murillo, a Valdes Leal, a Roelas. Toda 
una tradición de la casa: el que tanto 
enorgullecía a la abuelita; el que ense-
ñaban a los visitantes... Al fin, un día, 
se lo llevan. Ese día entran en la casa 
veinte o treinta mil pesetas. Sin em-
bargo, ese es día de llanto, recuerdos 
y anécdotas familiares. Por la tarde, en-
tra la amiga íntima, y. al enterarse de 
la venta del cuadro, con una sola pa-
labra frivola, remacha, sin comprender-
lo, todo el dolor del día: 
—Vaya: enhorabuena... 
tt M * 
Esta es la elegía mansa y resignada 
de la casa grande y las señoritas veni-
das a menos. Si, a primera vista, os 
ha parecido un poco sosa, volvedla a 
leer. Porque es que su belleza, como la 
del crepúsculo, está solamente en la sua-
vidad del matiz. 
José MARIA PEMAN 
C H I N I T A S 
"Moliere es, alternativamente, alegr» 
y triste; yo no veo, fuera de Shakes-
peare, quién pueda hombrearse con 4? 
en el teatro. Pero no divaĝ uemos más.' 
Como usted quiera. 
Pero, ¿por qué llama usted divagVx 
a haber descubierto que Shakespean 
podía hombrearse con Shakespeare? 
Porque, parece que dice eso... 
Lo de que Moliere es alegre o triste, 
ya es menos nuevo. ¡Hasta la jota!... 
* « « 
"¡Francia se quedó absorta 
ante la nueva torta 
que a la "izquierda" hoy se da!.., 
¡Eso, en Francia, no importa! 
¡Francia se salvará!" 
Pero de los sucesos 
lo que se infiere 
es que con tales "tortas** 
salvarse quiere. 
¡Y por algo será que las prefiere! 
* * * 
"Ello equivale a recomendarle que 
gobierne por el consabido método de 
Ahm." 
Escriba usted eso bien. ¡Parece un 
mordisco!... 
» » • • ' » 
"Yo sé muy bien que el Decálogo-r 
confieso que no estoy muy seguro de 
que sea el Decálogo—nos dice que dev 
hemos ganar el pan con el sudor de 
nuestra frente." 
¿En qué quedamos? 
¿Lo sabe usted muy bien, o no está 
muy seguro? ¡A ver si resulta que lo 
que quiere fingir el amigo es que ig-
nora lo que es el Decálogo, y dónde ha 
leído eso del sudor!... 
Por si acaso... ¡no se lo digamos! 
Que sude. 
VIESMO 
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(Versión española expresamente hecha para E L 
DEBATE por Carmen Rulz del Arbol.) 
Mab no pudo por menos de comprender el significa-
rlo de aquella mirada Expresaba admiración, nada 
más quizá; pero la admiración que expresaba era res-
petuosa y cortés, como él podía darla y ella recibirla; 
pero bastante calurosa para apresurar los latidos de 
su corazón y hacerle bajar los ojos. 
—¡Mab, Mab!—dijo una voz llena de ansiedad en la 
escalera 
Era Lavinia, que se había levantado y llamaba a su 
sobrina en tono doliente. 
Ruborizándose y avergonzada de haberse entreteni-
do tanto, Mab salió de la habitación, sin siquiera diri-
gir una mirada a O'Lally. Este cerró tras ella la puer-
ta, y al hacerlo oyó a Lavinia que decía impaciente: 
—¿Qué has podido estar haciendo tanto tiempo con 
O'Lally? 
—Esto no puede seguir así—pensó éste, molesto por 
su propia debilidad. Cogió el libro, pero tampoco pudo 
leer; el rostro sonrosado de Mab se interponía entre 
^ v las páginas, visión de hermosura y juventud. Re-
cordaba la voz juvenil, veía el dorado cabello, sentía 
ci encanto de su modo de ser caprichoso, tan pronto 
ónice como la miel, tan pronto petulante y volunta-
riosa como una niña. Y casi llegó a desear ser menos 
dueño de sus pasiones. 
—Un hombre más débil la amaría y, probablemen-
te, la conquistaría—pensó—, ¿por qué yo no? 
La contestación llegó pronta y clara;: era fuerte y 
tenía que pagar el noble precio de su fortaleza, domi-
narse. E l juicio no aprobaba su pasión. 
—Y no prevalecerá—pensó O'Lally, cogiendo de nue-
vo el libro. 
No te alabes demasiado, ni demasiado pronto, eres 
fuerte, es verdad; pero recueda que hasta los fuertes 
tienen sus horas de debilidad. 
CAPITULO IX 
No había a millas a la redonda, una salita más agra-
dable que la de la señorita Flinn. Estaba sumamente 
orgullosa de ella, de las alegres flores, de la alfombra 
y del damasco rojo de las sillas. E l panorama que se 
divisaba desde la ventana formaba parte de su encan-
to, según opinión de la señorita Flinn. Era a la vez 
alegre y romántico, porque empezaba en un jardín 
lleno de flores y terminaba en un horizonte de mora-
das colinas. Junto a aquella ventana se pasaban las 
tres cuartas parte de la vida de la señorita Flinn. Allí 
cosía y allí leía sus libros favoritos y "alimentaba su 
inteligencia por medio de sus ojos", como se decía a sí 
misma, y allí, creyendo que el sol y el aire era la me-
jor panacea para un tobillo dislocado, hizo llevar a 
Elena echada en un diván y, generosamentne, le cedió 
toda la ventana 
En aquel diván, por lo tanto, y en aquella salita, 
Elena estaba echada al día siguiente a la desgracia-
da expedición a la cascada de Shane. Cuando su fe-
liz, o por lo menos resignado estado de ánimo, fué 
interrumpido por la señorita Flinn. Estaban solas, ha-
cía mucho que habían dado las doce; pero aún era 
de día claro, cuando de repente, dejando su labor, 
la señorita Flinn exclamó: 
—.¡Qué bonita es la señorita Winter! ¡Tan sonrosa-
da y blanca, y cuánto le gusta, por lo visto a O'Lally! 
—.¡No lo permita Dios!—exclamó, con énfasis, la 
hermana de O'Lally. 
L a señorita Flinn se echó a reír y preguntó: 
—¿Dónde está el mal? 
—Le destrozaría el corazón a Emilia; de veras se-
ñorita Flinn. 
—Nada de eso, señorita Ford. ¿Por qué? Un hom-
bre puede encontrar bonita a una muchacha y no 
pasar de ahí. 
—Sí, pero, ¿ y si nuestro hermano no se detiene ahí ? 
Y sin embargo, tiene usted razón. Es un O'Lally y 
no lo haría nunca. 
—Gracias a Dios que sólo soy Brígida Flinn—dijo 
ésta con mucha filosofía—, y aunque mi hermano dice 
que somos de una gran familia, gracias al cielo, repi-
to, siempre me ha importado un comino. Los hombres 
y las mujeres son lo que Dios les ha hecho, señorita 
Ford, y lo demás es tontería... O'Lally y todo. 
L a señorita Flinn gozaba de privilegios; sin embar-
go, Elena se estremeció al oír semejante herejía. 
—Estimo a su hermano más por lo que es—prosi-
guió—que por su sangré; además, ya sabe usted que 
hay quien dice que su padre no hubiera podido pro-
bar fácilmente su descendencia. 
—¡Pues los que tal dicen, mienten!—interrumpió fu-
riosa Elena—. Y me alegro que no la oiga Emilia. 
Nunca ha habido un O'Lally más verdadero que nues-
tro hermano. 
—Es algo mejor que un O'Lally—persistió la obs-
tinada Flinn—; es un hombre notable, y en más an-
cho campo hubiera sido un gran hombre. Antes lleva-
ba a mi hermano de las narices, y el doctor aún jura 
por el. ¿ Acaso ignoro cómo convenció a ese terco Briggs 
y no recuerdo cómo hacía de mí cuanto quería, cuando 
muchacho, llamándome Biddy, querida? Le digo que 
nació ,para gobernar hombres.y .camelar mujeres, y es 
una suerte que haga tan poco uso de su poder con 
ellas. 
—Nuestro hermano es un hombre de principios—dijo 
orgullosamente Elena. 
—Es verdad, y sin embargo, no aseguraría que no 
hubiese algo entre él y la señorita Winter. 
—¡No lo diga usted ni en broma—exclamó muy agi-
tada Elena, cruzando las manos—; piense en Anita... 
esa querida Ana Gardiner, que le adora! 
—Entonces, esa querida Anita es tonta—dijo seca-
mente la señorita Flinn—, porque él no la adora. ¿Por 
qué la iba a adorar? No, no; Ana Gardiner no puede 
compararse con la señorita Winter..., no hay ni que 
pensarlo. 
Elena parecía desolada. La señorita Flinn prosiguió 
sin piedad: 
—Confieso que nunca me ha gustado esa Anita. Es 
dominante y guarda su amabilidad para los hombres, 
mala señal siempre. Ustedes creen que las quiere, y es 
todo por su hermano. ¿Tiene alguna amiga, acaso? 
Ni una ni la quiere; no tiene corazón. 
—Estoy segura de que nos quiere—dijo convencida 
Elena. 
La señorita Flin, moviendo la cabeza, repitió: 
—Debía quererlas; ¿pero qué le reprocha usted a 
esa bonita señorita Winter? 
—No tiene nombre y es pobre. 
—'¡Eso es! Nacimiento y dinero. Pues entonces, no 
la pierda usted de vista, porque, o mucho me engaño, 
o está enamoradísima de O'Lally. 
—¡Y él..., él!—exclamó Elena completamente asus-
tada. 
•—No le creo fuera de peligro. 
De nuevo Elena cruzó las manos, presa de Inexpli-
cable terror. 
—¡La engañosa timadorcüla!—exclamó, por fin. 
—¡Qué tontería!—interrumpió la señorita Flinn—. 
Es usted, Elena y es Emilia, las que han obrado como 
un par de gansos ¡Qué! ¡Tienen ustedes un hermano 
irresistible, guapo y fascinador e Invitan a su casa 
a una muchacha joven y bonita! Yo no me fiaría de 
ningún hombre..., ni siquiera de mi hermano, aun tra-
tándose de una fea. 
—Pero Anita es guapa y no la quiere—dijo con 
tono lastimero Elena, 
—Razón de más para que le guste otra, y sobre todo 
una nueva. Ha conocido toda su vida a la señorita 
Gardiner, y "es" monótona; la señorita Winter no lo es. 
—¿Qué haré?—gimió Elena—. Está sólo en la casa 
con ella, y yo no puedo moverme de aquí en muchísi-
mo tiempo. 
—No se intranquilice. Estoy segura que su tía, que no 
está enamorada de O'Lally, no la perderá de vista. 
Apenas le quitó los ojos de encima ayer. Se me figu-
ra que reserva a Mab, como la llama, para ese so-
brino suyo que está en Australia, según me ha dicho 
usted. 
Elena se animó al oír esto. 
—Me alegraría que así fuese—dijo anhelante—; se-
ría lo mejor. ¿Y si yo escribiese a Lavinia ana es-
quelita, preguntando por su salud y demás, y termi-
nase con una postdata referente a su sobrino y Ia 
señorita Winter y lo conveniente que sería una boda 
entre ellos? 
La labor de la señorita Flinn, que de nuevo había 
cogido, cayó de sus manos, y mirando con profuno 
compasión a Elena, dijo despreciativamente: 
—Simple naciste y simple morirás; no hay arreg 
posible. Emilia es más lista, pero tampoco tiene bien 
la cabeza. 
A Elena le fastidió y molestó ver desechada su ide* 
pero aunque no persistió en ella, convencida despu 
de breve reflexión, que era demasiado transpareníA 
ideó otro plan, que, para no exponerse a verlo ruda-
mente desechado por la señorita Flinn. no se lo co-
municó, y para realizar el cual esperó pacientemen 
la llegada de su hermano. Llegó temprano. La señont» 
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